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Das hier vorgelegte Verzeichnis von Leipziger Drucken des 16. Jahrhunderts 
hat eine längere Vorgeschichte. In seinem Grundstock bildete es ursprünglich 
die Anlage 1 zu meiner Di'ssertation über den Leipziger Buchdruck der frühen 
Reformationszeit, die ich 1973 an der Humboldt-Universität Berlin verteidigte 1• 
In den fünfzehn Jahren seit Abschlu!j dieser Arbeit habe ich Ergänzungen und 
Berichtigungen gesammelt, die sich durch Neufunde in den Bibliotheken, Hin-
weise von Kollegen und die Durchsicht weiterer, vor allem in der Zwischenzeit 
erschienener Literatur ergaben, und so das .Material um fast 10 °, o erweitern 
können. Das Gros der in diesen Jahren in Leipzig erschienenen Drucke glaube 
ich nunmehr erfa/jt zu haben, und da die Dissertation mit den beiden Anlagen 
ungedruckt geblieben ist, halte ich den Zeitpunkt für gekommen, das Verzeich-
nis-in der ergänzten und verbesserten Form im Druck erscheinen zu lassen . 
2. Zum Leipziger Druckschaffen der Jahre 1518-1539 
Neben Augsburg, Basel, Köln, Nürnberg, Stra/jburg und Wittenberg gehört 
Leipzig bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu· den gro/jen Zen-
tren des Buchdrucks im deutschen Sprachgebiet. Im Gegensatz zu einer ganzen 
Reihe kleinerer Druckorte harrt die Produktion dieser gro/jen Zentren noch der 
zusammenfassenden bibliographischen Bearbeitung. Eine Ausnahme bildet allein 
Stra/jburg, dessen Schaffen durch die ein Jahrhundert umspannende engagierte 
bibliographische Arbeit einiger Forscher bereits gut überschaubar geworden 
is t1. Die Schwierigkeiten, ein solches Druckpotential insgesamt darzustellen, 
1 Claus, Helmut: Untersuchungen zur Geschichte des Leipziger Buchdrucks von 
Luthers Thesenanschlag bis zur Einführung der Reformation im Herzogtum Sach-
sen (1517-1539). (Nebst] Anh. 1: Verzeichnis der Typen, Titeleinfassungen und 
Drucke (u.) Anh. 2: Titeleinfassungen (Bildleil). [Berlin 1972). 310, 258 gez. Bl., 
96 Abb. 4° (Maschinenschr. vervielf.). Die im folgenden gebotene übersieht beruht, 
soweit keine weiteren Belege angegeben sind, auf dieser Darstellung. Vgl. auch 
das Autorreferat im Zentralblatt für Bibliothekswesen 88 (1974) S. 36f. 
2 Die Verzeichnisse von Charles Schmidt und Franc;ois Ritter s. bei Benzing, Josef: 
Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. 2. Aufl. 
Wiesbaden 1982. S. XVI und 436ff. Benzing erarbeitete noch selbst den ers ten Band 
der »Bibliographie Strasbourgeoise .. , die nach Benzings Tod Jean Muller mit den 
Bänden 2 und 3 fortgeführt hat. Ein abschlict;cnder vierter Band dürfte noch zu 
erwarten sein. 
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sind hinlänglich bekannt. Sie ergeben sich in erster Linie aus der groljen Zahl 
der weit verstreut überlieferten Drucke, die jeweils erfaljt werden müssen, 
und - im Zusammenhang damit - aus der notwendigen Sichtung und typo-
graphischen Bestimmung der schier unzähligen unfirmierten Drucke, die gerade 
im deutschen Sprachgebiet erschienen sind. Ehe nicht dieser Prozelj zu einem 
wenigstens relativen Abschlulj gelangt ist, wird noch ständig mit Überraschun-
gen zu rechnen sein und sich das langsam Gestalt gewinnende bibliographische 
Gesamtbild dieser Städte immer wieder modifizieren. 
Zum vielfältigen literarischen Spektrum dieser Zentren, die ja als Metropolen 
des wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und religiösen Lebens folgerichti g 
auch zu Schwerpunkten des Druckschaffens geworden sind, gehört auch Schrift-
tum, das durch Überlieferungsform oder Notwendigkeit besonderer Beschrei-
bung in die bisherigen Verzeichnisse nicht immer konsequent einbezogen oder 
vorerst bewuljt ausgespart worden ist: die vornehmlich in Archiven bewahrten 
amtlichen Verlautbarungen, die oft nur zufällig, etwa als Einbandmakulatur, 
überlieferten Einblattdrucke:: und Drucke spezieller Art wie Karten, Atlanten 
oder Musica practica. All diesem Schrifttum ist selbstverständlich für die retro-
spektive Gesamtbibliographie der einzelnen Städte nachzuspüren und ihm de r 
gebührende Platz in der Verzeichnung einzuräumen. 
Schon aus der zeitlichen Beschränkung l1eraus kann das Verzeichnis der Leip-
ziger Drucke für die Jahre 1518-1539 nicht mehr sein als der Beginn einer sol-
chen Gesamtübersicht, die es zu erarbeiten gilt. Die für die Beschreibung ge-
wählte Kurzform entspricht daher auch äu1jerlich dem Anliegen dieser Veröffent-
lichung, eine erste Orientierung über das gesamte Druckschaffen der Stadt 
Leipzig von nur zwei , freilich auljerordentlich bedeutsamen und ereignisreichen 
Jahrzehnten ihrer Geschichte zu vermitteln . 
Mit der bis jetzt festgestellten Zahl von rund 1600 Drucken für die Jahre 1518 
bis 1539, und zwar ohne die Drucke der Nebenwerkstätten in Grimma, Eilen-
burg und Allstedt, übersteigt, um nur einen Vergleich zu bieten, die Produk-
tion der Leipziger Pressen bereits deutlich die der Erfurter Offizinen der ge-
samten ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, auch wenn das verdienstvolle Ver-
zeichnis der Erfurter Drucke Martin von Hases, das uns den Verg ]eich erst 
ermöglicht, noch um zahlreiche Drucke ergänzt werden kann. Die Zah l ist 
gewilj Beweis genug, dalj Leipzig schon im 16. J ahrhundert zu jenen Hochbur-
gen des Buchdrucks gerechnet zu werden verdient. 
:: Ein Beispiel für diese Art von Überlieferung bietet das Blatt Lo-217a, von dem 
kürzlich mehrere Exemplare in drei Einbänden von Drucken aus dem Bestand de r 
Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt entdeckt worden sind. 
Nach der Beschreibung eines Exemplars in einem älteren Verkaufskatalog hatte 
ich diesen Einblattdruck in einschlägigen Archiven vergeblich gesucht. Herrn Dr. 
Kurt Hans Staub verdanke ich den Hinweis auf seinen Fund und eine Kopie, die 
mir die Beurteilung ermögli chte. 
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In den Jahren 1518-1539 sind in Leipzig neun Drucker selbständig tätig gewe-
sen. Ich führe sie kurz auf und füge in Klammern die Zeit ihres Wirkens in 
Leipzig bei: 1. Martin Landsberg (1487-1523), 2. Wolfgang Stöckel (1495 bis 
1526), 3. Melchior Lotter d .Ä. (1495-1538), 4. Jakob Thanner (1498-1529), 
5. Valentin Schumann (1514-1543, Erben bis 1544)", 6. Nickel Schmidt (1521 
bis um 1545), 7. Michael Blum (1525-1550), 8. Jakob Stöcke! (1526-1529) 
und 9. Nikolaus Wolrab (1537-1547; 1550/51). Vier Drucker haben demnach 
bereits im 15. Jahrhundert gearbeitet und gel1ören somit noch zum Kreis der 
Inkunabeldrucker. Der erstgenannte, Landsbei·g, ragt in unseren Berichtszeit-
raum nur mehr mit wenigen Jahren hinein, der letzte, Wolrab, stand erst arn 
Anfang eines ausgedehnten Schaffens, das er in verschiedenen Städten entfaltet 
hat. Eines besonderen Kommentars bedarf Wolfgang Stöckels Sohn Jakob, der 
bisher nicht als selbständiger Drucker angesehen worden ist. Auf ihn wird daher 
ncch zurückzukommen sein. 
Die gewählte Begrenzung des Berichtszeitraumes ist historisch bedingt. Zwei 
Ereignisse von unterschiedlicher historischer Tragweite, die für den damaligen 
Leipziger Buchdruck all erdings gleich gewichtige Vorgänge darstellten, stehen 
am Anfang und am SchluJj: mit dem Beginn der Reformation ein Ereignis von 
welthistorischer Bedeutung, mit der Einführung der Reformation im albertini-
schen Sachsen ein Ereignis von lediglich regionalgeschichtlichem Rang. Das 
letztere ist untrennbar verbunden mit dem Tode Herzog Georgs des Bärtigen, 
denn während sich die Ernestiner mit der lutherischen Lehre kirchenpolitisch 
längst verbunden hatten, blieb Georg bis zu seinem Ableben am 17. April 1539 
ein treuer Anhänger der alten Kirche und ein erbi tterter Gegner Luthers. Seine 
persönliche Überzeugung forderte er mit der ihm eigenen Energie und Konse-
quenz, ja Rücksichtslosigkeit auch von seinen Untertanen, nicht zuletzt von 
se inen Druckern. Ein totaler Wandel der kirchlichen Verhältnisse trat unmittel-
bar nach Georgs Tod mit dem Regierungsanti:itt seines schon vordem lutherisch 
orientierten Bruders Heinrich ein. Im Gefolge dieses Wandels ergab sich 
zwangsläufig auch ein völliger Umschwung der literarischen Situation, auf den 
sich die Buchdrucker von heute auf morgen einzustellen hatten . 
Die zwei Jahrzehnte des Leipziger Buchdrucks von 1518-1539 lassen sich, wie-
derum ausgehend von der konkreten historischen Situation, in zwei Perioden 
gliedern. Die erste erstreckt sich von Luthers Auftreten bis zum Wormser Edikt 
(Mai 1521). Es ist die Zeit der relativ einheitlichen nationalen Antirombewe-
gung. Die lutherischen Flugschriften konnten nahezu ungehindert gedruckt und 
vertrieben werden. In Leipzig, das im Laufe der voraufgegangenen Jahrzehnte 
sta rke Druckkapazitäten ausgebildet hatte, weit stärkere, als sie Wittenberg 
1 Bei Benzing, Die Buchdrucker a.a.0 ., S. 278, ist das Ende der Schumannschen Offi-
zin mit 1542 angegeben. Vgl. auch Zentralblatt für Bibliothekswesen 97 (1983) 
S. 558. 
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zunächst besalj, erschienen auch Erstdrucke von Luther-Schriften. In der Ge-
samtzahl der Luther-Drucke rangierte denn auch Leipzig in diesen Jahren un-
mittelbar nach Wittenberg selbst und vor allen anderen rezipierenden Druck-
ortell''. 
Die zweite Periode erstreckt sich vom Wormser Edikt bis zur Einführung der 
Reformation. Sie zerfällt wiederum in zwei Phasen. Als Zäsur steht zwische n 
ihnen das exemplarische Vorgehen Herzog Georgs gegen den Nürnberger Druk-
ker Hans Hergot, der am 20. Mai 1527 auf dem Marktplatz von Leipzig ent-
hauptet wurder._ In dieser zweiten Periode 'lastete auf den Druckern das vom 
Reichstag zu Worms erlassene Verbot, Schriften Luthers und seiner Anhänger 
zu drucken oder zu vertreiben. \:Vie nur wenige andere Landesherrn hatte sich 
Georg hinter das Reichsgesetz gestellt und von seinen Druckern die Einhaltung 
des Wormser Edikts, das auf dem Reichstag zu Nürnberg 1524 nochmals be-
kräftigt wurde, verlangt. Infolge dieses Verbots kam in Leipzig der Druck von 
Luther-Schriften im Laufe des Jahres 1521 bis zum Bauernkrieg praktisch zum 
Erliegen. 
Die erste Phase dieser zweiten Periode waren Jahre des Lavierens und des 
Ringens der Drucker, ihre Druckkapazitäten auszunutzen, denn das bis zum 
Auftreten Luthers traditionell gepflegte Schrifttum war nur noch in stark ein-
geschränktem Umfang absetzbar, und an der Herstellung der allenthalben ge-
fragten lukrativen Flugschriften durfte man nicht teilhaben. Einige Drucker 
versuchten ihr Glück auljerhalb der Stadt, wobei sie sich die bereits in unmittel-
barer Nähe von Leipzig verlaufende Grenze zwischen dem eigenartig mitein-
" Die überregionale Bedeutung Leipzigs als Zentrum des Lutherdrucks in den An -
fangsjahren der Reformation dürfte die mit der Fingierung „Lipsie« wohl in 
Venedig gedruckte Ausgabe der »Decem praecepta Wittenbergensi praedicata 
populo« (Claus Pegg *196a) bestätigen. übrigens hat Leipzig in diesen Jahren 
auch sonst mehrfach als fingierter Druckort herhalten müssen, so in der »Quae-
stio quodlibetica contra dispensationes commissariorum indulgentiarum« des Jo-
hannes Bt'iardus von 1519 (Proctor 11570. STC 153), wohl einem gleichfalls auljer-
halb des damaligen deutschen Sprachgebiets, vielleicht in den °Ni ederlanden her-
gestellten Druck, den ich im Anhang 1 meiner Dissertation noch als Nr. 2 der 
»Leipziger Drucke, deren Drucker nicht ermittelt werden konnten» aufgeführ t 
habe, oder in dem Valentin Schumann untergeschobenen Druck »Lucianus Samo-
satensis : Dialogus poetae et astrologi. Lipsiae, apud Valentin um Schumann 1521. 
4°«, den Kazimierz Piekarski im »Katalog Bibljoteki Kornickiej. T. 1. Krak611· 
1929», Nr. 875, als Erzeugnis der Presse von Florian Ungler in Krakau erwiesen 
hat. 
li Über Hans Hergot vgl. Max Steinmetz in der Einleitung zu der 1977 in Leipzig 
herausgegebenen Faksimile-Wiedergabe der Schrift »Von der neuen Wandlung»; 
Hoyer, Siegfried: Zu den gesellschaftlichen Hintergründen der Hinrichtung Hans 
Hergots (1527). In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 27 (1979) S. 125-139. 
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ander verzahnten albertinischen und erneslinischen Gebiet zunutze machten. 
Jenseits dieser Grenze konnte Lutherisches gefahrlos gedruckt werden. Wohl 
auf Betreiben Valentin Schuman-ns wurde 1522 im nahegelegenen km-sächsisch-
ernestini schen Grimma eine Presse eingerichtet, der wahrscheinlich Nikolaus 
Widemar als Faktor vorgestanden hat. Als Schumann im Frühjahr 1523 den 
Versuch unternahm, in Wittenberg Fulj zu fassen, scheint sich Widemar mit 
Wolfgang Stöcke! verbunden zu haben, mit dem er bald danach in engen Ge-
schäftsbeziehungen stand. Schumanns Pläne, sich in Wittenberg zu etablieren, 
waren nicht von Erfolg gekrönt. Er richtete daraufhin, vielleicht unter dem 
Druck seines Landesherrn, seine Aktivitäten auf Dresden und stellte sich in den 
Dienst der Gegenpartei, die hier in Hieronymus Emser, Georgs Hofgeistlichem, 
einen ihrer eifrigsten Wortführer hatte. Die anonyme Hauspresse Emsers 
dürfte Schumann bis etwa Mitte 1526 selbst geleitet haben, erst dann tritt er mit 
firmierten Drucken in Leipzig wieder in Erscheinung. Die nach Dresden über-
führten Materialien Schumanns scheinen bis zum Tode Emsers (t 8. 11. 1527) 
dort verblieben und 1527 zeitweilig von Wolfgang Stöcke! mitbenutzt worden 
zu sein, der 1526 seinerseits von Leipzig nach Dresden übergewechselt war. 
Nur.so lassen sich einige Drucke Stöckels, darunter die vortrefflich ausgestattete 
Folio-Erstausgabe des Emserschen Neuen Testaments, hinlänglich erklären. Ab 
1528 finden wir diese Typen bei Stöcke! nicht mehr, wohl aber bei Schumann in 
Lei pzig, eine Bestätigung dessen, dalj Schumanns Materialien tatsächlich in 
Dresden verwendet worden sind und die sogenannte Emserpresse keine Fin-
gierung für in Leipzig hergestellte Drucke darstellt. 
Während Schumann 1523 in Wittenberg weilte, hatte Widemar Grimma verlas-
sen und im gleichfalls auf kui·sächsischem Gebiet gelegenen Eilenburg im Späta 
sommer 1523 eine Filiale Stöckels eröffnet. In di eser bis 1524 tätigen Klein-
presse hat zumindest zeitweilig Jakob Stöcke! mitgearbeitet, wie ein von ihm 
firmie rter Druck zeigt. Wohl von Eilenburg aus ist wahrscheinli ch im Frühjahr 
1524 mit Stöckelschen Materialien die Müntzerdruckerei in Allstedt eingerich-
tet worden . Urkundliche Nachrichten sind über diesen bedeutsamen Vorgang 
anscheinend nicht überliefert7. Die Tätigkeit der Pressen in Grimma, Eilenburg 
und Allstedt war zwar nur von kurzer Dauer, doch kommt insbesondere denen 
in Eilenburg und Allstedt für die Druckle,gung der Schriften Thomas Müntzers 
überragende Bedeutung zu8. 
Neben diesen verwirrenden und in den Einzelheiten noch nicht restlos aufge-
klärten Aktivitäten von Leipziger Druckern au/jerhalb ihrer Stadt konstatieren 
7 Bräucr, Siegfried: Hans Rcichart, der angebliche Allstedter Drucker Müntzers. In: 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 85 (1974) S. 389-398. 
H Claus, Helmut: Zur Druckgeschichte der in Sachsen veröffentlichten Schriften Tho-
mas Müntzers. In: Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer. Leipzig 1976. 
S. 122- 127. 
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wir in dieser ersten Phase der zweiten Periode einen erneuten Aufschwung des 
Drucks lutherischer Schriften. Er konzentriert sich vornehmlich auf die 1525 
1ieueröffnete Presse Michael Blums, der den Aufwind des sozialen Aufruhrs 
nutzte und sogar revolutionäre Schriften herausbrachte. Das gewagte Spiel 
sollte nicht ohne einschneidende Folgen bleiben. Das Verhängnis brach mit der 
Drucklegung der Schrift »Von der neuen Wandlung eines christlichen Lebens« 
im Frühjahr 1527 herein, deren Vertrieb Hans Hergot das Leben kostete. 
Michael Blum konnte zwar entweichen - erst 1530 sind firmierte Leipziger 
Drucke von ihm wieder nachweisbar -, aber die Auswirkungen dieses düsteren 
Vorgangs waren für das ganze Leipziger Buchgewerbe, nicht allein für die Druk-
ker, von gro.fler Tragweite . In der nun · anbrechenden zweiten Phase dieser 
zweiten Periode wurde es still um Druck und Vertrieb lutherischen Schrift-
tums in Leipzig. Anstelle dessen gewann die Stadt nun für ein volles Jahr-
zehnt, wiewohl eher ungewünscht, eine zentrale Stellung für das katholische 
Buch im mittleren Deutschland. Katholische Autoren von nah und fern lie6en 
hier drucken, oft über die Vermittlung von Emsers Amtsnachfolger, Johannes 
Cochläus, wobei die Drucker, wie aus einer Reihe zeitgenössischer Quellen 
erhellt, lediglich als Lohndrucker fungierten. Verständlicherweise waren sie 
nicht gewillt, das Risiko einzugehen, wenig gefragte Literatur auf eigene Kosten 
herzustellen. 
In die bewegten Jahre 1526-1529 fällt das schmale Schaffen des mehrfach er-
wähnten Jakob Stöckel. Wie bereits dargetan, hatte er wenigstens zeitweilig 
mit Nikolaus Widemar in Eilenburg gearbeitet. 1525 is-t er wieder in Leipzig 
und als selbständiger Händler bezeugt. Er schuldet einem Hans Mohr von 
Nürnberg 13 Gulden und zehn Schillinge für zwei Ballen Papier. Im gleichen 
Jahr verkaufte Wolfgang Stöcke! sein Haus in der, Ritterstra.fle, um Jakob das 
mütterliche Erbteil auszahlen zu können. 1527, rund ein Jahr nach der Über-
siedlung seines Vaters nach Dresden, wurde Jakob Stöckel Bürger von Leipzig. 
Ein besonders wichtiges Zeugnis liegt aus dem Jahr 1528 vor: In einem Akten-
stück ist er unter den Leipziger Druckherrn mit aufgeführt. Er hat demnach 
versucht, die alteingeführte Offizin der Stöckel in Leipzig fortzuführen . Aber 
Jakob Stöcke] vermochte sich nicht durchzusetzen. 1529 fehlt er bereits im Leip-
ziger Türkensteuerregister, und 1530 ist er sodann - wie schon 1524 - in 
Eilenburg nachgewiesen, ausdrücklich als »ein buchdrugker von leyptzigk« be-
zeichnet. Mit diesen wenigen Belegen ist die für die Leipziger Jahre Jakob 
Stöckels bedeutungsvolle archivalische Überlieferung aus heutiger Sicht er-
schöpft. 
Firmierte Drucke Jakob Stöckels kennen wir bisher nicht. Wenn wir versuchen 
wollen, seinem Schaffen auf die Spur zu kommen, haben wir uns zunächst am 
Materialbestand seines Vaters zu orientieren, dessen Unterstützung er wohl 
gewi.fl sein konnte. Dieser mu6 im Laufe des Jahres 1525 die typographische 
Ausrüstung des Magdeburger Druckers Hans Knappe d.J., von dem aus der 
13 
Zeit nach 1525 keine Drucke mehr bekannt sind, übernommen haben, und zwar 
eine Schwabacher Texttype mit langem Komma und sackigem Rubrum sowie 
eine etwas altertümliche mittelgrofje M-63-Auszeichnungsschrift. Die Texttype 
ist bei Wolfgang Stöcke] in Leipzig sicher bezeugt, die Auszeichnungsschrift 
scheint von ihm hingegen nicht benutzt worden zu sein. Beide Typen dürften 
dann an Jakob Stöcke] übergegangen sein, zusammen mit einigen wenigen 
Holzschnitten. Zu ihnen gehört vor allem eine Oktav-Titeleinfassung, die ur-
sprünglich mit den Initialen VS versehen war und zum Bestand Valentin Schu-
manns gehörte. 1525 finden wir sie in einem umfänglichen Luther-Druck, der 
nach der durchgängig verwendeten kleinen Texttype Wolfgang Stöcke] zuzu-
sprechen ist. Der Rahmen war also zunächst zu Wolfgang Stöcke! und von die-
sem weiter an Jakob Stöcke! übergegangen. Ab 1531 ist die Einfassung bei 
Johann Balhorn d.Ä. in Lübeck nachgewiesen, wohin sie wahrscheinlich von 
Eilenburg aus gelangt ist9• Auch die weiteren Holzschnitte zeigen Verbindungen , 
zu Leipzig oder zur Familie der Stöcke] auf: eine sauber gezeichnete und gut 
geschnittene Darstellung einer Schlachtszene vom "Meister der Jakobsleiter« 
treffen wir zuerst 1527 in einem der Jakob Stöcke] zuzuweisenden Drucke und 
1532 bei Michael Blum an (B-76); ein kleinerer, mäfjig ausgeführter Schnitt, 
den Wolfgang Stöcke] mit einer Reihe ähnlicher Illustrationen 1521 in einer 
deutschen Teilausgabe der »A1rnales Pegavienses« benutzt hatte, erscheint als 
Titelholzschnitt 1526 bei Jakob Stöcke! und weit später, 1542, bei Matthes 
Stöcke! in Dresden. Man mag einwenden, dafj die hier Jakob Stöcke] zugeord-
neten Drucke von Wolfgang Stöcke] in Dresden hergestellt sein könnten. Dage-
gen spricht entschieden der Umstand, dafj eine Streitschrift Herzog Georgs, der 
»Kurze Bericht« von 1529, in einer voll firmierten Dresdener Ausgabe Wolf-
gang Stöckels, gewifj der Editio princeps, und in einem unfirmierten Druck mit 
den hier beschriebenen zwei Typen vorliegt. Die Annahme, Wolfgang Stöcke] 
sollte in ein und dems~lben Jahr zwei in sich typographisch so verschiedene 
Drucke hergestellt haben, gewissermafjen mit sich selbst in Konkurrenz ge-
treten sein, vermag nicht zu überzeugen 1°. 
n Vgl. Claus, Migration S. 77, V.9, wo die Verwendungen der Einfassung bei Wolf-
gang Stöckel und Jakob Stöckel fehlen. Auch der Bildholzschnitt mit der Dar-
stellung des Apostels Paulus (Claus, Migration S. 74, III.?), den Wolfgang Stöcke] 
auch nach 1523 noch verwendet hat (Titelholzschnitt in St-170a) dürfte über Eilen-
burg zu Balhorn gelangt sein, wenngleich die Benutzung dieses Schnittes bei 
Jakob Stöcke! bisher nicht nachgewiesen ist. Als Eilenburger Drucke Jakob Stök-
kels sind die 1530 erschienenen Luther-Drucke Benzing/Claus/ Pegg 2813 und 2859 
anzusehen. 
10 Georgs Schrift liegt in einem weiteren Nachdruck vor, den Alexander Weissen-
horn I in Augsburg hergestellt hat (s. Eiden, Ingrid, und Dietlind Müller: Der 
Buchdrucker Alexander Weissenhorn in Augsburg 1528-1540. In: Archiv für Ge-
schichte des Buchwesens 11 {1970) Sp. 355, Nr. 16). 
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Wenn das Für und Wider zur lutherischen Reformation auch den Dreh- und 
Angelpunkt des Leipziger Druckschaffens von 1518-1539 bildete, dürfen doch 
weitere, durchaus gewichtige Komponenten nicht unterbewertet werden. So 
florierte der seit Jahrzehnten einträgliche Druck von römischen und griechi -
schen Klassikern, die letzteren fast ausschlie-!jlich in lateinischer Übersetzung, 
für den Lehrbetrieb an der Universität noch jahrelang in beachtlichem Umfang 
weiter. Gro-!}enteils besorgt von humanistisch gebildeten Gelehrten, deren einige 
als Korrektoren für Leipziger Offizinen direkt tätig gewesen sind, stehen diese 
Ausgaben in engem Zusammenhang mit den das neue Bildungsideal künden-
den Schriften der Humanisten. Hutten und vor allem Erasmus wurden vielfach 
nachgedruckt, die Schriften »einheimischer« Humanisten wie Petrus Mosellanus 
oder · Christoph Hegendorf erlebten Erstausgaben. Stellvertretend für andere 
Werke sei allein die auch au-!}erhalb Leipzigs oft nachgedruckte »Paedologia« 
Mosellans genannt, die Melchior Lotter d.Ä. 1518 zuerst herausgebracht hat11 . 
Hinsichtlich des Erasmusdrucks hat Leipzig zwei sonst nicht feststellbare Druck-
ausgaben aufzuweisen, Stellungnahmen des Erasmus zur Reformation, die über 
unbekannte Vermittlung aus handschriftlicher Verbreitung unter die Presse 
genommen wurden, die »Duo epistolia de causa Lutherana« 12 und das »Consi-
lium in causa evangelica«u_ Vor allem hat Leipzig aber den Ruhm für sich, die 
erste deutsche Ausgabe von Erasmus' »De civilitate morum puerilium«, das be-
kannte »Zuchtbüchlein«, noch im Erscheinungsjahr der lateinischen Erstausgabe 
geliefert zu haben:' 
11 Vgl. die Ausgaben bei Mosellanus/Michel S. XLII-XLIV und bei Brüggemann/ 
Brunken Sp. 1134-1136. 
L:l Zu den »Duo epistolia« (La-107) s. Holeczek, Heinz: Die Haltung des Erasmus zu 
Luther nach dem Scheitern seiner Vermittlungspolitik 1520/21. In: Archiv für Re-
formationsgeschichte 64 (1973) S. 85-112, besonders S. 92ff. Hier wie in einigen 
bibliographischen Verzeichnissen wird der Druck ins Jahr 1521 verlegt, was nach 
der sonst nur 1522 nachgewiesenen, in den »Duo epistolia• bereits beschädigten 
Titeleinfassung bezweifelt werden kann. Möglicherweise klafft auch hier eine 
zeitliche Lücke zwischen dem Entstehen der Briefe und der Drucklegung, wie 
dies bei dem »Consilium« (s. Anm. 13) als erwiesen gilt. 
i:; B-27a. Zum Text vgl. Erasmus/Allen VI, S. 6-9, Nr 1539, hier •(Basle.) {c. Janu-
ary 1525.)" datiert. Unser Leipziger Druck ist sicherlich mit der bei Allen nach 
dem ehemals Hamburger Exemplar verzeichneten, sieben Blätter umfassenden 
Oktav-Ausgabe .. (ß)« identisch. Die Zuweisung dieses Druckes ist nicht unproble-
matisch, da die Titeleinfassung auf Blum, die bei Blum in diesen frühen Jahren 
seines Schaffens sonst nicht nachgewiesene grofje Textkursive auf Schmidt weist, 
bei dem sie gesichert ab 1527 vorliegt. Vielleicht ist diese Type bei Blums vor-
übergehendem Weggang aus Leipzig von Schmidt übernommen worden, wie ja 
die Titeleinfassung ebenfalls 1527 an anderer Stelle, bei öttinger in Magdeburg, 
auftaucht. 
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Waren am Druck der Klassiker und der Schriften der Humanisten alle Offizi-
nen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang beteiligt, was mit gewissen Ein-
schränkungen auch auf den Druck von Neuigkeitsberichten zutrifft, gehörten be-
stimmte Schrifttumskategorien zum besonderen Profil bestimmter Werkstätten. 
Das Schulbuch stellte seit der zweiten Hälfte der 20er Jahre den besonderen 
Schwerpunkt im Werk der Offizin Nickel Schmidts dar. Da viele dieser vor-
wiegend für das Studium der Artcs liberales bestimmten Drucke über Jahre 
hinweg · zur Standardlektüre gehörten , hat Schmidt eine stattliche Anzahl von 
ihnen, wohl um sie »zeitlos« aktuell am Lager halten zu können, ohne Angabe 
des Druckjahres ausgehen lassen. Diese Drucke sind heute kaum mehr auch 
nur annähernd sicher zu datieren und bilden daher einen bibliographischen 
Sonderfall, dem im Verzeichnis Rechnung getragen werden muljte. 
Die Herstellung der amtlichen Drucke oblag zunächst weiter allein Lotter d.Ä. , 
dem bedeutendsten Drucker der Stadt. Herzog Georg lielj bei ihm bis 1526 fast 
ausschlieljlich und auch späterhin noch vereinzelt drucken, wenn gehobenere 
Ansprüche gelegentlich eine gediegene Ausstattung erforderlich machten. Der 
bescheidenen Kleindrucke, wie sie die amtlichen Drucke im allgemeinen dar-
stellten, nahm sich ab 1527 Wolfgang Stöcke! in Dresden an. Dagegen blieb 
Lotter bis zum Ende seines Schaffens der geschätzte Drucker der Kircheninstan-
zen, trotz der veränderten Situation, die seit dem Auftreten Luthers hinsichtlich 
des Drucks von Brevieren, Missalien und anderen liturgischen Werken einge-
treten war. Die ausgeprägten Geschäftsbeziehungen zu Albrecht von Mainz, 
die mit der Herstellung des Schrifttums für den Sankt-Peters-Ablalj am Vor-
abend der Reformation einen Kulminationspunkt gefunden hatten, blieben wei-
ter bestehen. Auch für entfernt gelegene Diözesen führte Lotter die Aufträge 
nach wie vor aus. Vor dem Hintergrund dieser Kontinuität ist es nicht von un-
gefähr, ~enn der alte Lotter, der Ende 1519 Luther mit der Errichtung einer 
Werkstatt in Wittenberg zu Hilfe geeilt war, im Jahre 1538 sein umfangreiches 
Gesamtwerk mit einem Diurnale Posnaniense beschlieljt. 
Der Umschwung, der den Leipziger Druckern 1539 abverlangt wurde, deutet 
sich in diesem Verzeichnis nur vage an. Fast zögernd wandten sich die Offizi-
nen dem lutherischen Schrifttum wieder zu, zunächst biblischen Büchern in 
Luthers Verdeutschung wie dem Psalter und dem Hausbuch Jesus Sirach, dazu 
den Liedern Luthers, die für den Gottesdienst ja nun unentbehrlich waren. Die 
Bedingungen hatten sich seit der Zeit um 1520 auch grundlegend gewandelt. 
Das erstarkte Wittenberger Buchgewerbe übte inzwischen mit Luthers Schrif-
ten und dem Bibeldruck eine Art Monopolstellung aus, die sich weit über Sach-
sen hinaus erstreckte und den Leipziger Druckern vorerst wenig Möglichkeit 
zu gleichartiger Entfaltung bot. So stand der Leipziger Buchdruck abermals vor 
einem schweren Beginn, den die älteren Werkstätten auch nicht mehr recht zu 
bewältigen vermochten. 
Mit einer knappen Skizzierung der nachfolgenden Entwicklung sei diese kurze 
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Übersicht zu Ende gebracht. Zukunftsorienti'ert erwies sich die 1542 eröffnete 
Offizin von Valentin Bapst. Mit ihrem Schaffen für die Universität, die am An-
fang einer neuen Blüte stand, hatte sie an der Verbreitung des auf dem Luther-
tum begründeten, von Joachim Camerarius und Philipp Melanchthon entschei-
dend geprägten schulhumanistischen Bildungsideals gewichtigen Anteil. Eine 
weitere Domäne der Bapstschen Offizin war das · lutherische Erbauungsbuch, 
für dessen Gestaltung moderne Schriften und bemerkenswertes Schmuckmaterial 
wirkungsvoll zur Geltung kamen. Nach dem Tode Bapsts ging das Unterneh-
men an se{nen Schwiegersohn Ernst Vögelin über, unter dessen Leitung es noch 
weiteren Aufschwung nahm. Des Kryptocalvinismus beschuldigt, mu.fite Vögelin 
1576 aus Leipzig fliehen. Die Druckerei kam in fremde Hände, und erst Jahre 
später führten seine Söhne Verlag und Buchhandel bis zum Ende des Jahrhu n-
derts fort. ' 
Mit dieser Entwicklung, wie sie sich in Leipzig am Beispiel der Familie Bapst-
Vögelin darstellt und wie sie andernorts etwa in Frankfurt am Main mit Chri-
stian Egenolff und seinen späterhin nur noch verlegenden Erben ausgeprägt in 
Erscheinung tritt, zeichnet sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine 
tiefgreifende Veränderung ab. Neben den Druckereien, die ein Jahrhundert 
lang das Gesicht Leipzigs als Buchstadt geprägt hatten, kam den Verlagsunter-
nehmen wachsende Bedeutung zu. Die fruchtbare Zusammenarbeit des technisch 
gut ausgestatteten Druckgewerbes mit dem erfolgreichen einheimischen Ver-
lagswesen erhob Leipzig seit dem Ende des 16. Jahrhunderts zur führenden 
Buchmetropole Deutschlands. Schon 1610 bis 1619 stand den Me.fikatalogen 
zufolge Leipzig an der Spitze der Buchproduktion und hatte damit nicht nur 
seine alte Vormachtstellung in Mitteldeutschland gegenüber Wittenberg zurück-
gewonnen, sondern auch Frankfurt am Main und alle übrigen Städte Deutsch-
lands hinter sich gelassen. 
3. Anlage des Verzeichnisses 
Die Numerierung der Titeleinfassungen und der Drucke wurde gegenüber der 
ursprünglichen Fassung dieses Verzeichnisses grundsätzlich beibehalten. Zu-
sätzliche Drucke. sind mit a-Nummern eingefügt. An einigen Stellen mu.fite 
allerdings die alte Zählung durch unumgänglich notwendige Umstellungen ge-
ändert werden. 
3.1. Titeleinfassungen 
In die Numerierung der Einfassungen der einzelnen Offizinen sind nur ge-
schlossene Rahmen bzw. diejenigen lediglich in zerschnittener Form überlie-
ferten Rahmen einbezogen, welche ursprünglich einen geschlossenen Stock ge-
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bildet hatten. Die Abfolge beschlie.flt bei jeder Offizin eine Übersicht über ihre 
aus Einzelleisten zusammengesetzten Bordüren (LTE). Einige als feste Kombi-
nationen öfter benutzte und bei Johannes Luther reproduzierte Leisteneinfas-
sungen wurden zusätzlich zu der allgemeinen Angabe mit der Luther-Nummer 
versehen (z. B. LTE/101). 
Die Einzelbeschreibungen enthalten in jedem Falle folgende Angaben: 
Bibliographisches Format, für das die Einfassung bestimmt war; Grö.fle des 
Stockes, gemessen Höhe mal Breite am linken bzw. unteren Rand; Grö.fle des 
Schriftfeldes in runden Klammern; 
Verwendungszeit bei dem betreffenden Drucker; 
Bemerkung zum Holzschnittmeister. Ist ein solcher ermittelt, folgt in Klam-
mern der Name des Forschers, dessen Zuschreibung übernommen wurde. In 
wenigen Fällen sind mehrere verschiedene Zuschreibungen angeführt; 
- Abbildungsnachweis. Für die Einfassungen, bei denen keine gedruckte Repro-
duktion angegeben ist, mu.fl vorerst auf Anhang 2 meiner Dissertation ver-
wiesen werden. 
Den Gegebenheiten entsprechend können noch vier weitere Gesichtspunkte hin-
zukommen: 
- Veränderungen am Stock (Zustände) ; 
- Verwendung des Stockes bei anderen Druckern; Abhängigkeitsverhältnis 
bzw. Motivverwandtschaft gegenüber anderen Einfassungen; 
- sonstige notwendige Anmerkungen; 
- Literatur. 
Die mit Kommandostrich aufgeführten Angaben sind im Druck durch Absatz 
voneinander abgehoben. 
3.2. Drucke 
Zu dem Berichtszeitraum 1518-1539 sind folgende Präzisierungen notwendig: 
Aus dem Jahr 1517 ist der Thannersche Plakatdruck von Luthers 95 Thesen, der 
einzige Leipziger Luther-Druck vor 1518, aufgenommen (Th-1). Die nicht sicher 
datierbaren Drucke Schmidts sind, soweit mir bekannt, allesamt berücksichtigt, 
auch wenn einige davon erst nach 1539 erschienen sein werden. 
Das Material ist nach Druckern chronologisch geordnet, die Abfolge der Druk-
ker chronologisch nach dem Beginn ihrer Tätigkeit (Proctorsches System). In-
nerhalb der Jahre sind die Titel mit Tages- oder Monatsdatierung im Impres-
sum vorangestellt, die nicht näher datierten folgen alphabetisch in mechanischer 
Wortfolge . Altes und Neues Testament, Gruppierungen von Bibelteilen wie die 
Evangelien sowie die einzelnen biblischen Bücher sind nicht unter »Biblia«, 
sondern unter den jeweiligen lateinischen Bezeichnungen geführt. Die . verfas-
2 Leipzig 
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serlosen Schriften sind ohne Unterscheidung von Sachtiteln und Körperschaften 
geordnet, da das Verzeichnis vor der Einführung des neuen Regelwerkes für 
die alphabetische Katalogisierung (RAK) entstanden ist . Einen gewissen Aus-
gleich schafft hierzu die Gegenerschlie/jung .im alphabetischen Register. 
Die Verfasser sind in ihrer modernen Normalform angesetzt - bei den Name n 
der Übergangszeit freilich ein weites Feld, solange hierzu keine internationale 
Übereinkunft getroffen worden ist, die Titel ohne Angabe der AuslassungeP-
gekürzt, Satzbesonderheiten wie die Modifizierung der Vokale oder die Ab-
breviature~ möglichst genau nach der Vorlage übernommen (Shqrt-title.-Prinzip 
der British Library). Das Impressum ist nur stilisiert wiedergegeben: 0 = Ort, 
D = Drucker, J = Jahr. Die wenigen in den Drucken erscheinenden Verleger 
sind nach dem Drucker mit überleitendem »für« angegeben. Als Format is t 
grundsätzlich das bibliographische genannt. 
Die Nummern der Titeleinfas~.mgen beziehen sich auf das Verzeichnis der Titel-
einfassungen des betreffenden Druckers . Steht die Angabe einer Einfassung 
insgesamt in runden Klammern, findet sich diese nicht auf dem Titelblatt. Am 
Ende in runden Klammern angegebene Zahlen, z. B. TE 3 (1), beziehen sich auf 
den Zustand des Stockes. Leisteneinfassungen, von den oben genannten Aus-
nahmen abgesehen, sind allgemein als LTE bezeichnet. 
Im allgemeinen ist nur eine bibliographische Quelle angeführt, vorzugsweise 
eins der noch immer unentbehrlichen restrospektiven Verzeichnisse wie Panzer, 
Panzer DA und Weller, sofern es nicht durch eine neuere, diese retrospektiven 
Verzeichnisse zumeist aufarbeitende Sonderbibliographie ersetzt werden konnte. 
Ausnahmen bilden neben einigen Positionen, bei denen z. B. die Identifizierung 
durch mehrere Quellen geboten schien, die Drucke Wolfgang Stöckels der Jahre 
1522-1525 sowie .die Drucke von Grimma, Eilenburg und Allstedt, bei denen 
nach Möglichkeit das Verzeichnis Gerstlauers zusätzlich zitiert worden ist. 
Auf den Nachweis mehrerer Exemplare mu/jtc aus Raumgründen verzichtet 
werden. Sind mir mehrere bekannt, habe ich das durch »z.B.« vor dem mög-
lichst mit Standortsignatur angegebenen Exemplarnachweis angemerkt. Einern 
Fundort in der DDR wurde dabei der Vorzug gegeben. 
Zum Schlulj ist es mir eine angenehme Pflicht, all denen herzlich zu danken, die 
mir im Laufe der Jahre Hinweise auf weitere Drucke oder Exemplare gegeben 
oder mich mit Auskünften und Kopien unterstützt haben. Jede Ergänzung wird 
auch künftig mit Dank entgegengenommen. 
Gotha, den 3. Juni 1987 Helmut Claus 
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Repertorium typographicum : Die deutsche Literatur im ersten Viertel des 
16. Jahrhunderts/ von Emil Weller. - Nördlingen, 1864-1885. - [Hauptbd.] ; 
Suppl. [1] -2. 
Weller, Altes 
Altes aus allen Th eilen der Geschichte / J[ohann] G [ottfried] W [eller]. -
Chemnitz, 1762. - Bd. 1. 
Weller Ztg 
Die ersten deutschen Zeitungen : Mit e. Bibliogr. (1505-1599) / von Emi1 Wel-




Die Buchornamentik im XV. una XVI. Jahrhundert Deutschli;md / Von Hans 
Wolff. - Leipzig, 1911-1913. - 1-2. 
Zachert 
Verzeichnis medizinischer und naturwissenschaftlicher Drucke 1472-1830 / 
bearb. von Ursula Zachert. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel - Nendeln, 
1976. - Bd. 5. 
Ziegler 
Leben und Werk Wolfgang Stöckels und die Anfänge des Dresdner Buchdrucks / 
Otto Ziegler. - In : Denkschrift zum 150jähr. B.estehen der Firma C. C. Mein-
hold & Söhpe G.m.b.H., Dresden. - Dresden, 1927. - S. 1-42. 
Zimmermann, Bibelillustration 
Beiträge zur Bibelillustration des 16. Jahrhunderts / von Hildegard Zimmer-
mann. - Strassburg, 1924. 
Zimmermann, Buchillustratoren 
3eiträge zum Werk einzelner Buchillustratoren der ersten Hälfte des sechzehn-
ten Jahrhunderts / von Hildegard Zimmermann. - In: Buch u. Schrift. - Leip-
zig 1 (1927). - S. 39-91. 
Zimmermann, Einige Titelholzschnitte 
Einige Titelholzschnitte Lukas Cranachs d.Ä. und ihre Druckausgaben / Hilde-
gard Zimmermann. - In: Zentralblatt für Bibliothekswesen. - Leipzig 44(1927). 
- S. 153-159. 
Zinner 
Geschichte und Bibliographie der astronomischen Literatur in Deutschland zur 












LTE - Leisten-Titeleinfassung 
0 Ort 
o.Dr. ohne Drucker 
o.J. ohne Jahr 
Schm Schmidt 
Schu Schumann 
St Wolfgang Stöcke! 





1 4° 173 X 123 (86 X 59) mm 
1522 
Monogrammist H (nach Zimmermann) 
1524 von Thanner verwendet (TE Thanner 4). 
Götze TE 171 (fälschlich Martin Schubart statt Landsberg); Günther, 
Emserpresse S. 180; Zimmermann, Bibelillustration S. 68 und 114, Anm. 
125 (verweist versehentlich auf Luther 64 statt 102) ; Claus, Migration 
S. 72, I.1. 
Luther 102; Pflugk-Harttung 64. 
2 4° 160 X 117 (78 X 57) mm 
1522 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Nachschnitt nach TE Schumann 9. 
Götze TE 83; Zimmermann, Bibelillustration S. 13 und 89, Anm. 31. 
Luther 103. 
LTE Sie begegnen zuerst 1516, z.B. im Ouartdruck Proctor 11295 oder im 
1 Foliodruck Clemen, Kleine Schriften 1.157, Beil. IV. Häufiger Gebrauch 
setzt erst 1519 mit der sehr oft verwendeten Vierleisten-Kombination 
Luther 101 (= Pflugk-Harttung 57 = Aupperle 132 und 156 (beide 
verkl.)), zitiert »LTE/101 «, ein. Nach 1521 ist sie nicht mehr nachweisbar. 
Eine Kopie, gleichfalls in vier Leisten, unten mit leerem Wappenschild, 
liegt seit 1523 bei Hans Schobser in München vor (vgl. Schottenloher, 
Schobser S. 15, Nr. 5, und Abb. S. XXIII). Eine andere Zusammenstellung 
von vier zum Teil bereits in jenem Foliodruck von 1516 auftretenden Lei-
sten s. Luther 104 nach einem Druck von 1519, zitiert »LTE/104«. Einige 
Verwendungen zeigen oben eine andere, bei Luther nicht reproduzierte 
Leiste mit ähnlichem Blütenornament wie Luther 92, linke Leiste. Sie sind 




1 2° 192 X 136 (120 X 66) mm 
1517 
Unbekannter Meister 
Verwendet in: Cicero, Marcus Tullius: Pro M. Marcello. ODJ.- VD 16 
C3580. - z.B. Jena UB: 4MS 3383(6} . 
Verkleinerter Nachschnitt einer 2°TE von Hans Baldung für Johann Knob-
loch d.Ä. in Strafjburg (s. Butsch I.70; Oldenbourg, Baldung S. 77 ff. (mit 
verkl. Abb.), ohne Erwähnung dieser Kopie). Vgl. auch TE Schumann 5 
sowie eine weitere Kopie in einem o.O. 1553. 4° erschienenen Druck 
(VD 16 A 630; Schäfer 31 (1987) 50, mit Abb. des Titels). 
2 4° 179 X 125 (121 X 87) mm 
1518-1522 
Meister des Engelkonzerts (nach Zimmermann) 
1523 in Grimma, 1523-1524 in Eilenburg bei Nikolaus Widemar und 
1525-1526 in Magdeburg bei Heinrich ÖtEinger verwendet. 
Proctor, Stöcke! TE B; Götze TE 185; Gerstlauer TE b; Zimmermann, 
Buchillustratoren S. 52 und 82, Anm. 836; Stemmler S. 107, Nr. 55; Claus, 
Migration S. 73, III.3. 
Luther 105; Stickelberger Fig . 470 (verkl.). 
3 4° 165 X 120 (83 X 56) mm 
1520-1525 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Teilweise kopiert nach einer 4°TE von Urs Graf für Matthias Schürer in 
Strafjburg, die seit 1515 vorlag (s. Heitz/Barack XIII,6; Wolff, Bucborna-
mentik I, S. 33 (verkl.)). Vgl. auch Götze TE 43 und Rosen V, 1 
.S. XXXII ff. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 247, Nr 95; Zimmermann, Bibelillustration 
S. 14 und 89 f., Anm. 35; Gerstlauer TE g; Claus, Migration S. 73 f., 
III.4 . 
Knaake III, Titelblatt (verkl.); unsere Abb. 2. 
4 = TE Schumann 2. 
5 8° 121 X 86 (65 X 42) mm 
1522- 1524 (?) 
Unbekannter Meister 
Titeleinfassungen W. Stöcke! 40 
Im Säulenaufbau mit TE Stöckel 7 und TE Schumann 12 eine Gruppe bil-
dend. Hierin und durch das Eulenmotiv Vorbild für die beiden Erfurter 
4°TE, 1524 bei Wolfgang Stürmer (Luther 76a; vgl. v. Hase, Stürmer 
TE 8 und 16) und 1525 bei Melchior Sachse d.Ä. (Luther 76; vgl. v. Hase, 
Saclise TE 4). - In Dresdner Drucken Stöckels 1528-1530 nachweisbar. 
Götze TE 18 (fälschlich Valentin Schumann); Zimmermann, Bibelillustra-
tion S. 123, Nr 7; Gerstlauer TE c; Claus, Migration S. 74, III.6. 
Ziegler Abb. 5. 
6 4° 155 X 112 (81 X 56) mm 
1523-1525 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB •(nach Zimmermann) 
Anfang 1524 bei Nikolaus Widemar in Eilenburg verwendet, danach 
1524-1525 wieder in Leipzig bei Stöcke!, in dessen Dresdner Offizin sie 
noch bis 1535 nachgewiesen ist. 
Götze TE 93; Zimmermann, Bibelillustration S. 14 und 90, Anm. 36; 
Gerstlauer TE ·d; Stemmler S. 108 f., Nr 57; Claus, Migration S. 74, 
III.5. 
Luther 106; Pflugk-Harttung 72; Ziegler Abb. 11; Stickelberger Fig. 192 
(verkl.). 
7 8° 121 X 86 (65 X 42) mm 
1523 (?) 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Durch die Komposition des Säulenaufbaus mit an Ringen hängenden 
Schnüren und leeren Täfelchen zusammengehörig mit TE Stöcke! 5 (s. 
dort) und TE Schumann 12. Mit letzterer zusätzlich durch die gleicharti-
gen Kanneluren besonders eng verwandt, ist aµch dieser Stock vielleichl 
schon 1522 entstanden. In Dresdner Drucken S'töckels findet sich die TE, 
bisweilen auch für Ouartdrucke gebraucht, noch 1540. 
Götze TE 8; Zimmermann, Buchillustratoren S. 50 f . und 82, Anm . 77. 
(Beide kennen nur die Dresdner Verwendung, weshalb Zimmermann auch 
zu Unrecht die Erfurter 4°TE als Vorbild betrachtet.) 
Zimmermann S. 51 (verkl.). 
8 4° 164 X 119 (91 X 68) mm 
1523 (?)-1525 
Unbekannter Meister 
41 Titeleinfassungen Letter 
Nachschnitt nach der seit 1523 bei Hans Lufft in Wittenberg nachweis-
baren 4°TE Luther 33. Ebenfalls seit 1523 findet sich eine vierteilige Aus-
führung bei Nickel Schirlentz (1525 auch bei Josef Klug) in Wittenberg 
( = Luther 336), die Zimmermann, Bibelillustration S. 9 und 85, Anm. 18, 
Lukas Cranach d.Ä. zugewiesen hat. Der Stöckelsche Rahmen wurde 1524 
in Eilenburg und 1528 sodann von Schumann in Leipzig benutzt (= TE 
Schumann 21) . Weitere Nachschnitte besitzen 1524 Hans Knappe d.J. in 
Magdeburg (fehlt bei Luther, s. aber Götze) und 1525 Paul Kohl in 
Regensburg (Luther 33c). 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 243 f., Nr 87, Anm.; Götze TE 134; Gerst-
lauer TE e; Claus, Migration S. 74, IV.8. 
Luther 33a_; Ziegler Abb. 8. 
9 = Schumann 14 (2. Zustand) 
LTE Eine vierteilige Zusammenstellung, zitiert »LTE/996«, findet sich entge-
gen Luther 996 (= Proctor, Stöcke! TE A) nicht erst 1519, sondern schon 
1514 bei Wolfgang Stöcke! (Panzer VII.185.472 = GK 11.355). Damit 
erweisen sich die beiden anderen bei Sch~mann ( = Luther 99; Proctor : 
»Composite border«) und Thanner (= Luther 99a; Proctor, Thanner TE A) 
seit 1515 nachgewiesenen Leipziger Schnitte als Kopien der von · Stöcke! 
verwendeten Ausfertigung. 
Melchior Lotter d.Ä. 
1 4° 176 X 123 (111 X 81) mm 
1516-1520 
Monogrammist HS mit dem Kreuz = Heinricus Satrapitanus = Heinrich 
Vogtherr d.Ä. (?) 
Oben, links und rechts seitenverkehrte Darstellung gegenüber der vom 
gleichen Meister stammenden, ungefähr zur gleichen Zeit entstandenen 
TE Schumann 1; unten mit Maria und Kind, Thomas und Nikolaus statt 
Mauricius, Martin und Stephanus bei Schumann. Über die süddeutschen 
Vorbilder vgl. ebda. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 244, Nr 88; Proctor, Lotter d.Ä. TE . B; 
Götze TE 177; Zimmermann, Buchillustratoren S. 68 und 89, Anm. 218; 
Bretschneider S. 55, Nr 1; Hieronymus S. 126. 
Luther 18; Pflugk-Harttung 22; Stickelberger Fig. 226 (verkl.). 
Titeleinfassungen Letter 
2 4° 176 X 124 mm (25 X 90 mm im 1., 122 X 73 mm im 2. Zustand) 
1516-1521 
1. Zustand 1516: Innen mit von Säulen flankiertem Wappen 
2. Zustand seit 1516: Wappen entfernt 
42 
Monogrammist HS mit dem Kreuz = Heinricus Satrapitanus = Heinrich 
Vogtherr d.Ä. (?) 
Gegenüber TE Lotter 1 und Schumann 1 unten mit Rochus (oder Jakobus 
d.Ä., so Hieronymus), Sebastian und Martin. - 1520 bei Melchior Lot-
ter d.J. in Wittenberg, 1521 wieder in Leipzig. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 244, Nr 88, Anm.; Proctor, Lotter d.Ä. TE A; 
Götze TE 179; Zimmermann, Buchillustratoren S. 68 und 89, Anm .. 218; 
Bretschneider S. 55, Nr 2; Claus, Migration S. 72, II.1; Hieronymus 
S. 126. (Mit Ausnahme von Zimmermann überall nur der 2. Zustand 
erwähnt.) 
Luther 15; Pflugk-Harttung 41; Stickelberger Fig. 231 (verkl.) (alle 2. 
Zustand). 
3 2° 267 X 175 (142 X 105) mm 
1517-1518 
Meister des Engelkonzerts (nach Zimmermc\nn), Lukas Cranach d.Ä. (nach 
Koepplin/Falk) 
Das Motiv des kastalischen Quells auch bei TE Lotter 8. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 245, Nr 89, Anm.; Flechsig S. 221; Zimmer-
mann, Buchillustratoren S. 52 und 82, Anm. 83c; Hollstein VI, S. 169, 
Nr 34; Koepplin/Falk 315.208. 
Koepplin/Falk 309, Abb. 169 (verkl.) . .. 
4 2° 266 X 176 (124 X 107) mm 
1518 
Lukas Cranach d.Ä. (nach Zimmermann) 
1541 bei Nikolaus Wolrab in Leipzig. 
Dodgson II, S. 352, Nr 6; Zimmermann, Bibelillustration S. 9 und 87, 
Anm. 19; Ficker S. 95; Hollstein VI, S. 166, Nr 26. Koepplin/Falk 316.209. 
Knaake V, Umschlag; Ficker S. 92; Hollstcin; Koepplin/Falk 313, Abb. 
171 (alle verkl.). 




6 2° 333 X 218 (188 X 143) mm 
1519-1527 
Lukas Cranach d.Ä. (nach Ficker) 
Titeleinfassungen Letter 
Ficker S. 95; Hollstein VI, S. 165, Nr 24; Koepplin/Falk S. 312. 
Ficker S. 93; Hollstein; Koepplin/Falk 313, Abb. 170; uns.ere Abb. 3 
(alle verkl.). 
7 4° 182 X 126 (124 X 88) mm 
1519-1523 
Meister des Engelkonzerts .(nach Zimmermann), Lukas Cranach d.Ä. (nach 
Koepplin/Falk) 
1520 sowohl in Leipzig als auch in Wittenberg bei Melchior Lotter d.J. 
benutzt. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 245, Nr 90; Flechsig S. 221; Proctor, Lot-
ter d.Ä. TE C; Götze TE 192; Dodgson II, 327, Nr 1 = II, 332, Nr l; 
Zimmermann, Bibelillustration S. 85 f., Anm. 18; Bretschneider S. 55, 
Nr 4; Zimmermann, Buchillustratoren S. 52; Claus, Migration S. 73, II.3 
(ohne die Leipziger Verwendung für 1520); Hollstein VI, S. 162, Nr 17; 
Koepplin/Falk 316.211. 
Butsch I.88; Luther 16; Pflugk-Harttung 40; Johnson 74; Koepplin/Falk 
321, Abb. 172 (verkl.); Stickelberger Fig. 24 (verkl.). 
8 4° 180 X 126 (122 X 88) mm 
1519-1520 
Meister des Engelkonzerts (nach Zimmermann), Lukas Cranach d.Ä. (?) 
(nach Koepplin/Falk) 
Ein Nachschnitt seit 1519 bei Michiel Hillen van Hochstraten in Antwerpen 
(Nijhoff II, XVIII.78). Das Motiv des kastalisd1en Quells auch bei TE Lot-
ter 3. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 245, Nr 89; Flechsig S. 221; Proctor, Lot-
ter d.Ä. TE D; Götze TE 191; Dodgson II, S. 327, Nr 2; Zimmermann, 
Buchillustratoren S. 52 und 82, Anm. 83d; Bretschneider S. 55, Nr. 3; 
Hollstein VI, S. 169, Nr 35 (danach fälschlich schon 1513 verwendet); 
Koepplin/Falk 316.210; Hieronymus S. 459. 
Luther 19; Pflugk-Harttung 36; Koepplin/Falk 323, Abb. 174 (verkl.); 
Stickelberger Fig. 23 (verkl.). 
Titeleinfassungen Letter 
9 4° 174 X 122 (119 X 80) mm 
1520-1523 
Lukas Cranach d.Ä. (nach Zimmermann) 
44 
v. Dommer, Lutherdruc'ke S. 246, Nr 91; Flechsig S. 204, Nr 3; Proctor, 
Lotter d.Ä. TE F; Götze TE 170; Dodgson II, S. 328, Nr 5; Zimmermann, 
Bibelillustration S. 9 und 85, Anm. 18; Bretschneider S. 55, Nr 5; Holl-
stein VI, S. 174, Nr 46. 
Flechsig S. 205 (verkl.); Luther 20; Pflugk-Harttung 47; Aupperle 221 
(verkl.). 
10 4° 176 X 123 (107 X 70) mm 
1520-1521 
Lukas Cranach d.Ä. (nach Zimmermann) 
In Wittenberg bei Melchior Lotter d.J. ebenfalls 1520 sowie 1522 ver-
wendet. Ein Nachschnitt bei Heinrich Steiner in Augsburg (~utsch I.92 = 
Luther 12a = Pflugk-Harttung 76 (hier fälschlich Wittenberg: Georg 
Rhau) = Aupperle 47), benutzt von 1523 bis mindestens 1529. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 237, Nr 76; Flechsig S. 208, Nr 7; Proctor, 
Lotter d .Ä. TEE; Götze TE 184; Dodgson II, S. 328, Nr 8; Zimmermann, 
Bibelillustration S. 9 und 85, Anm. 18; Bretschneider S. 55, Nr ,6; Holl-
stein VI, S. 171, Nr 41; Koepplin/Falk S. 319 und 777, Anm. 31. · 
Luther 12; Johnson 78; Stickelberger Fig. 26 (verkl.). 
11 4° 182 X 128 (132 X 87) mm 
1521-1523 
Meister des Engelkonzerts (nach Zimmermann) 
Zimmermann, Buchillustratoren S. 52 und 82, Anm. 83a. 
12 2° 256 X 163 (112 X 85) mm 
1522 
Georg Lemberger (nach Röttinger) 
In einem 2. Zustand (ohne die Jahreszahl 1522) seit 1523 bei Melchior d.J . 
bzw. Melchior d.J. und Michael Lotter in Wittenberg sowie 1540/41 bei 
Georg Richolff d.J. in Uppsala. 
Röttinger, Lemberger S. 1 f., Nr 2; Dodgson II, S. 357, Nr 1; Zimmer-
mann, Bibelillustration S. 26 und 93, Anm. 59; Grote S. 12 und 30 f.; 
Volz, Hundert Jahre S. 21 ff. sowie Anm. 50 und 55; Sternrnler S. 118 ff., 
Nr 68. 
45 Titeleinfassungen Letter 
Schramm, Illustration S. 36, Taf. 27 (2. Zustand) ; Grote Abb. 17 (1. Zu-
stand; verkl.); Collijn II, zwischen S. 96/97, Fig. 42 (2. Zustand); Collijn, 
atlas, Taf. XLVII (2. Zustand); Reformation in Europa S. 205 (2. Zu-
stand; verkl.). 
13 4° 158 X 105 (109 X 65) mm 
1522 
Cranach-Werkstatt (nach Hollstein) 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 246, Nr 91, Anm.; Flechsig S. 204, Nr 4; 
Bretschneider S. 55 f., Nr 7 (spricht von 8°TE); Hollstein VI, S. 174, 
Nr 48. 
Flechsig S. 206. 
14 4° 176 X 120 (150 X 74) mm 
1526- 1535 
Lukas Cranach d.Ä. (nach Zimmermann) 
Die früheste bisher nachgewiesene Verwendung gehört sachlich ins Jahr 
1525 und ist wohl ein Druck von Melchior Letter d.J. in Wittenberg 
(Panzer DA 2867 = GK 7.6319 = Osiander, Gesamtausgabe 1.458 A, 
danach die Vorlage für den Leipziger Druck B = W. St-166a) . Eine »an-
scheinend eigenhändige freie Übertragung« Cranachs in Oktav (Zimmer-
mann, Bibelillustration S. 86), in einem Melanchthon-Druck (CR 21.65/ 
66.7) schon 1522 bei Melchior Letter d .]. in Wittenberg vorliegend, zeigt 
zwischen den Säulen unten aufjer Früchten ein aufgeschlagenes Buch. (Die 
Angabe Zimmermanns, die TE sei au.fler bei Michael Lotter in Magde-
burg auch von Heinrich Öttinger verwendet worden, trifft nicht zu.) Eine 
freie Kopie dieser 8°TE von Erhard Schön mit verändertem Gehänge, auf 
der Bodenplatte mit Schale und mit Kordeln an den Säulen findet sich seit 
1526 bei Johann Petreius in Nürnberg, vgl. Röttinger, Schön S. 68 f., 
Nr 45, wo allerdings das Verhältnis umgekehrt dargestellt ist, da Röttin-
ger die frühen Wittenberger Verwendungen unbekannt geblieben sind. 
Eine Kopie der Lotterschen 8°TE mit der Szenerie unten im Gegensinn be-
gegnet seit 1528 in Drucken von Georg Rbau in Wittenberg. Ein weiterer 
Oktavschnitt mit Buch und Utensilien, aber anderer Gesamtkomposition 
erscheint 1537 gleichfalls bei Rhau (»Bawern Practica oder Wetter Büch-
lin«, wohl unbeschrieben, vorhanden Bra.ndenburg Dom: B 4, 20 (15]) 
und 1541 in dem unfirmierten Dr~ck »Euangelische, Brüderliche, getrewe 
vnterrichtung, durch Meister Justinum warsager ... « (s. Rosen V,1 S. 45, 
Nr 575, mit verkl. Abb. des Titels), der Henning Rüdem in Wolfenbüttel 
zuzuweisen ist. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 9 und 86, Anm. 18. 
Gose S. 6 (verkl.). 
Titeleinfassungen Letter 
15 2° 265 X 164 (82 X 69) mm 
1528 
Georg Lemberger (nach Röttinger) 
46 
Zum Motiv der Kreuzesnagelung siehe TE Schmidt 12. Trotz der Jahres-
zahl 1525 im Holzschnitt lief; sich eine frühere Verwendung bisher nicht 
ermitteln. - 1545 bei Nikolaus Wolrab in Leipzig. 
Röttinger, Lemberger S. 2, Nr 7; Dodgson II, S. 360, Nr 19; Bretschnei-
der S. 56, Nr 8; Grete S. 22; Hollstein XXII, S. 22, Nr 14. 
Hollstein (verkl.). 
16 8° 119 X 83 (83 X 53) mm 
1529-1533 
Lukas Cranach d.Ä. (nach Zimmermann) 
Zuerst 1527 bei Michael Letter in Wittenberg verwendet (»Handlung vnd 
disputation«; v'h. Zwickau RSB: 2.6.21 (2]). 
Zimmermann, Bibelillustration S. 87, Anm. 18; Bretschneider S. 56, Nr 9. 
17 4° 160 X 114 (86 X 54) mm 
1530-1531 
Monogr.ammist H (nach Zimmermann) 
1526 bei Melchior Sachse d.Ä. in Erfurt, 1529 und später wieder bei 
Michael Letter in Magdeburg, wo die TE noch 1540 nachgewiesen ist. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 68 und 115, Anm. 128, und S. 98, Anm. 
61; v . Hase, Sachse TE 6. 
Luther 78 (wie Zimmermann und v. Hase ohne Kenntnis der Verwendung 
in Leipzig). 
\. 
LTE Sie treten bei Letter nur ganz vereinzelt auf: Lo-18 (1518), Lo-322 (1520) 
und Lo-136 (1521). 
Jakob Thanner 
1 4° 152 X 113 (93 X 68) mm 
1519-1527 
Unbekannter Meister 
Eine Kopie der oberen Partie und der Seiten auf schraffiertem Grund 
1522 in einer vierteiligen 4°TE bei Georg Erlinger in Bamberg (s. Schot-
tenloher, Erlinger Taf. 4) sowie der beiden Seiten in einem anderen 
Schnitt auf weiljem Grund gleichfalls 1522 bei Egidius Fellenfürst in Co-
4? Titeleinfassungen Thanner 
burg bzw. Erlinger in Bamberg (vgl. ebda. S. 49, Abb. 2; Kaltwasser S. 48, 
Abb. 10). 
Schottenloher, Erlinger S. 59 (wo als Drucker von Th-?3 zu Unrecht Jo-
hann Hanau in Frankfu,:t/O. vermutet wird). 
Schäfer 24 (1980) Titelblatt. 
2 4° 154 X 114 (96 X 68) mm 
1520-1521 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Ein grober Nachschnitt auf schraffiertem Grund 1523 bei Georg Erlinger 
in Bamberg (verwendet z.B. in Benzing 1618). 
Schottenloher, Fränkische Druckereien S. 58 und Anm. 3; Zimmermann, 
Buchillustratoren S. 50 und 82, Anm. ?Sa. 
3 4° 15? X 113 (85 X 54) mm 
1524-1526 
Unbekannter Meister 
Mit ihrer Darstellung von Paulus und Petrus links und rechts bildet Than-
ners TE wohl die unmittelbare Vorlage für die zuerst 1525 nachweisbaren 
Oktavschnitte von Georg Lemberger für Gabriel Kantz in Altenburg und 
vom Monogrammisten H für Johann Loersfeld in Erfurt (zu diesen s, 
v. Hase, Loersfeld TE 14) sowie für die 8°TE von unbekannter Hand, 
welche seit 1529 bei Georg Richolff d.J. in Hamburg (s. Kayser/Dehn 
S. 1?9 [verkl.l) und späteF in der Königlichen Druckerei in Stockholm 
(Collijn III, S. LXXIV und LXXXI, TE G) verwendet wurde. Allerdings 
weisen alle drei Kopien statt der Christusgestalt oben die Taube des hei-
ligen Geistes auf, während das Leipziger Wappen unten bei Kantz und 
Loersfeld durch das sächsische, bei Richolff durch das (,in Stockholm ent-
fernte) Hamburger Wappen ersetzt ist. 
Götze TE ?5 (fälschlich Wolfgang Stöcke] in Dresden); Zimmermann, 
Bibelillustration S. 28 und · 98 f., Anm. 63, wo die Leipziger Einfassung 
als Kopie der TE Lembergers bezeichnet wird, was von der zeitlichen Ab-
folge her kaum möglich ist. 
Hartung & Karl 54 (198?) 256 (verkl.) . 
4 = TE Landsberg 1. 
5 = TE Blum 2 (1. Zustand). 
6 = TE Blum 3. 
Titeleinfassungen Thanner 
7 8° 126 X 89 (81 X 59) mm 
1525 
Unbekannter Meister 
Zimmermann, Bibelillustration S. 100, Anm. 70a. 
Abb. 4. 
8 8° 124 X 85 (62 X 43) mm 
1527 
Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
48 
Zimmermann, Bibelillustration S. 26 und 97, Anm. 60 (ohne Druckerer-
mittlung). 
9 8° 118 X 80 (67 X 38) mm 
1529 
Unbekannter Meister, »Leipziger Formschneider« (Werner Schade) 
Trotz der Datierung 1527 sind frühere Verwendungen nicht bekannt. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 35 und 100 f., Anm. 74; Grote S. 29; 
Bellm, in: Alle Kirchen Gesang S. 107 ff.; Schade, in, Kunst der Refor-
mationszeit. Berlin 1983. S. 343, E 49.4. 
Alle Kirchen Gesang (Faksimile-Ausgabe) ; Kunst der Reformationszeit 
ebda. 
10 8° 126 X 88 (82 X 58) mm 
1529 
Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
1551 bei Veit Kreutzer in Wittenberg verwendet. 
Literatur vgl. TE 9 (auijer Schade); auijerdem Claus, Migration S. 75, 
IV.2. 
Alle Kirchen Gesang (Faksimile-Ausgabe). 
LTE Vierteilige 4°TE = Luther 99a, zitiert »LTE/99a«; vgl. W. Stöcke! LTE. 
Spätestens 1524 zerschnitten, finden sich Teile davon seit mindestens 
April 1538 bei Michael Blum; s. auch Claus, Migration S. 75, IV.1. 
Valentin Schumann 
1 4° 183 X 125 (28 X 88) mm 
1516 
Monogrammist HS mit dem Kreuz = Heinricus Satrapitanus =r Heinrich 
Vogtherr d.Ä. (?) 
Komposition nach Straijburger Vorbildern: 1. Säulenaufbauten links und 
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rechts und oberer Teil nach einer seit 1515 bei Reinhard Beck verwende-
ten vierteiligen 4°TE (kurze Beschreibung bei Schmidt, Beck 21); 2. Dar-
stellung der drei Heiligen nach einer 4°TE Matthias Schürers, die - eben-
falls seit 1515 nachweisbar (verkl. Abb. z.B. Katalog Kocher-Benzing 62 
(1970) S. 8) - das Vorbild für eine weitere 4°TE Schürers mit acht Bild-
nissen antiker Autoren von Hans Baldung (Oldenbourg, Ba]dung S. 106) 
mit ihrerseits mehreren Nachschnitten ist. - Vgl. TE Lotter 1 und 2. 
v. Dommer, Lutherdrucke S. 244, Nr 88, Anm. ; Proctor, Schumann TE A; 
Zimmermann, Buchillustratoren S. 68 und 89, Anm. 218; Hieronymus 
S. 127. 
Kocher-Benzing 118(1982) S. 48 (verkl.). 
2 4° 168 X 113 (95 X 65) mm 
1518- 1521 
1. Zustand 1518-1524: Unten Leipziger Wappen 
2. Zustand 1524-1527: Das Leipziger Wappen ist durch das kursächsi-
sche ersetzt 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Über die süddeutschen Motivvorlagen vgl. Rosen, V,1, S. XXXII ff. und 
Hieronymus S. 147, Nr 175d. Seit 1522 bei Wolfgang Stöckel (= TE 
Stöcke! 4) , von ihm noch 1524 im 1. Zustand verwendet. Im gleichen Jahr 
im 2. Zustand bei Nikolaus Widemar in Eilenburg und 1525-1527 bei 
Heinrich Öttinger in Magdeburg, 1529 hier sodann in zerschnittenem Zu-
stand. 
Götze TE 155; Zimmermann, Bibelillustration S. 12 und 89, Anm. 22; 
Gerstlauer TE fa (1. Zustand), fb (2. Zustand, fälschlich als Nachschnitt); 
Claus, Migration S. 76, V.3. 
Luther 100 (1. Zustand), 100a (2. Zustand); Aupperle 56 (2. Zustand); 
Debes Taf. 21 (1. Zustand; verkl.). 
3 4° 149 X 115 (87 X 64) mm 
1519- 1521 
1. Zustand 1519: Zeichnung auf dunklem Grund 
2. Zustand 1520-1521: Dunkler Grund entfernt 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Zimmermann, Bibelillustration S. 13 und 89, Anm. 26 (erwähnt wie Lu-
ther nur den 2. Zustand). 
Luther 86 (2. Zustand); Debes Taf. 18 (1. Zustand; verkl.). 
4 Leipzig 
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4 8° 116X80 (63X43) mm 
1519-1527 
1. Zustand 1519-1520: Mit den Initialen des Druckers im Schild, 
S spiegelverkehrt 
2. Zustand 1520-1527: Ohne die Initialen 
Meister des Parisurteils (nach Zimmermann) 
50 
Flötenspieler und Trommler rechts und links bildeten wohl die Vorlage 
für die späterhin bei Georg Rhau in Wittenberg ebenfalls für sein »Enchi-
ridion utriusque musicae practicae« seit 1531 verwendete 8°TE. 
Proctor, Schumann TE Cö; Dodgson II, S. 413, Nr 8; Zimmermann, Buch-
illustratoren S. 53 und 82, Ani;n. 87; vgl. auch Claus, Migration . S. 76, 
V.4, Anm. 
Knaake III, S. 53; Johnson 67 (beide 1. Zustand, Johnson mit Titel von 
Schu-106 (1) und der unzutreffenden bibliographischen Angabe auf S. 15: 
Wittenberg: Georg Rhau 1531). 
5 4° 142 X 98 (84 X 44) mm 
1519-1520 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Verkleinerter Nachschnitt im Gegensinn einer 2°TE von Hans Baldung 
(zu dieser s. TE W. Stöcke! 1) . Eine, Kopie des Schumannschen Stpckes 
vom Monogrammisten H (Luther 69 und 69a) findet sich bei Michel Buch-
fürer 1523 in Erfurt, 1523/24 in Jena sowie ab 1525 bei Johann Loersfeld 
in Erfurt und Marburg (ohne die Initialen im Schild), vgl. v. Hase, Buch-
fürer TE 1. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 13 und 89, Anm. 27; Oldenburg, Bal-
dung S. 79, Copie A. 
Luther 83. 
6 4° 150 X 113 (88 X 62) mm 
1519-1528 . 
1. Zustand 1519: Zeichnung auf dunklem Grund 
2. Zustand 1520-1528: Dunkler Grund entfernt 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
1524/1525 in der Emserpresse in Dresden verwendet. 
Götze TE 61; Zimmermann, Bibelillustration S. 13 und 89, Anm. 25; 
Stemmler S. 60 f., Nr 21; Claus, Migration S. 76 f., V.6 (alle ohne Kennt-
nis des 1. Zustandes). 
Luther 85 ( = 2. Zustand). 
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7 4° 148 X 113 (75 X 57) mm 
1520 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimme'rmann) 
Nachschnitt mit seitenverkehrter Anordnung der beiden Putten nach einer 
seit 1512 in Wien von Hieronymus Vietor und Johann Singriener und 
späterhin von Singriener allein verwendeten 4°TE. Vgl. Gollob, Verzeich-
nis S. 30 f., Nr 24, S. 132 f., Nr 4 und Abb. Taf. IV (ohne Angabe des 
Schumannschen Nachschnittes). 
Götze TE 57; Zimmermann, Bibelillustration S. 12 und 89, Anm. 24 ; 
Stemmler S. 46 ff., Nr 12 (mit Angabe einer weiteren - niederländischen 
- Kopie des Wiener Stockes). 
Luther 97; Aupperle 224 (verkl.). 
8 8° 125 X 85 (54 X 41) mm 
1520 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
1522/23 in Grimma, 1526 in Dresden benutzt. Vgl. zur letzteren Verwe n-
dung in dem Emser-Druck Mosen 57 Günther, Emserpresse S. 178. 
Proctor, Schumann TE D; Zimmermann, Bibelillustration S. 124, Nr 10 ; 
Claus, Migration S. 76, V.4. 
9 4° 160 X 117 (8Ö X 57) mm 
1521 - 1522 
Unbekannter Meister 
Schon in der frühesten nachweisbaren Verwendung in vier Stücke zer-
legt, dürfte sie doch ursprünglich als ein Stock vorgelegen haben. Das-
obere und untere Stück finden sich als Zierelement noch 1529 verwendet. 
Nachschnitte in einem Stock bei Martin Landsberg (TE 2) und in der 
Königlichen Druckerei in Stockholm. In der letztere·n ist der obere Teil 
gegenüber der Landsbergsehen Einfassung auf dem Kopf stehend kopiert, 
weshalb sie nach der TE Schumanns geschnitten sein dürfte. Vgl. aber 
Collijn III, S. LII, TE E und S. XLVI, sowie Collijn, atlas, Tat LIV.19, 
wo die Bordüre als Nachschnitt nach der Landsbergsehen angesehen wird. 
Eine weitere (verkl.) Abbildung des schwedischen Stockes in: Reformation 
in Europa S. 242. 
Holeczek S. 123. 
10 4° 164 X 120 (82 X 56) mm 
1521-1522 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
4• 
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Nach Zimmermann in Anlehnung an eine TE des Monogrammisten C. D. 
entworfen. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 13 und 89, Anm. 29 f. 
Luther 87. 




12 8° 123 X 86 (67 X 43) mm 
1522- 1542 
1. Zustand 1522-1525: Mit Einfassungslinie 
2. Zustand 1542: Ohne Einfassungslinie 
Unbekannter Meister 
Im Säulenaufbau mit TE W. Stöcke! 5 und 7 verwandt (s. dort). - 1524/ 
25 in der Emserpresse· in Dresden benutzt. 
Claus, Migration S. 76, Anm. zu V.4 (mit der unrichtigen Angabe, die TE 
sei in Leipziger Drucken nicht nachweisbar). 
Reinitzer, Heimo: Biblia deutsch. Lu thers Bibelübersetzung u. ihre Tra-
dition. Wolfenbüttel 1983. S. 196, Abb. 116 (1. Zustand, verkl.) . 
13 4° 154 X 118 (89 X 67) mm 
1522-1536 
1. Zustand 1522-1523 : Mit den Initialen VS im Schild 
2. Zustand seit 1526: Ohne Initialen 
Unbekannter Meister 
Nachschnitt im Gegensinn nach einer 4°TE ohne Einfassungslinie bei Jo-
hann Schöffer in Mainz (Pflugk-Harttung 52 = Heitz (Mainz) 3), damit 
an eine Augsburger Kopie für Mekhior Ramminger anschliefJend. - 1546 
bei Veit Kreutzer in Wittenberg (Bursius, Joachim: Epithalamion in 
nuptiis D. Sebastiani Kurschner; vorhanden Zwickau RSB: 1.13.33f (7)) . 
Zimmermann, Bibelillustration S. 122 (kennt nur den 2. Zustand). 
14 8° 120 X 82 (68 X 45) mm 
1522-1523 
1. Zustand 1522-1523: Mit den Ini tialen VS im Schild 
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2. Zustand seit 1525: Ohne Initialen 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Seitenverkehrter Nachschnitt einer 8°TE bei Johann Schöffer in Mainz 
(Heitz (Mainz) 5). 1525 bei Wolfgang Stöckel (= TE W. Stöckel 9). 1527 
bei Jakob Stöckel (= TE J. Stöckel 1) in Leipzig, ab 1531 bei Johann Bal-
horn d.Ä. in Lübeck. 
Götze TE 10; Zimmermann, Bibelillustration S. 122 (kennt die direkte 
Vorlage nicht und nimmt zu Unrecht als Vorbild die 4°TE Schöffers bzw. 
Schumanns Nachschnitt = TE Schumann 13 an); Claus, Migration S. 77, 
V.9. (Alle ohne Kenntnis der Verwendungen von 1525 und 1527.) 
Holeczek S. 53 (1. Zustand); unsere Abb. 8 (2. Zustand). 
15 4° 173 X 130 (108 X 82) mm 
1522 
Unbekannter Meister 
1524/25 in der Emserpresse in Dresden verwendet. - Nachschnitt nach 
einer seit 1518 bei Sigmund Grimm und Marx Wirsung in Augsburg ver-
wendeten 4°TE von Hans Weiditz (Butsch I.28 = Pflugk-Harttung 16 = 
Johnson 21 = Aupperle 121 (verkl.]), vgl. Röttinger, Weiditz S. 65, Nr 8. 
Eine weitere Kopie 1527 bei Johann Singriener und 1531 bei Hieronymus 
Vietor in Wien (vgl. Gollob, Verzeichnis S. 75 f., Nr 159, S. 101, Nr 206 
und S. 133, Nr 9. Abb. s. Gollob, Studien S. 90). 
Günther, Emserpresse S. 175; Claus, Migration S. 77, V.8. 
Günther ebda.; Schäfer 9, S. 17 (verkl.). 
16 8° 113 X 81 (53 >';'. 42) mm 
1526 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Zuerst 1523 in Grimma nachgewiesen. Der bereits von Pietsch (WADB 2, 
S. 260 f.) vorgetragenen Auflösung der Initialen VS als Valentin Schu-
mann ist - entgegen Zimmermann - unbedingt zuzustimmen. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 124, Nr 9; Claus, Migration S. 78, V.15. 
Zimmermann ebda. Taf. II.3 (verkl.); Debes Taf. 15. 
17 8° 122 X 85 mm (Schriftfeld unregelmä.flig) 
1526 
1. Zustand 1526: Im Schild rechts mit den Initialen und der Hausmarke 
Johann Loersfelds 
2. Zustand seit 1526: Leerer Schild rechts 
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Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
Zuerst bei J,oersfeld in Erfurt, dann noch im gleichen Jahr bei Schumann 
in Leipzig nachgewiesen; 1528 bei Hans Barth in Magdeburg und 1529/30 
wieder in Erfurt bei Konrad Treffer. Ein recht getreuer Nachschnitt, der 
die Putten und die Schächer spiegelverkehrt darstellt und in den Schilden 
die xylographische Jahreszahl »15« und »44« aufweist, bei Christoph Gut-
knecht in Nürnberg (vgl. die Abb. bei Lorz S. 66). ' 
Zimmermann, Bibelillustration S. 132, Nr 26, S. 135, Nr 28 und S. 140, 
Nr 35; Stemmler S. 203 f., Anm. 309, Nr la; Claus, Migration S. 78, 
V.16; v. Hase, Loersfeld TE 8. 
18 8° 113 X 81 (60 X 40) mm 
1526-1527 
Unbekannter Meister 
1526 zunächst bei Melchior Sachse d.Ä. in Erfurt (z.B. v. Hase 805 = Ben-
zing 2248). In enger Anlehnung kopiert nach der seit 1525 bei Gabriel 
.Kantz in Altenburg bzw. Zwickau und späterhin bei Wolfgang Meyer-
peck nachweisbaren 8°TE vom Meister der Jakobsleiter (Zimmermann, 
Bibelillustration S. 95, die den in Erfurt und Leipzig verwendeten Nach-
schnitt nicht kennt und auf den Nachschnitt bei Balhorn in Lübeck und 
nach diesem - bei Michael Lotter in Magdeburg hinweist) . 
v. Hase, Sachse TE 33 (ohne Kenntnis der Migration des Stockes). 
Claus/Pegg, Abb. 17. 
19 4° 143 X 99 (104 X 61) mm 
1527-1529 
.1. Zustand 1527: Mit Monogramm MK im Täfelchen rechts 
2. Zustand seit 1527: Ohne Monogramm 
Monogrammist MK 
Wohl aus dem Vorbesitz Loersfelds stammend, wiewohl Verwendungen 
vor 1527 bisher nicht nachgewiesen sind. Bei Schumann von vornherein 
in zerschnittenem Zustand, wie aus Schu-240 erhellt, wo das untere Stück 
und die rechte Leiste im 1. Zustand mit anderen Stücken oben und links 
kombiniert sind. 1530 noch weiter zerschnitten, vgl. z.B. die untere Leiste 
mit dem Bildnis Katls V. in Schu-270. 
Götze TE 51 (2. Zustand); Zimmermann, Bibelillustration S. 140 f. 
Luther 84 (2. Zustand). 
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20 4° 142 X 97 (103 X ·67) mm 
1528 
Monogrammist MK 
1523 in Erfurt bei Johann Loersfeld . Hier noch die 10 gröfjeren Halbfigu-
ren (Gregorius, Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Bernhardus, Eras-
mus, Hieronymus (Pragensis}, J. Hus, V. Hochwalt (Ulrich Hugwald) und 
S. Trinitas) alle bezeichnet, der Stock ist ·aber auch •schon zerschnitten. 
Die Verwendung bei Schumann repräsentiert einen 2. Zustand, indem die 
. Namen Hus, Hieronymus [Pragensis) und Hugwald getilgt sind. 1530 in 
Verbindung mit anderen Leisten in Schu-276. 
Götze TE 45 (2. Zustand); v. Hase, Loersfeld TE 21. 
21 = TE W. Stöckel 8. 
Späterhin zerschnitten (1535 ein Teil des oberen Stückes in Schu-299), 
vgl. Claus, Migration S. 74, III.8 . Der hier nach Rosen V,1 Nr ,576 als 
angeblicher Schumann-Druck angeführte »Dialogus oder gesprech« von 
1541 (vh. Frankfurt/M. ; Hohenemser 4012) entstammt jedoch vielmehr 
der Presse von Henning Rüdem in Wolfenbüttel und das verwendete Lei-
stenmaterial der TE, darunter die Seitenleisten aus Luther 33b, aus älte-
rem Wittenberger Vorbesitz. 
22 8° 110 X 78 (68 X 44) mm 
1532-1533 
Unbekannter Meister 
Die sich anfauchenden Fabelwesen sind kopiert nach TE Schmidt 7. 
23 8° 126 X 86 (81 X 60} mm 
1537-1542 
Unbekannter Meister 
1. Zustand 1537-1540: Mit Einfassungslinien aufjen sowie um das 
Schriftfeld. 
2. Zustand 1541 - 1542: Ohne die Einfassungslinien aufjen und innen. 
Mit den Blumen und Disteln in der Darstellung an Augsburger Vorbil-
der, insbesondere die Einfassungen in Johann Schönspergers Gi lgengart-
Ausgaben, anschliefjend. 
W ADB 2, S. 627 f. 
24 8° 132 X 86 (70 X 49) mm 
1539 
Unbekannter Meister 
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1. Zustand 1526-1528 (?): Mit begrenzender Schraffur oben, links und 
zum Teil unten. 
2. Zustand 1539: Die Schraffur ist an den angegebenen Flächen beseitigt. 
Im 1. Zustand bei Joseph Klug in Wittenberg, im 2. Zustand bei Schumann 
in Leipzig. Zu den verschiedenen Basler Schnitten und den zahlreichen 
Kopien s. Johnson; Hieronymus. Vgl. TE Schmidt 10. 
Johnson, Title-Borders S. 17, Nr 18, Copy F; Hieronymus S. 441 ff., 
Nr 403, besonders S. 444, Nr 6 (beide ohne die Verwendung in Leipzig). 
Volz, Hans: Martin Luthers deutsche Bibel. Berlin ; Altenburg 1981. 
S. 90 (verkl.). 
LTE Sie sind für die Ausstattung der Drucke Schumanns besonders charakte-
ristisch und finden sich schon 1514. Einen Teil des Materials s. bei Lu-
ther 82, 88-96, 98 und 99 (zur letzteren vgl. LTE W. Stöcke]); weitere 
Kombinationen bei Pflugk-Harttung 35 und Debes Taf. 16 und 17 (verkl.). 
Während sich die Benutzung dieser älteren, in Zeichnung und Schnitt 
derben Materialien vor allem auf die Zeit um 1520 konzentriert, fällt 
um 1530 die Verwendung von Leisten mit feinerer Zeichnung von Men-
schen, Tieren, Pflanzen und grotesken Phantasiegebilden auf, die de m 
Monogrammisten MK zugeschrieben werden (über ihn Zimmermann, 
Bibelillustration S. 89, Anm. 30 und S. 138 ff., Nr 34 f.). Möglicherweise 
aus älterem Halberstädter Bestand herrührend und vermutlich insgesamt 
von Loersfeld in Erfurt übernommen, sind diese Einfassungen in Erfurt 
teils noch als geschlossene Rahmen (so Luther 72 = v. Hase, Loersfeld 
TE 6), teils schon 1523 in zerschnittenem Zustand (z.B. TE Schumann 20 
oder Luther 70 f. = v. Hase, Loersfeld TE 4 f.) nachweisbar. Doch dürf-
ten die letzteren ursprünglich auch unzerteilt vorgelegen haben. 
An dieser Stelle sind noch drei Holzschnitte zu nennen, die - mit seh r 
kleinen Schrifttafeln versehen - Grenzfälle zu TE darstellen . Es handelt 
sich um die beiden Titelholzschnitte mit trierischen Erzbischöfen und ande-
ren Heiligen, die Hennen S. 533 ff., Nr 4 f., ausführlich beschrieben hat 
(Abb. von Nr 5 in Halle 70 (1929) S. 33). Die Druckerbestimmung ent-
gegen Hennen auf Valentin Schumann schon bei Proctor 11509 f. Wäh-
rend in diesen um 1515 hergestellten Drucken (vgl. STC 603 und 678) di e 
kleinen Schrifttafeln überhaupt nicht benutzt wurden und der Drucker 
den Wortlaut des Titels jeweils über den Holzschnitt gesetzt hat, ist im 
dritten, den Schumannschen Nachdruck von Emsers Neuem Testament 
von 1528 (Schu-255) schmückenden Holzschnitt das Schriftfeld mit Typen-
satz ausgefüllt. Im Gegensatz zum Titel liegt der Stock auf BI. Nn 86 
noch in unversehrtem, oben geschlossenem Zustand vor. 
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1 4° 168 X 122 (84 X 71) mm 
1522 
Unbekannter Meister 
Nachschnitt nach einer 4°TE von Lukas Cranach d.Ä. für Johannes Rhau-
Grunenberg in Wittenberg (Luther 6; vgl. Zimmermann, Bibelillustration 
S. 8 f. und Anm. 18), zuerst 1521 bei Matthes Maler in Erfurt verwendet. 
Luther 6 (unter den nicht gezählten Nachschnitten Erwähnung von sol-
chen bei Schmidt und Maler); Jentsch S. 39, Bordüre 21; v. Hase, 
Maler TE 10. (Alle ohne Identifizierung des in Erfurt und Leipzig verwen-
deten Stockes.) 
Jentsch Taf. IV.? (verkl.). 
2 4° 164 X 121 (84 X 60) mm 
1522 
Unbekannter Meist-er 
Nachschnitt im Gegensinn nach einer 4°TE Hans Holbeins d.J für Jo-
hann Froben in Basel von 1516 (Hei tz/Bernoulli 27; vgl. Die Maler-
familie Holbein S. 287, Nr 341; Hieronymus S. 202, Nr 236) bzw. nach 
einer der anderen Kopien (zu diesen s. Johnson). 
Jentsch S. 39, Bordüre 22; Johnson, Some Notes S. 104. 
Jentsch Taf. IV.8 (verkl.) . 
3 8° 118X84(?3X4?)mm 
1523-152? 
Unbekannter Meister 
Das Motiv der spielenden und musizierenden Knaben unten geht auf 
eine Einfassung Hans Holbeins d.J für Johann Froben in Basel zurück 
(Hieronymus S. 205f., Nr 237 und Abb. 316,1). 
Zimmermann, Bibelillustration S. 126, Nr 14; Jentsch S. 37, Bordüre ?. 
Stammler S. 148 (verkl.); Jentsch Taf . . II.4 (verkl.). 
4 8° 121 X 85 (72 X 46) mm 
1523-1525 
Unbekannter Meister 
Über die Quellen für die verschiedenen Motive bei Urs Graf, Ambrosius 
Holbein und Hans Holbein d.J vgl. Zimmermann. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 130 f., Nr 23; dies., Buchillustratoren 
S. 43 und 79 f., Anm. 29; Jentsch S. 37, Bordüre 5. 




5 8° 120 X 86 (72 X 45) mm 
1523-1531 
Georg Lemberger (nach Zimmermann und Grate) 
58 
Nach WADB 2, S. 262 »zweifellos eine Nachbildung« der 2°TE des 
Schönspergerschen Neuen Testaments von 1523 (die schon 1512 verwen-
dete TE s. bei Oldenbourg, Schaufelein S. 38, Nr 218 (verkl.]). Als un-
mittelbare Vorlage darf indes eher ein Schnitt jener GruP,pe angesehen 
werden, die - wie bei Schmidt - aufier den Evangelistensymbolen in den 
Ecken links und rechts Halbfiguren von Gregor d.Gr., Augustinus, Hie-
ronymus und Ambrosius aufweist. Die älteste Fassung ist wohl die schon 
1516 bei iAdam Petri i~ Basel verwendete 2°TE, deren Entwurf von. Urs 
Graf stammt (vgl. die Beschreibung bei v. Dommer, Lutherdrucke S. 250f., 
Nr 103, mit Angabe von Kopien, unter denen die Schmidtsche fehlt; 
Hieronymus S. 90ff., Nr 113 und Abb. 435,1). Die ältere 4°LTE Schmidts 
(s. dort) bietet in der in den Abdrucken vorliegenden normaleh Anord-
nung der Leisten die Komposition gegenüber der 8°TE seitenverkehrt. 
WADB 2, S. 262; Zimmermann, Bibelillustration S. 28; Grate S. 35; 
Jentsch S. 36, Bordüre 3. 
Jentsch Taf. I.2 (verkl.) . 
6 8° 120 X 84 (71 X 46) mm 
1524-1535 
Unbekannter Meister 
Das Motiv der zwei raufenden Putten ist nach Röttinger eiiier seit 1522 
von Johann Schöffer in Mainz verwendeten 8°TE (s. Philipp Melanchthon 
Taf. XXII) entlehnt. 
Röttinger, Beiträge S. 24 und 47, Nr 2 weist den 1529 erschienenen Druck 
Schm-70 fälschlich Hans Lufft in Wittenberg zu und kennt frühere Ver-
wendungeh dieser TE nicht, so da6 seine Zuweisung an Hans Brosamer 
vom zeitlichen Ansatz her äu6erst fraglich ist. 
7 8° 115 X 79 (82 X 56) mm 
1525-1537 
Unbekannter Meister 
Die Fabelwesen sind kopi ert in TE Schumann 22. 
Jentsch S. 38, Bordüre 14. 
Stammler S. 147 (verkl.); Jentsch Taf. III.5 (verkl.); Debes Taf. 23. 
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8 4° 161 X 120 (86 X 62) mm 
1525-1533 
Meister der Zackenblätter = Monogrammist MB (nach Zimmermann) 
Nachschnitt nach einer in einem vom 7. März 1525 datierten Druck von 
Peter Schöffer d.J. in Worms verwendeten, in Anlehnung an Luther 6 bzw. 
den Erfurter Nachschnitt (= TE Schmidt 1) kopierten Einfassung, die 
sich 1530 bei Schöffer in Straljburg (s. Kocher-Benzing 91 (1976) 93) und 
danach bei Valentin Kobian in Ettlingen bzw. Hagenau findet ( = Luther 
66, ohne Kenntnis der Verwendung in Straljburg; vollständige Reproduk-
tions. z.B. Aupperle 89). Zimmermann betqnt bei Schmidts Nachschnitt zu 
stark die Abhängigkeit von Luther 6 statt 66, was nach dem gesamten, 
bei Luther nicht reproduzierten oberen Aufbau mit den Kugeln, der von 
der Wormser TE herrührt, ungerechtfertigt ist. 
Jentsch S. 36, Bordüre 2; Zimmermann, Bibelillustration S. 14 und 90, 
Anm. 37. 
Pflugk-Harttung 91; Stickelberger Fig. 33 (beide verkl.). 
9- 8° 119 X 84 (71 X 46) mm 
1525-1530 
Meister der Dresdner Venus (nach Zimmermann) 
Vorlage für eine 1525 von Johann Leersfeld und später von Konrad Tref-
fer in Erfurt verwendete 8°TE (vgl. die Beschreibung bei v. Hase, Leers-
feld TE 20, wo die TE und der Dru(:k Schm-32 fä lschlich der Offizin Blums 
zugewiesen sind). 
Zimmermann, Bibelillustration S. 163; Jentsch S. 38, Bordüre 13. 
l)ebes Taf. 24. 
10 8° 130 X 85 (69 X 41) mm 
1525 
Unbekannter Meister 
TE von Hans Lufft, in Wittenberg, bei Schmidt nur einmal - wohl im Auf-
trag Luffts - verwendet. Über die verschiedene;1 Basler Schnitte und die 
zahlreichen Kopien s. Johnson; Hieronymus. 
Vgl. auch TE Schumann 24. 
Johnson, Title-Borders S. 117 f., Nr 18. Copy G; Hieronymus S. 441ff., 
Nr 403, besonders S. 444, Nr 5. 
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Nachschnitt im .Gegensinn nach einer 4°TE Hans Holbeins d.J. für Johann 
Froben in Basel von 1517 (Pflugk-Harttung 20; vgl. Die Malerfamilie 
Holbein S. 288, Nr 344) . 
12 8° 121 X 86 (59 X 41) mm 
1527 
Monogrammist H (nach v. Hase) 
1525 bei Melchior Sachse d.Ä. in Erfurt, 1526 in Halle verwendet. Zur 
Vorlage und zum weiteren Umkreis s. Claus, Halle/S. S. 101. Eine sehr 
ähnliche Kopie begegnet 1538 bei Nickel Schirlentz in Wittenberg (»Geist-
liche gesang«; vh. Jena UB: 8 Op. th. V,17 (8)). Der in Erfurt, Halle und 
Leipzig nachweisbare Stock findet sich nach Cohrs, Katechismusversuche II, 
S. 209 f., und III, S. 142, Ausg. c' (= Köhler 646 = Borchling/CJaufjen 
1781: »um 1560«) später auch in einem undatierten Druck von Johann 
Schuchen in Lemgo, wobei Cohrs allerdings die Wittenberger Ausführung 
unbekannt geblieben zu sein scheint. 
v. Hase, Sachse TE 19 (ohne Kenntnis der Verwendung in Halle). 
Claus, Halle/S., Taf. 6; Stickelberger Fig. 185 (beide verkl.). 
13 8° 114 X 81 (83 X 57) mm 
1530-1539 
Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
Zimmermann, Buchillustratoren S. 58 und 83, Anm. 109; Jentsch S. 38, 
Bordüre 18. 
J entsch Taf. III.6 (verkl.). 
14 8° 114 X
1 
s1 (84 X 56) mm 
1531-1537 
Georg Lemberger (nach Zimmermann) 
Zimmermann, Buchillustra toren S. 56 und 83, Anm. 105; Jcntsch S. 38, 
Bordüre 17. 
Zimmermann S. 57 (verkl.). 
15 8° 115 X 82 (84 X 58) mm 
1532-1536 
Unbekannter Meister 
Jentsch S. 38, Bordüre 15. 
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16 8° 115 X 82 (83 X 57) mm 
1532-1534 
Georg Lemberger (nach Zimmermann) 
Seit mindestens 1543 bei· Michael Lotter in Magdeburg. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 29 und 99, Anm. 67a (ohne Kenntni s 
der früheren Verwendung in Leipzig); Jentsch S. 39, Bordüre 24 (ohne 
Kenntnis der Magdeburger Verwendung) . 
. Gilhofer & Ranschburg 50 (1969) S. 14. 
17 8° 115 X 83 (83 X 58) mm 
1534-1538 
Monogrammist MS _(nach Zimmermann) 
Zimmermann, Buchillustratoren S. 77 und 91, Anm. 279; J entsch S. 38, 
Bordüre 16. 
18 8° 119 X 85 (61 X 45) 111111 
1534 
Unbekannter Meister 
1525 in Halle verwendet. 
Juntke, Neues zum Buchdruck in Halle Sp. 901 L Claus, Halle/S. S. 101. 
Juntke Sp. 903 f. 
19 8° 115 X 82 (84 X 59) mm 
1535-1542 
Monogrammist MS (nach Zimmermann) 
Zimmermann, Buchillustratoren S. 77 und 91, Anm. 280; Jentsch S. 39, 
Bordüre 20. 
Abb. 6. 
20 8° 115 X 84 (84 X 58) mm 
1534- 1542 
Unbekannter Meister 
Je!1tsch S. 39, Bordüre 19. 
21 166 X 126 (65 X 64) mm 
1523 
Unbekannter Meister 
Kopie eines für Melchior d.J. und Michael Lotter in Wittenberg bestimm-
ten Schnittes (Luther 13), als dessen früheste Verwendung ein undatier-
ter, sachlich ins Jahr 1521 gehöriger Luther-Druck (Benzing 857) galt, 
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der jedoch frühestens, gleich einer Reihe datierter Drucke, 1523 erschie-
nen sein dürfte. Damit erweist sich diese Einfassung als ungefähr gleich-
zeitig mit einer weiteren Wittenberger Ausführung für die Presse von 
Cranach und Döring ,bzw. Klug (Luther 13c) · entstanden. Diese beruht 
nach Zimmermann, Bibelillustration S. 9 und 85, Anm. 18, auf einer eigen-
händigen Zeichnung Lukas Cranachs d.Ä., wogegen bei Koepplin/Fal k 
S. 344 und 349, Nr 231/232, für beide Stöcke Arbeit der Cranach-Werk-
statt nach Werkstatt-Zeichnung(en) angenommen wird. - Der für Schmidt 
hergestellte Nachschnitt ist bisher nur aus einem Druck (Schm-17a) be-
kannt, von dem schon Johannes Luther, wie die Unterlagen in seinem 
Nachla6 zeigen, ausgehen mu6te, um diese Version in seinem Korpus der 
Titeleinfassungen berücksichtigen zu können. Einer handschriftlichen Notiz 
zufolge hat Luther die Zugehörigkeit des Stockes zur Offizin Melchior 
Sachses d.Ä. in Erfurt lediglich vermutet, diese Zuweisung in seiner Pu-
blikation gleichwohl ohne Vorbehalt angegeben. Den Kommentatoren des 
Neudrucks war eine Verwendung dieses Nachschnittes noch unbekannt. 
In der jüngsten Forschung schlie,filich ist die Leipziger Kopie wie die Aus-
führung Luther 13 mit der Presse Lotters d.J. in Verbindung gebracht wor-
den (vgl. DDL). 
Zu den weiteren Ouartkopien s. Luther, zu den Oktavschnitten Claus, 
Zwickau, T. 1, S. 50, Nr 2, und T. 2, S. 36. 
Luther 13a (nur der untere Teil); DDL 134. 1.01.06 (verkl.). 
LTE Eine Zusammenstellung von vier Leisten für das Quartformat liegt seit 
1522 vor (Jentsch S. 35 f., Bordüre 1; Abb. Taf. I.1). Vgl. zum Motiv die 
Georg Lemberger zugewiesene 8°TE Schmidt 5. Ob die 4°LTE, wovon 
Josef Klug in Wittenberg seit 1525 eine genaue Kopie in einem Stock 
verwendete1 tatsächlich auch von Lemberger stammt, wie Grimm, Holz-
schnittillustration S. 31 ff. dartut, ist aus der kunstgeschichtlichen Lite-
ratur sonst nicht zu entnehmen und zu bezweifeln. Vgl. auch Zimmer-
mann, Buchillustratoren S. 85, Anm. 161 (ohne Zuweisung an einen be-
stimmten Künstler). Unzutreffend ist auf jeden Fall Grimms Bestimmung 
von Schm-45 als Druck von Johann Hanau in Frankfurt/O. (ebda., mi t 
Reproduktion des Titels auf S. 34) und damit die Zugehörigkeit der Lei-
sten zu dieser Presse. In der Folge sind sie von Schmidt auch unzusam-
menhängend verwendet worden, vgl. dazu Jentsch (die TE brauchte ent-
gegen Jentsch freilich dazu nicht erst zerlegt zu werden, sondern bestand 




1 4° 146 X 105 (65 X 46} mm 
1525-1535 
Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
Röttinger, Lemberger S. 6, Nr 17; Dodgson II, S. 355, Nr 1; Zimmer-
mann, Bibelillustration S. 26 und 95, Anm. 60; Jentsch S. 42, Bordüre 34; 
Stemmler S. 129 ff., Nr 74; Hieronymus S. 205. 
Luther 109'; Pflugk-Harttung 92; Aupperle 219 (verkl.); Claus, Bauern-
krieg (Titelbild). 
I 
2 8° 118 X 84 (61 X 43) mm 
1525-1532 (?) 
l. Zustand 1525-1527: Im Schild ein mit drei Blüten (»Blumen«) belegter 
Sparren 
2. Zustand 1527: Der Sparren im Schild ist entfernt 
3. Zustand 1530-1532 (?): Die Sehaltenschraffur im unteren Teil des 
Schildes ist zusätzlich getilgt 
Meister der Ja~obsleiter (nach Zimmermann) 
Im 1. Zustand 1525 und 1526 auch von Jakob Thanner verwendet (= TE 
Thanner 5). Zwei genaue Kopien seit mindestens 1527 bei Hans Weifj 
bzw. seit mindestens 1534 bei Peter Seitz d.Ä. (mit den Initialen des Druk-
kers im Schild )sowie Georg Rhau in Wittenberg. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 26 f. und 95, Anm. 60; Claus, Migra-
tion S. 80, VII.2 . 
Freytag, Gustav: Bilder aus der Deutschen Vergangenheit. Leipzig (1924]. 
Bd 3, T. 1, nach S. 160 (2. Zu~tand); H. Hofmann (3 . Zustand). 
3 8° 119 X 84 (59 X 40) mm 
1525-1526 
Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
1525 auch von Jakob Thanner verwendet (= TE Thanner 6); 1527- 1529 
bei Heinrich Öttinger, 1530 bei Hans Walther in Magdeburg. 
Dodgson II, S. 359, Nr 12; Zimmermann, Bibelillustration S. 26 und 95, 
Anm. 60; Claus, Migration S. 79, VII.1; vgl. auch v. Hase S. 178, Sachse 
TE 40 nebst Berichtigung S. 235 (Anm. zu Sachse TE 35). 
4 4° 180 X 125 (89 X 68) mm 
1526-1535 
Monogrammist H (nach Zimmermann) 
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1525 bei Melchior Sachse d.Ä. in Erfurt. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 68 und 114, Anm. 127; Jentsch S. 42, 
Bordüre 32; Stemmler S. 110, Nr 60; Claus, Migration S. 80, VII,6; v. 
Hase, Sachse TE 3. 
Luther 75; Pflugk-Harttung 93·. 
5 8° 124 X 83 (75 X 47) mm 
1526-1533 
Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
Zimmermann, Bibelillustration S. 26 f. und 97, Anm. 60. 
Aupperle 109; Stickelberger Fig. 191 (verkl.). 
6 8° 123 X 91 (69 X 43) mm 
1526 
Georg Lemberger (nach Zimmermann) 
1525 bei Melchior Sachse d.Ä. in Erfurt, 1526 bei Gabriel Kantz in Alten -
burg und 1528-1531 bei Heinrich Öttinger in Magdeburg. 
Götze TE 21; Zimmermann, Bibelillustration S. 26 und 94, Anm. 59; 
Cl aus, Migration S. 80, VII.3; v.-Hase, Sachse TE 28; Claus, Kantz S. 358, 
TE 7. 
7 8° 109 X 80 (Breite: 34) mm 
1526 
Meister der Jakobsleiter (nach Zimmermann) 
Eine täuschend ähnliche Kopie 1532 ebenfalls bei Blum (TE 11). Ein ge-
treuer Nachschnitt von TE 7 oder 11 (mit Ausnahme des unteren Teils) 
1539 bei Peter Seitz d .Ä. in Wittenberg. 
Zimmermann, Bibelillustration S. 26 f. und 97, Anm. 60; Bretschneider 
S. 57; Stemmler S. 133 f., Nr 77. 
Zimmermann Taf. IV.8 (verkl.). 
8 8° 117 X 86 (Breite: 66) mm 
1526 
Meister der Evangelisten-Initialen (nach Zimmermann) 
Aus dem Besitz Georg Rhaus in Wittenberg und dort gleichfall s 1526 ver-
wendet; 1532 wiederum bei Rhau (Kuczynski 2214, BI. Lla). 
Zimmermann, Bibelillustration S. 19 und 93, Anm. 52; Claus, Migration 
S. 70 und 80, VII.?. 
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9 16° 80 X 56 (38 X 39) mm 
1530 
Unbekann ter Meister 
Abb. 7. 
10 4° 154 X 112 (74 X 52) mm 
1530-1535 
Meister der J akobsleiter (nach Zimmermann) 
Nach Luther schon 1526 bei Blum, was nicht zutrifft, da diese einzige bis-
her nachgewiesene Verwendung vor 1530 in einem Druck von Gabriel 
Kantz in Altenburg vorl iegt (Benzing/Claus/Pegg 2242; vgl. auch Claus, 
Kantz 44). Die von Luther für 1584 ohne nähere Angaben erwähnte Be-
nutzung bei Georg Hantzsch in Mühlhausen finde t sich in : Helmbold, 
Ludwig: Christliche Vermahnung, vorhanden Berlin SB: Yh 4541. 
Röttinger, Lemberger S. 6 f., Nr 19; Dodgson II, S. 362, Nr 31; Zimmer-
mann, Bibelillustration S. 26 und 95, Anm. 60; Jentsch S. 43, Bordüre 35; 
Stemmler S. 132 f., Nr 76; Cl aus, Migration S. 80, VII.4; Claus, Kantz 
S. 358, TE 8. 
Luther 110; Jentsch Taf. VI.21 (verkl.). 
11 8° 106 X 77 (Breite: 33) mm 
1532-1550 
Unbekannter Meister 
Täuschend ähnliche Kopie von TE 7. 




Die beiden Putten mit Fruchtschale und Schilden oben sind nach einer 
zuerst 1529 nachweisbaren 8°TE des Monogrammisten A W für Melchior 
Sachse d.Ä. in Erfurt kopiert (Abb. s. Luther, Besitzwechsel S. 130), die 
si ch späterhin bei Georg Rhau und Peter Seitz d.Ä. in Wittenberg findet 
(v. Hase, Sachse TE 12). In der Vorlage befindet sich das genannte Motiv 
unten und weist in den Schilden die Buchstaben MS, das Monogramm 
Sachses, auf. 
Jentsch S. 44, Bordüre 44. 
13 2° 238 X 155 (108 X 83) mm 
1537 
Lukas Cranach d.J. (nach Zimmermann) 
5 Lei pzig 
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Zimmermann, Bibelillustration S. 56 und 108, Anm. 104a; Jentsch S. 41, 
Bordüre 31. 
Hartung & Karl 54 (1987) S. 98, Nr 415 (verkl.). 
LTE Zwei verschiedene Oktavkombinationen sind mir in jeweils nur einer Ver-
wendung aus den Jahren 1525 (B-2; die obere Leiste findet sich 1530 in 
B-65, Bl. A2a) und 1536 (B-127) bekannt. 
Jakob Stöcke! 
1 = Schumann 14 (2. Zustand) 
Nikolaus Wolrab 
1 8° 125 X 80 (77 X 50) mm 
~537-1540 
Unbekannter Meister 
In den frühesten Verwendungen als Einfassung für die Druckermarke 
am Ende benutzt (W-12 und W-20) . 
2 8° 130 X 88 (76 X 48) mm 
1538-1539 
Unbekannter Meister 
Schäfer 9, S. 37 (verkl.) . 
LTE Die Quart-Zusammenstellung Schmidts mit den Evangelistensymbolen be-
gegnet einmal bei Wolrab im Jahre 1539 (W-63). AuJjerdem findet sich 
in zwei Foliodrucken eine Kombination von schmalen Strichleisten mi-t 
kleinen Bildholzschnitten (W-20 und W-33). 
Die Drucke der Leipziger Offizinen 
Mart"in Landsberg 
1518 
1 Eyn deutsch Ttheologia [!). O(D)J. 4° - Benzing/Claus/Pegg 161. 
Variante 1: TH Christus am Kreuz. - Heidelberg UB : 0 8142. 
Variante 2: TH Adams Begräbnis und Christi Auferstehung. - z. B. Eis-
leben K. 
2 Eyn deutsch Theologia. O(D)J. 4° - Benzing 162. - z.B. Halle ULB: 
1977 L 1055(1). 
3 Luther, Martin : Appellatio ad Concilium. [ODJ). 4° LTE/104A. - Ben-
zi ng 245. - z.B . Zeitz Stift: Theol.4° 1054. 
4 Luther, Martin: Auslegüg vnd Deutüg des heyligen vater vnsers . O(D)J. 
4° - Benzing 262. - z.B. Weimar ZBK: Cat XVI,-44 . 
5 Luther, Martin: Auslegüg vnd Deutüg des heyligen vater vnsers. O(D)J. 
4° - Benzing 263. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2035 (13). 
6 Luther, Martin: Sermo de digna Preparatöne cordis pro suscipiendo Sa-
crameto Eucharistie. (ODJ?). 4° LTE/104. - Benzing 138. - z.B. Witten-
berg PredSem: LC 871/7. 
7 Luther, Martin: Serrno de Penitentia. (ODJ?). 4° LTE. - Claus/Pegg 
*132a. - Wrodaw Kap: II/4314 Ou. 
8 Volmar, Johannes: Practica Lipsensis deutzsch auff das Thausent funff-
hundert vnd Neuntzehent Jar. (ODJ}. 4° - Zinner 1123. - Zwickau RSB: 
24.12.12 - E Nr 42 (nur Tit.). 
9 Von dem hungeryge in der not: lug nit wirdt schuldig an seynem todt. 
O(D)J. 8° - Weller 1117. - Weimar ZBK: 14,6 : 60d (9 :1). 
1519 
10 Appellatio vniuersitatis parisiensis . (ODJ?). 4° LTE/104 A. - Schäfer 
20 (1978) 124 (mit verkl. Abb. des Titels). - z.B. Gotha FB: Mon.typ.s .1. 
& a. 4° 10. 
5• 
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11 Eyn deutsch Theologia. O[D)J. 4° - Benzing 164. - z.B. London BL: 
3557.hb.9. 
12 Cellarius, Johannes: Ad Volphangum ( !) Fabritiü Capitonem De vera et 
constanti Serie Theologice Disputationis Lipsiace Epistola. [OD J). 4° 
LTE/101. - IA 135.030. - z.B. Gotha FB : Theo!. 4° 345 (5) R. . 
13 Cellarius, Johannes: Seria Responsio ad apologiam P. Suauenij. [ODJ). 4° 
LTE/101. - Panzer VII.212.740. - z.B. Halle ULB: Vg 345. 
14 Eck, Johann: Disput~tio domini Johannis Eccij et Pa. Martini Luther in 
studio Lipsensi futura. [ODJ). 4° LTE/104. - Benzirtg 348. - z.B. Gotha 
FB: Theo!. 4° 203 (1) R. 
15 Eck, Johann: Disputatio et excusatio Domini Johannis Eccij Aduersus 
crimiatiöes .F. Martini Lutter ordinis Eremitarum. [ODJ). 4° LTE/101. -
Metzler 20 (1). - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 225,8. 
16 Eck, Johann: Disputatio et excusatio Domini Johä. Eccij Aduers9 crimi-
nationes .F. Martini Lutter ordinis Eremi-tarum. [ODJ). 4° LTE/101. -
Metzler 20 (2). - z.B. Stuttgart LB : Theol. 4° 2040. 
17 Eck, Johann: Disputatio et excusatio Domini Johänis Eccij Aduersus cri-
minationes .F. Martini Lutter ordis Eremita?.J.. [ODJ). 4° LTE/104. -
Metzler 20 (4)-. - z.B. Gotha FB: Th 713/22 R. 
18 Eck, Johann: Excusatio eckij ad ea que falso sibi philippus Melanchton 
super Theologica disputatione Lipsica adscripsit. [ODJ). 4° LTE/101. 
(BI. Alb: H Hieronymus; BI. A4a, Z. 1: »tinus ... conallbar . .. «) - Ham-
mer 6. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 203 (4) R. 
19 Titel und Titelrückseite wie 18. BI. A4a, Z. 1: »tin9 . . . CO= llnabar ... « -
Hammer 7. - Nürnberg StB: Strob. 1374. 
20 Titel wie 18 und 19. Titelrückseite H Abendmahl. - Hammer 8. - z.B. 
London BL: T. 2213 (9). 
21 Eck, Johann: Pro Hieronymo Emser contra malesanam Luteri Venati01;iem 
responsio. [ODJ). 4° LTE/101. - Metzler 30 (1). - z.B. Jena UB: Bud. 
Theol. 150 (13) . 
22 Ems er, Hieronymus: A Venatione Luteriana Aegocerotis assertio. ( OD J). 
4° (BI. B 16, letzte Z.: » .. . suffert. Sie tarn Petr9 II") - Emser/Thurnhofer 
S. 42, Ausg. A. - z.B. Wittenberg PredSem: L. C. 641. 
23 Titel wie 22. BI. B 16, letzte Z.: »rulentiam istam ac perpetuam quandam 
philantiam. II " - Emser/Thurnhofer S. 42, Ausg. B. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 950 ( 4). 
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24 Hutten, Ulrich von: Dialogus oder ein gesprech. Febris. genant. [ODJ). 
4° LTE/104. - Benzing, Hutten 100. - z.B. Strasbourg BNU: R 104373. 
25 Hutten, Ulrich von: Dialogus od' ein gesprech. Febris genät. (OD) J. 4° 
LTE/101. - Benzing, Hutten 101. - Augsburg SStB: 4° NL 256. 
26 Karl V. röm.-dt. Kaiser: Eyn schon liplich rede Jjo gethan in seynem ab-
scheyden von Hispanien. (ODJ). 4° LTE/101. - . Weller 1251. - Augsburg 
SStB: 4° Gs Flugschriften 47a. 
27 Karlstadt, Andreas: Conclusiones oontra D. Johänem Eccum. (ODJ) . 4° 
LTE/104. - Freys/Barge 17. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 195-196 (26) R. 
28 Luther, Martin: Auslegung des hundert vnd neundte11 psalmen. 0 [D) J. 4° 
LTE/104. - Benzing 231. - z.B. Worms StB. 
29 Luther, Martin: Auslegung deutsch des Vatter vnser. ODJ. 4° LTE/104. ,-
Benzing 267. - z.B. Augsburg SStB: 4° ThPr 524. 
30 Luther, Martin
1
: -Auslegung vnd Deutung des heyligen Vater vnsers. 
O(D)J. 4° LTE/104. - Benzing 26f - Erfurt MinBEvK: Tu VII.142a. 
31 Luther, Martin: Disputatio et excusatio aduersus Criminationes .D. Iohan-
nis Eccij. (ODJ) . 4° LTE/101. - Benzing 353. - z.B. Zwickau RSB: 
20.8.25(5). 
32 Luther, Martin: Disputatio et excusatio aduersus Criminationes .D. Iohan-
nis Eccij. [ODJ). 4° LTE/104: - Benzing 354. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 
224 II 16 R. 
33 Luther, Martin: Ein gutte trostliche predig vö der wirdigen bereytung zu 
dem hochwyrdige Sacrament. O[D)J. 4° LTE/104. - Benzing 147. - z.B. 
Wittenberg LH: Ag 186g. 
34 Luther, Martin: Eyn gutte trostliche predig vö der wirdigen bereytung zu 
dem hochwyrdigen Sacra1;ent. 0 (D) J. 4° LTE/104A (auijer der rechten 
Leiste). - Benzing/Claus/Pegg 148. - z.B. Zerbst Sch: T 14 1. 
35 Luther, Martin: Sermo de Triplici Iustitia. (ODJ). 4° LTE/104. - Ben-
zing 255. - z.B . Leipzig UB: Off. Lips. Landsberg 163. 
36 Luther, Martin: Sermo de virtute excömunicatiöis. (ODJ). 4° LTE/104. -
Benzing 222. - z.B. München UB. 
37 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Ablas vii gnade. [OD)J. 4° LTE/ 
104A. - Benzing 106. - z.B. Coburg LB: Luia 1519,7. 
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38 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem eliche stant. (ODJ). 4° LTE/104. -
Benzing 361. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 II 8 R. 
39 Luther, Martin: Vntericht auff etlich artickel dye im von seynen abgu-
nern auffgelegt. (OD) J. 4° LTE/104. - Benzing 298. - z.B. Dresden LB: 
Hist. eccl. E 301,3. 
40 Melanchthon, Philipp: Epistola de Lipsica disputatione. [ODJ). 4° - Beut-
tenmüller 47. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 345 (6) R. 
41 (Pasquillus, dt.) Eyn warhafftiges buchlein Erklerend was !ist die Romer 
brauchen mith Creyren viller Cardinal. [ODJ?). 4° - Weller 1411. Ben-
zing, Aschaffenburg 723. Schäfer 16.177 (mit ver!,;!. Abb. des Titels). -
z.B. Aschaffenburg HB: Theo!. 513-473. 
42 Plutarchus: Plutarchus wie ym eyner seinen veyndt nucz Machen kan. 
(ODJ). 4° - Panzer DA 961. - z.B. Zwickau RSB: 19.8.32_(14). 
43 Prierias, Silvester: Replica Ad .F. Martinum Luther Ordinis Eremitarum. 
(ODJ) . 4° - WA 2.48. - Zwickau RSB: 19.8.32 (32). 
44 Prierias, Silvester: Replica Ad .F. Martinum Luther Ordinis Eremitarü. 
[ODJ). 4° LTE/104. - Leipzig UB: Kirch. Gesch. 951 (1). 
45 Richter, Franz: (Vorlesungsankündigung über die Ethik des Aristoteles 
nebst Hinweis, dalj Landsberg Exemplare vorrätig hat.) - [ODJ?) E. -
Clemen, Kleine Schriften 3.40; 7.76 f. und 82 f. - Zwickau RSB: Aa 600. 
46 Rubius, ·Johannes: Solutiones ac responsa wit. doctorum in publica dis -
putatiöe Lipsica cötra fulmia Eckiana. (ODJ). 4° LTE/101. - Panzer 
VII.212.736. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 345 (7) R. 
47 Schulherr, Johann Ulrich: Aduersus nugacem .F. Mathei Hiscoldi Bene-
dictini epistolam verissima De Lipsica disputatione Epistola Exegetica. 
(ODJ). 4° LTE/101. - Panzer IX.121.148. - z.B. Leip,,;ig UB: Lib. sep. 
2026 (20). 
48 Suavenius, Petrus: Epistola Cum apologia sua Iohanni Cellario missa . 
Responsio Ironica Ioänis Cellarij. [ODJ). 4° - Panzer VII.212.739. -
z.B. Halle ULB: V g 345. 
49 (Trias Romana) Drey ding fynd man tzu Rhom. (ODJ). 4° - Benzing, 
Hutten 256. - z.B. Zeitz Stift: 4 Theol.740. 
50 (Trias Romana) Drey ding findt man tzu Rhom. [ODJ). 4° - Benzing, 
Hutten 257. - Kein Exemplar gefunden. 
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51 Werbung der potschafte der Kunig Karolus vn Franciscus an die Cur-
furste zu Fräckfurt im Monat Junij Im xix. &c. geschehe. (ODJ). 4° 
LTE/101. - Weller 1292. VD 16 F 2334. - z.B . Augsburg SStB. 
52 Werbung der potschafte der Kunig Karolus vn Franciscus an die Curfur-
sten zu Fräckfurt im Monat Junij Im xix. &c. geschehen. (ODJ). 4° LTE/ 
101. - Zwickau RSB: 22.9.6 (12). 
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53 Juni 19 
Augustinus, Aurelius: Liber de Doctrina Christiana. ODJ. 4° - IA 110.149. 
- München SB : 4° P. lat. 94. 
53a Alfeld, Augustin: Eyn gar fruchtbar vnd nutzbarlich buchleyn vö de 
bapstlichen stule. (Z. 6/7: » . .• ge ll macht durch bruder Agustinü. Alu-
eldt. 11 . . . «) (ODJ). 4° LTE/101. - VD 16 A 2090. - Würzburg UB: 3 an 
Th .dp.q.353. 
54 Alfeld, Augustin: Eyn gar fruchtbar vnd nutzbarlich buchleyn vö de 
bapstlichen stule. (Z. 6/7: » ... ge= llmacht durch bruder Augustinü. Aluedt. 
11 ... «-) (ODJ). 4° LTE/101. -: Weller 1315. VD 16 A 2091. - z.B. Gotha 
FB: Theo!. 4° 209- 210 (13) R. 
55 Alfeld, Augustin : Malagma optimum. (ODJ). 4° - Panzer IX.122. 150. -
z.B. Leipzig-UB: Lib. sep. 2026 (11). 
56 Alfeld, Augustin: Pia collatio ad Martin um Luderum super Biblia nova 
Alveldensi s. (ODJ). 4° - IA 104.165. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2026 
(12). 
57 Alfeld, Augustin: Sermo de confessione sacramentali. ( OD J). 4 ° - Pan-
zer IX.501.937b. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2026 (13) . 
58 Alfeld, Augustin: Ein Sermon vö der Sacramentlichen beycht. (ODJ). 4° 
- Weller 1316. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2026 (14). 
59 Alfeld, Augustin: Ein Sermon darinnen sich Brud' Augustinus von Alueldt 
beclaget. (ODJ). 4° - Weller 1317. - z.B . Leipzig UB: Lib. sep. 2026 (16). 
60 Alfeld, Augustin: Super apostolica sede. [ODJ). 4° LTE/101. - Panzer 
IX.502.944b. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2026 (9) . 
61 Alfeld, Augustin: Vö dem elichen städt. 0 (D J?) . 4 ° - Weller 1983. -
z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2026 (17) . 
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62 Augustinus, Aurelius: Liber de Contritione cordis. [OD]?]. 4" LTE. -
IA 110.067. - Wrodaw BU: 459094. 
63 Eck, Johann: Des heilgen Concilij tzu Costenitz entschüldigung. [ODJJ . 
4° - Weller 1353. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 203 (6) R. 
64 Eck, Johann: Pro Hieronymo Emser contra malesanam Luteri Venatio-
nem responsio. [ODJ). 4° LTE/101. - Metzler 30 (3). - z.B. Leipzig UB : 
Kirch. Gesch. 951 (6). · 
65 Folz, Hans: Ein Fafjnacht spil vö Bulern den fraw Venus ein vrteil felt. 
[ODJ?). 8° - Weller 1373. VD 16 F 1768. - Weimar ZBK: 14,6 : 60d (15). 
66 Folz, Hans: Von allem Hawfjrath . [ODJ?]. 8° - GW 10134. - Strasbourg 
BNU: K 1624. 
Wegen der grofjen Auszeichnungstype im Leipzig-Erfurt-Stil (Procto r, 
Landsberg, Type 7) ist dies zweifelsfrei ein Leipziger Druck von Martin 
Landsberg, der diese Schrift erst seit 1511 verwendet hat. 
67 Hutten, Ulrich von: Epistola Ad Martinum Lutherum. [ODJ]. 4° LTE/101. 
- Benzing, Hutten 131 . - z.B. Brandenburg Dom : H 2,14,8. 
68 Johannes de Sacrobosco: Opusculü spericum. [OD]?]. 4° LTE/1.01.. -
Panzer VII.233.930. - z.B. Brno UKn: Mn XVII.156. 
69 Leo X. Papa: Bulla cötra errores Martini Lutheri et sequacium . O(DJ). 
4° - Panzer VII.216.779. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch . 646 (6). 
70 Das lyedt von dem Thanheuser. O[D]J. 8° - Weller 1488. - Weimar 
ZBK: 14,6 : 60d (7) . 
71 Luther, Martin: Ein heylsams Buchlein von der Beicht. O[D]J. 4° LTE/ 
101. - Benzing/Claus/Pegg 623. - z.B. Arnstadt K: 655, 1. 
72 Luther, Martin: Eyn kurcz form der czehen gepot. O[D]J. 4° LTE/101. -
Benzing 805. - z.B. Wittenberg LH. 
73 Novenianus, Philipp: Declamatiuncula de literarü nostri temporis cond i-
tione. [ODJ]. 4° LTE/101. - Panzer VII.217.784 = 233.938. - z.B. Jena 
UB: 4 Bud. op. 56 (4). 
74 Plutarchus: Plutarchus wie ym eyner seinen veyndt nutz machen kan. 
[ODJ]. 4° - Weller 1621. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 951 (7) . 
75 Reusch, Johann: Epistola apologetica in Lypsiomastigas. [O]D[J]. 4° 
LTE/101. - Panzer VII.214.759. - z.B. Zwickau RSB: 24.10.21 (16). 
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76 Januar 20 
Emser, Hieronymus: Wid' das vnchristenliche buch Martini Luters an den 
Tewtschen Adel. OJ:?J. 4° - Panzer DA 1178. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 947 (10). 
?? Busche, Hermann von dem: 'Lipsica. ODJ. 4° - Panzer VII.218 .796. -
z.B. Leipzig UB: Hist. Sax. 1073 vo. 
78 Butzbach, Dietrich: Neu tzeytung vom Reichstag tzu Wormbs. [ODJ). 4° 
LTE/101. - IA 128. 381. - z.B. Halle MarienB: T 1. 94 (3). 
79 Carion, Johannes: Prognosticatio vnd erklerung der grossen wesserung. 
[ODJ). 4° - VD 16 C 1030. Vgl. Weller 1711. - Wolfenbüttel HAB: 57 
Ouod.(n . . 
Erkennungslesarten: BI. Alb 2,' » ... geieg reyt/ II "; Bl. Blb 2 : » ... vor-
gangen iarn ... anfech ll ". 
79a Carion, Johannes : Prognosticatio vnd erklerung der grossen wesserung. 
(ODJ). 4° - VD 16 C 1031. - z.B. Weimar ZBK: 4° Unben.Aut. IX : 8. 
Erkennungslesarten : Bl. Alb 2: » .•. geieh 1·eytt/ ll "; Bl. Blb 2: » .. . vor-
gägen iarn ... anfech•II«. 
Zwitterdruck gegenüber 79: Schöndruc,k gleich, Widerdruck verschiede-
ner Satz. 
80 Determinatio theologicae facultatis Parisien. super doctrina Lutheriana 
hactenus per eam visa. (ODJ]. 4° LTE/101. - Suppl. Mel. VI,1,136, Anm. · 
1. - z.B. Leipzig UB : Lib.sep. 2026 (5). 
81 Emser, Hieronymus: An den stier zu Vuiettenberg. (ODJ). 4° - . Weller 
1747. - z.B. ,Leipzig UB: Kirch. Gesch. 947 (7). 
82 Emser, Hieronymus: Antwurt auff die warnüg oder schantbuch Durch 
vngereympte Reymen auJjgangen. (ODJ). 4° - Weller Suppl. 187. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 947 (14). 
83 Emser, Hieronymus: Auff des Stieres tzu Wiettenberg wiettende replica. 
(ODJ). 4° - Panzer DA 1182. - · z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 947 (8) . 
84 1 Emser, Hieronymus: Bedingung auff Lu,ters orsten widerspruch. (ODJ]. 
4° - Panzer DA 1187. - z.B. Gotha FB: Theol.4° 203 (15) R. 
85 Emser, Hieronymus: Contra Libellü famos um Jani kalendis pro TOStris 
diuulgatü apologeticon ex tempore. (ODJ). 4° - Kawerau, Emser S. 120, 
Anm. 89, Ausg. a. - z.B . Leipzig UB: Kirch. Gesch. 950 (10). 
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86 Emser, Hieronymus: Contra Libellü famosum Jani kalendis pro rustris 
diuulgatü Apologeticon ex tempere. [ODJ). 4° - Kawerau, Emser S. 120, 
Anm. 89„ Ausg . b. - Leipzig UB: Kirch. Gesch. 951 (16). 
8? Emser, Hieronymus: Ouadruplica. O[D)J. 4° - Panzer DA 1185. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch . 94? (11). 
88 Erasmus, Desiderius: Auljlegung Über die · wart Christi vö den wercken 
der Phariseyer. (ODJ). 4° LTE/101. - Holeczek 1.295.?3. - z.B. Zwickau 
RSB: 12.6.19(24). 
88a Erasmus, Desiderius: Paraclesis teutscht. [ODJ) . 4° LTE/101. - Holeczek 
1.290.23. - Wolfenbüttel HAB: Yb 4° Helmst.Kapsef 1,1. 
89 Erasmus, Desiderius: Verteutschte auljlegung v\Jer das wart Christi Nemet 
auff euch meyn Joch. (OD)J. 4° LTE/101. - Holeczek 1.292.44. - z.B. 
Gotha FB: Theo!. 4° 205-206 (18) R. 
90 Erasmus, Desiderius: Verteutschte auljlegung vber diese wart sant Pauls 
Ich wil lieber in meynem gemut funff wart in der kirche reden. [OD)J. 
4° - Holeczek 1.294.61. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 205-206 (15) R. 
91 [Fastidius episcopus Britannorum :) Diui Aurelij Augustini Liber de vita 
christiana. [OD)J. 4° - Wrodaw BU: 408518. 
92 Karl V. röm.-dt. Kaiser: Ad Vniuersitatem Vienensem Epistola In nego-
tio Lutherano. (ODJ). 4° LTE/101. - Panzer IX.126.185. - z.B . Leipzig 
UB: Kirch . Gesch. 956 ( 6). 
93 Luther, Martin: Antwort vor K. M. vn Fursten des Reichs. [OD] J. 4° LTE/ 
101. - Benzing 915. - München UB. 
94 Luther, Marti~: Copia einer missiue. [ODJ). 4° LTE/101. - Benzing 1030. 
- Wittenberg LH: Ag 194 I. 
95 Luther, Martin: Geschicht vnd handelung tzu Wormbs. [OD) J. 4° LTE/ 
101. - Benzing 1044. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224/11 (15) R. 
96 Marlianus, Aloisius: In Martin um Luterum oratio. (ODJ). 4° LTE/101. -
Panzer IX.129.212. - z.B. Zwickau RSB: 16.11.13 (24) . 
9? Novenianus, Philipp: Oratio in laudem Hebraicarum literarum. ODJ. 4° 
- Leipzig UB: Exeg. App, 388. 
98 [Spengler, Lazarus :) Romischer kaiserlicher Maiestat Mandat oder mal-
tzeyt am heyligen grünen Donerstag. [ODJ). 4° LTE/101. - Benzing, Die 
amtlichen Drucke S. 446, F 2. - z.B. Zwickau RSB: 1?.9.1 (19). 
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99 Eyn spruch von den baurn. O(D)J. 8° - Weller 1945. - Weimar ZBK: 
14,6 : 60d (6). 
100 Von eine Freyheit vii vö Cuntz Zwergen ein hubsch lyedt. 0 [D)J. 8° -
Weller 1813. - Weimar ZBK: 14,6: 60d (9). 
101 Wye Eyu ( !) weiser man seinem Sun eyn lere gebe soll. 0 [D)J. 8° -
Weller 1815. - Weimar ZBK: 14,6 : 60d (12). 
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102 Bachmann, Paul: Martin9 luther Wy e6 eyn man sey Vnnd was er furt 
im schylde. [OD)J. 4° TE 2. - Clemen, Kleine Schriften 2.284.la. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 959 (7). 
103 Bachmann, Paul: Martin9 luther Wy es eyn man sey Vnnd was er furt 
im schylde. [OD)J. 4° TE 2. - Clemen, Kleine Schriften 2.284.16. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 950 (17). 
104 Eynn bergkrey vonn Martini Luthers lere. [ODJ) . 8° - Weller 1327. 
VD 16 B 1827. - Weimar ZBK: 14,6 : 60d (17) . - Vgl. Abb. 1. 
105 Emser, Hieronymus: Beschawlicheit vnd Contemplation damit sich ein 
mesch die gantze wuchen vmb vbenn mag. 0 [D)J. 4° TE 1. - Panzer 
DA 1550. - Leipzig UB: Kirch.Gesch. 950 (16). 
106 Emser, Hieronymus: Vorantwurtung auff das ketzerische buch Andree 
Carolstats von abthueung der bilder. (ODJ). 4° TE 1. - Panzer DA 1545. 
- z.B . Leipzig UB: Kirch.Gesch. 951 (18). 
107 Erasmus, Desiderius: Duo epistolia de causa Luterana. (ODJ?). 4° TE 2. -
Gose 86a (mit verkl. Abb. des Titels). VD 16 E 2642. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gesch 947 (5). 
108 Erasmus, Desiderius: Ein heilsame ermanung des kindlein Jesu an den 
sunder. [ODJ) . 4° - Weller 2051. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 950 
(15). 
109 Henricus Zutphaniensis: Augustinesium positiones i'n conuenticulo eorum 
nuper Grimmis habito. [ODJ). 4° TE 2. - WA 18. 215f., Anm. 4. - z.B. 
Zwickau RSB: 17.8.11 (21). 
110 In Adriani pont. max: nuper electi carmen eulogicon. (ODJ) . 4° - Leip-
zig UB: Kirch. Gesch. 956 (8). 
111 Marlianus, Aloisius: In Lutherum oratio. De re Lutherana Epistola Hie-
ronymi Vei . ODJ. 4° - Panzer VII.220.822. Klaiber 2063. - Kein Exem-
plar gefunden. 
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112 Radinus Todischus, Thomas: In Philippum Melanchthonem Oratio. (O)DJ. 
4° - Hammer 15. - z.B. L~ipzig UB: Lib. sep. 2026 (4). 
113 Revocationes duorum Lutherianorum. ODJ. 4° TE 1. - Panzer VII.220.823 . 
- z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2026 (26). 
114 Veus, Hieronymus: Ad Georgium Saxonie Duce de re Lutherana. ODJ. 4° 
TE 1. - Panzer IX.498.827c = XI.440.827c: - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 951 (23). 
115 Wulfer, Wolfgang: Wid' den kecllzrischen widerspruch Merten II Lutters. 
O(D)J. 4° TE 1. - Clemen, Beiträge III.46. - Leipzig UB : Kirch. Gesch. 
959 (6). 
Titelvariante: Wid' de keczll rischen . . . - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 
2015 (12). 
116 Wulfer, Wolfgang: Wid' die vnselige auffrure Merten Luders. O(D]J. 
4° TE 1. - Weller 2302. - z.B. Leipzig UB : Kirch. Gesch. 959 (8) . 
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117 Emser, Hieronymus: Wyder den fa lsch genäten Ecclesiasten. 4° 
Variante 1: Endet BI. M3b tnit DrM; ohne Impressum. - Mosen 366. -
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 951 (20). 
Variante 2: Endet BI. R4a mit Impressum und DrM. - Mosen 36a. - z.B. 




1 August 9 
Koswick, Michael: Compendiaria Musice artis aeditio . ODJ. 4° - Davids-
son 319. - z.B. Zwickau RSB: 24.7.12 (11). -
2 Anschlag einer fruchtbarii aufrichtung gegen den Turgken. ODJ. 4° -
VD 16 D 807. - z.B. Wittenberg LH: Ag 283 p. 
3 Aristoteles: Libri de anima. [O)D[J?). 2° - GK 6.6162. VD 16 A 3333. -
München SB: 2° A.gr.b. 216/4. 
4 Cicero, Marcus Tullius: Pro Aulo Licinio Oratio. ODJ. 2° - Panzer 
VII.203.651. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Stöckel 84. 
5 Das ist ein anschlag eins zugs wider die Turgken. ODJ. 4° - Volz, Bres-
lau S. 105, Anm. 5. - Wolfenbüttel HAB: YT 4° Heimst. Kapsel 1 (7). 
6 [Deutsche Theologie) Eyn geystlich edels Buchleynn. · ODJ. 4° - Ben-
zing 70. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 318,2. · 
6a Dionysius Periegetes: Dionysii ut Suidas velle videtur · Corinthii orbis 
descriptio in latinos versus transposita: adjectis Petri Mosellani scholiis . 
ODJ. 4° - Hoffmann II.106. Schmidt, Mosellanus S. 85, Nr 5. Klaiber 
2147. - Kein Exemplar gefunden. 
7 Dungersheim, Hieronymus: Historia vite Petri De Murone Celestini pape 
quinti. [OD)J. 4° - Panzer XI.438.650b. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gescb . 
987 (18). 
8 Eyssenmann, Simon : Practica Deutsch gemacht Auff das xix. Jar. OD [J]. 
4° - Ziimer 1110. - Zwickau RSB: 24.10.11 - E Nr 41 (nur Titelbl.). 
8a Henricus Septimellensis: Der Welt lauff. [O)D[J?). 8° - VD 16 H 2162. 
- Privatbesitz (nach Benzing). 
9 Ein hubsch tractetlein wie durch I-Iertzog Gotfridt von Pullen vnnd ander 
Fürsten das gelobte landt gewunnen ist worden. ODJ. 4° - Hobenemser 
1414. - z.B. Zwickau RSB: 4.9.40 (5). 
10 Eyn hubscber tractat wie durch Hertzog Gotfrid von Pullen vnd ander 
Fursten das gelobte landt gewunne ist worden. ODJ. 4° - Panzer DA 918. 
- z.B. London BL: 4570.c.5. 
11 Luther, Martin: Eyn Freiheyt defj Sermons Bebstlichen Ablafj vnnd gnad 
belangend. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 184. - z.B. Eisleben K. 
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12 Luther, Martin: Eyn Freiheyt defj Sermons Bebstlichen ablafj vn gnad be-
langend. [OD)J. 4° - Benzing/Claus/Pegg 185. - z.B. Leipzig UB: Lib . 
sep. 2035 (9). 
13 Luther, Martin: Sermo de penitentia. ODJ. 4° - Benzing 128. - z.B. 
Gotha FB: Theo!. 4° 224 I 17 R. 
14 Luther, Martin: Sermo de virtute excöicationis. ODJ. 4° - Benzing 215. -
z.B. Erfurt MinBEvK: Nr 26. 
14a Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Ablafj vnd gnade. [OD]J. 4° - Ben-
zing/Claus/Pegg 93_. - Frankfurt/M. StUB: G.F. XV, 105. 
146 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Ablafj vnd gnade. [OD)J. 4° -
Benzing/Claus/Pegg 94. - Weimar ZBK: .Aut Luth 1518/10. 
15 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Ablafj vnd gnade. [OD)J. 4° -
Benzing 95. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 322 c-g (10) R. 
16 Nau getzeiten von Jtzt gehaltem keiserlichen Reichstag zu Augspurg. 
ODJ. 4° - J . Hofmann. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Stöcke! 88. 
17 Naw getzeiten von de Turcke. [ODJ]. 4° - Göllner 116. - z.B. Zwickau 
RSB: 22.9.6 (15). 
18 [Omnia quae gesta sunt in Oriente inter Sophi et Maximum Turcarum et 
Suldanum, dt.) Der krieg zwischen dem grofj~echtigen propheten Sophi, 
Tu1"gken, vnnd dem Soldan. ODJ. 4° - Hohenemser 1632. - Frankfurt/M. 
StUB: G.F. XII,185. 
19 [Dass.) Der krieg zwischen dem grofjmechtigen Propheten Sophi, Turg-
ken, vn Soldan. OD 1158 [ !) . 4° - Adams I-208. - Cambridge UL. 
20 Oratio hoc est funebris. In laudem Ioannis Cerdonis. [Verf.: Johannes 
Crotus Rubianus (?)) [ODJ?). 8° - IA 135.233. - z.B. Zwickau RSB: 
2.10.8 (3). 
21 Peyligk, Johannes: Compediosa Capitis phisici declaratio. ODJ. 2° -
Panzer IX.494.6546. - München SB: 2° Anat. 51 b. 
22 Pomponius Mela: De situ orbis. OD[]?]. 4° TE 2. - STC 607. - z.B. 
Zwickau RSB: 12.5.3 (6). 
23 Quintilianus, Marcus Fabius: Oratoriarü institutionü Liber primus. OD J. 
4° TE 2. - Panzer VII.203.652. - z.B. Zwickau RSB: 15.6.41 (1). 
24 Sadoleto, Jacopo : Eyn schone rede von dem Turkenzug vn angestalten 
fryd. ODJ. 4° - Panzer DA 919. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.18 (14). 
79 W. Stöckel 1519 
25 Eyn seliges gebet zu betrachten das leiden Jesu. OD J. 8° - Zwickau RSB: 
17.12.15 (3). 
26 Tetzel, Johann (u .• Konrad Wimpina): Ouo veritas pateat: Erroresqi 
supprimant' Joänes Tetzel Subscriptas positiöes sustinebit in studio 
Franckofordeii Cis Odera3. [ODJ). E. - Grimm, Luthers »Abla/jthesen« 
S. 141 (Repr.). Klaiber 3318. - München SB. 
27 Vita beatissimi patris Godehardi Hildeneshemensis. ODJ. 4° TE 2. -
Panzer "Y_II.203.654 = 206.683 = XI.439.654. - Wolfenbüttel HAB: 
39.3 Ouodl. 4°. 
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28 Aristoteles: II sei a%eoaasw~ -r17~ <pV(Jl%'1)~ hoc est de auscultatione 
naturali libri octo. ODJ. 2° - IA 107.857. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. 
Stöcke] 90. 
29 Augustinus, Aurelius [oder Ambrosius Autpertus?J: De conflictu vitio-
rum et virtutü liber Incipit. OD[J?). 4° - IA 110.143 = 110.937. - z.B. 
Goslar K: Nr 321. 
30 Augustinus, Aurelius: De diuina trinitate liber primus incipit. OD J. 4° 
TE 2. - Panzer VII.208.705. - Goslar K: Nr 321. 
31 Augustinus, Aurelius: Ein schon christlich vormanung od'r prediget zu 
vormeyden die sunde der trunckenheit. ODJ. 4° - Panzer DA 926d. -
z.B. Zwickau RSB: 17.8.16 (26). 
32 Baptista Mantuanus: Carmen de Carnispriuij mala consuetudine. ODJ. 4° 
- Panzer VII.208.704. - z.B. Zwickau RSB: 17.8.3 (4). 
33 Basse, Heinrich: Panegiricos Genealogiarum Illustrium Principum domio-
rum de Anholt. [ODJ]. 4° - GK 12.7259. - z.B. Leipzig UB: Hist. Sax. 
827. 
34 Cellarius, Johannes: Elogium famosissimi viri Neminis Montani. ODJ. 4° 
- Panzer VII.209 .708. - z.B. Halle ULB: Vg 344. 
35 [Cellarius, Johannes:) Nullus Lipsensis respondet Nemini Wittenbergensi. 
ODJ. 4° - Panzer VII.208.700. - z.B. Halle ULB: Ji 3147. 
35a Cingularius, Hieronymus: Tersissima latini eloquij Synonymorü collecta-
nea. ODJ. 4° - VD 16 G 3946. - München UB: 4° Philol. 575. 
36 Eck, Johann: Excusatio Eckij ad ea que falso sibi Philippus Melanchton 
super Theologica disputatione Lipsica adscripsit. (ODJ). 4° - Metzler 27 
(4). - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 203 (5) R. 
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37 [Eisermann, Johannes:) Encomiü Rubij Longipolli apud Lipsim. Nemo 
dictauit. - ODJ. 4° - Panzer VII.208.707 = IX.496.707. 
Variante 1: Im Titel »Nemo dictauit.« in der Type von ZI. 1-4. - VD 16 
E 880. - z.B. Leipzig UB : Nie. 1431 (1). 
Variante 2: »Nemo dictauit.« in der Type der Impressumszeile. - VD 16 
E 881. - z.B . Gotha FB: Theo!. 4° 324-325 (9) R. 
38 [Eisermann, Johannes:) Excusatio Neminis aduersus Nullum Lipsensem. 
ODJ. 4° - Panzer VII.208 .701. - z.B. Zwickau RSB: 19.8 .32 (19). 
39 Hegendorf, Christoph: Apologetica epistola aduersus Rubeum. [ODJ}. 4° 
- Panzer VII.234.945. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 266,30. 
40 Hegendorf, Christoph: Carmen de disputatione Lipsensi. ODJ. 4° - Pan-
zer IX.496.701 b. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 345 (8) R. 
41 Hutten, Ulrich von: Dialogus oder eyn gesprech Febris genat. 4° 
Variante 1: ODJ. - Weller 1194. - z.B. Gotha ,FB: Theo!. 4° 217 (9) R. 
Variante 2 : [ODJ}. - Benzing, Hutten 99. - z.B. Erlangen UB. 
42 Koswick, Michael: Compendiaria Musice artis aeditio. ODJ. 4° - Da-
vidss6n 320. - z.B. Oxford Bodl. 
43 Luther, Martin: Eyne christliche furbetrachtüg. ODJ. 8° - Benzing 549. 
- Zwickau RSB: 17.12.34 (3) . 
44 Luther, Martin: Ein kurtz form das Paternoster zu vorsteen. O[D}J. 4° 
- Benzing 541. - z.B. Halle ULB: Ib 3646 f. 
45 Luther, Martin: Eyn kurtz form das Pater noster tzu vorsteen. OD J. 8° -
Benzing 542. - z.B. Zwickau RSB: 17.12.15 (5). 
46 Luther, Martin: Resolutiones super propositionibus suis Lipsiae dispu-
tatis. ODJ. 4° - Benzing 410. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 II 19 R. 
47 Luther, Martin: Senne de digna pparatione cordis pro suscipiendo sa-
cramento e·ucharistie. ODJ. 8° - Benzing 142. - z.B. Arnstadt K: 695 (1). 
48 Luther, Martin: Sermo de duplici iustitia . OD [J] . 4° - Benzing 341. - z.B. 
Erfurt MinBEvK: Nr 29. 
49 Luther, Martin: Ein Sermon geprediget tzu Leip.fjgk vffm Schlo.fj. OD J. 4° 
- Benzing 398. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 II 9 R. 
50 Luther, Martin: Ein Sermon geprediget tzu Leip.fjgk vffm Schlo.fj. ODJ. 
4° - Benzing 399. - z.B. Zerbst Sch: T 14 l. 
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51 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem AblaJj vnd gnade. ODJ. 4° - Ben-
zing 105. - z.B. Halle ULB: Ib 4187a (16). 
52 Luther, Martin: Ein Sermon von dem elichen standt. ODJ. 4° - Benzing 
358. - z.B. Halle ULB: Ib 4187a (18). 
53 Luther, Martin: Ein Sermon von dem elichen standt. ODJ. 4° - Benzing 
359. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1519/15. 
54 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Elichen standt vorendert vud [ !) 
corrigiret. (Am Ende: »Getruckt zu Wittenburgk Nach Christ geburt Tau-
sent funff hundert vnd im Neunzehenden iar.«) [OD)J. 4° - Benzing/ 
Claus/Pegg 364. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1519/16. 
55 Luther, Martin : Ein Sermon von dem Elichen standt vorendert. ODJ. 4° 
- Benzing 365. - z.B. Gotha FB: Th 2980 (5) R. 
56 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem gepeet vnnd procession yn der 
Creutz wochen . ODJ. 4° - Benzing 379. - z.B. Zeitz Stift: Theo!. 4° 1063 
- 1074. . 
57 Luther, Martin: Vnterricht auff etlich artickel. ODJ. 4° - Benzing 296. -
z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 II 3 R. 
58 Luther, Martin: Die tzehen geboth mit eyner kurtze auJjlegung. OD J. 8° 
- Benzing 119. - Zwickau RSB: 17.12.15 (4) . 
59 Melanchthon, Philipp: Defensio contra Joannem Ekium. ODJ. 4° - Pan-
zer VII.208.699. - z.B. Zwickau RSB: 15.3.35 (15). 
60 Naw getzeyten, handlung vn geschichte so sich nach abgang Maximiliani 
zwischen den Fürsten von Beyern, Wirtenbergk vnd dem Schwebischen 
pundt begeben. ODJ. 4° - Weller 1306. - z.B. Zwickau RSB: 24.10.18 (3). 
61 Suavenius, Petrus: Apologia ,p Petro Mosellano contra Ioannem Cella-
rium. [ODJ). 4° LTE/99b. - Panzer VII.208.702. - z.B. Halle ULB : 
Vg 373. 
62 Werbung der potschafte der konig karolus vn Franciscus an die Chur-
fursten zu Franckfurt im Monat Junij im xix. &c. geschehe. [ODJ]. 4° 
LTE/99b. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 225,24. 
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63 Alfeld, Augustin: Ein Sermon darinnen sich Augustinus von Alueldt 
beclaget. ODJ. 4° - Panzer DA 984. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 209-
210 (16) R. 
6 Leipzig 
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64 Alfeld, Augustin: Tractatus de cömunione Sub vtraque Specie. ( OD Jl. 
4° - IA 104.162 = 182. - z.B. Gotha FB: Th 713/81 R. 
65 Aristoteles: Ta µe:ra -ra qmai~w. ·Metaphisicorü opus. OD 1519 (1520) . 
2° - GK 6.6756. - z.B. München SB: 2° A.gr.b. 220/3. 
66 Copp, Johannes: Iuditium Astronomicü ad Martinü Lutherum pro anno 
1521. OD (J]. 4° - Panzer VII.218.797. VD 16 C 5020. - Uppsala UB. 
67 Copp, Johannes: Practica deutsch auf das Jar 1521. OD(J?]. - Weller 
1629. Zinner 1144 (beide ohne Formatangab°e). - Kein Exemplar gefun-
den. 
68 Cura pastoralis pro ordinandorum tentamint collecta. ODJ. 8° - Zwickau 
RSB z.B.: 17.8.26 (3). 
69 Eyntzug. Des Herren Karls eyntzug yetzt zu Ach am xxij. tag Octobris 
beschehen. [ODJ). 4° - Weller 1443. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.18 (22). 
70 Erasmus, Desiderius: Breuissima maximecp Compendiaria conficiendarü 
epistolarü Formula. OD J. 8° - Haeghen I.54. - Zwickau RSB: 40.3.43 (6). 
71 Fritzhans, Johannes : Von dem geweichten wasser. (ODJ). 4° - Weller 
1389. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 195-196 (7) R. 
?2 Karlstadt, Andreas: Bedingung. [ODJ). 4° - Freys/Barge 37. - z.B. Wi t-
tenberg PredSem: L. C. 465 (1). 
73 Karlstadt, Andreas: Von geweychtem Wasser vnd saltz. ODJ. 4° - Freys/ 
Barge 31. - z.B. Halle ULB: Jl 289 (33). 
74 Koswick, Michael: Compendiaria musicae artis aeditio. ODJ. 4° - Da-
vidsson 321. - z.B. Weimar ZBK: Inc 390. 
75 Kronung. Die kronung Herren Karls yetzt zu Ach am xxi ij. tag Octobris 
beschehen. OD[J) . 4° - Panzer DA 995g. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.18 
(23). 
76 Kunz von Oberndorf: Dialogus ader ein gespreche wieder Doctor Ecke 
Buchlein, das er tzu entschuldigung des Cöcilij zu Costnitz auljgehe hat 
lassen. [ODJ). 4° TE 3. - Weller ,1?35. - z.B. Wittenberg PredSem: 
L. C. 514 (5). 
77 Kunz von Oberndorf: Dialogus ader ein gespreche wieder Doctor Ecken 
Buchlein, das er zu entschuldigüg des Concilij zu Costnitz auljgehen hat 
lassenn. [ODJ). 4° TE 3. - Weller 1736. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 
203 (13) R. 
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78 Luther, Martin: An - den Christlichen Adel. ODJ. 4° - Benzing 686. -
z.B. Arnstadt K: 654 (6) . 
79 Luther, Martin: Antwort auff die tzedel. (ODJ). 4° - Benzing 610. -
z.B . Gotha FB: Th 2980 (21) R. 
80 Luther, Martin: Antwort auff die tzedel. (ODJ). 4° LTE/99b. - Benzing 
611. - z.B. Wien NB. 
81 Luther, Martin: Eyn kurtz vnderweysung wie man beichten so!. 0D]. 4° 
- -Henzing 289. - z.B. Erfurt WAB: Ampl.4° 50 (13). 
82 Luther, Martin: Eyn kurtz vnderweysung wie man beichten so!. ODJ. 4° 
- Benzing 290. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224/6 (5) R. 
83 Luther, Martin: Ein Sermon geprediget zu Leipfjgk vffm Schlofj. ODJ. 
4° - Benzing 403. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224/8 (31) R. 
84 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Ablas vnd gnade. ODJ. 4° - Ben-
zing 109. - z.B. Zwickau RSB: 20.8.18 (14). 
85 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Bann. ODJ. 4° TE 2. - Benzing 
572. - z.B. Zeitz Stift: Theo!. 4° 1063-1074. 
86 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem gepeet vnnd procession yn der 
Creutzwochen. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 388. - z.B. Gotha FB: 
Theo!. 4° 322 c-g (25) R. 
87 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem gepeet vnnd procession yn der 
Creutzwochen. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 389. - z.B. Gotha FB: 
Theo!. 4° 324-325 (11) R. 
88 Luther, Martin: Ein Sermon von dem heiligen hochwirdigen Sacrament 
der Tauffe. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 481. 
Variante 1: TH »Die sieben Sakramente«. - z.B. Zwickau RSB: 20.8.25 (8). 
Variante 2: TH »Kindtaufe«. - Leipzig UB: Lib.sep.A 2012 (17). 
89 Luther, Martin: Ein Sermon von dem heiligen hochwirdigen Sacrament 
der Tauffe. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 482. - z.B. Zwickau RSB: 
20.8.1 (12). 
90 Luther, Martin: Ein Sermon von dem heiligen hochwirdigen Sacrament 
der Tauffe. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 483. - z.B. Weimar ZBK: 
Cat XVI,50. 
91 Luther, Martin: Ein Sermon von dem heiligen hochwirdigen Sacrament 
der Tauffe. OD J. 4° - Benzing/Claus/Pegg 484. - Arnstadt K: 655 (21). 
6' 
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92 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Hochwirdigen Sacrament des hey-
ligenn Leichnam/j Christi . (ODJ). 4° - Benzing 500. - z.B. Halle ULB: 
10 an Ib 4187a. 
93 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem sacrament der pu/j. OD J. 4° -
Benzing 468. - z.B. Arnstadt K: 655 (7). 
94 Luther, Martin: Ein Sermon von dem Wucher. ODJ. 4° - Benzing 561. -
z.B. Gotha FB: Th 2980 (7) R. 
95 Luther, Martin: Eyn Sermon von der bereytung zum sterben. ODJ. 4° 
LTE/99b. - Benzing 446. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1520/38. 
96 Luther, Martin: Vorclerung etlicher Artickell. (ODJ). 4° - Benzing/ 
Claus/Pegg 586. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224/8 (20) R. 
Erkennungslesarten: Bl. Alb 1 »Jesus«, Bl. A4a letzte Zl. »I[ gnedig 
AMEN. ll "-
96a Luther, Martin: Vorclerung etlicher Artickell. (ODJ) . 4° - Claus/Pegg 
(S. 162) *586a. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1520/54. 
Erkennungslesarten: Bl. Alb 1 » Jhesus«, Bl. A4a letzte Zl. »lllen gnedig. 
AMEN. ii"-
97 Ouintilianus, Marcus Fabius: Oratoriarum institutionum Liber primus. 
ODJ. 4° - Panzer VII.214.760. - Kein Exemplar gefunden. 
98 (Spengler, Lazarus :) Schutzrede. ODJ. 4° TE 2. - Weller 1634. - z.B. 
Leipzig UB: Off. Lips. Stöcke! 108. 
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99 (Annales Pegavienses, Ausz., dt.) Die historia des Grauen Weiprechts. 
ODJ. 4° - Weller 1782. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 225,26. 
100 Basse, Heinrich: In monasterio seu Cenobio Balenstatensi est iamdudü 
collectus liber dictus Benedictina patrü ex ordine sancti Benedicti. (OD]?). 
E. - GK 12.7258. - Leipzig UB: Kirch. Gesch. 237 u. 
100a Cicero, Marcus Tullius: Pro Aulo Licinio oratio. OD(J?). 4° - VD 16 C 
3557. - München SB: 4° A.lat.b . 750 (7). 
101 Copp, Johannes: Practica deutsch auff das Tausentfunffhundert vnd 
.xxij . Jare. OD(J). 4° - VD 16 C 5022. - München SB: 4° Astr.P. 90 h. 
102 Emser, Hieronymus: Antwort auff die warnung oder schantbuch durch 
vngereympte Reymen au/jgangen. [ODJ). 4° - Mosen 28a. - Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 950 (9). 
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103 In diesem buchlein findestu alle Churfursten von Sachssen. ODJ. 4° -
Weller 1705. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 225,27. 
103a Ein kostlich regiment vor die grausam vnd erschrecklich plage der pesti-
lencz. ODJ. 4° - Wolfenbüttel HAB: Yv 8° Heimst.Kapsel 33(31). 
104 Luther, Martin: Acta Wormatie latine versa. (ODJ). 4° - Benzing 1045. 
- Leipzig UB: Kirch. Gesch . 972 (11). 
105 Luther, Martin: Antwort vor K. M. vnd Fursten des Reichs auff den 
Reychrytag gen Wormbs. (OD)J. 4° TE 3. - Benzing 916. - z.B. Zwickau 
RSB: 31.2.42 (3). 
106 Luther, Martin: Eyn Sermon so er auff de hyneweg geyn Wormb6 zu 
Erffurdt gethan. (ODJ). 4° - Benzing 897. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 
224/11 (17) R. 
107 Reformacion so Sigmund weylant Römischer Keiser In de nehsten Con-
cilio zu Costentz furgenhommen hette. (OD)J. 4° 
Variante 1: 36 BI. (letztes leer). Sign. : a-it, . Ohne »Offembarung vnd 
gesichte«. - Zimmermann, Einige Titelholzschnitte S. 154. -
Wolfenbüttel HAB: 76.2. Qu. 4°. 
Variante 2: 38 BI. (letztes leer). Sign.: a-h\G_ Mit »Offembarung vnd 
gesichte«. - Weller 1932. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.18 (2/3). 
Ein Register (2 BI.) findet sich bei einigen Exemplaren von Variante 2, 
könnte aber auch zusammen mit Variante 1 vertrieben worden sein. 
108 Ein warnung des Sundtflus odder erschreckenlichen wassers des xxiiij. 
Jars zukunfftig. ODJ. 4° - Zinner 1159. - z.B. Leipzig UB: 4 Astron. 
407 d (4). 
109 Ein wunderliche seltzame Pronosticatio die do aurytruckt was gelucks vnd 
vnge]Ücks die grossen Coniunction vnd Finsternis gewirckt habe. ODJ. 
4° - Zwickau RSB: 24.8.18 (4). 
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110 A (grico!a), J (ohann): Eyn kurtze anred zu allen mi.ljgüstigen Doctor 
Luthters (!). (ODJ). 4° - Weller 1979. - z.B. Zwickau RSB: 17.9.1 (34). 
111 (Arnoldi,J Bartholomaeus de Usingen: Sermo pulcherrimus de Sacerdo-
tio. OD(J). 4° - Panzer VII.235.961. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 338 o-p 
(6) R. 
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112 Carion, Joha1mes: Practica deutsch auffs jar Tausentfunff hundert drey 
vnd tzweintzig. OD [J). 4~ - Zinner 1198. IA 132.229. - Ehemals Berlin 
SB: Yz 2127 R. 
113 Carion, Johannes: Prognosticatio vnd Erklerung der grossen Wesserung: 
Auch anderer erschrockenlichen wurchungen [!). ODJ. 4° - Weller 1999. 
VD 16 C 1034 = 1035. - ~.B. Wolfenbüttel HAB: P 264.~0 Helmst.(14). 
114 Carion, Johannes: Prognosticatio vnd Erklerung der grossen Wesserung: 
Auch anderer erschrockenlichen wurckungen. ODJ. 4° - Weller ' 2000. 
Gerstlauer 12. - z.B. Zwickau RSB: 17.9.1 (35). 
' 115 Copp, Johannes: Was auff di.fl dreyundtzweyntzigist vi'i tzum teyl vier-
undtzweyntzigist iar des hymmels lauff künfftig sein au.flwey.fl vrteyl. 
OD (J?). 4 ° - STC 221. VD 16 C 5028. - z.B. Göttingen UB. 
115a Diepold, Johannes: Ein Nutzlicher Sermon vö der rechte Euangelische 
me.fl. [ODJ). 4° ....: VD 16 D 1435. - z.B. Dessau StB: Georg 1012 (32). 
116 Erasmus, Desiderius: Vormanung das heylige Euangeliü vnd der heyli-
gen zwelfbote schrifft fleissig zu lesen. ODJ. 4° TE 2. - Holeczek 
1.291.29. - z.B. Bamberg SB: J.H.Inc.typ. IV 344 K. 
Erkennungslesart: BI. a1 b 1 »vö Pagk vff« . . 
116a Erasmus, Desiderius: Vormanung das heylige Euangeliü vnd der heyli-
gen zwelfbote schrifft fleissig zu lesen. ODJ. 4° TE 2. - Holeczek 
1.291.30. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 205-206 (21) R. 
Erkennungslesart: Bl. al b 1 »von Pagk vff«. 
1166 Erasmus, Desiderius: Vormanung das heylige Euangeliü vnd der heyli-
gen zwel,fbote schrifft fleissig zu lesen. OD J. 4° TE 2. - Holeczek 1.291.31. 
- z.B. Würzburg UB: Th.dp.q. 423. 
Erkennungslesart: BI. alb 1 »vö Pagk auf«. 
117 [Eva·ngelia, dt.) OD[J] . 8° - Panzer DA 1263. - z.B. Berlin SB: Bs 43. 
(1.) Euangelium Matthei. TE 5. - Gerstlauer 8. 
(2.) Euangelium Marci. - Gerstlauer 10. 
(3.) Euangelium Luce. TE 5. - Gerstlauer 11. 
(4.) Euangelium Joannis. - Gerstlauer 9. 
118 Grünpeck, Joseph : Spiegel der naturlichen himlichen vnd prophetischen 
sehungen aller trubsalen. ODJ. 4° - Panzer DA 1592. Gerstlauer 13. -
z.B. Zwickau RSB: 16.11.3 (5). . 
119 Hadrianus IV. Papa: Ein hoffartiger sendebrieff an Keyser Fridrich den 
ersten. Christliche antwort Friderichs. [OD]?). 4° - Weller 3168. - z.B. 
Dresden LB: Hist. eccl. E 379, 14. 
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120 Johannes Apostolus: Euangeliü. ODJ. 4° - Panzer DA 1261. Gerstlauer 
5. - z.B. Zwickau RSB: 16.11.3 (2). 
121 Karl V. röm.-dt. Kaiser: Ad vniuersitatem Viennensem epistola. In nego-
tio Lutheriano. (OD]?). 4° - STC 346. Gerstlauer 1. - z.B. Leipzig UB: 
Lib. sep. 2015 (18). 
122 Eynn kurtzer begriff in wasserley gestalt die bruderr der obseruantz 
Bernhardinenses genanth tzu Pre6law au6 getribenn 'seyn. (ODJ?). 4° -
Panzer DA 1439. - z.B. Weimar ZBK: 4° Autogr. Unben. Aut. 52. 
123 (Lied im Pfalzgrafenton.) - Ge6 I, S. 313. - Verschollen. 
124 (Lied von den von Eilenburg.) - Ge6 I, S. 312. - Verschollen. 
125 New ordenung der betthler halben In Nurmberg beschehen. OD(J). 4° -
Panzer DA 1557. Gerstlauer 20. - z.B. Leipzig DB {BuchM): III.51,14. 
126 Ökolampad, Johann: Nunc dimittis Oecola1n=l[padij Trostlich den II Ster-
benden. II (OD]?) . 4° - Dresden LB: Hist. eccl. E 331,7. 
127 Ökolampad, Johann: Nunc dimittis Oeco=l! lampadij Trostlich II den Ster-
benden. II (OD]?). 4° - Staehelin 57. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 
331,6. 
128 Paulus Apostolus: Epistel zu Tito. (ODJ). 4° - Weller 2047. Gerstlauer 7. 
- z.B. Jena UB: 4 Bud. th. 42 (12). 
129 Paulus Apostolus: Czwu Episteln zu Timotheo. ODJ. 4° - Panzer DA 
1266. Gerstlauer 6. - z.B. Zwickau RSB : 16.11.3 (3). 
130 Petrus Apostolus: Czwu Episteln. ODJ. 4° - Weller 2048. Gerstlauer 4. 
- z.B. Leipzig UB: Off. Lips . Stöcke! 115. 
131 Rhegius, Urban: Vnterricht wie ein Christen mensch got seinem herrn teg-
lich beichten sol. OD (J?). 4° 'TE 3, - Clemen, Kleine Schriften 1.343, 
Anm. 2. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 243/2 (4) R. - Vgl. Abb. 2. 
132 Ein Sermon vö zweyerley wercken. (O)D(J?). 8° TE 5. - Weller Suppl. 
232 = 472. Gerstlauer 16. - z.B. Halle ULB: Vg 2656 (6) . 
133 Spalatin, Georg: Etliche Christliche gebet vn vntterweysung. (O] D [J]. 8° 
- Juntke, Marienbibliothek Sp. 457. - Halle MarienB: X. 1.8 (4) . 
134 Ein vntterricht wie ein Christe mesch sein vorneme, wort vn werck kurtz-
lich kan schicken vnd verfassen nach g6tlichen gefalle. (0) D (J.). 8° TE 5. 
- Gerstlauer 18. - Zwickau RSB: 1.13.22 (14), 
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134a Ein vntterricht wie ein Christe mesch sein vorneme, wort vn werck kurtzlich 
kan schicken vnd verfassen nach götliche gefallen. (0) D (J?] . 8° TE 5. -
Weller Suppl. 473. Engström, Gösta: Apot-ekare Gustaf Bernströms Biblio-
tek. Göteborg 1974. S. 38, Nr 164. - Göteborg UB: 273414. 
135 Von der trostung der sterbendenn menschen. [O}D{J]. 8° TE 5. - Weller 
Suppl. 471. Gerstlauer 17. - z.B. Halle MarienB: X. 1.8 (3). 
136 Widder den heubtschalck vnd todt feindt des menschen gewissen. [ODJ). 
8° - Gerstlauer 14 . - z.B. Dresden LB: Theo!. ev. dogm. 1060 (2). 
137 Wildenauer, Johannes: Ein Sermo von der beicht. [ODJ}. 4° TE 4 (1). -
Weller S. 456, Nr 2279. Gerstlauer 3. - z.B . Leipzig UB: Pr. u. Erb. Lit. 
313 (8). 
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138 Der actus vnd handlüg der Dergadation [ !} vnd verbrennüg der Christ-
lichen dreyen Ritter vnd Merterer, Augustinerordens geschehen zu Brus-
sel. Anno . D.M.xxiij. [!] Prima Julij. [ODJ). 4° TE 4 (1). - Bibl. Belg. 
A 147 (genaue Beschreibung nach dem heute verlorenen Berliner Exem-
plar). GK 1.8415 (nach dem Berliner Exemplar fälschlich als firmiert und 
ohne Wiederholung des Titels mit seinen Besonderheiten). IA 126.116. 
VD 16 A 168 = 175. - z.B. Wolfenbüttel HAB: Yv 2245.8° Helmst. 
139 [Arnoldi,} Bartholomaeus de Usingen: Liber primus Ouo respondet Cul-
samerice cofutationi. OD [J}. 4° TE 6. - Panzer VII.235.960. Gerstlauer 21. 
- Berlin SB: Dg 1520. 
140 Bayer, Wenzeslaus: fruchtbare ertzney vor den gemeine man, So auff 
dem berckwerck S. Joachyms thal sich enthelth. ODJ. 4° - Clemen, Kleine 
Schriften 2.32, Nr 2. - Zwickau RSB: 22.11.4 (8). 
141 [Böschenstein, Johannes:) Aus der gätzen Biblien des alten vnd nawen 
Testamets vil schoner spruche. (0) D (J?]. 8° TE 7. - Barmann/Tappen 
S. 92. - Goslar K: Nr 374. 
141a Cicero, Marcus Tullius : Oracio pro .M. Caelio elegantissima. OD [J?}. 
4° TE 6. - VD 16 C 3308. - München SB: 4° A.lat.b. 119/5. 
142 Dungersheim, Hieronymus: Antwort auf Jorgen Schonige tzuschreyben. 
[ODJ}. 4° TE 6. - Panzer DA 1965. Gerstlauer 24. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 967 (20). 
143 Emser, Hieronymus: Auij was grund vnnd vrsach Luthers dolmatschung 
vber das nawe testament billich vorbotten worden sey. OD [J). 4° - Pan-
zer DA 2035. Gerstlauer 26. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 203 (17) R. 
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144 Emser, Hieronymus: Entschuldigung von wegen der Abtissin tzu Nurm-
berg. (O)D(J). 4° - Panzer DA 2034. Gerstlauer 25. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 967 (18). 
145 Emser, Hieronymus: Sermon am tag des heiligen Hieronymi. ODJ. 4° -
Panzer DA 2036. Gerstlauer 27. - z.B. Zwickau RSB: 16.11 .8 (36). 
145a Epistola de fide et operibus cuidam fautori et amico directa etc. Respö-
sio eiusdem amici. OD(J?]. 4° TE 8. - VD 16 E 1684. - z.B. Wolfen-
büttel HAB: 503.1 Theol.4° (12) . 
146 Erasmus, Desiderius: Vö der verbotthen spey[j des fleyschs. OD J. 4° 
TE 6. - Weller 2414. Gerstlauer 23. - z.B. Zwickau RSB: 17.9.2 (3). 
14? Euangelisch lere vnd vermanung eines sterbende menschen. (0) D (J?}. 4° 
TE 6. - Gerstlauer 19. - z.B. Leipzig UB : Off. Lips. Stöcke] 146. 
148 Grumbach, Argula von: Wie ein Erbare Christliche Fraw durch jren 
Sendtbrieff die Hohenschul zu Ingolstadt straffet. (ODJ). 4° - Panzer 
DA 1884. Gerstlauer 28: - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2007 (30). 
149 Hegenwald, Erhard: Hand-lung der versamlung in Zurich von wegen des 
heylige Euangelij. (ODJ). 4° TE 4 (1) . - Weller 2751. Gerstlauer 22. -
z.B. Gotha FB : Theol. 4° 261-262 (4) R. 
150 Henry VIII. König von England: Ad Saxoniic; principes epistola. Item 
Ducis Georgii rescriptio . OD [J]. 4° - Panzer VII.221.829 = IX.498.829. 
Gerstlauer 29. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 267,2 . 
151 Johannes Chrysostomus: Sermo de Magistratibus & Potestatibus, Inter-
prete Christophoro Hegendorffino. (0) D (J?). 4° TE 6. - Kocher-Benzing 
136 (1987) 62 (mit verkl. Abb. des Titels). - z.B. Zwickau RSB: 12.6.18 
(5) . 
152 Johim, Bernhard: Warhafftig bericht, wie die Christe zu Miltenberg von 
Albrechts Thumherrn gesturmbt seyn. (ODJ) . 4° - Gerstlauer 30. Klammt 
237 . - z.B. Jena UB: 4 Bud. hist. eccl. 276b (3). 
153 Luther, Martin: Ein Sermon vö der geburt Christi. (ODJ). 4° TE 6. -
Benzing 1504. - z.B. Rostock UB. 
154 (Pseudo - Luther, Martin (vielm. Matthäus Hiscold?) :) Von zweyerley 
menschen. (ODJ). 8° - Benzing 1605. Gerstlauer 15. - Zwickau RSB: 
1.13.22 (15). 
155 Summarium der brieff au[j Candia. (ODJ) . 4° - Weller 2659. - z.B. Zwik-
kau RSB: 9.6 .21 (40). 
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156 Acta Concilij Doctorum Vniuersitatis Ingolstadien. celebrati super decem 
septem Articulos hereticales Lutheranos. (Am Ende: Monaci: Johannes 
Schobser.) (OD) J. 4° - WA 15.99. - z.B. Berlin SB: Dg 1614. 
157 Blich, Simon: Verderbe vnd schaden der lande vnd leuthen au6 Lutheri-
schen vn seins anhangs lehre zugewant. ODJ. 4° - Panzer DA 2532. -
z.B. Zwickau RSB: 16.12.4· (13). 
158 Blich, Simon: Verderbe vnd schade der Lande vnd leuthen au6 Lutheri-
schen vnnd seins anhangs lehre zugewant. ODJ. . 4° - Panzer DA 2533. 
Gerstlauer 32 .. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 967 (6). 
159 Brenz, Johannes d.Ä. : Ein Sermon Gezogen au6 den wortten Joänis am 
20. capit. [OD)J. 4° TE 4 (1). - Weller 2793. - z.B. Zwickau RSB: 
16.11.8 (13). 
160 Emser, Hieronymus: Antwort auff das lesterliche buch wider Benno zu 
Meyssen. ODJ. 4° TE 6. - Panzer DA 2540. Gerstlauer 33. - z.B. Zeitz 
Stift: Theol. 4° 816. 
161 Hegendorf, Christoph: Oda Asclepiadea in D. Martini Ferias. ODJ. 4° -
Panzer VII.222.835. Gerstlauer 35. - Kein Exemplar gefunden. 
162 Heinrich d.J. Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel: [Aus-
schreiben zur Gefangennahme seines Bruders Wilhelm. Dat. Wolfenbüttel, 
Freitag nach Conversionis Pauli (29.1.) 1524.) (OD J]. 2° - Gotha FB: 
Chart. A 338, Bl. 337- 340. 
163 Hie nach volgen etzlich Artickel, so gemein Eidgenossen beschlossen 
haben. [OD] J. 4° - Panzer DA 2458. - Leipzig UB : Kirch. Gesch. 964 
(19). 
164 Kantz, Kaspar: Ein Schoner Sermon. [OD) J. 4° TE 6. - Panzer DA 2281. 
Gerstlauer 34. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 328-329 (5) R. 
164a [Krumpach, Nikolaus:) Ein au6erwelt buchlein wie ein Christemensche 
sol lernen erkennen was er von natur sey. ODJ. 8° - v.d.Hardt III.114. 
Weller 2801. Vgl. Clemen, Kleine Schriften 4•.373. - Wolfenbüttel HAB: 
J 118.8° Heimst. (2). 
165 Ein Predig vom Wolff zu de Gensen . [OD] J. 4° TE 3. - Hohenemser 
3973. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 975/1 (2) R. 
165a (Testamentum novurn, Ausz., dt.] Der recht wege tzurn ewigen leben. 
(O)D(J?). 8° TE 5. - Vgl. Claus, Kantz S. 350, Anm. 15. - Wolfenbüttel 
HAB: 1216.9 Theol.(8). 
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166 März 30 
Pico della Mirandola; Giovanni: Czwen Sendbrieff. ODJ. 4° TE 8. - Wel-
ler 3612. Gerstlauer 36. _, z.B. Jena UB: 4 Bud. th. 191 (12). 
166a Artickel aufj Euangelischer schrifft getzogen, Der sich die Prediger zu 
Nurmberg vereynigen sollen. [Verf.: Andreas Osiander d.Ä. (?)} (ODJ}. 
4° - Weller 3275. - z.B. Ulm StB: Sch. 1327 8°. 
166b Luther, Martin: Die Epistel S. Paul an die Galater aufjgelegt. [OD) J. 8° 
TE 9. - Benzing/Claus/Pegg 42?. VD 16 B 5099. - z.B. Zwickau RSB: 
1.8.19 (1). 
16? Luther, Martin: Ein schrecklich geschichte vnd gericht Gottes vber Thomas 
Mimtzer. [ODJ}. 4° TE 8. - Benzing/Claus/Pegg 2171. Gerstlauer 38. -
z.B. Leipzig UB: Kirch.Gesch. 940 (4). 
168 Luther, Martin: Widder die Mordischen vnd Reubischen Rotten der Baw-
ren. [ODJ} . 4° TE 6. - Benzing/ Claus/Pegg 2144. Gerstlauer 3?. - z.B. 
Zwickau RSB: 12.6.19 (12). 
168a Melanchthon, Philipp: Spruche vnd Sententz, disputirt am abent Joannis 
Baptiste 1525. wider dye schwermer prediger. (ODJ} . E. - Koehn, Me-
lanchthons 24 Thesen S. 26. - Berlin SB (SPK) : Cu 420? R. 
169 Mönch, Bernhard: Practica deutsch auff das iar M.D.xxvi. OD (J). 4° -
Weller Suppl. 550. Gerstlauer 41. - Leipzig UB: Off. Lips. Stöcke! 132. 
170 Müntzer, Thomas: Bekentnus. (OD) J. 4° TE 3. - Panzer DA 2931. Gerst-
lauer 39. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips . Stöcke] 147. 
l?0a Rhegius, Urban: Vnterricht wie ein Christen mensch got seinem herrn 
teglich beichten sol. (OD]?). 8° - Halle ULB: AB 153929 (5) . 
171 Spangenberg, Johannes [Bethel) von: Vom Fegefeur. ODJ. 4° TE 8. -
Weller 3641. Gerstlauer 40. - z.B. Zwickau RSB: 12.6.19 (19). 
l?la Vertrag Zwischen dem loblichen Budt zu Schwaben, vnd den zweyen 
hauffen vnd versamlung der pawern am Bodensee vnd Algew. (OD) J. 4° 
TE 3. - Claus, Bauernkrieg 68. - z.B. Halle ULB: V c 1801. 
1526 
172 Reynmann, Leonhard: Ein newe Prophecey von disem kegewertigem Jare 
.M.D.xxvi. (O)D[J]. 4° - Ziegler S. 18 und 31 (Abbildung des Titels). -
Leipzig UB: Off.Lips.Stöckel 134. 
W. Stöcke! Halle/S . 92 
Halle/S . 1520 
173 Vortzeichnus vnd zceigung des hochlobwirdigen heiligthumbs der Stifft-
kirchen der heiligen Sanct Moritz vnd Marien Magdalenen zu Halle. 
0 (D) J. 4° - Benzing, Halle S. 202. - z.B. Halle MarienB: Hof 135 0 
(u.) Schw 1 0 (beide Ex . def., aber sich gegenseitig ergänzend). 
Möglicherweise ist der Druck in Stöckels Leipziger Offizin hergestellt 
worden. 
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1 Dezember 
[Psalmi, lat.) Psalterium. ODJ. 4° - Leipzig DB (BuchM): III.51,4 
III.570. 
2 Agenda sive benedictiöale cömune. ODJ. 4° - Adams L-1262. - z.B. Wol-
fenbüttel HAB: Ti 9. 
3 Albertus Magnus: Quatuor tractatus. OD für B. Hartung J. 8° - IA 102. 
538. - z.B. Berlin SB: Be 298. 
4 Andronicus, Tranquillus Parthenius: Oratio De laudibus eloquentiae. 
OD J. 4° TE 1. - Panzer VII.202.648. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lot-
ter 138. 
5 Baptista Mantuanus: Aegloge. [O) DJ. 4° - IA 112.671. - z.B. München 
SB: 4° A. lat. a. 732/1. 
6 Breuiariü szm rubricä ecclesie Hauelbergensis. OD J. 8° - Panzer VII. 
203.650. - z.B. Cambridge UL. 
7 Burchard, Ulrich: Hortulus Musices. ODJ. 4° - Panzer VII.206.682. -
z.B. Dresden LB: MB 8° 1982, 1. 
8 Cato: Precepta moralia. OD]. 4° TE 1. - IA 134.121. - z.B. Zwickau 
RSB: 8.5.16 (2 + 4). 
9 Cicero, Marcus Tullius: Ad C. Trebatium Topica. OD [J]. 2° TE 3. -
v. Domme1-, Lutherdrucke S. 245, Nr 89, Anm. VD 16 C 3781. - z.B. 
Jena UB: 4 MS 3383 (2). 
10 Cicero, Marcus Tullius: De claris oratoribus liber, qui & Brutus dicitur. 
ODJ. 4° TE 1. - Panzer VII.202.646. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 
126. 
11 Cicero, Marcus Tullius: De Fata. OD J. 4° - Panzer VII.202.644. - Kein 
Exemplar gefunden. 
12 Cicero, Marcus Tullius: Dialogus de Amicitia. ODJ. 4° - Panzer VII.202. 
645. - Ehemals Berlin SB: Wr 5170. 
13 Cicero, Marcus Tullius: Officiorum ad Marcum filium libri tres. ODJ. 4° 
TE 1. - Zwickau RSB: 12.9.26 (8). 
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14 Cicero, Marcus Tullius: Paradoxa. ODJ. 4° TE 1. - Panzer IX.494.6466. 
- Berlin SB: Wh 1528 (6) . 
15 Cicero, Marcus Tullius: Pro Rege Deiotaro Oratio. [O)DJ. 2°· - Panzer 
VII.202.647. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 128. 
16 Cingularius, Hieronymus: Tersissima latini eloquii Synonymorum Collec-
tanea. ODJ. 4° - Panzer VII.203.649. - Wolfenbüttel HAB: 20.9 Med.(5). 
17 Cursus varij ijm Rubricä ecclesie Misn~sis. ODJ. 16° - Leipzig UB: Off. 
Lips. Lotter 129. 
18 ·Despauterius, Johannes: Rudimeta de octo ptibus orationis. ODJ. 4° LTE. 
- VD 16 D 648. - z.B. Zwickau RSB: 4.10.30 (1). 
18a Emser, Hieronymus: Opuscula. OD[J?]. 4° - VD 16 E 1127. - Münche n 
SB: 4° Epist.220(3. 
18b Erasmus, Desiderius: Absolutissimsi de octo ptiü oronis Cöstructöe ]ibellsi. 
ODJ. 4° TE 1. Bezzel 648. - München UB: Philol. 962a. 
19 Erasmus, Desiderius: Christiani homis versibsi hexametris institutio. ODJ. 
4° TE 1. - Bezzel 318. - z.B. Zwickau RSB : 12.6.18 (16) . 
20 (Fastidius episcopus Britannorum :) Diui Aurelij Augustini libellus de vita 
Christiana. ODJ. 4° - Panzer VII.202.643. VD 16 A 4316. - z.B. Jena 
UB: 8 MS 12385. 
21 Filelfo, Francesco: Episto1e. OD 1517 (1518). 4° TE 1. - Panzer XI.438. 
641c. VD 16 F 1048. - Wolfenbüttel HAB: P 304a. 4° Heimst. (1). 
22 Georg Herzog · von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Dienstag nach 
Francisci (5.10.) 1518.) (ODJ]. E. - Dresden SArch: Loc. 14954, Man-
datenslg 1518. 
23· Güttel, Kaspar: Eh1 fast fruchtbar buchlein von Adams wercken. (OD) J. 
4° - Panzer DA 897. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 198-199 (31) R. 
24 H oratius Flaccus, Ouintus: Epistola1+ libri duo. ODJ. 4° - Dresden LB : 
Lit. rom. A 412m. 
25 Lactantius Firmianus, Lucius Coelius : De opificio dei. ODJ. 4° - Panzer 
IX.494.643b. - z.B. Halle ULB: Ce 30 (2). 
26 Lucianus Samosatensis: Apologia pro iis qui in aulis principum degunt. 
(ODJ?). 4° - Clemen, Kleine Schriften 1.525, Anm. 7. - z.B. Leipzig UB : 
Kirch. Gesch. 948 (24) . 
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27 Lucianus Samosatensis: Dialogi. ODJ. 4° TE 2 (2). - Panzer VII.202.642. 
- Würzburg UB, 3 an L.gr.q. 70. 
28 Lucianus Samosatensis. Oratio in calumniam. ODJ. 4° - Panzer VII.202. 
640. - z.B. Zwickau RSB: 15.3.35 (7). 
29 Luther, Martin, Acta apud Legatü Apostolicü Augustae. [ODJ). 4° - Ben-
zing 236. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 I 21 R. 
30 Luther, Martin: Acta apud Legatü Apostolicü Augustae, recognita. [ODJ) . 
4° - Benzing 238. - z.B. Müncheberg K. 
31 Luther, Martin: Ad Dialogu3 Syluestri Prieratis Respösio. [ODJ). 4° 
TE 1. - Benzing 224. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 I 23 R. 
32 Luther, Martin: Ad Dialogu3 Syluestri Prieratis Respösio. (ODJ). 4° 
TE 1. - Benzing 225. - z.B. Augsburg SStB. 
33 Luther, Martin: Ad Dialogu3 Syluestri Prieratis Respösio. [ODJ). 4° 
TE 1. - Benzing 226. - z.B. Zwickau RSB: 19.8.32 (5). 
34 Luther, Martin: Appellatio ad Concilium. [ODJ). 4° - Benzing 243. -
z.B. Müncheberg K. 
35 Luther, Martin: Ausslegung des hundert vnd neundte psalme. ODJ. 4° 
TE 1. - Benzing 229. - z.B. Arnstadt KB: 650, 12. 
36 Luther, Martin: Auslegüg vnd Deutüg des heylige vater vnsers. OD J. 4° 
- Benzing 260. - z.B. Weimar ZBK: Cat XVI,45. 
37 Luther, Martin: Eyn gutte trostliche predig vö der wirdigc bereytung tzu 
de hochwirdigen Sacrament. [ODJ]. 4° TE 2 (2). - Benzing 146. - z.B. 
Gotha FB: Th" 2980 (1) R. 
38 Luther, Martin: Resolutiöes disputationum de indulgentia?-.j. virtute. OD J. 
4° - Bcnzing 207. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Letter 136. 
39 Luther, Martin: Sermo de Penitentia. ODJ. 4° TE 1. - Benzing 129. -
z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 926 (3). 
40 Mosellanus, Petrus: Paedologia. [ODJ). 4° TE 1. - Mosellanus/Michel 
S. XLI, 1) Z. - z.B. Erfurt WAB: LA 4° 285 (5). 
41 (Pedersen, Christiern :) Alle Epistler och Euägelia som lesiss alle S0ndage 
0111 aared. ODJ. 2° TE 5. - Nielsen 209. - z.B. K0benhavn Kg!B. 
42 [Pedersen, Christiern :) Vocabulariü ad vsum Daco?-.j. . ODJ. 4° - Nielsen 
218. - z.B. K0benhavn Kg!B. 





Plutarchus: De liberis educandis libellus a Guarino Veronensi in latinü 
translatus. [ODJ?]. 4° TE 1. - Schäfer 9.49 (mit verkl. Abb. des Titels). 
- Verkauft an einen japanischen Antiquar für eine japanische Bibliothek. 
Prierias, Silvester: In psumptuosas Martini Luther coclusioes dialog9. 
(ODJ). 4° TE 1. - WA 1.644.2. - ·Leipzig UB: Lib. sep. 2035 (11). 
Prierias, Silvester: In psumptuosas Martini Luther coclusioes dialog9. 
(ODJ). 4° TE 1. (Gegenüber Nr 44 Bl. C 3a ohne Signatur). - WA 1.644.3. 
- z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2034 (8). 
(Psalmi, lat.) Psalteriü. ODJ. 2° TE 4. - Volz, Kachelofen und Letter d.Ä. 
S. 107. - z.B. Greifswald UB : 2° Archiv BW 401 adn. 2. 
Staupitz, Johann von: Ein seligs newes Jar von der lieb gottes . ODJ. 4° -
Weller Suppl. 461. - z.B. Jena UB: 4 Op.th.V,25 (8). 
49 Terentius Afer, Publius: Sex quae ex tät Comediae. ODJ. 4° TE 1. - Pan-
zer VII.206.680 = IX.495.680. - Berlin SB: Wf 376. 
50 Tetzel, Johann: Vorlegung wyder eynen vermessen Sermon. [ODJ). 4° -
Weller 1149. - z.B. Leipzig UB: Lib . sep. 2026 (6). 
1519 
51 April 30 
Secundum Misnensis Ecclesie Rubricam Missale. ODJ. 2° - Panzer VII. 
207.694. - Bruxelles BR def. 
52 Juli 19 
Diurnale secundum rubricam diocesis Caminensis. ODJ. 16° - Bohatta 
2075. VD 16 B 8158. - Kein Exemplar gefunden. 
53 Basilius Magnus: De Poetarü, Oratorum, Historicorumqi ac philosopho-
rum legendis libris. ODJ. 4° - IA 114.438. - z.B. J ena UB : 4 Bud. Op. 
54 (1). 
54 Bebe!, Heinrich : Ars versificädi. OD J. 4° - Stuttgart LB: HBF 1987. 
55 Brassicanus, Johannes : Grammaticae institutiones. OD J. 4° TE 8. - Leip-
zig UB: Gramm . Iat. rec. 57 (2). 
56 Corvinus, Laurentius: Hortulus elegantiarum. ODJ. 4° - Panzer VII.207. 
693. - Dresden LB: 4 A 7300.angeb.2 (ehemals Zittau StB: Pg.4 ° 49/3). 
57 Emser, Hieronymus : De disputatioe Lipsicensi : quantum ad Boemos obi-
ter deflexa est : Epistola. [ODJ). 4° - Emser/Thurnhofer S. 21. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 1041an. 
1. 
1 
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58 Erasmus, Desiderius: Epistola, ad illustriss, Duce Saxoniae Fridericü. 
(ODJ). 4° TE 7. - Freys/Barge 19. - z.B. Jena UB: 4 Bud. th. 150 (1). 
59 Erasmus, Desiderius: Epistola, ad illustriss . Duce Saxoniae Fridericü. 
(ODJ). 4° TE 7. - Freys/Barge 20. - z.B. Gotha FB: The.ol. 4° 204-205 
(5) R. 
60 Erasmus, Desiderius: Nova praefatio in Jnilitem suum christianum. 
(ODJ?). 4° TE 7. - Bibi. Belg. E 1068. - z.B. Gotha FB: P 1070 (3) R. 
61 Erasmus, Desiderius: Opuscula. ODJ. 8° - Panzer VII.208.697. - z.B. 
Zwickau RSB: 17.12.26 (2). 
62 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. o.O., Donnerstag nach 
Jubilate (19.5.) 1519.] (ODJ). E. - Dresden SArch: Loc. 14954, Mandaten-
slg 1519. 
63 (Georg Herzog von Sachsen (?) : Ausschreiben, betr. Erstattung des Zehn-
ten. Dat. »ut supra«.] (ODJ?]. E. - Dresden SArch : Loc. 14954, Manda-
tenslg 1519. 
64 Gregorius Nazianzenus: De theologia liber primus. OD J. 4° TE 8. -
Panzer VII.207.690 XI.439.698c. z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lot-
ter 142. 
65 Guillermus Parisiensis: Postilla. OD J. 4° - Panzer XI.439.698b. - z.B. 
Düsseldorf UB: Pr.Th.I.584. 
66 Horatius Flaccus, Ouintus: Epistolarum libri duo. ODJ. 4° - Panzer XI. 
440.698e. - Kein Exemplar gefunden. 
67 Karlstadt, Andreas: Au6legung vnnd Lewterung etzlicher heyligenn ge-
schrifften. (ODJ) . 4° - Freys/Barge 15. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 195 
- 196 (8) R. 
68 Karlstadt, Andreas: Epitome De impij iustificatione. ODJ. 4° - Freys/ 
Barge 13. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 195-196 (29) R. 
69 Lange, Johannes: Oratio, Encomium theologicae disputationis Eckij, Ca-
rolstadij ac Lutherij cöplectens. ODJ. 4° TE 7. - Panzer VII.207.696. -
z.B . Gotha .FB: Theol. 4° 345 (4) R. 
70 Luther, Martin : Ausslegung des hundert vnd neundte psalme. OD J. 4° 
TE 1. - Benzing/Claus/Pegg 230. - z.B. Zwickau RSB: 20.8.3 (4). 
71 Luther, Martin: Auslegung deutsch des Vater vnnser. OD[J). 4° TE 1. -
Benzing 265. - z.B. Zwickau RSB: 16.9.6 (1). 
1 Leipzig 
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72 Luther, Martin: Contra malignum Iohannis Eccii iudicium defensio. 
(ODJ). 4° TE 8. - Benzing 431. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224 II 17R. 
73 Luther, Martin: Decem precepta Vuittenbergensi predicata populo. ODJ. 
4° TE 1. - Benzing/Claus/Pegg 196. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips .Lotter 
144. 
' 74 Luther, Martin: In epistolam Pauli ad Galatas commentarius. [ODJ). 4° 
TE 8. - Benzing/Claus/Pegg 416-420. - z.B. Zwickau RSB: 19.8.14 (12) 
(Variante Benzing 416). 
75 Luther, Martin: Ein k urtz vnderweysung wie man beichten sol. ODJ. 4° 
- Benzing/Claus/Pegg 284. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224 II 5 R. 
76 Luther, Martin: Resolutio super propositione decia tertia: de potestate 
pape. ODJ. 4° TE 8. - Benzing 396. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224 II 
20 R. 
77 Luther, Martin: Resolutiöes disputationum de indulgentiaJ+ virtute. OD J. 
4° - Benzing 208. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 146. 
78 Luther, Martin: Sermo de Penitentia Martini Luther Augustiniani Vuit-
tenbergesis. ODJ. 4° TE 1. - Bcnzing/Claus/Pegg 133. - z.B. Gotha FB: 
Theol. 4° 224 II 21 R. 
79 Luther, Martin: Sermo de Penitentia Martini Luther Augustiniani Vuit-
tebergesis. ODJ. 4° TE 1. - Benzing 134. - z.B. Zwickau RSB: 19.8.31 (9). 
80 Luther, Martin: Sermo de Triplici iusticia. ODJ. 4° TE 1. - Bcnzing 252. 
- z.B. Arnstadt K: 653,35. 
81 Luther, Martin: Sermo de virtute excörnunicationis. ODJ. 4° TE 1. - Bcn-
zing 220. - z.B. Jena UB: 8 MS 30890. 
82 Luther, Martin: Sermo de virtute excömunicatiöis. OD J. 4° TE 1. - Ben-
zing 223. - z.B. Halle ULB: Jb 4092. 
83 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Ablas vnd gnade. [OD] J. 4° TE 1. 
- Benzing 104. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 324-325 (5) R. 
84 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem sacrament der pul';. ODJ. 4° TE 8. 
- Benzing 466. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips . Lotter 146a. 
85 Luther, Martin: Eyn Sermon von der bereytung czum sterben. [ODJ). 4° 
TE 2 (2). - Benzing 437. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 322 c-g (14) R. 
86 Luther, Martin: Eynn Sermon vö der bereitüg czum sterben Mar. ]uttheri . 
(ODJ). 4° TE 8. - Benzing 438. - z.B. Zwickau RSB: 19.8.14 (28). 
99 Lotter 1519 
87 Luther, Martin: Eynn Sermon vö der bereitiig czum sterben Mar. lutheri . 
(ODJ) . 4° TE 8. - Benzing 439. - z.B. Gotha FB: Th 2980 (2) R. 
88 Luther, Martin: Eyn Sermon vö der Betrachtiig des heyligen leydes 
Christi. ODJ. 4° - Benzing 314. - z.B. Gotha FB: Th 2980 (4) R. 
89 Luther, Martin: Vnterricht auff etlich artickel. (OD] J. 4° - Benzing 295. 
- z.B. Gotha FB : Th 2980 (22) R. 
90 Mosellanus, Petrus: De Ratione disputandi. (ODJ). 4° TE 7. - WABr 
1.410. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 238. 
91 Mosellanus, Petrus: De ratiöe disputandi . (ODJ). 4° TE 7. - WABr 1.411. 
- z.B. Leipzig UB: Off„Lips. Lotter 236. 
92 Mosellanus, Petrus: Paedologia. 4 ° TE 1. 
Variante 1: (ODJ). - Mosellanus/Michel S. XLII, 2a) B. - z.B. Göttin -
gen SUB. 
Variante 2: ODJ. - Mosellanus/Michel S. XLIIi,-26) W. - z.B. Halle ULB: 
155217 (6) def. Wien NB. 
93 Mosellanus, Petrus : Paedologia. (ODJ?). 4° TE 1. - Mosellanus/Michel 
S. XLII, 3) S. - z. B. Zwickau RSB: 24.11.7 (3). 
93a Prierias, Silvester: Replica Ad .F. Martinii Luther. (OD J). 4° - Ben-
zing 258. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 338 o-p (2) R. 
93b Pri eri as, Silvester: Replica Ad .F. Martinum Luther . (ODJ). 4° - Benzing 
259. - z. B. Leipzig UB: Lib.sep.A 2034 (9). 
93a/b Zwitterdruck: Schöndruck mit Neusatz, Widerdruck gleich (J. Lu-
ther). 
94 (Psalmi , lat.) Psalterium. ODJ. 2° TE 6. - Volz, Kachelofen und Lot-
ter d.Ä. S. 107. - Leipzig UB: 2 Biblia 131. 
95 Suavenius, Petrus: Ad Ioanne Cellariii epistola Apologetica. (OD J). 4° 
TE 8. - Panzer VII.208.703. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 988 (8). 
96 Terentius Afer, Publius: Sex quae extant Comedi ae. ODJ. 4° TE 7. - Pan-
zer VII.207.695. - z.B. Zeitz Stift : 4 poet. 54. 
97 Tractatulus quidam solennis de Arte & Modo inquirendi quoscuncp Hae-
reticos. (ODJ?). 4° - Hutten/Böcking IV.583, Anm. VD 16 A 3804. -
z.B. Gotha FB: Th 713/185 R. 
98 (Urceus, Antonius:) Rhythmus Codri festivissimus. ODJ. 4° - Panzer 
VII.207.691. - z.B. Zwickau RSB: 24.10.21 (17) . 
99 Vergilius Maro, Publius: Buc;olicum decem aeglogarii opus. ODJ. 4° -
Panzer XI.439.698d. - z.B. Zwickau RSB: 12.9.26 (4). 
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100 Februar 
Erasmus, Desiderius: De ratione studii ac legendi interpretandicp autores 
libellus. ODJ. 4° TE 1. - Panzer VII.213.750. - z.B. Zwickau RSB: 12.9. 
26 (2). 
101 Oktober 
Radinus Todischus, Thomas: Ad Principes et populos Germanie Oratio. 
ODJ. 4° TE 9. - Panzer VII.213.748. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Let-
ter 164. 
102 Agricola, Georg: Libellus de prima ac simplici institutione grammatica. 
ODJ. 4° TE 9. - Panzer VII.214.751. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.8 (12). 
103 Alfeld, Augustin: Eyn gar fruchtbar vn nutzbarlich buchleyn vö de Babst-
liche stul. [ODJ) . 4° TE 10. - Panzer DA 985. - z.B . Weimar ZBK: 4° 
Call. Aut. I : A, Nr 13. 
104 Alfeld, Augustin: Super apostolica sede. OD J. 4° - Panzer VII.213.746. -
z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 558 b/1 R. 
105 Baptista Mantuanus: Divinum secundae Parthenices opus. OD J. 4 ° -
IA 112.689. - Ehemals Berlin SB: Xe 5143. 
106 Cato : Precepta moralia. ODJ. 4° TE 1. - Panzer VII.217.787. - z.B. 
Wolfenbüttel HAB: OuH 76(6). 
107 Cellarius, Johannes: Iudicium De Martina Luthero. [ODJ). 4° - Pan-
zer IX.497.787b. - z.B. Halle ULB: V g 398m. 
107a Cicero, Marcus Tullius: De partitione oratoria Dialogus. ODJ. 2° - VD 
16 C 3511. - München SB: 2° A.lat.b. 495/3. 
108 Erasmus, Desiderius: Absolutissimus de octo orationis partium Construc-
tione libellus. ODJ. 4° TE 7. - Barmann/Tappen S. 109. - Goslar K: 
Nr 386. 
109 Erasmus, Desiderius : Familiarium Colloquiorü formulae . ODJ: 4° TE 9. 
- Panzer VII.214.754. - Budapest BN: Ant. 3873. 
110 Erasmus, Desiderius: Familiarium colloquiorü formule. (ODJ?). 4° TE 1. 
- Bibi. Belg. E 416. - z.B. Halle ULB: 155217 (7). 
111 Fritzha'ns, Johannes: Epistola exhortatoria. (ODJ). 4° - WA 6.283. VD 16 
F 3037. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 209-210 (1) R. 
101 Lotter 1520 
112 Georg Herzog von Sachsen: Bergkordenung mit etzlichen vil newen ar-
tickeln. OD(J).4° - Weller 1165. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 222. 
113 Henrichmann, Jakob: Grammaticae institutiones, una cum arte versifi-
candi Henrici Bebelii . ODJ. 4° - Panzer VII.214.752 . - Kein Exemplar 
gefunden. Die beigefügte Schrift Bebels ist allein beschrieben bei Bert-
ram, in : Schulprogr. Gymn. Bielefeld, Ostern 1908, Beil., S. 24, Nr 1. 
114 [Johannes XXI. Papa:] Textus septem tractatuii Petri Hispani . OD J. 4° -
Budapest BN: Ant. 4129. 
115 Lactantius Firmianus, Lucius Coelius: De opificio dei liber. ODJ. 4° -
Panzer VII.213 .749. - Kein Exemplar gefunden. 
116 Luther, Martin: Au6legunge deutsch des vater vnnser. ODJ. 4° TE 1. -
Benzing 272. - z.B. Zerbst Sch: T 10 c. 
117 Luther, Martin: Explanatio dominicae orationis. ODJ. 4° TE 9. - Benzing/ 
Claus/Pegg 280. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 515/1 R. 
118 Luther, Martin: Resolutiones super propositionib9 suis lipsiae disputati s. 
ODJ. 4° TE 8. - Benzing 415. - z.B. Jena UB: 4 Bud. th. 150 (7). 
119 Luther, Martin: Sermo de praepar.atione ad moriendii. ODJ. 4° TE 9. -
Benzing/Claus/Pegg 458. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 158. 
120 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem bann. ODJ. 4° TE 1. - Benzing 
571. - z.B. Arnstadt K: 655,16. 
121 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem sacrament der pu6. OD J. 4° TE 1. 
- Benzing 467. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 156. 
122 Luther, Martin: Tessaradecas Jsolatoria . ODJ. 4° TE 1. - Benzing 592. 
- z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224/7 (14) R. 
123 Luther, Martin: Ein trostlichs buchlein. ODJ. 4° TE 1. - Benzing 599. -
z.B. Gotha FB : Theol. 4° 224/6 (8) R. . 
124 Melanchthon, Philipp : Compendiaria dialectices ratio. ODJ. 4° TE 10. 
Panzer VII .214.757. - z.B. Nürnberg StB: Strob. 186. 
125 Mosellanus, Petrus: Paedologia. ODJ. 4° TE 7. - Mosellanus/Michel 
S. XLII, 6) D. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 162. 
126 Persius Flaccus, Aulus: Satyrarum Vnicus: sed elega tissim9 liber . ODJ. 
4° - Panzer VII.214.755 . - Wien NB : 45. j. 28. 
127 Sabellico, Marco Antonio Coccio: Breuiores epfe. ODJ. 4° - Panzer VII. 
214.758. - z.B. Zwickau RSB : 7.5.7 (4). 
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128 Scholia quedam in pueroru vsum coscripta . OD J. 4° - Zwickau RSB: 
24.9.9 (11). 
129 Stromer, Heinrich u. Gregor Copp: Duae Epistole. OD J. 4° - Panzer VII. 
213.747. - z.B. Zwickau RSB : 24.10.21 (3). 
130 Stromer, Heinrich: Sermo panegyricus Petro Mosellano dictus. [ODJ). 
4° TE 7. - Panzer IX.502.963b. - z.B. Leipzig UB : Kirch. Gesch . 948 (25). 
131 Turmair, Johannes: -Grämatica. ODJ. _4° TE 8. - Panzer IX.497.743b. -
Gotha FB: Phil. 4° 336/3. 
1521 
132 Baptista Mantuanus: Bucolica seu Adolescentia. OD J. 4° - Panzer VII. 
217.789. - Kein Exemplar gefunden. 
133 Cicero, Marcus Tullius: M. Tullij Ciceronis ,p Aulo Licinio Oratio. OD J. 
4° TE 2 (2). - Panzer VII.218 .795. - Basel UB: DG II 12 Nr 6. 
134 Cicero, Marcus Tullius: Pro lege Manilia Oratio. OD J. 4° TE 2 (2). -„ Panzer VII.218.794. - Leipzig UB: Coll. Cic. 65 at def. (?). München 
SB : 4° A.lat.b. 111 t/2. 
135 Corvinus, Laurentius: Ideoma latinum. ODJ. 4° - Panzer VII. 217.791 . -
Kein Exemplar gefunden. 
135a Erasmus, Desiderius: Absolutissim9 de octo orationis partiü Construc-
tioe libellus. ODJ. 4° TE 9. - Panzer VII. 220.817. VD 16 E 2560. -
Wolfenbüttel HAB: OuH 76(7). 
136 Erasmus, Desiderius: Elegans adagium dulce bell um inexpertis . ODJ. 8° 
LTE. - Bibl. Belg. E 217. - z.B. Leipzig UB: Po. lat. rec. 278 f (1) . 
137 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben. Dat. Schlo.(i Sehellenberg, 
Mittwoch nach Lamberti (18.9.) 1521 .) (ODJ). E. 15 Z. - Dresden SArch: 
Loc. 14954, Mandatenslg 1521. 
138 Dass. 19 Z. Z. 1: »Lieben getrewen ... « - Dresden SArch: Ebda. 1525. 
139 Dass. Z. 1: »Lieber getrewer / Nachdem . .. « - Dresden SArch: Ebda. 1521. 
140 Dass. Z. 1: »Lieber getreuer vn Rath .. . " Z. 10: "· .. du II « - Dresden 
SArch: Ebda. 
141 Dass. Z. 10: " ... yr II « - Dresden SArch : Ebda. 
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142 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben. Dat. Schlo6 Sehellenberg, 
Montag nach Luciae (16.12.) 1521.) [ODJ). E. 22 Z. - Dresden SArch: 
Ebda. 
143 Dass. 28 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
144 Dass. 29 Z. Z. 1 : »Erbare libe be6ondere ... « - Dresden SArch: Ebda. 
145 Dass. Z. 1: »Lieben getrawen . .. « Z. 5 : » . .. einwonern ll « - Dresden 
SArch: Ebda. 
146 Dass . Z 5/6 : » ... vnder ll thanen ... « - Dresden SArch: Ebda. 
147 Dass. 30 Z. Z. 1 : »Lieber getrawer . .. « - Dresden SArch: Ebda. 
148 Dass. Z. 1: »Wirdiger lieber andechtiger ... « - Dresden SArch: Ebda. 
149 Georg Herzog von Sachsen: Begreyff der fewer Ordenunge [ !) &c. (OD J). 
2° - Dresden SArch: Ebda. 
150 Georg Herzog von Sachsen: [Begleitschreiben zur Feuerordnung. Dat. 
Schlo6 Sehellenberg, Dienstag nach Lucae (22.10.) 1521.) [ODJ). E. -
Dresden SArch: Ebda. 
151 Gregorius Nazianzenus: De amädis pauperib9. ODJ. 4° TE 7. - Staehe-
lin 53. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 172. 
152 Leo X. Papa: Bulla Apostolica contra Martin um Lutherum et sequaces 
cum Mandato Episcopi Mer6burgen. (ODJ). E. - Dresden SArch: Loc. 
10299 Dr. M. Luthers etc. 1517-43, BI. 6. 
153 Luther, Martin: De bonis operibus Liber. ODJ. 4° TE 10. - Benzing 650. 
- z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 520/1 R. 
154 Plautus, Titus Maccius: Aulularia. ODJ. 4° TE 7. - Ritschl S. 58, Nr 5. -
Göttingen SUB : 8° Auct. lat. l,3077. 
155 Plautus, Titus Maccius: Comoedia prima: cui Amphitryo nome. ODJ. 4° 
TE 7. - Ritschl S. 58, Nr 2. - z.B. Berlin SB: We 5860. 
156 Pomponius Mela : Tres Geographiae libri. OD J. 4° TE 9. - Panzer VII. 
217 .790. - z.B. Leipzig UB : H. lat. 936. 
157 [Psalmi, lat.) Psalterium. ODJ. 2° TE. - Volz, Kachelofen und Lotter d.A. 
S. 107. - Ehemals Berlin SB: Ef 2070. 
158 Terentius Afer, Publius: Comoediae. ODJ. 4° TE 11. - Zimmermann, 
Buchillustratoren S. 82, Anm. 83a. - Zeitz Stift: Orat. 4° 45. 
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159 Vergilius Maro, Publius: Bucolicum decem aeglogarum opus. OD J. 4° 
TE 10. - Panzer VII.218.792. - z.B. Gotha FB: Phil. 4° 169/2. 
160 Vergilius Maro, Publius: Georgicorü liber. ODJ. 4° TE 7. - Panzer VII. 
218.793. - Gotha FB: Phil. 4° 169/3. 
161 Vergilius Maro, Publius: Vere diuinü duodecim Aeneidos librorü opus . 
ODJ. 4° TE 10. - Jena UB: 8 MS 24965 (1). · 
1522 
162 Oktober 27 
Missale .ljm ritü scte ecclesie Pragensis. ODJ. 2° TE 12 (1). - Soupisy 
VI.1372 u. X.816. - z.B. Brno UKn: St-3.399'. 069b. 
163 Agenda rerü ecclesiasticarü scd'm consuetum vsum Minden. diocesis. 
ODJ. 4° TE 11. - Panzer VII.220.819. - z.B. Halle ULB: Jl 842. 
164 [Donatus, Aelius:) Partes orationis quot sunt? Octo. ODJ 4° - Leipzig UB: 
Gramm. lat. rec. 57 (3). 
165 Erasmus, Desiderius: Enchiridion Militis Christiani. [ODJ?). 4° TE 7. -
' Bibl. Belg. E 1024. - z.B. München UB: 4° Theol. 5131. 
166 Gammaro, Pietro Andrea: Legalis dialectica. ODJ. 4° TE 11. - Panzer 
VII.220.820. - z.B. Dresden LB: 37. 8° 7711 . 
167 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben. Dat. Nürnberg, Montag nach 
Dorotheae (10.2.) 1522.) [ODJ). E. Z. 3: »Lieber getrewer / vns ... « -
Dresden SArch: Loc. 14954, Mandatenslg 1522. 
168 Dass. Z. 3: »Lieber getrewer vnnd Rath ... « - Dresden SArch: Ebda. 
169 Dass. Z. 3: » Erbare liebe bsondere ... « - Eisenach Wartburg. 
170 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben. Dat. Dresden 1522; einige 
Exemplare mit handschriftlichem Zusatz: Mittwoch nach Judica (9.4 .)] 
[ODJ). E. 16 Z. Z.3: »Vn.ljernn gru.lj tzuuor / Edler lieber getrewer / ... « 
- Dresden SArch: Loc. 14954, Mandatenslg 1522. 
171 Dass . Z. 3: »Vn.ljern gru.lj tzuuor / Wolgeporner vnd edler lieber getre-
wer / ... « - Dresden SArch: Ebda. 
172 Dass. 23 Z. Z. 3: »Erbare liebe besundere / . . . « - Dresden SArch: Ebda . 
173 Dass. Z. 3: »Lieben getrawen .... « - Dresden SArch: Ebda. 
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173a Dass. Z. 3: »Lieben getrawen / . . . « - Weller 2058. - Nürnberg Ger-
manM: Mandatenslg 1522 April 9. 
174 Dass. Z. 3: »Nach dem wir ... « - Dresden SArch: Loc. 14954, Manda-
tens]g 1522. 
175 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Montag nach 
Jubilate (12 .5.) 1522.) (ODJ). E. 13 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
176 Dass. 16 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
177 (Georg Herzog von Sachsen (?): Ausschreiben. Dat. »ut supra« (= 
12.5.1522?).) (ODJ?). E. 9 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
178 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Donnerstag 
nach Mariae Magdalenae (24.7.) 1522.) (ODJ). E. - Dresden SArch: 
Ebda. 
179 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Donnerstag 
Augustini (28.8.) 1522.) (OD J) . E. - Dresden SArch: Ebda. 
180 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Freitag nach 
Allerheiligen (7 .11.) 1522.) ( OD J). E. - Dresden SArch: Ebda. 
181 Georg Herzog von Sachsen: (Begleitschreiben zum kaiserlichen Landfrie-
den. Dat. »ut supra«.] (ODJ?). E. 19 Z. Z. 1: »Alfj auch Romische Keyser-
Jiche Maiestat . . . « Z. 6: » ... do dw dich . . . « - Dresden SArch: Ebda. 
1525. 
182 Dass. Z. 6: » ... do yr ewch ... « - Dresden SArch: Ebda. 1521 u . 1523. 
183 Karl V. röm.-dt. Kaiser: (Artikel, die Sukzession oder Erbschaft betref-
fend . Dat. Nürnberg, 27.11.1521.) (ODJ?) E. - Dresden SArch: Ebda. 
1521. 
184 Karl V. röm.-dt. Kaiser: (Landfrieden, dat. Worms, 26.5.1521 nebst Be-
gleitschreiben an Herzog Georg von Sachsen, dat. Nürnberg, 27 .11.1521.] 
(ODJ?). 2° - Benzing, Die amtlichen Drucke S. 441,8. - z.B. Gotha FB: 
J ur. 2° 135/1 (2). 
185 Karl V. röm.-dt. Kaiser: (Erneuerung der Messeprivilegien Kaiser Maxi-
milians I. für Leipzig. Dat. Worms, 11.2.1521.) (ODJ?). E. - z.B . Dres-
den SArch: Loc. 9884 Leipziger Hände] 1519-26, BI. 27 u. 77. 
186 Libellus ad omnes de tempore et sanctis . ODJ. 4° TE 13. - Panzer VII. 
220.821. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 174. 
187 Maximilian I. röm.-dt. Kaiser: Keyserlich priui]egiü der iarmerckte tzu 
Leyptzk. (Dat. Leipzig, 9.5 .1514.) (ODJ?). E. - Dresden SArch: Loc. 
9884 Leipziger Händel 1519-26, BI. ??b. 
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188 Maximilian I. röm.-dt. Kaiser: [Bestätigung der von Naumburg/S . ge-
wünschten Verlegung der Messe von Gründonnerstag auf Sonntag Sexa-
gesima sowie Bestätigung der Herbstmesse auf Peter und Paul. Dat. Wels, 
19.4.1514.) [ODJ?). E. - Leipzig StArch: Leipziger Bekanntmachungen 
1507-1711, Nr 3. 
189 Ordenung in was gestalt die Raisigen iren dienst bestellen sollen. [ODJ). 
E. - Dresden SArch : Lee. 14954, Mandatenslg 1522. 
190 Ordenung ,.'.vie die Raisigen in vnsern ampten tzediennen geschickt sein 
sollen. [ODJ] . E. - Dresden SArch : Ebda. 
191 [Ordnung der Reisigen. Begleitschreiben. Dat. Dresden, Freitag nach 
Allerheiligen (7.11.) 1522.] [ODJ]. E. 16 Z. Z. 3 : »Erbare liebe beson-
der ... « - Dresden SArch: Ebda. 
192 Dass. Z. 3: »Lieben getrewen ... « - Dresden SArch: Ebda. 
193 Dass. Z. 3: »Lieber getrawer vii rat . . . « - Dresden SArch: Ebda. 
1523 
194 April 25 
Fabri, Johannes: Opus adversus nova quaedam dogmata Martini Lutheri. 
0DJ. 4° - Panzer VII.221.828. - z.B. Leipzig UB: Polemik 27e. 
195 Mai 
Mosellanus, Petrus: De primi s apud rhetorem exercitationibus praecep-
tiones . ODJ. 4° TE 9. - Panzer XI.440.828b. - z.B. Gotha FB: Hist. 528/3 
(3). 
196 Corvinus, Laurentius: Latinü ydeoma. ODJ. 4° TE 7. - Panzer VII.221. 
831. - Wolfenbüttel HAB: OuH 76(3) . 
196a Cursus varijs cü vigilijs et oratiöib9 scd'm Rubrica diocesis Hauelbcrgeii: 
ODJ. 16° - VD 16 B 8154. - z.B. Wolfenbüttel HAB : 1302.12 Theo!. 8° 
def. 
197 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben, betr. Warnung vor frem dem 
Pfennig und verbotener Münze. Dat. Dresden, Montag nach Palmarum 
(30.3.) 1523.) [ODJ). E. 20 Z. Z. 3: »Lieber getrawer ... « - Dresden 
SArch: Loc. 14954. Mandatenslg 1523. 
198 Dass . Z. 3 : » Lieber andechtiger ... « - Dresden SArch: Ebda. 
199 [Georg Herzog von Sachsen: Ausschreiben, betr. Gotteslästerung, Fluchen 
usw. Dat. »ut supra« (= 30.3.1523).) [ODJ]. E. Hoch. - Vgl. Get I, 
Nr 487. - Dresden SArch: Ebda. 
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200 Dass. Ouer. - Dresden SArch: Ebda. 
201 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben, nach Leipzig zum Landtag zu 
erscheinen. Dat. Leipzig, Mittwoch nach Exaudi (20.5.) 1523.) [ODJ). E. 
8 Z. Z. 3: »Vnsern grus tzuuor wolgeborner Edler lieber getrawer ... « -
Dresden SArch: Ebda. 
202 Dass . Z. 3: »Vnsern grus tzuuor Edler lieber getrawer 
SArch: Ebda. 
203 Dass. 10 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
« - Dresden 
204 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben, mit den Klosteruntertanen 
zum Streit gerüstet zu sein. Dat. Leipzig, Mittwoch nach Exaudi (20.5.) 
1523.) [ODJ). E. 21 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
205 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben, mit Knechten und Pferden 
zum Streit gerüstet zu sein. Dat. Leipzig, Mittwoch nach Exaudi (20.5.) 
1523.) [ODJ) .E. 16 Z. Z. 3: »Vn(Jern grus tzuuor Edler getrawer ... « -
Dresden SArch: Ebda. 
206 Dass. Z. 3 : »Vn(Jern grus tzuuor wolgeborner vnd Edler lieber getra-
wer . .. « - Dresden SArch: Ebda. 
207 Dass. 21 Z. Z. 3: » Lieber getrawer ... « - Dresden SArch: Ebda. 
208 Dass. Z. 3: »Lieber getrawer vnd rath . . . « - Dresden SArch: Ebda. 
209 Dass. Z. 3: »Lieben getrawen ... « Letzte Z.: » II Leiptzk ... « - Dresden 
_ SArch: Ebda. 
210 Dass. Letzte Z.: » II nach ... « - Dresden SArch: Ebda. 
211 Dass. 22 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
212 Georg Herzog von Sachsen: [Ausschreiben. Dat. Dresden, Montag Bar-
tholomaei (24.8.) 1523.) (ODJ). E. Z. 3: ))Lieber getrawer ... « - Dres-
den SArch: Ebda. 
213 Dass. Z. 3: »Lieben getrawen ... « - Dresden SArch: Ebda. 
214 Henrichmann, Jakob: Grämaticae institutiones. Ars codendo?+ carminü 
Henrici Bebelij. ODJ. 4° TE 11. - Leipzig UB: Gramm. lat. rec. 57 (1). 
1524 
215 Georg Herzog von Sachsen, zusammen mit Kurfürst Friedrich und Johann 
von Sachsen: [Erneute Warnung vor fremder Münze. Dat. Freitag nach 
As;hermittwoch (12.2.) 1524.) [ODJ). E. 22 Z. - Dresden SArch: Loc. 
14954, Mandatenslg 1524. 
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216 Dass. 28 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
217 Karl V. röm.-dt. Kaiser: (Ausschreiben. Dat. Nürnberg, 18.4. 1524.) 
(ODJ). E. - Berlin SB : Flugschr. 1524,3. 
1525 
217a Albrecht Erzbischof von Mainz : (Ausschreiben. Dat. Halle Moritzburg, 
Montag nach Johannis Baptistae (26. 6.) 1525.] (ODJ]. E. - J. Rosenthal 
46 (um 1910) 5. - Darmstadt LHB: In 31' A 712, Bd. 1 und 2, und 31 A 
716 (6 Ex.). 
218 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Donnerstag nach 
Misericordia (4.5.) 1525.) (ODJ). E. - Dresden SArch: Loc. 14954, Man-
datenslg 1525. 
219 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Dienstag nach 
Jubilate (9.5.) 1525.) (ODJ). E. - Dresden SArch: Ebda. 
220 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Sangerhausen, Dienstag 
in Pfingstheiligentagen (6.6.) 1525.) (ODJ). E. - Dresden SArch: Ebda. 
221 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Dienstag nach 
Johannis Baptistae (27.6.) 1525.) (ODJ). E. 20 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
222 Dass. 27 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
223 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Sonntag nach 
Nativitatis Mariae (l0.9.) 1525.) (ODJ). E. - Dresd~n SArch: Ebda. 
224 Georg Herzog von Sachsen : (Ausschreiben. Dat. Dresden, Freitag Mauricii 
(22 9.) 1525.) (ODJ). E. 22 Z. - Dresden SArch : Loc. 9134, Strafgelder 
1525, Vol. XXVII, Bl. 41 . 
225 Dass. 31 Z. Z. 13: » ... deynen vnderthanen ... " - Dresden SArch: Ebda. 
Bl. 36. 
226 Dass. Z. 13 : » .. . ewern vnderthanen . .. « - Dresden SArch: Ebda. Bl. 37, 
38 u . 40 (3 Ex.). 
227 Dass. 32 Z. Z. 13: » ... euch / ewren Burgern ... « - Dresden SArch: Ebda. 
Bl. 39. 
228 Dass. Z. 13 : » ... ewres Closters vnderthanen . . . « - Dresden SArch : 
Loc. 14954, Mandatenslg 1525. 
229 Lectionarius . (O)D für Kardinal Albrecht von Mainz J. 2° - Aschaffen-
burg StiftB: C 565 u. A 443 (2 def., aber sich ergänzende Ex.). 
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230 (Leipzig, Bürgermeister und Rat: Patent gegen die Fehdeansage des 
Georg Völs . Dat. Sonnabend nach Purificationis Mariae (4.2.) 1525.) 
(ODJ). E. - Dresden SArch: Loc. 9884 Leipziger Händel 1519-26, BI. 217. 
-230a Roth, Sebastian : Conclusa de ratione mittendi sanguinis. (OD J). 4 ° -
Zachert 24. - Wolfenbüttel HAB: 29.1 Med.(3). 
1526 
2306 Albrecht Erzbischof von Mainz: (Ausschreiben. Dat. Halle Moritzburg, 
' Sonnabend nach Purificationis (3.2.) 1526.) (ODJ). E. - Weller 3904. -
Nürnberg GermanM. 
231 Erasmus, Desiderius: Schirm vnd schutzbuchlein der Diatriba. ODJ. 4° 
TE 14. - Weller 3775. - z.B. Jena UB: 8 MS 25629. 
232 Ernst und Albrecht Herzöge von Sachsen: Ordenung von wegen mächerley 
gebrechen inn Landen Auffgericht (Landesordnung vom 15.4.1482). (ODJ). 
4° - Leipzig UB: Jus .Saxen. 479 (k) . 
233 Georg Herzog von Sachsen : (Ausschreiben. Dat. Dresden, Sonntag Invo-
cavit (18.2 .) 1526.) (ODJ]. E. - Dresden SArch: Loc. 14954, Mandaten-
slg 1-526. 
234 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Donnerstag 
nach Pfingsten (24.5.) 1526.) (ODJ]. E. - Dresden SArch: Ebda. 
235 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Montag Lam-
berti (17.9.) 1526.] (ODJ). E. 15 Z. Z. 3: »Vnsern grus zuuor Edeler ... « 
- Dresden SArch: Ebda. 
236 Dass. Z. 3: » V nsern grus zuuor Erwirdiger . . . « - Dresden SArch: Ebda. 
237 Dass. 19 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
238 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Mittwoch nach 
Dionysii (10.10.) 1526.] (ODJ). E. - Dresden SArch: Ebda. 
239 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Freitag nach 
Dionysii (12.10.) 1526.] (ODJ]. E. 23 Z. Z. 3: »(L)Ieber andechtiger .. _« 
- Dresden SArch: Ebda. · 
240 Dass. Z. 3: »(L)Ieber getrawer . .. " - Dresden SArch: Ebda. 
241 Dass . 24 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
242 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Dresden, Montag nach 
Catharinae (26.11.) 1526.] [ODJ]. 2° - Dresden SArch: Ebda. 
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243 ( Georg Herzog von Sachsen:) Dass. E. - Dresden SArch: Ebda. 
244 (Georg Herzog von Sachse11 ('?): Ausschreiben, zum Kampf gegen die 
Türken, zumal nach deren Sieg über die Ungarn, in Bereitschaft zu sein. 
Dat. »ut supra«.] (ODJ). E. - Dresden SArch: Ebda. 
1527 
245 Juli 6 
(Psalmi, lat.) Psalteriü. [O) D für Kardinal Albrecht von Mainz J. 2° TE 6. 
- Halle MarienB: P. 1.6. - Vgl. Titelbild u. Abb. 3 (verkl.). 
246 Otho, Lukas: Syllabas perdiscendi ratio. OD J. 8° - Cohrs, Katechismus-
versuche IV.172 B. - Zwickau RSB: 2.8.24 (5). 
1528 
247 Januar 2 
[Eike von Repgow :) Sachsenspiegel. ODJ. 2° TE 15. - STC 343. - z.B. 
Gotha FB: J 4° 200. 
248 Albrecht Erzbischof von Mainz: Entschuldigüg. (ODJ]. 4° - Schotten-
loher, Packsehe Händel 217.22. - Berlin DSB: Flugschr. 1528,9a. 
249 Albrecht Erzbischof von Mainz: Entschuldigüg. [ODJ]. 4° - Schotten-
loher, Packsehe Händel 218.22a. - z.B. Leipzig UB: 4 Astron. 407 de (19) . 
249a Albrecht Erzbischof von Mainz: (Mandat gegen die Täufer. Dat. Aschaf-
fenburg, Freitag nach Pauli Bekehrung (31.1.) 1528.) (ODJ). E. - Martin 
Luther. Dokumente, Nr 121. - Magdeburg SArch: Rep.A 2, Nr.502, Bl.1 . 
250 Fabri, Johannes: Ad versus doctorem Balthasarem Pacimontanum defen-
sio. ODJ. 4° - Panzer VII.223.844 = IX. 499.844. - z.B. Leipzig UB : 
Polemik 46. 
251 Fabri, Johannes: Sermones aliquot adversus anabaptistas habiti. ODJ. 4° 
- Panzer VII.223.843. - z.B. Leipzig UB: Kirch . Gescl1. 994 (14). 
252 Ferdinand I. Römischer König: Entsclmldigüg. [ODJ). 4° - Schottenloher, 
Packsehe Händel 218.23. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 (18). 
253 Georg Herzog von Sachsen: Welcher gestalt wir von Martina Luther 
vnerfin.dlich angegeben. OD (J]. 4° - Benzing 2540a. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 987 (6). 
111 Lotter 1529 
25--! Georg Herzog von Sachsen: Zuuormercken mit was betrieglicher vnwar-
heyt die kinder dieser bo[jhafftigenn weit sich bearbeyten, auffrur zuer-
wecken. (ODJ). 4° - Schottenloher, Packsehe Händel 217.20. - z.B. Leip-
zig UB: Kirch. Gesch. 993 (17). 
254a Georg Herzog von Sachsen: Zuuormercken mit was betrieglicher vnwar-
heyt die kinder dieser bo[jhaftigen welt sich bearbeyten, auffrur zu er-
wecken . (OD J). 4° - Schottenloher, Packsehe Händel 257.45. - z.B. Dres-
den LB: Hist.Sax.C 649,7. 
255 Hasenberg, Johann (Jan Horak) : Ad Luderanorum famosum Libellü Res-
ponsio. (ODJ). 4° - WA 26.536. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 
(28). 
256 Joachim I. Kurfürst von Brandenburg: Schriffte vnnd cntschÜldigung. 
[ODJ). 4° - Schottenloh.er, Packsehe Händel 218.24. - z.B . Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 993 (21) . 
25: Konrad III. von Thüngcn Fürstbischof von Würzburg: Entschu1digüg_. 
(ODJ]. 4° - Schottenloher, Packsehe Händel 217.21. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gcsch. 993 (20). 
25::-a Litcrarum ac pietatis elementa. ODJ 8° - Brandenburg Dom: C 4,3 (14) . 
258 Philipp I. Landgraf von Hessen: Entschuldigüg. (ODJ). 4° - Schotten-
loher, Packsehe Händel 255.30. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 (23) . 
259 Wilhelm IV. und Ludwig Herzöge von Bayern: Warhafftc vnd gegründte 
entschÜldigüg. [ODJ). 4° - Schottenloher, Packsehe Händel 218.25. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 (22). 
1529 
260 November 1 
Rotschütz, Georg von: Processus iuris deutzsch ader Ordnunge der Ge-
richts lcufftc . OD J quer-4° - Weller, Altes S. 103 f. - Leipzig UB: Off. 
Lips. Lottcr 184. 
261 Auljzog etzlicher artikcl aus dem abschyed des Reichstages zu Speyer. 
(ODJ). 4° - GK 1.4987. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 987 (14). 
262 Epistolae atqi libelli aliquot. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 66. - z.B. 
Leipzig UB: 4 Astron. 407 de (26). 
263 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Montag nach 
Jubilate (19.4.) 1529.) (ODJ). E. 28 Z. - Dresden SArch: Loc. 14954, 
Mandatenslg 1529. 
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264 Dass. 34 Z. - Dresden SArch: Ebda. 
265 Hellwetter, Johann: Eyn kurtzes vii nutzbarliches Regiment vor die 
kranckheyth der newen Pestilentz. [ODJ). 8° - Clemen, Kleine Schriften 
5.99, Nr 6. - z.B. Gotha FB: Med. 94/1 (13) R. ' 
266 Hellwetter, Johann: Vor die Engelische kranckheyt, die Schweisssucht ge-
nandt, ein Regiment. [ODJ). 8° - Gotha FB: Med. 94/1(12)R. 
267 Johann Kurfürst und Georg Herzog von Sachsen: Sechsische oberhofge-
richts Ordenung. ODJ. 4° - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 182. 
268 [Köbel, Jakob:) Eyn Procefj der gerichts ordenung . . (Bearb.: M. Breunle.) 
OD für W. Breunle J. 8° TE 16. - Benzing, Köbel 145. Vgl. WABr 6.372, 
Anm. 1. - z.B. Zwickau RSB: 2.6.21 (2). 
269 Stromer, Heinrich : Ein kurtze vnterrichtung getzogen aus den regimenten. 
ODJ. 4° - Durling 4269. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips. Lotter 186. 
269a Des Türcken belegerung der statt Wien. [OD)J. 4° - K0benhavn Kg!B: 
72-,377. 
1530 
270 April 26 
Rotschütz, Georg von: Processus Juris deutzsch ader Ordnunge der Ge-
richts leuffte. ODJ. 8° - Weller, Altes S. 103 f. - z.B. Zwickau RSB: 
2.9.46 (1). 
270a Abschyedt des Reychfjtags tzü Augfjpurg. Anno M .D.xxx. gehalten. [ODJJ. 
2° - GK 1.4973. - z.B. Zwickau RSB: 13.2.1 (2). 
271 Breviarium dioecesis Poznaniensis. OD für N. Haberland J. 8° - Bo-
hatta 2594. - Poznari TowNauk: 33485 8°. 
272 Fewer Ordenung der Stadt sanct Annaberg. ODJ. 4° TE 17. - IA 105.962. 
VD 16 A 2882. - Leipzig UB: Lib. sep. A 2003. 
272a Karl V. röm.-dt. Kaiser: Ordenung vnnd Reformation, guter Policei im 
Heyligen Römischen Reich. [ODJ). 2° - Zwickau RSB: 13.2.1 (3). 
273 Stromer, Heinrich : Eyn kuitze vnterrichtüg getzogen aus den Regimen-
ten. ODJ. 4° - Hohenemser 692. - Frankfurt/M. StUB: G.F. IV,52. 
273a Waltheym, Johann von: Dem Herren Karolo dem FÜnfften Römischen 
Keiser meinem allergnedigsten herren. [OD J). 4° - Gotha HistSArch: 
K.K.2 (Vol.1), BI. 267-273. 
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1531 
2736 Anthwort vff den Druck, der wider das Buchlein der Gemeynen stimmen 
aus gangen. (OD]J. 4° TE 17. - GK 5.5010. - z.B. Zwickau RSB: 21.11. 
6(8). 
274 (Georg Herzog von Sachsen:) Widder des Luthers warnung an die Deut-
schen Ein ander warnung. ODJ. 4° - WA 30,3.416. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 969 (5). 
275 Margaritha, Anton: Der gätz Jüdisch glaub. ODJ. 4° - WA 53.413,Anm.l. 
- z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 188. 
1533 
276 Ageda scd'm cursum et rubricä Eccfie Cathedralis Posnanien. ODJ. 4° -
Estreicher XII.70. - z.B. K6rnik Akad: Cim.Ou. 2953. 
277 Euangelistarum quatuor passiones. OD J. 4° - Estreicher XXIII. 104. -
z.B. K6rnik Akad: Cim.Ou. 2954. 
278 Luther, Martin: Auslegung der Episteln vnd Euangelien vom Aduent an 
bis auff Ostern. (Magdeburg:] Michael Lotter 1533. 2° TE. - Benzing 
1085. - z.B . München SB : 2° Horn . 271. 
Die Bogen A-X sind von Melchior Lotter d .Ä. in Leipzig hergestellt. 
279 (Psalmi, hebr.] ODJ. 8° TE 16. - Panzer VII.226.873. - z.B. Leipzig UB: 
Exeg. 2030 (4). 
1534 
280 Februar 
Sag er, Kaspar: Oui deum optimum maximum Spiritu & veritatae ( !] 
adoratü oporteat. OD für Ä. Morch J. 4° - Kuczyf1ski 2349. STC 772. -
z.B . Annaberg K: 593 (7). 
281 März 
Witze], Georg: Sillabus locorum ex utroque testa. ODJ. 4° - Richter 10,1. 
- z.B. Brno UKn: R Z.II.bb.25., priv.2. 
282 Mai 
(Breviarium Hallense.) Incipit ordo Breuiarij scd'm consuetudine Colle-
giate ecclesie Hallen. ODJ. 8° - Bohatta 2263. - z.B. Leipzig UB: Off. 
Lips. Letter 192. 
283 Basilius Magnus: Homelia de invidia fugienda. ODJ. 8° - Estreicher 
XII.400. - z.B. Wien NB: 4 Y 20. 
8 Leipzig 
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284 Bockshirn, Konrad : Eyne krefftige erweysung des freye willens. OD für 
K. Bockshirn J. 4° - Pegg 203. - z.B. Zwickau RSB: 17.9.12 (7). 
/ 
285 Fama. (ODJ?). 4° :7 Rosen V,1.568. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.14 (6) . 
286 Johann Friedrich Kurfürst und Georg Herzog von Sachsen: Voreynigung 
der Newenn Muntz halbenn. (Dat. Altenburg, Dienstag Fabiani und Se-
bastiani (20.1.) 1534.) (OD)J. 4° - STC 780. - Weimar SArch: B 2029, 
Bl. 43-51. 
287 Dass. OD]. 4° - Ehemals Berlin SB: Fh 7378. 
288 Dass. (ODJ]. E. - z.B. Weimar SArch: B 2029, Bl. 55. 
289 Johann Friedrich Kurfürst von Sachsen: (Begleitbrief zum Münzaus-
schreiben vom 20.1.1534.) (ODJ). E. - Weimar SArch : B 2029, Bl. 56. 
290 Witzel, Georg: Sieben psalmen ausgelegt. ODJ. 4° - Richter 14. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 962 (12) . 
291 Witze], Georg: Subsidium de voluntate christiani ·hominis. OD J. 4° - Pan-
zer VII.227.882. - Kein Exemplar gefunden. 
292 Witze!, Georg: Czwei hundert Spruche aus Altern vnd Newen Testament. 
(OD)J. 8° - Richter 11 .- z.B. Berlin SB: Dg 2975 (5). 
1535 
292a Cyprianus, Caecilius: Ein Tröstliche schone predigt vom sterben. (OD) J. 
8° - Pegg 596. - z.B. Annaberg K: 429 (5). 
293 (Eike von Repgow :) Sachssenspigell. OD J. 2° - STC 343. - z.B . Leipzig 
UB: Dt. Pr. R. 13. 
294 Georg Herzog von Sachsen: (Ausschreiben. Dat. Leipzig, Mittwoch nach 
Cantate (28.4.) 1535.) [ODJ]. E. - Dresden SArch : Loc. 14954, Manda-
tenslg 1535. 
295 Luther, Martin: Auslegung der Episteln vnd Euangelien vom Aduent an 
,bis auff Ostern. (Magdeburg:) Michael Lotter 1535. 2° TE. - Henzing 
1086. - z.B . Nürnberg GermanM. 
Die Bogen A-X sind von Melchior Lotter d .Ä. in Leipzig hergestellt. 
296 Novenianus, Philipp: No protrita de teperamentis siue coplexionibus De-
creta. [ODJ). 4° - Zwickau RSB: 4.10.39 (31) def. 
297 Vehe, Michael: Errettung der beschuldigten kelchdyeb. ODJ. 4° TE 14. -
v.d. Hardt I.316. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 'Gesch. 995 (6). 
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298 Witzel, Georg: Apologia. ODJ. 8° - Richter 4,2. - z.B. Berlin SB: Dg 2877. 
299 Witze], Georg: Eyn Betebüchlin. ODJ. . 8° - Richter 32,1. - Schleusingen 
M: S 990 (2) def. Dublin TrinityC. 
300 Witze!, Georg: Catechismus Ecclesiae Lere vnd Handelunge. OD J. 4° -
· Richter 20, 1. - z.B. Gotha FB: Th 713/97R. 
301 Witze!, Georg: Der Hunderst vnnd zwentzigist Psalm ausgelegt. OD J. 4° 
- Richter 15. - z.B. Mainz UB. 
302 ·Witze], Georg: Ouibus modis credendi verbum accipiatur in sacris litte-
ris Expositio. ODJ. 4° - Panzer VII.229.901. - Kein Exemplar gefunden. 
303 Witze], Georg: Vom Beten, Fasten vnnd Almosen Schrifftlich zeugknuf, . 
. OD]. 4° - Richter 22,1. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. p95 (4). 
303a Witze], Georg: Von den Todten vnd yhrem Begrebnus. OD J. 8° - Pegg' 
3923. - z.B. Annaberg K: 376 (7). 
1536 
304 Januar 1 
Ries, Adam: Ein Gerechent Büchlein. ODJ. 4° - Smith S. 171. - z.B. 
Leipzig UB: Off. Lips. ,Lotter 212. 
305 Arnoldus de Tungris: Ein grundtlich vnderweisung. ODJ. 4° - Spahn 117. 
- z.B. München SB: 4° Liturg. 681d/1. 
306 Cyprianus, Caecilius: Ein Tröstliche schone predigt vom sterbe~. (OD] J. 
8° - Richter 106,1. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 208. · · 
307 Fisher, John: Gründtliche widerlegung vnd ableynung der XLI. Artickeln 
Mart. Luthers. ODJ. 4° Bogen (2.] A-Z"Aa-Mm"Nn1;_ (Die Bogen (1.) 
A-E" sind von Schmidt gedruckt, s. Schm-156a.) - Clemen, Kleine Schrif-
ten 3.308. Adams F-541. - z.B. Berlin SB: Dg 1480. 
308 Nicolaus I. Papa: Antiqua epistola ad Michaelem Imperatore. OD J.' 4° -
Panzer VII.230.910. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Lotter 210. 
309 Witze], Georg: Annotationes. ODJ. 4° - Richter 28. - z.B. Gotha FB: 
Druck 833. 
310 Witze!, Georg: Antwort auff die Schrifften vnter Eckerlings namen aus-
gangen. 0 (D] J. 8° - Richter 26. - z.B. Berlin SB: Dg 3250. 
311 Witze], Georg: Ein Betebuchlein. OD J. 8° - Richter 32,2. - Budapest BN: 
Ant. 5480. 
s• 
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312 Witze], Georg: Catechismus Ecclesie Lere vnd Handelunge. ODJ. 8° -
Richter 20,2. - z.B. Annaberg K: 429 (1). · 
313 Witze], Georg: 1. Ein heilsams Buchlein von der Christlichen gerechtig-
keit. ODJ. 8° - Richter 27. - z.B. Berlin SB: Dg 3256. 
314 Witze], Georg: Von den Tadten vnd yhrem Begrebnus. ODJ. 8° - Rich-
ter 31,1. - z.B. Berlin SB: Dz 3930 (2). 
315 Wr6bel, Walenty: Propugnaculü Ecclesiae. ODJ. 8° - Panzer VII.231.911. 
- z.B. Wrodaw BOssolinski: XVI.C.770. 
1537 
316 Februar 
Wr6bel, Walenty: Opusculum Ouadragesimale. [O) DJ. 8° - Estreicher 
XXXIII.365. - z.B. Wrodaw BOssolinski: XVI.0.911. 
317 Novenianus, Philipp: Ein schone vorordenung vnd Regiment aus grund 
der Ertzney. OD J. 4° - Bretschneider S. 31. Zachert 42. - z.B. Leipzig UB: 
Off.Lips.Lotter 220. 
318 Witze], Georg: Catechismus Ecclesiae Lere vnd Handelunge. Sampt einem 
schonen Betbüchlin. OD J. 8° - Richter S. 196. - Leipzig UB: 8° Prakt. 
Theol. 923 ci (2/3). 
319 Witze], Georg: De moribus veterum haereticorum. [OD) J. 8° - Richter 
30,2. - z.B. Berlin SB: Dz 4660 (2). ; 
1538 
320 Diurnale horarum Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis. OD für G. Pfennig 
J. 16° - Estreicher XV.241. - Komik Akad: Cim.O.463. 
Mei.(jen 1520 
321 Februar 14 
Breuiarius denuo reuisus et emendatus . Ritum canendi Misneii Ecclesie 
explicans. ODJ. 8° - Panzer VII.214.753. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. 
Lotter 152. 
322 Vespere et vigilie defunctorü secundum Rubricam Misnen. Ecclesie. ODJ. 





1 Luther, Martin: Amore et studio elucidande veritatis, hec subscripta dis-
putabuntur Wittenburge. (OD)J. E. - Benzing 88. - z.B. Zeitz MichaelK. 
1518 
la Beroaldo, Filippo d.Ä.: De die dominicae passionis Carmen. (0) DJ. 4° 
- VD 16 B 2076 . - Ehemals München SB: 4° P.o.lat. 97. 
2 Cicero, Marcus Tullius: De diuinatione Libri duo. ODJ. 2° - VD 16 
C 2954. - Leipzig UB: Off.Lips,Thanner 109 def. München SB: 2° Alat.b. 
205q. 
2a Cicero, Marcus Tullius: Oratio ,p Cn. Pöpeio. (O)DJ. 2° - VD 16 C 3289. 
- München SB: 2° A.lat.b. 128/3. 
3 Erasmus, Desiderius: Commentarius de verborum Copia. OD J. 4° LTE/ 
99a. - Panzer IX.495.655b. - Jena UB: 8 MS 25399 (2). 
4 Florus, Lucius Annaeus: Epitomata quattuor. OD J. 2° - Panzer VII.203 . 
655. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Thanner 111. 
4a Gaurico, Pomponio: Aeglogae due aureae . (ODJ?). 4° - Cat. gen. 58.90. 
- z.B. Heidelberg UB: Sal.265, 18. 
Vgl. GW 9, Sp. 317. Wegen der griechischen Type dürfte der Druck um 
1518 erschienen sein. 
5 Hieronymus Sanctus: Due Cpistole ( !) . ODJ 4° LTE/99a. - Panzer VII. 
203.657. - z.B . HJlle FranckeStift: 61.F.2. 
6 Hieronymus Sanctus: Ouattuor epistole. OD J. 4° - Panzer VII.203.656. -
Stuttgart LB: Theol.qt. 3244. 
7 Livius, Titus: Prime Decadis Liuiane liber Primus. ODJ. 4° LTE/99a. -
Panzer VII.203.658: » ... Primus et secundus . . . « - z.B. Leipzig UB: 
Off.Lips.Thanner 113. 
8 Livius, Titus: Liber Tertius . ODJ. 4° - Panzer VII.203.659. - Kein Exem-
plar gefunden. 
9 Luther, Martin: Die Sieben buljpsalm mit deutscher auljlegung. ODJ. 4° 
- Benzing 76. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 I 12 R. 
Thanner 1518 118 
10 Murmellius, Johannes: Grammatice regule. OD J. 4° - Reichling, Mur-
mellius S. 161, XLI.3. - Wrodaw BU. 
11 Plato: Epynomis id est legum appendix vr phylosophus. ODJ 4° LTE/ 
99a. - Clemen, Kleine Schriften 1.388, Anm. 35. - Zwickau RSB: 12.5.3 
(4). 
12 Plutarchus: Problemata. ODJ 2° - , Karl & Faber 14 (1937) 350. - Kein 
Exemplar gefunden. 
1519 
13 März 1 
C [usanus), J [ohannes) : Tractatulus artificiose memorie. OD für J. Cu-
sanus J. 4° - Pennink 624. - z.B. Halle MarienB: 18 an R 3.143. 
14 Aristoteles: Tres de anima libri. ODJ 4° LTE/99a. - STC 41. - z.B. 
Zwickau RSB: 26.5.20 (1). 
15 - Basilius Magnus: De poetarum Oratorum historicorumqi ac philosopho-
, rum libris legendis. OD J. 4° TE. - IA 114.439. VD 16 B 676. - Ehemals 
Breslau UB. 
15a Cicero, Marcus Tullius: Ad .C. Herenniü Rhetorices · libri quattuor. OD J. 
2° - Soupisy IX.171. - Brno UKn: G 43(839),priv.2. 
16 Livius, Titus: Primae decadis liber primus. ODJ. 4° TE. - Ludwig 422. -
Klosterneuburg Aug. 
17 Luther, Martin: Die Sieben buljpsalm mit deutscher auljlegung. ODJ. 4° 
- Benzing 77. - z.B. Leipzig UB: Prakt. Theo!. 213 (16). 
18 Ovidius Naso, Publius: Fastorü libri Sex. ODJ. 4° TE 1. - Budapest BN: 
Ant. 2125. 
19 Ovidius Naso, Publius: Sylua Sententiarum. ODJ. 4° LTE/99a. - Panzer 
IX.496.711. - Wrodaw BU: 460402. 
20 Plinius Caecilius Secundus, Caius: Exquisitissimi [ !) queqi Epistole. OD J. 
4° LTE/99a. - Panzer VII.209.710. - Zwickau RSB: 24.12.8 (8). 
20a Poliziano, Angelo: Silua: cui titulus Rusticus. ODJ. 4° - Clemen, Kleine 
Schriften 2.250, Anm. 1. - Zwickau RSB: 6.6.30 (23). 
21 [Proverbia, lat.) Aureus prouerbiorü libellus. ODJ. 2° - VD 16 B 3568. 
- z.B. Leipzig UB: Biblia 128 (2). 
22 Vergilius Maro, Publius: Minutiora opuscula .. ODJ. 4° - Panzer VII.209. 
711. - Kein Exemplar gefunden. 
1 
119 Thanner 1520 
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23 Aristoteles: Paruorum Naturaliü libri. ODJ. 2° - IA 107.865. - z.B. Leip-
zig UB : Off. Lips. Thanner 115. 
24 Baptista M'antuanus : Egloge. ODJ. 4° - IA 112.691. - z.B. Dresden LB: 
Lit. rom. A 412m (3) . 
25 Cicero, Marcus Tullius: Tres de natura deorum libri elegantissimi. (O)DJ. 
4° TE 2. - Ludwig 186. - z.B. Zwickau RSB: 26.5.20 (2)". 
26 Cicero, Marcus Tullius: Duo electissimi Epistolarü libri. OD 1520 (1519). 
4° TE 2. - Halle FranckeStift: 61.F.2. 
27 Corvinus, Laurentius: Latinum idioma. ODJ. 4° - J. Rosenthal 49 (um 
1910) 3525. VD 16 C 5536. - Privatbesitz (nach Behzing). 
28 Erasmus, Desiderius: Familiarium colloquiorum formul~, Et alia qu~dam. 
ODJ. 4° TE 2. - Bezzel 442. - z.B. Jena UB: 8 MS 24965 (3). 
29 (Fastidius episcopus Britannorum:] Diui Aurelij Augustini Hipponensis 
Episcopi Liber de vita Christiana. ODJ. 4° TE 2. - Schottenloher, Frän-
kische Druckereien S. 58, Anm. 3. VD 16 A 4317. - z.B. Berlin SB: Bb 
5878. 
30 Georgius Trapezontius: Dialectice. ODJ. 4° - Panzer XI.440. 760b. -
Leipzig UB: Off. Lips. Thanner 117. 
31 Hesiodus: Georgicorü Jiber. ODJ. 4° LTE/99a. - Estreicher XVIII. 169. -
z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Thanner 119. 
32 Luther, Martin: Die Sieben Bufjpsalm mit deutscher au/jlegung. ODJ. 4° 
- Benzing 79. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224 III 2 R. 
33 Matthaeus Ap6stolus: Evangelium ex editione Erasmi Roterodami. OD J. 
4° TE 2. - Brinkmann 61. - Zeitz Stift: Orat. 4° 40. 
34 Ovidius Naso, Publius: Sylua Sententiarum. OD J. 4° - Zwickau RSB: 
15.5.39 (3). 
35 Persius Flaccus, Aulus: Vnicus sed elegätissimus Satyrarü liber. OD J. 4° 
- Leipzig UB: Poet. lat. 747u. 
36 Plutarchus: Parallelia. OD J. 4° TE 2. - München SB: 4° A. lat. b. 119 (6). 
1 
37 Prudentius Clemens, Aurelius : Llci:-rwxwov vtriusqi instrumeti histo, 
rias versibus cöplectens. ODJ. 4° - Panzer VII.217.782. - Zwickau RSB: 
24.12.8 (2). 
Thanner 1521 120 
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38 Acta apostolorü ex Erasmi Roterodami tralatiöe. ODJ. 4° TE 1. - Leipzig 
UB : OH. Lips. Thanner 123 def. 
39 Cicero, Marcus Tullius: In Lu. Pisone3 Oratio. OD J. 4° TE 1. - Leipzig 
UB: Lib . sep. 2165i. 
40 Deutsch Vater vnljer Benedicite Gratias Namen vn silben mit dem tite l 
buchlein. 0 (D) J. 8° - Wien (Privatbesitz) . 
41 Epictetus: Enchiridion. ODJ. 4° TE 1. - Jux 85.806. Kocher-Benzing 100 
(1978) 39. Schäfer 21 (1979) 35 (mit verkl. Abb. des Titels) u. 24 (1980) 
119. VD 16 E 1623. - Zürich (Schäfer). . 
42 Erasmus, Desiderius: Ouerela Pacis. ODJ. 4° TE 1. - Bibl. Belg. E 1299. 
- z.B. Zeitz Stift : Orat.4° 39. 
43 Eucherius episcopus Lugdunensis: Erudita iuxta et salutaris epistola ad 
Valerianum propinyum de philosophia christiana. ODJ. 4° - Panzer IX. 
498.7976. - Kein Exemplar gefunden. 
44 Hesiodus: Georgicorum liber. ODJ. 4° - Panzer VII.218.798. - Kein 
Exemplar gefunden. 
45 Hieronymus Sanctus: Ouattuor epistole. ODJ. 4° - Kocher-Benzing 69 
(1971) 60. - Stuttgart LB: HBF 2140. 
46 Iuvencus, Caius Vettius Aquilinus: Iuvencus Hispanus presbyter immen-
sam Evangelice legis maiestatem heroicis versibus ·concludens. ODJ. 4° -
Panzer VII.218.799. Jux 85.836. - Kein Exemplar gefunden . 
~7 Lactantius Firmianus, Lucius Coelius : De opificio dei. OD J. 4° - Brink-
mann 109. - Zeitz Stift : Orat. 4° 44. 
48 Livius, Titus : Historiarum ,Liber secundus. ODJ. 4° - Panzer VII.21 8. 
800. - Kein Exemplar gefunden. 
49 Plutarchus: De tuenda bona valetudine precepta. ODJ. 4° TE. - Jux 85. 
855. - Klosterneuburg Aug. 
49a Reuchlin, Johannes: Scenica ,pgymnasmata. ODJ. 4° TE 1. - Wolfenbüttel 
HAB: G 507 4° Heimst. (7). 
50 Rufinianus, Julius : De Figuris Lexeos et Dianoias Libell 9 . OD J. 
4° TE 2. - Panzer VII.218.801. - z.B. Weimar ZBK: Inc 304. 
51 Sallustius Crispus, Caius: Liber de Bello Iugurtino. OD J. 4° TE 2. -
Schweiger II.890. - Göttingen SUB: 8° Auct.lat. II,5853. 
121 Thanner 1525 
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52 Hadrianus VI. Papa : Bulla super Canonisatione sancti patris Bennonis. 
[ODJ). 4° - Günther, Ablaljthesen S. 260. 
Variante 1: Bl. B2b-B3b Type M 87; mit Noten. - Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 966 (5). 
Variante 2: Ebda. Type M 81; ohne Noten . - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 640 (18). 
53 Rudthart, Hans: Vonn dem Weytberuffenem Berckwerg Sanct Joachims-
thal]. ODJ. 4° - Weller 2335. - z.B. Freiberg Bergakad : VIII.331. 
1524 
54 [Aderlaljkalender für das Jahr 1525.) OD [J). E. - Bockwitz, in: Archiv 
für Buchgewerbe 78 (1941) S. 221-223. - Ehemals Leipzig DB (BuchM) 
def. 
55 Antwurt wider das vnchristlich Lesterbuch Vrsula Weydyn. Durch Hen-
ricum P. V. H. ODJ. 4° - Weller 2908. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2034 
(22). , 
56 Emser, Hieronymus: Missae christianorum assertio. [OD)J. 4° - Günther, 
Emserpresse S. 174 und 180. 
Variante 1: TE 4. - Leipzig UB: Syst. Theol. 777 (2). 
Variante 2 : TE 3. - Knaake III.342. - Leipzig UB: z.B. Kirch. Gesch. 
972 (2). 
57 Melanchthon, Philipp: Eyne Summa d' Christlichen leer. [OD)J. 4° TE 3. 
- Weller Suppl. I(3063) . - z.B. Gotha FB: Th 2980 (12) R. 
58 [Reinhart, Martin :) Wes sich doctor andreas Bodenstein von Karlstadt 
mit doctor Martina Luther beredt zu Ihen. [ODJ). 4° TE 3. - Benzing 
1947. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 195- 196 (4) R. 
59 Pseudo - Vicente Ferrer : Weyssagung von dem ende der werlet. 0 [D)J. 
4° - Weller Suppl. I (3213). - z.B. Zeitz Stift : Theol. 4° 802. 
1525 
60 Eyn Deutsch Theologia. [OD)J. 8° TE 6. - Benzing 171. - Wolfenbüttel 
HAB : C 238. 8°. 
61 Dungersheim, Hi eronymus: Recollectio summaria. [OD]?). 8° TE 7. -
Jena UB: 8 Th. XXIX 76. - Vgl. Abb. 4. , 
62 Erasmus, Desiderius: Ein gesprech zwayer Ehelicher weyber. [OD)J. 4° 
TE 3. - Bibl. Belg. E 792. - z.B. Zwickau RSB: 16.11.15 (45) . 
Thanner ,1525 122 
63 Erasmus, Desiderius: Eyn schon buch wie man Gott bitten, loben vn dan-
ken soll. ODJ. 8° - Weller 3389. - Kein Exemplar gefunden. 
64 Erasmus, Desideri us: Eyn Ve{·gleychung oder zu same haltung d' spruche · 
Vom freyen wyllen. OD). 8° TE 5. - Weller Suppl. 338. Holeczek 
1.300.101.' - z.B. Gotha FB: Druck 122 R. 
Nach Holeczek S. 176 soH der Druck erst ·1526 erschienen sein. Di~ 1526 
datierte Ausgabe ist entgegen Holeczek nicht von Thanner, sondern von 
Blum gedruckt (B-28). 
65 Gretzinger, Benedikt: Eyn Vnuberwindtlich Beschirm buchleyn. [ODJ?). 
8° TE 7. - Zimmermann, Bibelillustration S. 100, Anm. 70a. V:O 16 
G 3256. - Wolfenbüttel HAB: J 88.8° Heimst. (9). 
66 Luther, Martin: Das ander teyl wider die hymlischen prophete\1 vom Sa-
crament. [OD) J. 8° TE 7. - Benzing 2106 . - Gotha FB: Theo!. 518/3 (2) R. 
67 (Osiander, Andreas d.Ä. :) Grundt vnnd vrsach aus der heyligen schryfftt. 
wye vnnd Warumb die Probst zu Nurmberg die mi/jpreuch bey der Mess 
abgestelt haben. (OD)J. 8° - Panzer DA 2860. - z.B. Gotha FB: Theo!. 
394-395 (1) R. 
68 Rhegius, Urban: Vom hochwirdigen Sacrament des altars vnderricht . 
(OD)J. 8° TE 7. - Zimmermann, Bibelillustration S. 100, Anm. 70a. -
z.B. Gotha FB: Theo!. 518/3 (6) R. 
1526 
69 November 3 
Mensing, Johann: Replica Auff das schandbuchlyn Eberhardts Wyden-
sehe. (OD)J. 4° TE 3. - Weller 3927. - z.B . Leipzig UB: Kirch . Gesch. 
976 (13) . 
70 Herman, Nikolaus: Eynn ·Gestreng Vrteyll Gottes vber die kynder vnnd 
yhre Eltern. (OD)J. 8° TE 5. - Gotha FB : Theo!. 365/4 (4) R. 
1527 
71 Januar 
Mensing, Johann: De sacerdotio ecclesiae Christi catholicae oratio La-
tina. (OD)J. 8° - Panzer IX.146.389. - z.B. Leipzig UB: 8 Syst. Theo!. 
2111 (5). 
123 Thanner 1529 
72 März 30 
Mensing, Johann: Examen scripturarum afq; Argumentorum. Oratio Se-
cunda. (OD)J. 8° - Panzer IX.146.390. - z.B. Leipzig UB: 8 Syst. Theol. 
2111 (6). 
73 Mai 4 
Mensing, Johann: Vorlegunge Des vnchristlichen buchleyns Was die 
Messe sey Hans Fritzhäses. (OD)J. 4° TE 1. - STC 619. - z.B. Leipzig 
UB: Kirch. Gesch. 990 (4). 
74 'Juni 24 
Sylvius, Petrus: Eyn klare beweysunge wie Luther wurde seyn eyn vrsache 
des steten eynzuges des Turcken. ODJ. 4° - Seidemann, Sylvius 11. -
z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 975 (1) . 
74a Luther, Martin: Auslegung der Euangelien, von Ostern bis auffs Aduent. 
(OD)J. 8° TE 8. - Benzing/Claus/Pegg 1098. - Wolfeiibüttel HAB: 990. 
105 Th.8°. 
1528 
75 Februar 18 
Mensing, Johann: Grundtliche vnterrichte: Was eyn frommer Christen 
von der heyligen Kirchen halten sol. (OD)J. 4° - WA 23.392. - z.B. Leip-
zig UB: Kir.eh. Gesch. 975 (6). 
76 Juli 8 , 
Mensing, Johann: Bescheidt Ob der Glaube alleyn genug sey zur selig-
keyt. ODJ. 4° - STC 618. - z.B. Leipzig UB: Kirdi: Gesch. 993 (6). 
77 Oktober 4 
Mensi_ng, Johann: Errettunge I>es Christlichen Bescheydts den Glauben 
vnd gute wercke belangende. (OD)J. 4° - STC 619. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. G escli. 993 (7). 
78 Hieronymus Sanctus: Eyn Epistel zu der frawen Celantia von dem ampt 
eyner haufjmuter. (OD)J. 4° - Pegg 1450. - z.B. Berlin SB: Bb 4116. 
1529 
79 Breunle, Moritz: Eyn kurtz Formular vnd kantzley buchleyn. ODJ 8° 
TE 10. - VD · 16 B 8073. - Zwickau RSB: 2.9.46 (3) . 
80 (Missale Romanum, dt.) Alle Kirchen gesang vnd gebeth des gantzen 
iars. (übers.:) Christoph Flurheym. T. 1. 2. ODJ. 8° 1: TE 10; 2: TE 9. 




1 Februar 4 
Cordus, Euricius: Bucolicum ludicrum. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.205. 
677 = IX.495.677. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.10 (6). 
2 August 
Mosellanus, Petrus: Oratio de variarum linguarum cognitione paranda. 
ODJ. 4° - Panzer VII.205 .674. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 948 (3) . 
3 November 
Tuberinus, Johannes: Ad Ioannem Schleinicensem Panegyricus gratula-
tori9 de festiua eius Coronatione. ODJ. 4° - Panzer XI.439.671b. - z.B. 
Weimar ZBK: 4° Autogr. ben. Aut. T. 
4 Aesopus: Fabularü que hoc libro continentur interpretes atqi authores 
sunt hi. ODJ. 4° LTE. - IA 101 .003. - München SB: 4° A. gr. b. 72. 
5 Andrelino, Publio Fausto: Epistolae ,puerbiales. OD (J?). 4° LTE . -
IA 105.453. VD 16 A 2781. - z.B. Aschaffenburg StiftB: O-114/6. 
6 Augustinus, Aurelius : Liber de gra & libero arbitrio . ODJ. 4° LTE. -
IA 110.138. - z.B. Berlin SB: Bb 6035. 
7 [Aurelius Victor, Sextus :) Suetonij Träquilli Liber illustrium virorum. 
OD J. 4° TE 2 (1). - IA 110.780. - z.B . München SB: 4° A. lat. b. 706 f. 
8 (Aurelius Victor, Sextus :) Suetonii Tranquilli Liber de viris illusribus ( !) . 
ODJ. 4° - IA 110.781. - Göttingen SUB, z.Zt. vermi6t. 
\ ' 
Sa Bonaventura: Alphabetü pie in Christo: ac pacifice cum proximo, viuere 
volentiü. ODJ. 8° - VD 16 B 6570. - Wolfenbüttel HAB: S 376a. 
Heimst. (2). 
8b Bonaventura: Alphabetü: pie in Christo, ac pacifice cum proximo: viuere 
volentiü. (ODJ?). 8° LTE. - VD 16 B 6571. - Mainz StB : Inc. 922. 
9 Cato: Precepta moralia . ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.205.673 = IX.495.673. 
- z.B. Leipzig UB: Po.lat. 250. 
10 Cicero, Marcus Tullius: Ad Titum Poponium atticü de Senectute Dialogus. 
[ODJ?) . 4° LTE. - Berlin SB: Wh 1528 (9). 
10a Cicero, Marcus Tullius: De Senectute dialog9. ODJ 4° LTE. - VD 16 
C 3711. - München SB: 4° A.lat.b. 181/1. 
125 Schumann 1518 
11 Cicero, Marcus Tullius: De amicitia dialogus. ODJ. 4° LTE. - Panzer 
IX.495._671b = XI.439.671c. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Schumann 38. 
12 Cicero, Marcus Tullius: Duo electissimi Epistolarü famiilariü ( !) libri. 
ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.205.671. - z.B. Leipzig UB: Thom. 790 (1). 
13 Cicero, Marcus Tullius: Tres officiorum libri. ODJ. 4° LTE. - Panzer 
VII.204.661. - Göttingen SUB: Auct.Lat. II,3320. 
13a Cicero, Marcus Tullius: Paradoxa. [ODJ?). 4° LTE. - VD 16 C 3443. -
z.B. München UB: 4° A.lat. 117. 
14 Cingularius, Hieronymus: Tersissima latini eloquij Synonymorü collec-
tanea . ODJ. 4° - VD 16 G 3944. - z.B. Leipzig UB : Gramm.lat.rec. 182. 
15 Claudianus, Claudius : De Raptu Proserpinae. ODJ. 4° LTE. - Panzer 
VII.204 .663. - z.B. Berlin SB: Wd 8256. 
16 Despauterius, Johannes: Rudimenta de octo partibusoratois [ !) . ODJ. 4° 
LTE. - Bibl. Belg. D 216. - z.B. München UB: 4° Philol. 566. 
17 Emser, Hieronymus: Opuscula. ODJ. 4° LTE. - Cat. gen . 47.362. - z.B. 
Eisleben K : 227. 
18 Ems er, Hieronymus: Opuscula. [ OD J?) . 4 ° LTE. - Panzer IX.173.117. -
z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Schumann 132. 
19 Erasmus, Desiderius : Libellus De constructione octo partium 01:atiois ex 
Britannia nuper huc perlatus. ODJ. 4° LTE. DrM. - Bezzel 649. VD 16 
E 2554. - München SB : 4° L.lat. 556 (23. 
19a Erasmus, Desiderius: Libellus De constructione octo partium oratiois ex , 
Britanni,a nuper huc platus. ODJ. 4° LTE. - STC 284. Bezzel 650. VD 16 
E 2555. - z.B. Zwickau, RSB : 12.5.5 (5). 
20 Erasmus, Desiderius: Ouerela Pacis. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.204.662. 
- z.B. Leipzig UB: Kirch.Gesch. 987 (20). 
21 Geraldinus, Antonius: Buccoli . OD(J?). 4° LTE. - Panzer XI.441.9566. 
- z.B. Halle ULB: 155217 (1). 
22 Homerus : Yliadum opus. ODJ. 4° LTE. - Panzer IX.495.673c. - Leipzig 
UB: Po.lat. 206a. 
23 Hutten, Ulrich von: Aula. Dialogus. ODJ. 4° LTE. - Benzing, Hutten 73. 
- z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 216-217 (15) R. 
24 Hutten, Ulrich von: Stichologia . ODJ. 4° TE 2 (1). - Benzing, Hutten 
14. - z.B. Zwickau RSB: 6.2.6 (4) . 
Schumann 1518 126 
25 Hutten, Ulrich von: Ovnr;: Nemo. OD [J]. 4° - Benzing, Hutten 64. -
z.B. Zwickau RSB: 26.3.11 (2). 
26 Isocrates: Gravissima oratio de bello fugiendo et pace servanda. (ODJ]. 
4° - Panzer IX.495.673b. - z.B. Berlin SB: Vx 3976. 
27 Luther, Martin: Acta apud Legatum Apostolicum Augustae. (OD J]. 4° -
Benzing 237. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1518/27. 
28 Luther, Martin: Appellatio ad Concilium. (ODJ). 4° - Benzing/Claus/Pegg 
241. - z.B . Arnstadt K: 652 (6) . 
29 Luther, Martin: Appellatio ad Concilium. (ODJ]. 4° - Benzing/Claus/ 
Pegg 242. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 225/7 (5) R. 
30 Luther, Martin: Appellatio ad Concilium. [ODJ]. 4° - Benzing/Claus/ 
Pegg 244. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1518/14. 
31 Luther, Martin, Appellatio ad Conciliun [!). [ODJ). 4° - Benzing 244a. 
- Augsburg SStB. 
32 Luther, Martin: Auslegüg vnd Deutüg des heyligen vater vnsers. OD J. 
4° LTE. - Benzing 261. - z.B. Arnstadt K: 650 (14). 
33 Luther, Martin: Decem Praecepta Vuittenbergensi pr~dicata populo. OD J. 
4° LTE. - Benzing/Claus/Pegg 193. 
Vai:iante 1: Impressum und DrM BI. K3a, die drei letzten S1eiten leer. -
z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 224 I 25 R. 
Variante 2: Impressum und DrM BI. K3b, letztes BI. leer. - z.B. Weimar 
ZBK: Cat X'VI,40. 
34 Luther, Martin: Decem Praecepta Vuittenbergensi pr~dicata populo. ODJ. 
4° LTE. - Benzing/Claus/Pegg 194. - z.B. Heidelberg UB. 
35 Luther, Martin: Eyn Freyheyt De6 Sermons Bebstliche abla6 vnd gnad 
belangend. [OD)J. 4° LTE. - Benzing/Claus/Pegg 186. - z.B. Gotha FB: 
Theo!. 4° 322 c-g (10b) R. 
36 Luther, Martin: Pro Veritate inquirenda Hec disputabuntur. [OD)J. E. -
Benzing 209. - Halle ULB: Ib 3593 (Hss.-Schrank). 
37 Luther, Martin: Sermo de digna Praeparatione cordis pro suscipiendo 
Sacramento Eucharistiae. [OD J). 4° - Benzing 136. - z.B. Dresden LB : 
Hist. eccl.E 290,41. 
38 Luther, Martin: Senno de digna Praeparatione cordis pro suscipiendo 
Sacramento Eucharistiae. [ODJ). 4° - Benzing 137. - z.B. Gotha FB: 
Theo!. 4° 224 I 18 R. 
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39 Luther, Martin : Serrno de Penitentia. ODJ. 4° LTE. - Benzing 130. - 1z.B. 
Gotha FB: Druck 389. 
40 Luther, Martin: Serrno de virtute excömunicationis. ODJ. 4° - ffenzing 
213. - z.B. Zwickau RSB: 19.8.32 (25). 
41 Luther, Martin: Sermo de virtute excörnunicationis. ODJ. 4° LTE. - Ben-
zing 214. - z.B. Zwickau RSB : 19.8 .31 (6). 
42 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Abla6 vnnd gnade. (OD)J. 4° LTE. 
- Benzing 96. - z.B. Erfurt MinBEvK: Tu VII.142a. 
43 Murmellius, Johannes: Gramatice regule. ODJ 4° LTE. - Reichling, 
Murmellius S. 161, Nr 2. - Wolfenbüttel HAB: Li Sammelbd 226 (4). 
44 Neander, Wenzeslaus: Artifitiosa memoria. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII. 
205.672. - Leipzig UB: Philos . 208d. 
45 Philomathes, Vaclav : Liber musicorum quartus. (Hrsg . : G. Rhauu.) 
(ODJ). 8° - Davidsson 457. - Uppsala UB: Utl.rar. 55. 
47 Reuchlin, Johannes: Scenica Progyrnnasmata. ODJ. 4° - Benzing, Reuch-
lin 64. - Ehemals Breslau UB. 
48 Reusch, Johann: Declamatio de vero philosopho. ODJ. 4~ - Panzer VII. 
206.678 = IX.495.678. - z.B . Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 54. 
49 Rhau, Geo.rg: Enchiridion musices. ODJ. 8° LTE. - STC 736. - z.B. Ber-
lin SB (SPK) : Mus . ant. theor. R 4°. 
50 Sabellico, Marco Antonio Coccio: Exemplorum libri decem. ODJ. 2° -
Panzer XI.439.671. - Brandenburg Dom: J 5,5,3. 
51 Sallustius Crispus, Caius: De coniuratione Sergij Catilinae historia. ODJ. 
4° LTE. - Panzer IX.495.6796. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 56. 
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52 April 12 
Plutarchus: Ei xaÄwc; 8l(!'Yjial TO },,6:{)s ßiwaac;. Evvwyµa. ODJ. 4° 
LTE. - Suppl. 'Mel. VI,1.64.63. - Wittenberg PredSem: L. C. 870/18. 
53 April 
Ornithoparcus, Andreas: Musice Actiue Micrologus. ODJ. 4° LTE. -
Panzer IX.496.7166. - z.B. Weimar ZBK: Inc. 390. 
54 April 
Wollick, Nicolaus: Opus aureum musice. ODJ 4° - Adams W-252. -
Cambridge UL. 
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55 August 27 
Stromer, Heinrich: Saluberrimae adversus pestilentiam observationes. 
ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.210.719. - z.B. Jena UB: 4 Arch. 38 (5) . 
56 Oktober 17 
(Evangelia, lat.) Ex Nouo Testamento Ouattuor Euägelia. ODJ. 4° LTE. -
Panzer VII.210.718. - Göttingen SUB: 8° Bibl. I,7220. 
57 Aesopus: Fabularü que hoc libello continentur interpretes atqi authores 
sunt hi . ODJ. 4° LTE. - VD 16 A 459. - z.B. Leipzig UB: Po. lat. rec. 18. 
58 Appellatio vniuersitatis Parisiensis. (OD J?). 4° - z.B. Leipzig UB: Lib. 
sep. 2026 (7). 
59 Aristoteles: Libri bonae frugis refertissimi, quibus posteriorü resulo-
tiuorü (!] inscriptio est indita. ODJ. 2° - IA 107.858. - Philadelphia UL: 
RBC. Ar 466. Ef 17.5.1519. 
60 Baptista Mantuanus: Divinum secunde parthenices opus. OD]. 4° LTE. -
IA 112.678. - London BL: 11405.f.36 (2). 
61 Bartholomaeus Coloniensis: Dialogus Mythologicus. ODJ. 4° LTE. - Pan-
zer VII.210.720. - z.B. Gotha FB: Druck 77 (3) R. 
62 (Cellarius, Johannes:) Nullus Lipsensis respondet Nemini Wittenbergensi . 
[ODJ]. 4° - IA 135.034. - z.B. Jena UB: 4 Bud. op. 54 (46). 
63 (Cellarius, Johannes:) Responsio Nullius ad excusatione Neminis Vuitten-
bergensis. (ODJ). 4° - IA 135.035. - z.B. Jena UB: 4 Bud. op. 54 (4a). 
64 Cicero, Marcus Tullius: De amicitia dialogus. ODJ. 4° TE. - Ludwig 183. 
- Klosterneuburg Aug. 
65 Cicero, Marcus Tullius: Duo electissimi epistolarum familiarium libri. 
ODJ. 4° - Panzer IX.496.7296. - Kein Exemplar gefunden. 
66 Cicero, Marcus Tullius: Paradoxa. OD J. 4° TE. - Ludwig 184. - Kloster-
neuburg Aug. 
67 Clicthove, Josse: Isagoge de artiü scietiarüqi diuisione. (ODJ?). 8° - Cle-
men, Kleine Schriften 1.483. - z.B. Wittenberg LH: Ag 8° 640a. · 
67a Congestus Rosaceus vni9 quiquagenG psalterij . (ODJ?). 8° LTE. - Har-
tung & Karl 4 (1973) 1270. - z.B. Mainz StB: Ink. 922. 
68 (Eisermann, Johannes:) Dialogus mire iocosus in Rubei laudem conscrip-
tus. (ODJ). 8° LTE. - Clemen, Kleine Schriften 1.75, Anm. 40. 
Variante 1 : LTE unten mit einer fünften Leiste. - Pegg, SwissL 4661. -
Zürich ZB. Zwickau RSB: 29.5.14/8 (letztes BI. fehlt). 
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Variante 2: LTE ohne die zusätzliche Leiste. - Zwickau RSB: 2.5.29 (11). 
69 [Eiserm~nn, Johannes:) Excusatio Neminis aduersus Null um Lipsensem. 
Respösio Nulli9 ad Excusatione Neminis Vuittebergesis. [ODJ) . 4° - Pan-
zer IX.74.64 . - z.B. Wolfenbüttel HAB: H 54.4° Heimst. (10). 
70 Emser, Hieronymus: Opuscula. ODJ. 4° - Panzer VII.209.712 . VD 16 
E 1130. - z.B. Dresden LB: Hist.eccl.E 256,6. 
70a Emser, Hieronymus: Opuscula. OD.]. 4° TE 6 (1). - VD 16 E 1131. -
München SB: 4° Epist.220 (24. 
71 Erasmus, Desiderius: Libellus De , cöstructione octo partiü orationis ex 
füitannia nuper huc perlatus. ODJ. 4° LTE. - Berlin SB: W 6781, (5). 
72 Erasmus, Desiderius: De ratione studii ac ]egendi interpretandiqi aucto· 
res libellus. ODJ. 4° LTE. - Soupisy VI.679. - z.B. Zeitz Stift: Orat. 4° 38. 
73 Erasmus, Desiderius: Enchiridion de milite Christiane. ODJ. 4° - Bibi. 
Belg. E 1008. - z.B. Gotha FB: P 1070 (4) R. 
74 Erasmus, Desiderius :' Familiarium colloquiorü formu!E;. ODJ. 4° TE 3 (1). 
- Panzer IX.496.724. VD 16 E 2310. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Schu-
rnann 59. 
Erasmus, Desiderius: Familiariü colloquiorum formuk ODJ. 4° LTE. -
Bibi. Belg. E 410. - z.B. Wolfenbüttel HAB: Li Sarnmelbd 43 (6). 
75a Erasmus, Desiderius: Familiariurn colloquiorurn formu!E; . ODJ. 4° LTE. 
- Bezzel 437. VD 16 E 2309. - München SB: 4° L.lat. 183. 
76 Erasmus, Desiderius: In epistolam Pauli ad Galatas Paraphrasis. OD J. 4° 
LTE. - Haeghen I.143. VD 16 E 3053. - z.B. Leipzig UB: Scr.eccl. 1054 
(6). 
77 Hegendorf, Christoph: Carme Gratulatoriü ad Vlricum Pfister. OD J. 4° 
LTE. - Panzer VII.211.729. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.10 (14) . 
78 Hegendorf, Christoph: Encomiü Ebrietatis. OD J. 4° TE 4 (1). - Panzer 
VII.210.726. - z.B. Jena UB: 4 Bud. op. 55 (3). 
79 Hegendorf, Christoph: Encomium Sobrietatis. [ODJ?]. 4° TE 5. - Pan· 
ze~· VII.210.727. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips. Schumann 136. 
80 Hegendorf, Christoph: Encomium Somni. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.210. 
725 = 215.772 (?). - z.B. Zwickau RSB: 24.10.21 (26). 
81 Hegendorf, Christoph: Somnium Spoudei. OD [J?). 4° TE 2 (1). - Panzer 
VII.211.728 = 235.956. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 138. 
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82 Hutten, Ulrich von: Febris dialogus. {ODJ). 4° - Benzing, Hutten 92. -
z.B. Jena UB. 
83 Karlstadt, Andreas: Epistola adversus ineptam inuentionem Ioannis Eckij. 
[ODJ). 4° LTE. - Freys/Barge 25. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 1038 
f (15). 
84 Luther, Martin: Auslegüg deutsch des Vater vnser. ODJ. 4° - Benzing 
266. - z.B. Halle ULB: Vg 2217,OK. 
85 Luther, Martin: Decem Praecepta Vuittenbergensi praedicata populo. 
ODJ. 4° LTE. - Benzing/Claus/Pegg 195. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 
1519/35. 
86 Luther, Martin: Ein gutte trostliche predig vo der wirdigen bereytung zu 
dem hochwirdigen Sacrament. (ODJ). 4° - Benzing/Claus/Pegg 149. 
Variante 1 : Bl. B7b H, letztes Bl. leer. - z.B. Augsburg SStB. 
Variante 2: Die drei letzten Seiten leer. - Bonn UB: Gf 165 ( 6) . 
87 Luther, Martin: Eyn gutte trostliche predig vo der wirdigen bereytüg zu 
de hochwi11digen Sacrament. [ODJ]. 4° - Benzing 150. - z.B. Gotha FB: 
Theol. 4° 224 II 13 R. 
88 Luther, Martin: Sermo de Triplici iusticia. ODJ. 4° - Benzing 253. - z.B. 
Gotha FB: Theol. 4° 224 II 24 R. 
89 Luther, Martin: Sermo de Triplici iusticia. ODJ. 4° - Benzing/Claus/Pegg 
254. - z.B. Brandenburg Dom: B 4,3,17. 
90 Luther, Martin: Sermo de virtute excomunicationis. OD J. 4° - Benzing 
218. - z.B. Eisleben K. 
91 Luther, Martin : Sermo de virtute excomunicationis. ODJ. 4° - Benzing 
219. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224 II 22 R. 
92 Luther, Martin: Eyn Sermon von dem wucher. ODJ. 4° - Benzing 537. -
z.B. Gotha FB: Theol. 4° 224 II 6 R. 
93 Luther, Martin: Eyn Sermon von der Betrachtung des heyligen leydens 
Christi. O[D)J. 4° - Benzing/Claus/Pegg 315. - z.B. Halle ULB: Jb 3660 
(10). 
Das Exemplar Müncheberg K mit Satzfehler »Cyn« statt »Eyn«. 
94 Mancinus, Dominicus : Liber de quattuor virtutibus. ODJ. 4° LTE. - Anna-
berg K: 975 (9). 
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95 Murmeliius, Johannes: Artis versificatorie Rudimenta. OD J. 4° - Pan-
zer VII.210.722. - Citta del Vaticano BVat. 
96 Ouintilianus, Marcus Fabius: Oratoriarum institutionum liber primus. 
ODJ. 4° TE. - Ludwig 608. - Klosterne~burg Aug. 
97 Reuchlin, Johannes: Scenica Progymnasmata. ODJ. 4° TE. - Benzing, 
Reuchlin 65. - z.B. München SB. 
98 Rubius, Johannes: Eyn neu buchlein von d' lobliche disputation. (OD]J. 
4° LTE. - Weller 1264. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 344,2. 
99 Sallustius Crispus, Caius: De Bello Iugurthino liber. ODJ. 4° LTE. -
Panzer IX.496.729c. - z.B. München SB: 4° A.lat.b.503c. 
100 Vergilius Maro, Publius: Bucolica. ODJ. 4° - Panzer VII.210.723. - Kein 
Exemplar gefunden. · 
101 (Vorlesungsverzeichnis.] Decanus et magistri consilij inclytae facultatis 
artiü Lipsice philosophiae studiosis salutem. [ODJ). E. - Dresden SArch: 
Loc. 9884 Leipziger Händel 1519-26, Bl.123. 
102 [Vorlesungsverzeichnis.) Rector, Magistri, Doctores Augustissimae Lip-
sensis Academiae bonarum artium alumnis S. (ODJ). E. - Vgl. Clemen, 
Kleine Schriften 3.29f. - Zwickau RSB (z.Zt. vermi.f3t). 
103 Wimpheling, Jakob: Elegantiae maiores. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII. 
212.741. - z.B . Berlin SB: Wb 218 (2) . 
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104 Januar 27 
Novenianus, Philipp: Elemetale Hebraicum. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII. 
216.??8. - z.B. Zwickau RSB: 24.9.15 (5). 
105 Februar 
Agapetus Diaconus: Ad Iustinianum opusculü boni pnc1p1s Officia cö-
plectens. ODJ. 4° TE 7. - IA 101.395. - z.B. Gotha FB: Pol. 221/1. 
106 Mai 
Rhau, Georg: Enchiridion utriusqi Music<:; Practic<:;. Isagoge Ioannis Galli-
culi De cätus Compositione. OD J. 8° TE 4 (1); 8; LTE. - Proctor 11549a 
bis c. - z.B. München SB: Mus.th. 2784. 
107 September 
g• 
Erasmus, Desiderius: Parabolal)' siue Similiü libellus. ODJ. 8° TE 8. -
Panzer VII.216.780. - z.B. Jena UB: 8 MS 27265 (3). 
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108 Aesopus: Fabularü quae hoc libro continetur interpretes atqJ authores 
sunt hi. ODJ. 4° TE 6 (2). - VD 16 A 463. - Wolfenbüttel HAB: Lg 52.9. 
109 Baptista Mantuanus: Aeglogae. (ODJ?). 4° - IA 112.690. - Wolfenbüt-
tel HAB: 0. H. 76 (8) def. 
110 Celtis , Konrad: Elegi~ du~. ODJ. 4° TE 2 (1). - Panzer VII. 215.768. -
z.B. Zwickau RSB: 24.10.21 (11). 
111 Cicero, Marcus Tullius: Epistolc;; familiares. ODJ. 4° 'LTE. - Zwickau 
RSB: 15.6.41 (5). 
111a Emser, Hieronymus: Opuscula. ODJ. 4° TE 6 (2). - VD 16 E 1132. - Wol-
fenbüttel HAB: L 984. 4° H eimst. (23). 
112 Erasmus, Desiderius: Axiomata pro causa Martini Lutheri. (ODJ?). 4° 
Panzer IX.127.195 = 175.137. - z.B. Gotha FB: Th 713/16 R. 
113 Erasmus, Desiderius: Breuissima maximeqJ Cöpendiaria cöficiendarü epi-
stolarü Formula. ODJ. 4° - Panzer VII.216.775. - z.B. Leipzig UB: Thom. 
790 (6) . 
114 Erasmus, Desiderius: Enchiridion de Milite Christiane. ODJ. 4° TE 6 (2) , 
- Bibi. Belg. E 1011. - z.B. Zeitz Stift : Orat. 4° 40. 
115 Erasmus, Desiderius: Epistola, q se excusat, cur mutarit monasticä vitam, 
item habitum. [ODJ?). 4° 
Variante 1: TE 3(2). - Hohenemser 4215. Pegg 794. VD 16 E 2923. - z.B. 
Leipzig UB: Lib. sep. 2034 (24). 
Variante 2: Ohne TE. - Erasmiana Cracoviensia S. 111, Nr 85 und Abb. 
des Titels. Pegg 793. - z.B. Krakow BU: Theo!. 6470. 
116 Erasmus, Desiderius: Familiarü colloquiorü fo1'.mu]ae. OD J. 4° LTE. -
Bibi. Belg. E 434. - z.B . Erfurt WAB: La 4° 285 (4). 
116a Erasmus, Desiderius: Familiarium colloquiorum formulae. OD J. 4° TE 6 
(2). - Pegg 859. - Oxford Bodl. 
1166 Erasmus, Desiderius: Libellus de constructione octo partium orationis. 
ODJ. 4° - VD 16 E 2558. - Privatbesitz (nach Benzing). 
117 Erasmus, Desiderius: Paraphrases in duas epistolas Petri & in vnam 
Iudae. ODJ. 4° TE 3 (2). - Haeghen I.146. VD 16 E 3322. - z.B. Leipzig 
UB: Biblia 605 (2) . 
118 Erasmus, Desiderius: Paraphrasis in epistolam Pauli ad Ephesios. OD J. 
4° TiE 6 (2). - Haeghen I.144. VD 16 E 3326. - z.B. Leipzig UB: Biblia 
605. 
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119 (Evangelia, lat.) Ex Nouo Testamente Ouattuor evangelia. ODJ. 4° TE 6 
(2). - Panzer VII.216.773. - Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 66. 
120 Exustionis Antichristianorum decretalium acta . (ODJ). 4° - WA 7.184.a. 
- z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 324-325 (16) R. 
121 Faber, Franciscus: Sylva cui titulus Bohemia. ODJ. 4° TE 3 (2). - Panzer 
VII.216.776. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 68. 
122 Gregorius Thaumaturgus: In Ecclesiasten Solomonis metaphrasis. ODJ. 
4° TE 6 (2). - Panzer VII.215.764. - z.B. Leipzig MGesch: I K 435. 
123 Hegendorf, Christoph: Comedia.nova. ODJ. 4° TE 2 (1). 
Variante 1: Impressum im Titel und am Schlu6. - VD 16 H 1131. - z.B. 
Leipzig UB: Off.Lips.Schumann 70. 
Variante 2: Impressum nur am Schlu6. - VD 16 H 1132. - z.B. Zwickau 
RSB: 24.10.21 (27). 
124 Hegendorf, Christoph: Dialogi pueriles. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.215. 
771. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Schumann 72. 
125 Hegendorf, Christoph: Dialogi Pueriles. ODJ. 8° TE 4 (2). - Clemen, 
Kleine Schriften 5.511. - z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Schumann 74. 
126 Hegendorf, Christoph: Dragmata in dialecticä Pe. hispani. 0 [DJ). 4° 
LTE. - Cohrs, Katechismusversuche III.350, Anm. - z.B. Zwickau RSB : 
24.8.8 (8). 
127 Hegendorf, Christoph: Epistola Methodica De Ratione Legedi Euägelio-
graphous. OD J. 4° TE 5. - Panzer VII.216.781. - z.B. Zwickau RSB: 
24.8.7 (3). 
128 Hegendorf, Christoph: Libellus de syntaxi latinorum nuper editus. ODJ. 
4° TE. - Panzer VII.215.770. VD 16 H 1199. - Kein Exemplar gefunden. 
129 Hegendorf, Christoph: Ratio epistolarü conscribendarum compendiaria. 
ODJ. 4° TE 7. - Panzer VII.215.766. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.8 (10). 
130 Eynn Hubseher Spruch vö de Edlen Berckwerg. [OD) J. 4° - v. Hase 
408aa. - Dresden LB: Hist. eccl. E 225 (30). 
131 Hutten, Ulrich von: Ad Carol um Imperatorem conquestio. (ODJ). 4° -
Benzing, Hutten 134. - z.B. Göttingen SUB. 
132 Karlstadt, Andreas: Von geweychtem wasser vn saltz. [OD)J. 4° - Freys/ 
Barge 33. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 195-196 (9) R. 
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133 Lactantius Firmianus, Lucius Coelius: De opificio dei liber. OD J. 4° -
Berlin SB: Bb 1666 (10). 
134 Laudaciuncula in Alexandrü Grammaticum. (OD]?). 4° - v. Hase, Strib-
lita S. 95. - Zwickau RSB: 19.8.14 (17). 
135 Leo X. Papa: Die verteutsth ( !) Bulle Wyder doctor Martinus Luther aus-
gangen. (ODJ). 4° - Volz, Spalatin 10. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 217 
(2) R. 
136 Lucianus Samosatensis: Dialogi. ODJ 4° TE 6 (2). - Leipzig UB: Off. 
Lips. Schumann 76. 
137 Luther, Martin: An den Christlichen Adel. (ODJ}. 4° - Benzing/Claus/ 
Pegg 687. - z.B. Wien NB. 
138 Luther, Martin: Antwort auff die czedel. (ODJ). 4° LTE. - Benzing 612. 
- z.B. Arnstadt K: 652 (11). 
139 Luther, Martin: Confitendi ratio. ODJ. 4° - Benzing 615. - z.B. Gotha 
FB: Theol. 4° 224/7 (10) R. 
140 Luther, Martin: Erbieten. ( OD J). 4 ° TE 5. - Benzing 700. - z.B. Gotha 
FB: Theol. 4° 224/8 (2) R. 
141 Luther, Martin: Resolutio super propositione decia tertia: de potestate 
pape. ODJ. 4° TE 7. - Benzing/Claus/Pegg 397. - z.B. Zerbst Sch: T 9 k. 
142 Luther, Martin: Eynn sehr gute Predig Martitinus ( !) Luther vo czweyer-
ley gerechtickeyt. OD J. 4° - Benzing 344. - z.B. Zerbst Sch: T 10 c. 
143 Luther, Martin: Eynn sehr gute Predig Martinus Luther vo czweyerley 
gerechtickeyt. OD J. 4° - Benzing 345. - z.B. Halle ULB: Ib 4187a (21). 
144 Luther, Martin: Eynn Sermon vonn dem Ban. ODJ. 4° LTE. - Benzing 
573. - z.B. Weimar ZBK: Aut I:uth 1520/28. 
145 Luther, Martin: Eyn Sermo von de Hochwirdigen Sacramet des heyligen 
Leychnam.6 Christi. ODJ 4° - Benzing 501. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 
224/8 (16) R. 
146 Luther, Martin: Eyn Sermou [!) von dem newen Testament. (ODJ}. 4° -
Benzing 673. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth sine anno/1. 
147 Luther, Martin: Ein Sermon von dem wucher. OD(J). 4° - Benzing 560. 
- z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1519/13. 
148 Luther, Martin: Vorclerung etlicher Artickel. (ODJ). 4° - Benzing 587. -
z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1520/56. 
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149 Luther, Martin: Warumb des Bapst bucher vo Luther vorbrant. (ODJ]. 4° 
- Benzing 788. - z.B. Leipzig UB: Lib.sep. 2014 (8). 
150 Mancinellus, Antonius: Versilogus. ODJ. 4° - Panzer VII.215.769. -
Leipzig UB: Thom. 790 (2). 
151 Murmellius, Johannes: Opuscula duo. (O]DJ. 4° - Borchling/Claufjen 
648. - Uppsala UB. 
152 Murmellius, Johannes: Pappa noua. ODJ. 4° TE 2 (1). - Borchling/Clau-
fjen 650. - z.B. Lüneburg StB : Inc. 464. 
153 Ökolampad, Johann: Iudiciü de doctore Martino Luthero. (ODJ?]. 4° 
(Erkennungslesart BI. 2a, Z. 9: »Rhoma«.) - Clemen, Beiträge III.91 u. 
Anm. 3. - z.B. Gotha FB: Th 713/26 R. 
154 Ökolampad, Johann: Iudiciü de doctore Martina Luthero. (OD]?]. 4° 
(Erkennungslesart BI. 2a, Z. 9: »Thoma«.) - Clemen, Beiträge III.91 u. 
Anm. 3. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 193/1 (Sa) R. 
155 Ein offenbarung vnd gesicht das gesehen ist Sygismundus tzu Ungern. 
(OD]?]. 4° - Weller 1613. - Leipzig UB : 4 Astron. 407d (5). 
156 Ein offenbarung vnd gesicht das geschehen ist Sygismundum Konig tzu 
Ungern. (ODJ?]. 4° - Weller 1614. - z.B. Frankfurt/M. StUB: G.F. 
I,164. 
157 Ein offenbarung vnd gesicht das gesehen ist Sygismüdus König tzu Un-
gern. (OD]?). 4° - STC 815. - z.B. Halle ULB: Jb. 4295 (4). 
158 Ovidius Naso, Publius: Sylua Sententiarü. OD J. 4° TE 2 (1.). - Panzer 
VII.215.767. - z.B. Leipzig UB: Po. lat. 196 a/1 (2). 
159 Paulus Apostolus: Duae ad Corinthios epistolae. OD J. 4° - Panzer IX. 
497.7736. VD 16 B 5042. - Kein Exemplar gefunden. 
160 Reuchlin, Johannes: Sergius vel Capitis caput. ODJ. 4° - Benzing, 
Reuchlin 38. - München SB. 
161 Tacitus, Publius Cornelius: De moribus et populis Germani~ libellus. 
OD(J?]. 4° TE 3 (2). - Cat. gen . 181.731.661. - z.B. Gotha FB: Geogr. 
157/2 (4) R. 
162 Thomas de Aquino: Genuinum Memoratorium Theologicae Summae. ODJ. 
4° - Panzer VII.216.777. - Kein Exemplar gefunden. 
163 Ulrich Bischof von Augsburg: Epistell Hulderici wyder die Constitution 
von der keuscheit der priesterschaft. (OD]?). 4° - >=Jaus/Pegg "818c. -
z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 951 (2). 
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164 Wie bebstlich geschickte botschafft yre werbung gethan haben An Fryde-
rich hertzog tzu Sachssenn. [ODJ). 4° - Weller 1659. - z.B. Gotha FB: 
Theol. 4° 224 III 1 R. ' 
165 Wie die Bebstlich geschickte botschafft yre werbung gethan haben An 
hertzog Friderich tzu Sachssen. [ODJ). 4° - Panzer DA 983. - z.B. Je na 
UB : 4 Bud. hist. eccl. 261 (7c) . 
1521 
166 September 
Erasmus, Desiderius: Familiariü colloquiorum formul~. ODJ. 8° TE 11. -
VD 16 E 2329. - z.B. Jena UB: 8 MS 27265 (2). - Vgl. Abb. 5. 
167 September 
Mosellanus, Petrus :- Praeceptiuncula de tempore studiis impartiendo. 
ODJ. 8° - Mosellanus/Michel S. XLVIII. Leipzig UB: Gramm. lat. rec. 
241 (8) . 
168 ' September 
Reuchlin, Johannes : Scenica progymnasmata. ODJ. 4° TE 6 (2) . - Benzing, 
·Reuchlin 69. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 90. 
169 Oktober 7 
Kegeler, Kaspar: Einn Regiment Darinnen sich vor der pestilen tz pre-
seruiren. ODJ. 8° - Weller Suppl. 191. - Tübingen UB: If I 155 8°. 
170 Acta apostolorü. ODJ. 8° - VD 16 B 4950. - Berlin SB: Be 298a (4) . 
171 Aesopus: Fabelle lepidissime. ODJ. 4° TE 6 (2). - IA 101.021. - Paris BN: 
Res. Yb 405. 
172 Andrelino, Publio Fausto : Epistolae ,puerbiales. ODJ. 4° - IA 105.514. 
- z.B. Budapest BAcadSci: R.M.Ir. IV.563, adl. 
173 [Aurelius Victor, Sextus :] Cornelii Nepobs opus de Viris Illustribus per 
Machaneum expositum. ODJ. 4° - Panzer VII.218 .803. - Kein Exem-
plar gefunden. 
174 [Aurelius Victor, Sextus :] Suetonij Träquilli Liber illustriü virorum. ODJ. 
4° TE 6 (2). - Panzer VII.219.804 . - z.B. Leipzig UB : Off. Lips. Schumann 
92. 
175 Basilius Magnus: De Poetarum Oratorü, Historicorum(IJ ac philosophorü 
legendis libris. ODJ. 4° TE 3 (2). - IA 114.445. - Göttingen SUB: 8° 
Patr. gr. 418/61. 
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176 Cicero, Marcus Tullius: Oratio pro Milone. OD J. 4° - Panzer VII.218. 
802. - z.B. Berlin SB: Wm 4876a (3). 
177 Cicero, Marcus 'Tullius: Topicorü liber ad Caiü Trebatium. ODJ. 4° TE 
10. - VD 16 C 3782. - z.B. Zwickau RSB: z.B. 7.5.7 (2). 
178 Croke, Richard: Tabulae, Graecas literas copendio discere cupietibus 
sane q3 vtiles. (ODJ). 4° TE 10. - Panzer VII.220.815. - z.B. Freiburg 
UB: D 524. 
179 Erasmus, Desiderius: Breuissima Maxieque compendiaria conficiendarum 
Epistolarü formula. ODJ. 8° TE 4 (2). - Haeghen I.54. - Leipzig UB: 
Off. Lips. Schumann 86. 
180 Erasmus, Desiderius: De ratione studij ac legendi interpretandiqi autho-
r es libellus . ODJ. 8° TE 4 (2). - Stevenson I.2192. Haeghen I.170. VD Hi 
E 3543. - Citta de] Vaticano BVat. 
181 Erasmus, Desiderius: De ratione studii ac legendi interpretandique autho-
res Libellus. ODJ. 4° - Panzer VII.219.805. Haeghen I.170. - Kein Exem-
plar gefunden. 
182 Erasmus, Desiderius: Enchiridion de Milite Christiano. ODJ. 4° TE 9. -
Panzer VII.220.816 = IX.498.801. - z.B. Zwickau RSB: 8.7.2 (5). 
183 Erasmus, Desiderius: Paraclesis. ODJ. 8° - Haeghen I.140. VD 16 E 
3284. - z.B. Leipzig UB: Po. lat. rec. 278 f (2). 
184 Erasmus, Desiderius: Scarabeus. ODJ. 4° - Bibl. Belg. E 271. - z.B. Jena 
UB: 4 Bud.Th. 28 (5) Inc. , 
185 Hegendorf, Christoph: Comedie due. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII. 219. 
808. Brüggemann/Brunken 1048.208. - z.B. Zwickau RSB: 24.8.8 (9). 
186 Hegendorf, Christoph: Dialogi Pueriles. ODJ. 8° - Panzer VII.219.809. 
- z.B. Jena Uß: 8 MS 27375 (5). 
187 Hesiodus: Georgicorµm liber. ODJ. 4° LTE. - Pan zer VII.219.806. -
Wrodaw BOssohnski: XVI.Ou.3165. 
188 Melanchthon, Philipp: Compendiaria dialectices ratio . OD 1501 (!]. 4° 
TE 6 (2). - Panzer VII.219.807. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 4367 de. 
189 Melanchthon, Philipp: De Rhetorica libri Tres. ODJ. 4° TE 10. - Panzer 
IX.498.801c. - z.B. Dresden LB: 4 A 613,angeb.1 (ehemals Zittau StB: 
Pg 4° 106/2). 
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190 Melanchthon, Philipp: Institutiones Rhetoricae . ODJ. 4° TE 10. - Beut-
tenmüller 102. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 322 h-k (30) R. 
191 Ein neuer Sendbrieff von den bosen geystlichen geschickt tzu yrem rechten 
herrenn. [OD)J. 4° - Weller 1674. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 338-3386 
(20) R. 
191a Paulus Apostolus: Epistola ad Galatas. ODJ. 4° TE 9. - Brandenburg 
Dom: A 4,48 (1). 
192 Paulus Apostolus: Epistola ad Philippenses. ODJ. 4° TE 9. - Halle 
FranckeStift: 61 F 2 (9). 
193 Paulus Apostolus: Epistola ad Titum. OD 1501 ( !] . 4° TE 3 (2). - Halle 
FranckeStift: 61 F 2 (7). 
194 Paulus Apostolus: Epistolae duae ad Thimotheü ( !] . OD J. 4° TE 2 (1). -
z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 88. 
195 Plautus, Titus Maccius: Aulularia. ODJ. 4° - Ritschl S. 58, Nr 6. - Kein 
Exemplar gefunden. 
196 Plinius Caecilius Secundus, Caius: Breues aliquot epistole. ODJ. 4° TE 9. 
- Panzer VII.219 .810. - z.B. München SB: 4° A. gr. b. 1152 (1). 
197 Poliziano, Angela: Silua cui titulus Rusticus. OD J. 4° - Panzer IX.498. 
8016. - z.B. Zwickau RSB: 8.5.16 (7) . 
198 [Proverbia, lat.] Solomonis Gnomas, sie enim vocari, qi Prouerbia, malüt, 
hie liber cotinet. ODJ. 8° LTE. - Panzer VII.220.818. - z.B. Goslar K: 
Nr 368. 
199 Reuchlin, Johannes: Sergius vel Capitis caput . ODJ. 4° - Gotha FB: 
P 2278 (2) R. 
200 (Rülein, Ulrich:] Ein vnderweysüg wie mann sich tzu der tzeit der pesti-
lentz halten sol. ODJ. 4° - Weller 1958. - z.B. Zwickau RSB: 24.8 .18 (15). 
201 Turmair, Johannes: Grammatica. ODJ. 4° - Zwickau RSB: 7.5.7 (1). 
1522 
202 November 
Prudentius Clemens, Aurelius: Twv Y.-a8r;µs(! l11ü.W liber. ODJ. 8° TE 12 (1). 
- Leipzig MGesch: I K 752. 
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203 Dezember 
Lucianus Samosatensis: Encomium muscae. ODJ. 8° TE 12 (1). - Zwik-
kau RSB: 18.4.4? (11) . 
204 Bayer, Wenzeslaus: Tractatus de termis Caroli quarti sitis ,ppe Elbogen & 
Valle S. Ioachimi. ODJ. 4° - Panzer VII.221.824. - z.B. Zwickau RSB: 
22.11.4 (4). 
204a Ceporinus, Jakob: Compendium Graecae grammatice:;. 8° TE 12 (1). -
IA 135.183. - z.B. Krakow BU: Gram.229. 
205 Cicero, Marcus Tullius: Invectivarum contra Catilinä Oratio Prima. 
(ODJ). 4° TE 13 (1) . - VD 16 C 3361. - z.B. Leipzig UB: Coll.Cic. 65ai 
(1). 
206 Clerk, John: Pro Henrico VIII. oratio. (ODJ). 4° - Mosen 31. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 947 (16). 
207 Demosthenes: Olynthiaca secunda et tertia. OD (J?). 8° TE 14 (1). -
Soupisy V.365. - z.B. Greifswald UB: Cy 51 (2). 
208 Emser, Hieronymus: Das man der heilige bilder yn den kirche nit abthon 
soll. (OD J). 4° - Weller 2044. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 963 (9). 
208a Erasmus, Desiderius: Ad Christophorum Episcopum Basiliensem, epistola 
apologetica de interdicto esu carnium. (ODJ). 8° TE 12 (1). - VD 16 
E 1903. - z.B. Wolfenbüttel HAB: ALVENSLEBEN Ba 149 (1) . 
209 Erasmus, Desiderius: Enchiridion Militis Christiani. ODJ. 4° TE 13 (1). -
Panzer VII.221.825. - z.B. Wolfenbüttel HAB: 194.25 Theol.4° (1). 
210 Erasmus, Desiderius: Ein new vordeutscht buchlein. (ODJ). 4° TE 9. -
Panzer DA 1295. Holeczek 1.298.90. - z.B. Zwickau RSB: 16.11.10 (1). 
211 (Evangelia, Teilausg., dt.) Euangelium Matthei vn Johannis vordeutscht. 
ODJ. 8° TE 14 (1). - Panzer DA 1262. - z.B. Stuttgart LB: Bibl. germ. 
8° 1522 (Leipzig). 
212 Henry VIII. König von England: Schutz vnd handthabung der Sibenn 
Sacrament Wider Martinum Luter. (ODJ). 4° - Weller 2045. - z.B. Leip-
zig UB: Kirch. Gesch. 950 (2) . 
213 Henry VIII. König von England: Schutz vnd handthabung der Sybenn 
Sacrament Wider Martinü Luter. (ODJ). 4° - Wittenberg PredSem: L. 
C. 8?3 (4). 
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214 Homerus: D.iar; ß .. (ODJ?). 4° - Beuttenmüller 54. - Zwickau RSB: 
4.7.41 (1). 
215 Moibanus, Ambrosius: Paedia artis grammatice. ODJ. 4° TE 15. -
Günther, Emserpresse S. 179. VD 16 (E 2566). - z.B. Zwickau RSB: 
24.12.8 (1). . 
216 Newe tzeytung von der stadt Genua wie sie Keyserliche Maiestadt er-
obert hat. OD (J). 4° - Weller 2305. - Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 
97. 
217 Newe tzeytung ·von der stadt Genua wie sie Keyserliche Maiestadt erobert 
hat. (ODJ). 4° - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 7420. 
218 Paulus Apostolus: Dy Epistel zu den Galatern. ODJ. S0 - Panzer DA 
1265. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 94. 
219 Paulus Apostolus: Epistola ad Colossenses. ODJ. 4° TE 9. - Halle Francke 
.Stift: 61 F 2 (8). 
220 Paulus Apostolus: Epistola ad Ephesios. ODJ. 4° TE 9. - Halle Francke 
Stift: 61 F 2 (5). 
221 Paulus Apostolus: Epistole duae ad Thessalon. ODJ. 4° TE 10. - Halle 
FranckeStift: 61 F 2 (10). 
222 Petrus Apostolus: Czwu Episteln oder Sendbrieff. OD J. S0 - Panzer DA 
1267. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips . Schumann 96. 
223 Pizach~rus, Baptista: Oratio ad Romanos in electione noui Potificis. 
(ODJ]. 4° - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 956 (7). 
224 Turmair, Johannes: Rudimenta grammaticae. ODJ. 4° TE 13 (1). - Pen-
nink 197. - z.B. Zwickau RSB: 4.9.39 (2). 
225 Zwingli, Ulrich: Ein gottlich vermanüg an die Eydgnossen zu Schwytz. 4° 
Variantel: (ODJ] . - Panzer DA 1499. Finsler 2c. - z.B. Gotha FB: 
Th 713/30 R. 
Variante 2: OD(J). - Wolfenbüttel HAB: 147.5 Theol.(10) . . 
1523 
226 Januar 
Cicero, Marcus Tullius: Invectivarum contra Catilinä Oratio Secüda. ODJ. 
4° TE 13 (1). - VD 16 C 3362. - z.B. Leipzig UB: Co!!. Cic. 65ai (2). 
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227 Januar 
Cicero, Marcus Tullius : Invectivarum contra Catilinä Oratio Tertia. OD J. 
4° TE 13 (1). - VD 16 C 3363. - z.B. Leipzig UB: ColL Ge. 65 ai (3). 
228 Januar 
Cicero, Marcus Tullius : Invectivarum contra Catilinä Oratio Quarta. ODJ. 
4° TE 13 (1). - VD 16 C 3364. - z.B. Leipzig UB: Coll. Cic. 65ai (4). 
229 Januar 
Homerus: Ba-r:eaxoµvoµaxw. ODJ. 4° TE 13 (1). - Leipzig MGesch: 
I K 189. 
230 April 
Lil_ldemann, Kaspar: Institute Medicae facultatis Lipsicae publica , dis-
ceptatiöe definita hie decreta adseret die, quem pfiniet. OD J. 4° TE 13 
(1). - Durling 2823. - Bethesda NLMed. . 
231 Demosthenes: Oratio de Rhodiensium libertate. ODJ. 8° TE 14 (1). -
Panzer VII.221.830 . - Brno UKn: A II.Y.k. 4, priv. 9. 
232 Johannes Chrysostomus: Sermo, quem de auaritia uitanda dixit. ODJ. 8° 
- Clemen, Beiträge III.86, Anm. 3. - Zwickau RSB: 1.11.23 (5). 
233 Eyn kurtz gruntlich vnd warhafftig vnc\'richt, wie vnd von wem gemeyner 
Gots dinst tzu erst erfunden. [ODJ?). 4° TE 6 (2). - Günther, Emser-
presse S. 179. Benzing, Aschaffenburg 796. - z.B. Leipzig UB: Lib . sep. 
A 2034 (21). 
1526 
234 November 29 
Sylvius, Petrus: Ein warhaftige vnterrichtüg in wilcher gestalt die leyen 
de leichnä Christi können entfahe. ODJ. 4° TE 13 (2). - Seidemann, Syl-
vius 10. - z.B . Leipzig UB: Kirch. Gesch. 989 (19). 
235 Artickel des fridens So zwyschenn Key. Maie. vnd Küniglichen wirden zu 
Franckreych yn der Statt Madril beschlossenn. (ODJ) . 8° - Zwickau 
RSB: 30.5.18 (12). 
236 Luther, Martin: Sendbriff George Hertzogen zu Sachssen geschriben. 
Auch Antwort. [OD)J. 8° - Benzing 2387. - Leipzig UB: Thom. 1254 (5). 
236a [Luther, Martin:) Was dem gemeynem [!) volcke nach der predig furzu 
lesen. (OD) J. 8° TE 18. - Claus/Pegg *2255a. - Brandenburg Dom: B 5,3 
(11) . 
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23? New zeitung wund'licher geschieht &c. Erstlich vö dem lobliche fride zwu-
schen Keyser Karll vn Kunig Franciscus von Franckreich. (ODJ). 8° -
Gotha FB: Druck 129 (1) R. def. 
238 (Testamentum novum, ndt.) Dat Nye testamente. (OD)J. 8° TE 1? (2) . -
Wolfenbüttel HAB: Bibel-S. 876 def. 
Die Identifizierung dieser niederdeutschen Ausgabe des Lutherschen 
Neuen Testaments als Leipziger Erzeugnis der Presse Valentin Schu-
manns ist das Verdienst von Zimmermann, Bibelillustration S. 134 f. , 
Nr 28. Im Anschlulj an Hüllje 24 nehmen Borchling/Clauljen 893, WA 59. 
790.15 und VD 16 B 450? zu Unrecht Heinrich Öttinger in Magdeburg 
als Drucker an. 
239 Zimmerann, Anton: Widerruffung. (OD)J. 8° TE 16. - Clemen, Beiträge 
III.55.5. - z.B. Leipzig UB: Thom. 1254 (6). 
152? 
240 Oktober 4 
Mensing, Johann: Leuterüge des vnsaubern spottbuchleyns Hans Frytz-
hanses. (OD) J. 4° LTE. - STC 619. - z.B. Leipzig UB : Kirch. Gesch. 990 
(5). 
241 Alfeld, Augustin: Assertio in canticum Salue Regina. ODJ. 8° TE 18. -
Panzer VII.222.840. - z.B. Zwickau RSB : 1.10.9 (2) . 
242 Dungersheim, Hieronymus: Verlegung des auffrurische buhleins ( !) vö 
fleyschessen am freytag . (ODJ] . 4° TE 13 (2). - STC 257. - z.B. Leip-
zig UB: Kirch. Gesch. 989 (23) . 
242a Enchiridion geistliker Gesenge vn psalmen. (Am Ende: Erfurt: Johannes 
Loersfeld 1527.) (OD)J. 8° TE 4 (2). - Benzing/Glaus/Pegg 3542. - Ehe-
mals Berlin SB: EI 125 (Fotokopie in Stockholm Kg!B, davon Mikrofilm 
in Zürich ZB) . 
243 Ferdinand I. Römischer König: Mandat, welchermassen Herr Karolus als 
eim haupt vnd beschirmer vnsers glawbens gepurt hat. (ODJ] . 4° TE 19 
(2). - z.B. Erfurt WAB: Tu 1518 (r). 
243a Ferdinand I. Römischer König : Mandat, welhermassen Herr Karolus als 
eim heupt vnd beschirmer vnsers glaubens gepurt hat. (ODJ). 4° TE 19 
(2). - z.B. Leipzig UB: 4 Astron. 40? de (13) . 
244 Heyde, Joach1m von der: Elegeia In morte Hieronimi Emseri. ODJ. 8° 
LTE. - Kawerau, Emser S. 130, Anm. 214. - z.B. Gotha FB: Druck 682 
(8) R. 
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245 August 
Consolatoria e sacris literis exhortatio Aduersus friuola Lutheranoru 
obiecta. (OD)J. 8° - VD 16 C 4937. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 
2118 (6). 
246 September 5 
Sylvius, Petrus: Erklerung der zwolff artickeln des Christlichen glawbens. 
ODJ. 4° - Seidemann, Sylvius 19. - z.B. Jena UB: 4 Th. XLIV,? (4). 
247 Abschrift eyner Missiue, so die acht Ort eyner löbliche Eydtgnoschafft 
der herschafft von Bern zugesandt. OD (J) . 4° TE 20 (2). - Leipzig UB: 
4 Astron. 407 de (14) . 
248 Alfeld, Augustin: Oracio theologica de ecclesia bipartita. ODJ. 8° -
IA 104.179. - z.B . Berlin SB: Dg 2289. 
249 Breitkopf, Gregor: Das die widertauff yrrig sey vnderrichtung. ODJ. 4° 
TE 13 (2). - IA 124.205. - z.B. Leipzig UB: Kirch . Gesch. 989 (24). 
250 Fabri, Johannes: Wie sich Johannis Hu~s, der Pickarder vnd Joannis vo 
wessalia Leren mit Martino Luther vergleichen. ODJ. 4° TE 21. - STC 
295. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 (2). 
251 (Georg Herzog von Sachsen:) Wider Luthers tröstung an die Christe zu 
Hall. 8° LTE. - WA 23.392 f. 
Variante 1: Titel » ... Georgen Jeres ... « ODJ. - München SB: Polem. 55. 
Variante 2: Titel » ... George Jheres . .. « (OD)J. - z.B. Leipzig UB: 
Kirch. Gesch. 2118 (7). 
252 Hasenberg, Johann (Jan Horak): Epistola Martino Ludero & su~ pa~ 
legitim~ vxori scripta. (OD) J. 4° TE 21. - WA 26.534. - z.B. Dresden 
LB: Hist. ecci. E 266,10. 
253 Hasenberg, Johann (Jan Horak) , u. Joachim von der Heyde: Czwen send-
brieffe dem Lutther vnd seynem vormeynthern ehelichem Weybe tzuuor-
fertiget. OD J. 4° TE 13 (2). - W A 26.535. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 989 (25). 
254 Heyde, Joachim von der: Ein Sendtbrieff Luthers vormeynthem eheweybe 
tzuuorfertigt. (ODJ). 4° TE 6 (2). - WA 26.535. - z.B . Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 993 (27). 
255 (Testamentum novum, dt.) Das New Testamet. OD J. 8° LTE. - STC 111. 
- z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 104 (=NT); 106 (=Annotatio-
nes). 
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256 Januar 3 
(Köbel, Jakob :) Eyn kurtzer Proce6 vnd Instruction, Gerichts Ordenung. 
(Bearb.: M. Breunle.) ODJ. 8° LTE. - STC 152. VD 16 B 8071. - z.B. 
München SB: J.pract. 239. 
257 April 22 
Cochläus, Johannes: Septiceps Lutherus. OD J. 4 ° :--- Panzer VII.223.84 7. 
- z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 987 (3). 
258 Mai 6 
Sylvius, Petrus: Nu folget vor das ander teil dises sechtzehenden buch-
leyns, Eyn nutzliche erleutherüg. (OD) J. 4° - Seidemann, Sylvius 21 
(T. 2). - T. 1 s. Schm-77. - z.B. Leipzig UB: Kirch . Gesch. 987 (10 bis) . 
259 Juni 30 
Cochläus, Johannes: Dialogus de bello contra Turcas. ODJ. 8° - Panzer 
VII.223.848. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 2119. 
260 Oktober 7 
Hundt, Magnus d.J.: Eyn Kurtzes Regiment wider dye schwynde kranck-
heit der -Pesti-lentz'. ODJ. 8° LTE. - C]emen, Kleine Schriften 5.100, Nr 9. 
- z.B. Gotha FB: Med. 94/1 (5) R. 
1 
261 Cochläus, Johannes: Fasciculus calumniarum Martini Lutheri. ODJ. 8° -
WA 26.557 .3. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 2119 (3). 
262 Cochläus, Johannes: XXV Vrsachen, vnter Eyner gstalt das Sacrament 
den Jeyen zu reichen. ODJ. 4° TE 19 (2). - WA 26.556.1. - z.B. Leipzig 
UB: Off. Lips. Schumann 114. 
263 Cochläus, Johannes: Sieben Kopffe Martini Luthers. ODJ. 4° - Spahn 
57a. - z.B. Leipzig UB : Kirch. Gesch. 987 (4). 
264 Eynreitung Keyserlicher Maiestat auff die kronung gen Bononia. (ODJ) . 
4° LTE. - VD 16 E 738. - z.B . Zwickau RSB: 24.8.23 (11). 
265 Hundt, Magnus d.J.: Eyn Nutz]iches Regiment wider etzliche kräckheit d' 
brust. ODJ. 8° LTE. - Clemen, Kleine Schriften 5.99, Nr 8. - z.B. Leip-
zig UB: Off. Lips. Schumann 116. • 
266 Kegeler, Kaspar : Eyn Nutzlichs vnd trostlichs Regiment wider dy Pesti-
lentz. ODJ. 8° LTE. - Durling 2651. - z.B. Gotha FB: Med. 94/1 (3) R. 
267 Novenianus, Philipp: Eyn schone verordnung vö den der Pestilentz vrsa-
chen. ODJ. 8° - Durling 3365. - z.B . Zwickau RSB: 2.6 .40 (12). 
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268 Das Remedium, Radt, Hulff vnd trost fur die kranckheit, die Engeli-
schenn Schweissucht genandt. [ODJ). 8° - Gotha FB: Med. 94/1 (11) R. 
269 [Testamentum novum, dt.) Das New Testamet. ODJ. 8° LTE'. - STC 111. 
- z.B. Gotha FB: Theol. 35/3. 
1530 
270 Alfeld, Augustin: Assertio in canticum Salue Regina. ODJ. 8° LTE. -
Panzer VII.224.852. - z.B. Rostock UB: Fm-3637 (2). 
270a Breunle, Moritz: Eyn kurtz formular vnd kantzley büchleyn. ODJ. 8° 
LTE. - VD 16 B 8076. - Wolfenbüttel HAB: OuH 161.6 (2). 
271 Burres, Lorenz: Ein new wundartzney buchlein. ODJ. 8° LTE. - IA 128. 
053. - z.B. Dresden LB: Chir. 414 m. 
272 Dungersheim, Hieronymus : Etliche buchlin wider den Luther. OD 1530 
-1531. 4° - v.d. Hardt III.206. VD 16 D 2952. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 984 (8 ff.). 
Die auf der Rückseite des Titelblatts aufgeführten Schriften haben alle-
samt Sondertitel und dürften auch einzeln vertrieben worden sein. In den 
bibliographischen Quellen sind einige von ihnen auch ohne Hinweis auf 
ihre Zugehörigkeit zu dieser Sammlung gesondert verzeichnet. Vgl. z.B. 
STC 257 und Benzing 2512. 
273 Gegen die bekentnus Martini Luthers zu Augspurg vnterricht. [OD) J. 
4° - WA 30,3.184 c. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 989 (3). 
274 Hienach volgt Keyserlich Maiestet Krönung. Geschehen in Bononia. 
[OD) J. 4° LTE. - z.B. Gotha FB: Hist. 2320-2321 (8) R. 
275 Proles, Andreas: Sermones dominicales vom Newen Jare erstlich ange-
fangen. ODJ. 4° Bogen A-L"M2N". (Bogen OP" s. B-85.) LTE. - Seide-
mann, Sylvius 22. - Zeitz Stift: Theo!. 4° 988. 
276 Proles, Andreas: Sermones vff die Sotage. OD J. 4° LTE. - z.B. Leipzig 
UB: Off. Lips. Schumann 120. 
276a [Psalmi, Ausz., dt. ) Der funffzigst psalm Miserere mei genant. (Komm.: 
Augustin Alfeld .) Ein Sermon von Christlichem begrebnüs. [OD) J. 8° TE. 
- VD 16 B 3505. - Privatbesitz (nach Benzing). 
10 Leipzig 
Schumann 1531 146 
1531 
277 Mai 4 
Melanchthon, Philipp: Petitio Ad card. Campegium Augustae scripta. 
OD]. 8° LTE. - Panzer XI.440.6576. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 
2232 (7). 
278 Cochläus, Johannes: Fidelis et pacifica commonitio conträ Infidelem & 
seditiosam Cömonitionem Mart. Lutheri ad Germanos. ODJ. 8° LTE. -
Panzer VII.224.857 = IX.499.857. - z.B. Wittenberg PredSem: L. C. 
610 (7). 
279 Dungersheim, Hieronymus: Aliqua opuscula. 0 [D] J. 4° - Panzer VII.225. 
863. VD 16 D 2949. - z.B . Leipzig UB : Kirch. Gesch. 984 (1 ff.). 
In Aufmachung und Erscheinungsweise wie Schu-272. 
280 Dungersheim, Hieronymus: Multiloquus de cöcitata ex dictis Lutheri 
seditioe. OD (J] . 4° - Panzer VII.225.864 . - Leipzig UB: z.B. Kirch. 
Gesch. 984 (19) . 
281 Meckenlör, Kaspar: Ab auch schrifft lerne Christü alleyn erkennen vnd 
glewben, ahne volgung Christlicher werck Antwort. ODJ. 4° LTE. - Cle-
men, Kleine Schriften 3.307. - z.B. Zeitz Stift: Theol. 4° 993. 
282 Sylvius, Petrus: Eyn besonder Nutzlichs vnnd krefftigs nawes buchleyn. 
OD (J]. 4° LTE. - Seidemann, Sylvius 24. - z.B. Zeitz Stift : Theo!. 4° 
994. 
1532 
283 Cantzler, Wolfgang: Aus was vrsach Gott dem Turcke verhengt das er 
die Christenheit so starck vber zeucht. [OD]J. 4° - VD 16 C 785. - z.B. 
Zwickau RSB: 16.9.10 (6). 
283a Grund vnd vrsach aller handlung des krigs in Schwei,tzen. (ODJ]. 4° LTE. 
- VD 16 G 3709. - Wolfenbüttel HAB: ALVENSLEBEN Lh 168 (1). 
284 Karl V. röm.-dt. Kaiser: Mandat, den Fridlichen anstand des Glaubens 
vnd Religion halben belangend Au6gangen. (ODJ]. 4° - VD 16 D 1031. 
- z.B. Gotha FB : Theol. 4° 325- 326 (14) R. 
284a Krigs rus ti nge vnd heerzug des wuterichen Turckischen Keysers. [OD) J. 
4° - Göllner 467. - z.B. Gie.fjen UB: Ink.M 27625 (26). 
285 Melanchthon, Philipp: Epitomata Syntaxis Philippi Melan. a Iohan. Dul-
cio congesta. ODJ. 8° TE 22. - Cohrs, Toltz XV.1. - Leipzig UB: Gramm. 
lat. rec. 210 (1). 
147 Schumann 1535 
286 Melanchthon, Phihpp: Epitomata Syntaxis Philipp. Melanch. a Iohä. Dul-
cio congesta. ODJ. 8° TE 22. - Leipzig UB: Off. Lips. Schumann 122. 
1533 
287 Karl V. röm.-dt. Kaiser: Auryschreiben das yetz furgenommen kunfftig 
Concilium betreffent. (ODJ). 4° - GK 8.8613. - z.B. Zwickau RSB: 24.12. 
19 (10). 
288 Melanchthon, Philipp: Epitomata Syntaxis a Iohä. Dulcio congesta. ODJ. 
8° TE 22. - Cohrs, Toltz XV.2. - z.B. Coburg LB: Cas A 1366 : 9. 
289 Proles, Andreas: Sermones dominicales. O[D)J. 4° LTE. - Zwickau RSB : 
16.11.12 (4). 
290 Ouerhamer, Kaspar: Eine vnd unter andern die achte Vrsach, so Casparn 
Ouerhamer bewogen, das yhm Luters lere nicht mher (!) gefallenn. 
OD (J?). 4° - Paulus, Ouerhamer S. 23, Anm. 1. Klaiber 2630. - z.B . Ber-
lin SB: Dg 2544. 
291 Reusch, Johann: De racione curandi per sanguinis missionem disputatio. 
[OD J). 4° - Clemen, Kleine Schriften 1.400, Anm. 66. - Zwickau RSB: 
22.11.12 (8). 
1534 
292 Witzel, Georg: Commentariolus de arbore bona. · ODJ. 8° - Richter 8,1. 
- z.B. Berlin SB: Dz 3930a ( 4). 
293 Witze!, Georg: Von der Pusse, Beichte vnd Bann. (OD)J. 4° - Richter 
23,1. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch . 995 (5). 
294 Witze], Georg: Von der heiligen Eucharisty odder Mess. OD J. 4° - Rich-
ter 16,1. - z.B. Gotha FB: Th 713/93 R. 
1535 
294a Dietrich von Hamburg: Von der Münsterischen Auffrur. (OD)J. 4° -
Kocher-Benzing 111 (1980) 48. VD 16 D 1531. - z.B. Halle ULB: 2 an 
Ji 6410. 
295 Ouerhamer, Kaspar: Eyn briff Allen so durch Lutern nicht wollen vor-
fürt werden. (ODJ). E. - Paulus, Ouerhamer S. 24, Anm. 2. Klaiber 2631. 
- z.B. Dresden SArch: Loc. 10300, M.Luther 1518- 1533, BI. 351/352 
(2 Ex.). 
10• 
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296 Ouerhamer, Kaspar: Was Martinus Luther von den schmachbuchern vnd 
bryefen vnd yren meysternn helt. (ODJ]. 4° - Hartung & Karl 30 (1979) 
157. - z.B. Jena UB: 4 Bud.th. 193 (14) . 
297 Sylvius, Petrus : Das sichs gebürt allen Christgleubige Christü alleyn in 
der gestal ( !] defj Brotts zu Entfahen. OD J. 4° - Seidemann, Sylvius 29. 
- Berlin SB (SPK) : Cu 6400 (8). 
298 Sylvius, Petrus : Eyn new klegliche Missiue von wegen Gottes . (OD]J. 4° 
- Seidemann, Sylvius 30. - Berlin SB (SPK) : Cu 6400 (14). 
299 Witze!, Georg: De raptu epistolae privatae. (OD] J. 8° LTE. - Richter 18. 
- z.B. Berlin SB: Dz 3930a (5) . 
1536 
300 Donatus, Aelius: Gramatices Cöpendiü. ODJ. 4° TE 13 (2). · - Zwickau 
RSB: 4.10.35. 
301 M elanchthon, Philipp: Tabulae Syntaxis Latinae. OD J. 8° LTE. - z. B. 
Schleusingen M: S 1113 (7) . 
302 Sylvius, Petrus: Eyn klare vberweisung, wie Luther die gantze Christen-
heit jn yrthum sich stetts bevlissen hat zu vbirantworn. (OD]J. 4° -
Seidemann, Sylvius 32. - Berlin SB (SPK): Cu 6400 (3). 
303 Sylvius, Petrus: Von dem eintrechtigem glauben des Luthers vnd Lutz-
bers. (OD] J. 4° - Seidemann, Sylvius 31. - Berlin SB (SPK): Cu 6400 (5). 
1537 
304 Artickell welche zu vnterweysung des volcks von nöten seyn wollen. Der-
halben sie durch die Prediger des Stieffts Naumburg solle getribe werden . 
(OD]J. 4° - Leipzig UB : Nic.C. 1431 (19) . 
305 (Fruck, Ludwig:) Rhetoric vnnd Teutsch Formular. OD (J]. 8° - VD 16 
F 3155. - Leipzig UB: Lib.sep. 5419. 
306 H (eyden], S (ebald) : Nomenclatura rerum domesticaw . OD J. 8° TE 23 (1) . 
- Soupisy VI.1432. - Brno UKn : ST 1- 91.507, priv. 2. 
1538 
307 Chroscieski, Stanislaw: In immaturam mortem Ioannis Praesulis Poso-
nien Epicaedion. OD]. 4° - Nowy Korbut II.82. IA 136.668. - z. B. 
Zwickau RSB: 24.9.9 (4). 
149 Schumann 1539/1540 
308 Dryander, Johannes: Ein new Artzney vnnd Practicir Buchlin. OD J. 8° 
TE 23 (1). - Zwickau RSB: 2.6.39 (1). 
309 Hieronymus Sanctus: Epistola de optimo genere interpretandi ad Pam-
machium. ODJ. 8° - Klammt 148. - z.B. Berlin SB: Dg 5813 (4). 
310 Melanchthon, Philipp: De periodis et prosodia libellus. ODJ. 8° - Zwik-
kau RSB: 2.8.17 (3). 
311 Melanchthon, Philipp: Syntaxis. ODJ. 8° TE 23 (1). - z.B. Jena UB: 
8 MS 24889 (2). 
312 Riese, Adam: Rechnung auff der Linien vnd federn. ODJ. 8° - Smith 
S. 138. - Leipzig DB (BuchM): III.590 = III.51,24. 
1539 
313 (De Turcarum et Barbarossae triremium naufragio epistola, dt.) Gute 
Zeytung von der Christlichen Armata eroberüg. (OD) J. 4° - Zwickau 
RSB z.B.: 21.10.8 (19). 
314 [Ecclesiasticus, dt.] Jesus Syrach zu Wittemberg verdeudscht Mart. Luth. 
OD M.D.XXXIX. (M.D.XXXIX.) 8° TE. - WADB 2.619.205. - Kein Exem-
plar gefunden. 
Vgl. Schu-317. 
314a Herco, Nikolaus: Hortatio ad absolvenda studia, ad Ioannem ex familia 
nobili Phirleorii ODJ. 8° - VD 16 H 2243. - z.B. Wolfenbüttel HAB: 
Yv 558.8° Helmst. (16). 
315 Luther, Martin: Geistliche lieder. ODJ. 8° TE 24 (2). - Benzing 3551. -
Berlin SB (ehemals Wernigerode): Hb 1133. 
316 Pyrgallus, Henning: Ad Gaeorgium Ducem Saxoniae 1h!'YJV0<17:lXOV. En-
comion aliquot virorum illustrium, hac lugubri tempestate catholicas 
ueritates asserentiü. OD (J?]. 8° - Paulus, Die deutschen Dominikaner 
S. 45, Anm. 4 (nur Encomion). VD 16 F 873. - z.B. Zwickau RSB: 6.10. 
60 (2). 
1539/1540 
317 (Ecclesiasticus, dt.] J esus Syrach zu Wittemberg verdeudscht. Mart. Luth. 
OD M.D.XXXX. (M.D.XXXIX.) 8° TE 23 (1). - WADB 2.627.208. - Er-
langen UB: Thl. (II). 




1 Andrelino, Publio Fausto: Epistolae ,puerbiales. OD J. 4° - VD 16 A 
2?88. - Wolfenbüttel HAB: 82.18.Ouod.(5) . 
1a Emser, Hieronymus: Opuscula. ODJ. 4° - Panzer VII.220.814. - Kein 
Exemplar gefunden. 
16 Erasmus, Desiderius: Paraclesis . ODJ. 8° - VD 16 E 3283. - Stuttgart 
LB: Theol. 8° 4732. 
2 Reuchlin, Johannes: Progymnasmata. OD J. 4° - Benzing, Reuchlin 68. -
Kein Exemplar gefunden. 
3 Reuchlin, Johannes: Sergius vel Capitis caput. ODJ. 4° - Benzing, Reuch-
lin 39. - Kein Exemplar gefunden. 
1522 
4 Februar 
Acta apostolorum. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.221.826. - London BL: 
3022.e.27. 
5 März 
Johannes Apostolus: Evangelium. OD J. 4° LTE. - Halle FranckeStift: 
61 F 2 (2). 
6 März 
Lucas Evangelista: Evangelium. OD J. 4° LTE. - Halle FranckeStift: 61 F 2 (3) . 
7 März 
Marcus Evangelista: Evangelium. ODJ. 4° LTE. - Halle FranckeStift: 
61F2(4) . 
7a März 
Matthaeus Apostolus: Evangelium. ODJ. 4° LTE. - Koch, in: Archiv für Re-
formationsgeschichte 78 (1987) S.326. - Dessau StB: Georg Hs.80.4° (1) . 
8 Cicero, Marcus Tullius: Pro 0. Ligario oratio. ODJ. 4° - Panzer VII.221. 
827. - z.B . Leipzig UB: Coll. Cic. 65 u. 
9 Cicero, Marcus Tullius: Pro rege Deiotaro oratio. OD J . 4° - Leipzig UB: 
Coll. Cic. 65 u (2). 
10 Horatius Flaccus, Ouintus: Epistolarum libri II. ODJ. 4° - Panzer IX. 
498.8276. - Göttingen SUB. 
11 Matthaeus Apostolus: Evägelium. ODJ. 4° LTE. - Jentsch S. 35. VD 16 
B 4887. - z.B. Zwickau RSB: 12.9.26 (1). 
151 Schmidt 1524 
12 Paulus Apostolus: Epistola ad Galatas. OD J. 4° TE 1. - J entsch S. 39 
(mit verkl. Abb. des Titels Tafel IV.7). - Bamberg SB (nicht ;mffindbar). 
13 Paulus Apostolus : Epistola ad Romanos. ODJ 4° TE ~- - Jentsch S. 35. 
- Gotha FB: Theo!. 4° 204-205 (13) R. 
14 Paulus Apostolus: Epistolae duae ad Corinthios. ODJ 4° TE 2. - Jentsch 
S. 39. - Jena UB : 4 Bud. op. 42 (11). 
15 Paulus Apostolus: Epistolae duae ad Thimotheum ( !) . ODJ 4° TE 2. -
Jentsch Taf. IV.8 (Tit.). VD 16 B 5157. - Kein Exempla~ gefunden. 
16 Plautus, Titus Maccius: Aulularia. ODJ 4° - Ritschl S. 58, Nr 7. -
Kein Exemplar gefunden. 
1523 
17 (Acta Apostolorum, dt.) Der Aposteln Geschicht dar vordeutscht. ODJ. 8° 
TE 5. - WADE 2.263.23. - Ehemals Wernigerode. 
17a Der Actus vnd handlung der Degradation vnd verprennung der Christ-
lichenn dreyen Ritter vnd Merterer, Augustiner ordens geschehen tzu 
Brussel. Anno M.D.xxiij. Prima Julij. (ODJ). 4° TE 21. - Bibl. Belg. 
A 145. VD 16 A 179. DDL 1.01.06. - z.B. Stuttgart LB: Kirch. G. Ot. K 20. 
18 (Böschenstein, Johannes:) Aus der gantzen Biblien des alten vn nawe 
Testamets vil schöner sprüche. ODJ 8° TE 4. - VD 16 A 4365 (als Druck 
von 1521). - Stuttgart LB: Theol.oct. 16981. 
19 Evangelia Der vier Euangelisten auJj der Translation Erasini ( !) von 
Roterdam, jn das deutsch gebracht. OD J. 8° TE 5. - W ADB 2.262.22. -
Berl in SB (SPK) : Bu 9309. 
20 (Testamentum novum, dt.) ODJ. 8° TE 3; 5. - WADE 2.361.70 1• - Leip-
zig UB: B.S.T. 8° 708 b/3 def. 
21 (Testamentum novum, dt.) OD 1523-1525. 8° TE 3; 4. - WADE 2.361. 
702. - Jena UB: 8 Th. XIII, 5 def. 
1524 
22 Juni 17 
Pyrgallus, Henning: In obitum Petri Mosellani Planctus. ODJ. 8° - Pan-
zer VII.222.837. - z.B. Leipzig UB : Kirch. Gesch. 2064 (5). 
23 Juni 
Cicero, Marcus Tullius: De claris oratoribus Liber, Oui dicitur Brutus. 
ODJ. 8° TE 6. - Schweiger II.121. - Freiburg UB: D 5759. 
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24 Juli 31 
Canones qui dicuntur apostolici, autore Christo. Hegen. e Greco in Lati-
num traducti. ODJ. 8° - Suppl. Mel. VI,1.177.218. VD 16 C 770. - Zwik-
kau RSB: 1.11 .23 (6). 
25 Erasmus, Desiderius: Epistolae aliquot breviores. OD J. 4° oder 8° -
Panzer VII.222.836: 4°. Haeghen I.99: 8°. - Kein Exemplar gefunden. 
26 Mosellanus, Petrus: Paedologia. ODJ. 8° - Mosellanus/Michel XLII.20. 
- Leipzig UB: Off. Lips. Schmidt 2. 
27 Pyrgallus, Henning: Ad Hieronymum Emserum Obiurgatio Pathetica. 
(OD)J. 8° - Panzer IX.139.310. - z.B. Leipzig UB: Po. lat. rec. 410t. 
28 Register der Epistel vnd Euangelion. ODJ. 8° - WADB 2.367. - Eisenach 
Wartburg: Th 905. 
29 Volmar, Johannes: Practica Wittembergensis deutzsch auff tausent funff-
hiidert vn funff vn tzwantzig Jar. OD [J). 4° - Zimmermann, Bibelillu-
stration S. 91, Anm. 43. - Wolfenbüttel HAB: 121.1 Ouodl. 
1525 
30 September 12 
Sylvius, Petrus: Ein sunderlich nutzlicher Tractat vö der eynigen Christ-
li,chen Kirche. (OD) J. 4° - Seidemann, Sylvius 4. - z.B. Zeitz StiftB: 
Theo!. 4° 797. 
31 (Böschenstein, Johannes: Aus der ganzen Biblien des alten und neuen 
Testaments viel schöner Sprüche.) ODJ. 8° TE 9. - Jentsch S. 19, 38. -
Halle ULB: V g 2779 def. 
31a Erasmus, Desiderius: Vermanung, Wo Christus vnd sein Reych tzu suchen 
ist. (OD)J. 8° TE 9. - Holeczek 1.292.39. - Gda11sk Akad: XX 8° 540 
adl.5. 
32 Gretzinger, Benedikt: Eyn Vnuberwindtlich beschirm buchlein. (OD) J. 8° 
TE 9. - v. Hase, Loersfeld TE 20. VD 16 G 3255. - z.B. Wolfenbüttel 
HAB: 1163.6. Theol. 8° (5). 
33 Luther, Martin: Eyn Schrecklich geschieht vnd gericht Gottes vber Tho-
mas Muntzer. (ODJ). 4° TE 8. - Benzing/Claus/Pegg 2172. - z.B . Gotha 
FB: Theol. 4° 225/3 (6) R. 
34 Melanchthon, Philipp: Gemeine anweissung ynn die heylige schrifft. 
Vuittemberg. (OD für H. Lufft?)J. 8° TE 10. - Suppl. Mel. I,1.XXVI.6. 
- z.B. Gotha FB: Th 361 (3) R. 
153 Schmidt 1526 
35 Rhegius, Urban : Eyn erklerung der tzwolff artickel christlichs glaubens. 
(OD)J. 8° TE 7. - Gotha FB: Th 716/25 (3) R. 
35a Rhegius, Urban: Eyn erklerung der zwolff artickel christlichs glawbens. 
(OD)J. 8° TE 7. - Pegg, BL 1755. - z.B . Manchester RylandsUL: R 9812-4. 
356 Rhegius, Urban: Von dem hochwirdige Sacramet des Altars, vnderricht. 
(OD)J. 8° TE 9. - Pegg, BL 1772. - Edinburgh NL(BL). 
36 Rhegius, Urban: Von Leybeygenschafft odder knechtheyt. [OD)J. 8° TE 9. 
- Weller Suppl. 368. - Wittenberg LH: Ag 8° 633 b. 
37 (Testamentum novum, Ausz., dt.) Der Recht weg z~ dem ewigen leben. 
(OD)J. 8° TE 5. - Vgl. Claus, Kantz S. 350, Anm. 15. - Gotha FB: Th 
361 (1) R. def. 
38 Eyn trostliche Disputation, auff frag vnd antwort gestellet, den glauben 
vn die lieb betreffent. [OD)J. 8° TE 6. - Zwickau RSB: 14.10.33 (3). 
1526 
39 April 19 
Mensing, Johann : Von dem Opffer Christi in der Messe. [OD)J. 4° TE 11. 
- Leipzig UB: Kirch. Gesch. 988 (6). 
40 Mai 11 
Sylvius, Petrus: Schutz des heilige Euangelions. [OD]J. 4° - Seidemann, 
Sylvius 8. - z.B. Jena UB: 4 Bud. th . 193 (13) . 
41 Juli 23 
Mensing, Johann : Von dem opffer Christi yn der Messe. (OD)J. 4° TE 11. 
- Weller 3926. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 994 (2). 
42 September 10 
Sylvius, Petrus: Vom glaube Lere vnd geistlicher vbunge der Luttrischen 
Kyrche. [OD)J. 4° - Seidemann, Sylvius 9. - Jena UB: 4 Th. XLIV,? (8). 
42a Dye Abschrifft aus de Original so der Turck sampt dem Konig Von Cat-
hey geschriebe haben. (ODJ) . 4° - Göllner 244. - z.B. Zwickau RSB: 
24.8 .23 (27). 
426 Eyn au/jtzug etlicher Practica vnd Propheceyen bis auff das M .D.lxxxj. 
Jar. (OD)J. 4° - Weller 3729. Hauswedell & Nolte 210 (1975) 152. VD 16 
A 4444. - Privatbesitz. 
42c [Böschenstein, Johannes:) Aus der gantze Bibel viel schöner spruche. 
(ODjJ 8° TE 9. - Weller 3978 (und Suppl. I, S. 60). VD 16 A 4366 
B 6348. - z.B. Wolfenbüttel HAB: A 140 Heimst. 8°. 
Schmidt 1526 154 
43 Briesmann, Johann: Etliche trostspruche fur die forchtsamen vnd schwa-
chen gewissen. [OD)J. 8° TE 9. - Tschackert, Urkundenbuch Bd 2, S. 83 f.. 
Nr 259,5. - z.B. Uppsala UB: Obr. 49 : 465. 
44 Gretzinger, Benedikt: Eyn Vnuberwindtlich Beschirmbuchlein. [OD J ?]. 
8° TE 9. - Dresden LB: Theol.ev.cat. 246 b (3). 
45 Mensing, Johann: Von dem Testament Christi. [OD)J. 4° LTE. - Weller 
3928. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 990 (1). 
45a New zeitung Wunderlicher geschieht etce. Erstlich von dem Löblichen 
friden, tzwyschen Keyser Karl] vnd Kunig Franciscus von Franckreych. 
[ODJ). 8° - Weimar ZBK ; Autogr. IX: 34. 
46 Rhegius, Urban: Von dem hochwirdige Sacramet des Altars, vnderrich t. 
(OD) J. 8° TE 9. - Wittenberg LH: Ag 8° 633d. 
47 Sylvius, Petrus: Eyn erschreglicher gesangk der Lutziferischen vnd Lutt-
rischen kirchen. [OD)J. 4° - Seidemann, Sylvius ?. - z.B. Zeitz Sti ft : 
Theo!. 4° 799. 
48 Sylvius, Petrus: Vcn der eynigkeit der Luttrischen vnd Lutziferischen 
]drehe. (OD)J. 4° - Seidemann, Sylvius 6. - z.B. Zeitz Stift: Theo!. 4° 
798. 
48a (Testamentum novum, Ausz., dt.J Der recht Weg zu dem ewigen lebe. 
[OD)J. 8° TE 9. - Well er Suppl. 407. - z.B. Görlitz OberlausitzB Wiss : 
A I 8° 1/2. 
1527 
49 September 22 
In hoc opusculo continentur tres artis grammaticae authores. OD J. 8° 
TE ?. - Panzer VII.222.842. - z.B. Leipzig UB: Gramm. Jat. 110 (2) . 
50 Dezember 6 
Sylvius, Petrus : Eyn kurtze vnnd doch gnugliche vntterrichtunge. ODJ. 
4° - Seidemann, Sylvius 14. - Jena UB: 4 Th. XLIV,? (14). 
51 Dezember 31 
Pyrgallus, Henning: In lugubres trium amicorum occubitus ,il·e?)'JJO~. ODJ. 
8° - Panzer VII.223.845. - z.B. Zwickau RSB: 18.5.54 (6). 
52 Alfeld, Augustin: Eyn vorklerunge ob das Salue regina eyn Christlicher 
lobesang sey ader nicht. [OD) J. 8° TE ?. - GK 3.8813. - z.B. Berlin SB: 
Dg 2975 (4). 
155 Schmidt 1528 
53 Carion, Johannes: Bedeutnus vnd Offenbarung warer Hymlischer Influ-
xion bis M.D. vnd .xl. yar. [ODJ?). 4° - Zimmermann, Bibelillustration 
S. 100, Anm. 73. VD 16 C 965. - Wolfenbüttel HAB: 121.1. Ouodl. (31). 
54 Reusch, Johann: Praecavendae et curandae pestilit_atis methodus. ODJ. 8° 
TE 9. - Panzer IX.498.840b. - z.B. Gotha FB: Med. 94/1 (2) R. 
55 Schedel, Paul: Nouus Hortulus Anie. OD J. 8° TE 3; 7; 9. - STC 785. -
z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schmidt 8. 
56 Schulz, Petrus: Ein büchleyn auff frag vnd antwort. [OD)J. 8° TE 12. -
Cohrs, Katechismusversuche II.209. - Halle FranckeStift: 78 G 16 (8). 
1528 
57 Juni 19 
Sylv1us, Petrus: Von den vier Euangelion. O[D)J. 4° - Seidemann, Syl-
vius 17. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 (11). 
58 September 2 
(Sylvius, Petrus:) Das vierundtzweintzigest Buchleyn Confutirt dy Drey-
tzehen position des Lutthers. O[D)J. 4° - Seidemann, Sylvius 18. - z.B. 
Jena UB: 4 Th. XLIV,7 (13). 
59 Alfeld, Augustin: Eyn vorklerunge ob das Salue regina eyn Christlicher 
lobesang sey ader nicht. [OD)J. 8° TE 7. - GK 3.8814. - z.B. Wien NB: 
77 Z 73. 
60 Antzeygung vnd vrsachen, warumb die Disputation yn Magdeburgk nicht 
yhren vorgang gehabt. [OD)J. 4° - Hül.fJe Jg. 15 (1880) S. 366, Nr 7. 
VD 16 A 3022. - z.B. Leipzig UB: Kirch.Gesch. 993 (8) . 
61 Carion, Johannes: Bedeutnus vnd Offenbarung warer hymlischer Influ-
xion bis M.D. vnd xl. yar. Czum Andern mall Corrigirt. ODJ. 4° - Zin-
ner 1353. VD 16 C 967. - Stuttgart LB: HBF 5286. 
61a Mosellanus, Petrus: Paedologia. ODJ. 8° - VD 16 (H 1166). - Wolfen-
büttel HAB: ALVENSLEBEN Ca 136 (6). 
62 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus et tropis. [O)DJ. 8° TE 9. -
Soupisy V.1125. - z.B. Halle ULB: Da 891. 
63 Replica der Thumprediger tzu Magdeburgk. [OD)J. 4° - Hülte Jg. 15 
(1880) S. 366, Nr 8. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 (9). 
64 Sylvius, Petrus: Die andern acht hinderstelligen bucher. ODJ. 4° - Seide-
mann, Sylvius 16. - z.B. Jena UB: 4 Th. XLIV,7 (2a). 
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65 Sylvius, Petrus: Von den letzten Funff buchern. [OD)J. 4° - Seidemann, 
Sylvius 20. - z.B. Leipzig UB: Kirch.Gesch. 993 (12). 
66 Vom Glawben vnd guten wercken. (OD)J. 4° - Hül6e Jg. 15 (1880) 
S. 367, Nr 9. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 993 (10) . 
1529 
67 Juli 15 
[Corpus iuris civilis, Novellae, Ausz. :) Autenticae Iustiniani. ODJ. 8° 
TE 7. - Panzer VII.224.850 . VD 16 C 5265. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 2119 (2). 
68 September 4 
Bayer, Wenzeslaus: Richtiger rathschlag vnd bericht der ytzt regierenden 
Pestilentz. ODJ. 8° - Clemen, Kleine Schriften 5.99, Nr 4. - z.B. Gotha 
FB : Med. 94/1 (15) R. 
68a Eyn Au6tzug etlicher Practica vnd Prophetzeyen bis auff das M.D.lxxxj . 
jhar. [ODJ?). 4° - Schäfer 14 (1976) 8 und 18 (1977) 84. VD 16 A 4446. 
- Birmingham UL. 
686 Bayer, Wenzeslaus: Consyderatio flatuum. (ODJ) . 4° - VD 16 B 940. -
München SB: 4° Diss. 3032 (31. 
69 Capistor, Johannes: Almanach (für) M.CCCCC. vnd XXX. [ODJ). E. -
Gotha FB: Theol. 2° 145/3 def. 
70 Cassiodorus Senator, Flavius Magnus Aurelius: Antiqua regum Italiae 
Gothicae gentis Rescripta, ex 12 libris Epistolarum excerpta. [OD)J. 8° 
TE 6. - Spahn 67. - z.B. Jena UB: 8 Bud. Jus. Germ. 77. 
71 Cato: Disticha moralia. ODJ. 8° - Haeghen II.15. VD 16 C 1620. - Bru-
xelles BR. 
72 Cicero, Marcus Tullius: De Amicitia Dialogus. OD J. 4° - Panzer VII. 
224.851. - Kein Exemplar gefunden. 
73 Cochläus, Johannes: Vortedigüg Bischofflichs Mandats zu Meissen. ODJ. 
4° - WA 26.557.2. - z.B. Leipzig UB: Kirch.Gesch. 987 (9). 
74 Melanchthon, Philipp: Elementa Latinae grammatices. OD J. 8° TE 7. -
z.B. München UB: 8° Melan. 118. 
75 Melanchthon, Philipp: Syntaxis. ODJ. 8° TE 9. - Panzer IX.499.8516. -
München UB: 8° Melan. 124. 
157 Schmidt 1530 
76 Philipp I. Landgraf von Hessen: Lantgreuisch gemein Ausschreiben, Pro-
testatiö vnd vrsach. (OD)J. 4° - GK 8.8595. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 987 (15). 
76a Roth, Sebastian: Conclusa Aristotelis et Galeni de testium ui. (OD J). 4° -
Zachert 28. - Wolfenbüttel HAB: 19.8 Med.(6). 
77 Sylvius, Petrus: Summa vnd schutz der waren Euangelischen lere. ODJ. 
4° - Seidemann, Sylvius 21 (T. 1). T. 2 ist am 6.5.1529 von Schumann 
gedruckt, s. Schu-258. - z.B. Leipzig UB: Kirch.Gesch. 987 (10). 
78 Turckhen belegerung der statt Wien. ODJ. 4° - Göllner 338. - Wien StB: 
A. 10530. 
1530 
79 August 9 
[Borner, Kaspar :) Analogia hoc est declinandi et coniugandi formulae. 
ODJ. 8° - VD 16 A 2444. - z.B. Leipzig UB: Gramm.lat.rec. 241 (1). 
80 Aesopus: Fabularum quae hoc libro cötinet: interpraetes at:q; autores 
sunt hi. ODJ. 8° TE 13. - IA 101.048. - z.B. München SB: A.gr.b . 224. 
81 Bayer, Wenzeslaus: Eyn Nutzlicher kurczer vnterricht wie man sich ynn 
der tzeyt der Pestilentz halten soll. OD J. 8° - Clemen, Kleine Schriften 
5.99, Nr 5. - z.B. Zwickau RSB: 2.6.40 (5). 
82 Eobanus Hessus, Helius: Divo Carola V. Germaniam ingredienti Vrbis 
Norimbergae gratulatoria Acclamatio. OD J. 8° - Panzer VII .224.853. -
z.B. Leipzig UB: Po.lat.rec. 273. 
82a Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus. ODJ. 8° 
TE 7. - VD 16 E 2190. - z.B. Strasbourg BNU: R 104560 (3). 
826 Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus. OD J. 8° 
- VD 16 E 2191. - Wolfenbüttel HAB: Q 82.8° Helmst. (3). 
83 Erasmus, Desiderius: Paraphrasis in elegätiarum libros Lauren. Vallae. 
ODJ. 8° TE 7. - Bezzel 1556. - z.B. Jena UB: 8 Bud.Var. 557 (1). 
84 Melanchthon, Philipp: Elementa Latinae Grammatices. OD J. 8° TE 7. -
Cat. gen . 111.845.137. - Paris BN: X. 17893 (2). 
85 Mosellanus, Petrus: Paedologia. ODJ. 8° - Mosellanus/Michel XLIII.32. 
- Dresden LB: Lit. Graec. B 2693111 (3). 
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86 Mosellanus, Petrus : Tabulae de schematibus et tropis. ODJ. 8° TE 9. -
Klaiber 2143. - z.B . Berlin SB: Vy 9698 (2). 
87 (Proverbia, lat.) Sententiae Salomonis. ODJ. 8° TE 6. - Knaake II.806 . 
. - z.B. Leipzig UB : Gramm. lat. rec. 210 (5). 
88 Ribisch, H einrich: De re Turcica ad VViennam Austriae Epistola historia-
lis. ODJ. 4° - Panzer VII.224.854 = XI.440.854b. - z.B. Leipzig UB : 
Lib. sep. 5433. 
89 Willich, Jodocus: Orthographiae institutiones. OD J. 8° TE 9. - Jentsch 
S. 20,38. - z.B. Leipzig UB: Gramm. lat. rec. 241 (4). 
1531 
89a Amsdorff, Nikolaus von : Ein Sermon van dem worde, teken vnde Sacra-
mete. (OD)J. 8° TE 5. - Borchling/Clau.{jen 1067. VD 16 A 2391. - Wol-
fenbüttel HAB: 919.97 Theo!. 8° (3). 
90 Bayer, Wenzeslaus: Disputatio de virtute motiva et suis instrumentis. 
(OD]?). AB"C'.!A2• 4° - VD 16 B 944 (Bogen A1oN) und B 945 (Bogen 
B"C") . - z.B. Leipzig UB: Off.Lips.Unbekannt 2. 
91 Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus. OD J. 8° -
VD 16 E 2195. - z.B. Leipzig UB: Pädag. 2780 (3). 
92 Hegendorf, Christoph: Libri dialecticae legalis quinqi . OD J. 8° TE 13. -
Bohonos 1011. - z.B. Jena UB: 8 Ph. IV,? (4). 
93 Melanchthon, Philipp : De dialectica libri Ouatuor. ODJ. 8° TE 13. -
Jentsch S. 20,38. - z.B. Zwickau RSB: 31.4.58 (1). 
94 Melanchthon, Philipp: Elementa Latinae Grammatices. ODJ. 8° TE 7. -
Jentsch S. 20,38. - Leipzig DB (BuchM) : Kl.III.588 : III.51,27. 
95 Melanchthon, Philipp: Syntaxis. ODJ. 8° - Panzer VII.225.859. - Kein 
Exemplar gefunden. 
95a Mosellanus, Petrus: Paedologia. ODJ. 8° TE 14. - Klaiber 2150. Brügge-
mann/Brunken 1134.325, Anm. - München SB: A.gr.b. 224/2. 
96 (Proverbia, lat.) Sententiae Salomonis. ODJ. 8° TE 14. - Panzer VII.225. 
861 . - z.B. Selestat BVille: K 1190c. 
97 Stromer, Heinrich: Decreta aliquot medica. (OD) J . 4° - Panzer VII.225. 
862. - z.B. Brandenburg Dom: B 4,7 (13) . 
159 Schmidt 1532 
98 Vehe, Michael: Von dem Gesatz der nyessung des Sacraments in eyner 
gestalt. ODJ. 4° - STC 886. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 992 (15). 
1532 
99 März 
Caesarius, J ohannes: Dialectica . ODJ. 8° TE 15. - Panzer VII.226 .871. 
- z.B, J ena UB: 8 Ph. IV,4 (1). 
100 März 
Schottenius, H ermann : Confabulationes tironum literarioru. ODJ. 8° 
TE 14. - Panzer VII.225.866. - z.B. Wolfenbüttel HAB: 0 . H. 135.1 (1). 
101 Juni 
Plutarchus:lhg/, O.!Jcifji; xa/, xax{a.:; . ODJ. 8° TE 14. - Hoffmann III.356. 
- Leipzig UB : Camerar. 125 (6). 
102 Aesopus: Fabularum quae hoc libro cö tinetur iterpretes atq; autores sunt 
hi. ODJ. 8° TE 13. - IA 101.057. - z.B. Zwickau RSB: 29.5.11 (2). 
103 Cato : Disticha moralia. ODJ. 8° TE 7. - Panzer VII.225.865. - Londo n 
BL: 232.k.10. 
104 Donatus, Aelius : Methodus. M.D.XXXI. ODJ. 8° - Panzer VII.224.858. -
z.B. Göttingen SUB: 8° Auct.lat. V,6233. 
105 Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus. ODJ. 8° 
TE 13. - Panzer VII.226.872. - z.B. Halle ULB: 154382. 
105a Gretter, Kaspar : Brevissimum grammatices Compendium. ODJ. 8° -
VD 16 G 3240. - München SB : L.eleg .g. 65/2. 
106 Melanchthon, Philipp: Elementa Latinae Grammatices. ODJ. 8° TE 7. -
Panzer VII.225.868. - Brandenburg Dom: J 5, 11,3. 
106a Melanchthon, Philipp: Syntaxis . ODJ. 8° TE 16. - Lüneburg StB: an Inc. 
30 1077. 
107 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus. ODJ. 8° TE 16. - Jeptsch 
S. 21,39. Klaiber 2143. - z.B. Schleusingen M: Z 375 (4) . 
108 (Proverbia, Iat.) Sententiae Salomonis. ODJ. 8° TE 15. - Panzer VII.226. 
869. - z.B. Halle FranckeStift: 48 G 21 (3). 
109 Stromer, Heinrich: Ein getrewe warnung widder das hessliche Iaster der 
Trunckenheit. OD J. 4° - Volz, Spalatin 31. - Halle ULB: Ig 6366f. 
Schmidt 1532 160 
110 Valla, Georgius: De expedita argumentandi ratione libellus. [O}DJ. 8° 
TE 13. - Panzer VII.225.867. - z.B. Rostock UB: Cq-1513 (11). 
111 Vehe, Michael: Von dem Gesatz der nyessung des Sacraments in eyner 
gestalt. ODJ. 4° - Klaiber 3173 . - Gotha FB: Theol. 4° 338 q7/1 (13) R. 
1533 
112 April 
Melodiae Prudentianae et in Virgilium. ODJ. 8° - Panzer VII.226.874. -
z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schmidt 18. 
Vierstimmige Kompositionen von Lukas Hordisch bzw. Sebastian Forster 
zu Texten des Prudentius und Vergil. 
113 Mai 3 
Koij, Johannes: Ein Christlich Sermon vom Fasten. ODJ. 4° -,- Spahn 85. 
- z.B. Zeitz Stift: Theo!. 4° 989. 
113a Mai 10 
Hegendorf, Christoph: Dialogi pueriles. OD J. 8° TE 16. - Brüggemann/ 
Brunken 1049.209, Anm. VD 16 H 1169. - Wolfenbüttel HAB: 462.43 
Ouod. (2). 
114 Mai 
Prudentius Clemens. Aurelius: Liber -x,afJ'Yjµc(}l'VWY. ODJ. 8° - Zwickau 
RSB: 1.13.20 (2). 
115 September 
Prudentius Clemens, Aurelius: Liber -xa-fJ'Yjµc(}WWY . ODJ. 8° - Panzer 
VII.226.875. - z.B. Zwickau RSB: 14.4.53 (3) . 
116 Oktober 
Erasmus, Desideri us: Liber de sarcienda ecclesiae concordia. OD J. 8° 
TE 14. - Panzer IX.499.877c. - z.B. Jena UB: 8 MS 24270 (3). 
117 Aesopus: Fabularum quae hoc libro cotinentur interpretes atq; autores 
sunt hi. ODJ. 8° TE 16. - Halle ULB: 154382 (3). 
118 Bayer, Wenzeslaus: Disputatio de Principatu cordis. [OD]?}. 4° - VD 16 
• B 943. - z.B . Leipzig UB: Off.Lips. Unbekannt 2 (2). 
119 [Culmann, Leonhard:} Brevis et puerilis Declinandi conj ugandique For-
mula. ODJ. 8° - Panzer IX.499.877b. - Kein Exemplar gefunden. 
119a Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus. OD J. 8° 
TE 15. - VD 16 E 2201. - z.B. Wolfenbüttel HAB: P 2159.8° Heimst. (3). 
161 Schmidt 1534 
1196 Erasmus, Desiderius: De constructione libellus. ODJ. 8° TE 15. - VD 16 
E 2577. - Kiel UB: 1a an Archiv IV 329. 
119c Georg Herzog von Sachsen: Des Churfursten vnd Hertzog Georgen zu 
Sachssen voreynigung der Blackerey vnd Mutwilligen Befehder halben. 
(OD) J. 4° - Hohenemser 847. - z.B. Dresden SArch: Loc. 14954 Manda-
tenslg 1533. 
119d Melanchthon, Philipp: Elementa Latinae Grammatices. ODJ. 8° TE 16. -
Lüneburg StB: an Inc. 8° 1077. 
120 Mosellanus, Petrus: Paedologia. ODJ. 8° TE 15. - Brüggemann/Brunken 
1134.325, Anm. - z.B. Halle ULB: 154382 (2). 
121 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus. ODJ. 8° TE 13. - Panzer 
VII.227.879. - . z.B. Zwickau RSB: 4.8.30 (2). 
122 Musler, Johann: De titulis et dignitatibus Reip : literariae oratio. OD J. 8° 
TE 15. - Panzer VII.227.880. - Zwickau RSB: 2.8 .21 (6). 
123 (Proverbia, lat.] Sententiae Salomonis. ODJ. 8° TE 13. - Klammt 657. -
z.B. Dresden LB: Biblia 1694. 
124 (Psalmi, Iat.) Psalteriü Beati Brunonis. ODJ. 4° LTE. - Panzer VII.227. 
877. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 91/1. 
124a Pyrga!Jus, Henning: 0(!'YjYO<lUXOY de iacturis sacrosanctae fidei. (OD J?). 
8° - VD 16 F 884. - Wolfenbüttel HAB : P 742.8° Helmst.(12). 
125 Witze!, Georg: Apologia. ODJ. 4° - Richter 4,1. - z.B . Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 992 (14). 
126 Witze!, Georg: Confutatio ca]umniosissimae responsionis Iusti Ionae. 
ODJ. 4° - Richter 5,1. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 258/1 R. 
127 Witze!, Georg: Ein vnuberwindlicher gründtlicher bericht, was die Recht-
fertigung inn Paulo sey. OD J. 4° - Richter 6, 1. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 992 (13). 
128 Witze!, Georg: Verklerung des neunden Artikels vnsers heiligen Glau-
bens. ODJ. 4° TE 8. - Richter 1. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 992 (11) . 
1534 
129 Januar 
(Borner, Kaspar :) Analogia hoc est declinandi et coniugandi formulae . 
ODJ. 8° - Panzer IX.500.890d. VD 16 A 2445. - München SB: L. Iat. 43. 
11 Leipzig 
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130 März 
Innocentius III. Papa: Libri sex de sacro altaris mysterio. ODJ 4° - Pan-
zer VII.228.886. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schmidt 24. 
131 Mai 
Cochläus, Johannes: Adversus impia et seditiosa scripta Martini Lutheri 
admonitiones. ODJ. 4° - Panzer VII.227 .884. - z.B. München SB: 4° Po-
lem. 629. 
132 Mai 
Cochläus, Johannes: Adversus novam reformationem senatus Bernensis 
expostulatio. ODJ. 8° - Panzer VII.228 .88?. - z.B. Leipzig UB: Kirch. 
Gesch. 2349c. 
133 Juni 
Cochläus, Johannes : Philippicae quatuor. ODJ. 4° - Panzer VII.228 .888. -
z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Schmidt 22. 
133a Aesopus: Fabularum quae hoc libro continetur interpretes atq; autores 
sunt hi. ODJ. 8° TE 20. - VD 16 A 486. - Wolfenbüttel HAB: Lg 55.1. 
134 Cochläus, Johannes: De novitatibus Saxoniae. Epistola ad Nicolaum Epis-
copum Eliensem in Anglia. [ODJ). 8° - Panzer IX.155.493. Spahn 93. 
VD 16 C 4351. - z.B. Berlin SB: Dg 2968. 
134a Cochläus, Johannes: De novitatibus Saxoniae. Epistola Ad Iohannem 
Matthaeum Gibbertum, Episcopum Veronensem. [ODJ). 8° - Kocher-
Benzing 72 (1972) 23. VD 16 C 4350. - z.B. München SB: J.germ. 36d/4. 
135 Cochläus, Johannes: De veneratione et invocatione sanctorum. OD J. 8° 
TE 13. - Panzer VII.228.890. - z.B. Brno UKn: R F. ILf., pi-iv. 3. 
136 Cochläus, Johannes: XXI. articuli anabaptistarum Monasteriensium. ODJ. 
8° TE 15. - Panzer VII.228 .889. - z.B. Leipzig UB: Exeg. App. 2457 (?). 
13? Erasmus, Desiderius: De civilitate _morum puerilium libellus. ODJ. 8° 
TE 17. - Panzer VII.228.892. - z.B. Zwickau RSB: 4.8.30 (3) . 
138 Erasmus, Desiderius: De constructione libellus. OD J. 8° TE 16. - Panzer 
IX.5.00.890c. Gilhofer & Ranschburg 50 (1969) 11 (mit Abb. des Titels). 
- Anderlecht Maison d'Erasme. 
139 Erasmus, Desiderius: Epitome in elegantiarum libros Laurentij Vallae. 
ODJ. 8° TE 15. - Haeghen I.152. Bezzel 1560. - z.B. Berlin SB : Wa 264 (2). 
14ü Gnapheus, Gulielmus: Acolastus. 0D]. 8° TE 14. - Panzer VII. 228.891. 
- z.B. Zwickau RSB: 4.8.30 (4). 
163 Schmidt 1535 
140a Haner, Johannes und Georg Witze!: Epistolae duae de caussa Luterana. 
(OD)J. 8° - Richter 125. - z.B. Berlin SB: Dg 2990 (u .) 2991. 
141 Melanchthon, Philipp : Enchiridion elementorum pueri!ium. ODJ. 8° TE 18. 
- Suppl. Mel. V,1 .CXXVII,7. - München SB : L.lat. 44. 
142 (Proverbia, lat.) Sententiae Salomonis. OD J. 8° TE 15. - Halle ULB: 
154951. 
143 Witze!, Georg: Adhortatiuncula. ODJ. 4° - Richter 3. - z.B. Zeitz Stift: 
Theo!. 4° 977. 
144 Witze!, Georg: Oratio in laudem Hebraicae linguae. (OD) J. 8° - Rich-
ter 9. - z.B. Zeitz Stift: Theo!. 8° 461. , 
145 Witze!, Georg: Subsidium de voluntate Christiani hominis. ODJ. 4° -
Richter 12, 1. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 992 (12). 
146 Witze!, Georg : Von der Christlichen Kyrchen . ODJ. 4° - Richter 13. -
z.B. Gotha FB: Th 713/94 R. 
1535 
147 Februar 
Witze!, Georg: Ouibus modis credendi verbum accipiatur in Sacris !iteris 
Expositio. ODJ. 4° - Richter 19,1. - z.B. Berlin SB: Dg 2960a (7). 
148 Aesopus: Fabularum quae hoc libro continetur interpretes atq; autores 
sunt hi. ODJ. 8° TE 20. - IA 101.077. - K0benhavn Kg!B . 
149 Caesarius, Johannes: Dialectica. ODJ. 8° - Panzer VII.230.907. - z.B. 
München SB: Ph.Sp. 127. 
150 Caesarius, Johannes: Rhetorica. ODJ. 8° TE 19. - IA 128.900. - z.B. 
Gotha FB: P 3773 (2) R. - Vgl. Abb. 6. 
151 Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus. ODJ. 8° 
TE 17. - Panzer VII.230.908. - z.B. Dresden LB: 38. 8° 6871 (2). 
151a (Heyden, Se bald: Formulae puerilium colloquiorum, lat. u. dt.) OD J. 8° 
- Zürich (Schäfer): Titelbl. fehlt. 
152 Melanchthon, Philipp : Syntaxis. ODJ. 8° TE 6. - Praha SKn: 12 I 198 
Ad!. V. 
153 Schottenius, Hermannus : Confabulationes tyronum literariorü. (OD) J. 8° 
TE 14. - Bömer S. 130, Nr 12. - Wolfenbüttel HAB: 403.24 Ouodl. (1). 
11• 
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1536 ) 
154 Aesopus: Fabularum quae hoc libro cotinetur interpretes atq; autores 
sunt hi. ODJ. 8° TE. - IA 101.082. - Krakow BU: Neolat. 256. 
155 Cato: Disticha moralia. ODJ. 8° TE 15. - Panzer VII.231.919 . - z.B. Wol-
fenbüttel HAB: M.97.8° Heimst. (4) '. 
155a Erasmus, Desiderius: De civilitate morum Puerilium libellus. OD J. 8° -
VD 16 E 2209. - Wolfenbüttel HAB: P 995.8° Helmst. (6). 
156 Erasmus, Desiderius: De puritate tabernaculi. ODJ. 8° TE 19. - Panzer 
VII.231.912. - z.B. Gotha FB: Th 2472 (2) . 
156a Fisher, John: Gründtliche widerlegung vnd ableynung der XLI. Artickeln 
Mart. Luthers . [OD)J. 4° Bogen (1.) A-E" . - Abbildung des Titels s. 
L. Rosenthal 212, S. 33. - Alles übrige ist von Lotter gedruckt und von 
ihm am Ende firmiert, s. Lo-307. • 
157 Gnapheus, Gulielmus : Acolastus. ODJ. 8° TE 13. - Panzer VII . 231.918. 
- z.B. Zwickau RSB: 14.4.53 (7). 
158 Melanchthon, Philipp: De dialectica libri Ouatuor. ODJ. 8° TE 17. -
Panzer VII.231.916. - Zwickau RSB: 2.7.24 (1) . 
159 Melanchthon, Philipp: Syntaxis. ODJ. 8° TE 14. - Panzer IX.500.914b.' -
Krakow BU : Grammatica 2273. 
160 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus. ODJ. 8° TE 19. - z.B. 
Gotha FB: Math. 1232/1 (2). 
161 (Sala, Andrea :) Der Triumphisch apparat vnd Rüstung auff den einzug 
Keiserlicher Maiestat zu Neapolis. ODJ. 4° - Hohenemser 1140. - Frank-
furt/M. StUB: G.F. VII,25. 
162 Stromer, Heinrich: Decreta aliquot medica. ODJ. 10 BI. AGB" . 4° - Zwik-
kau RSB: 22.11.12 (3). 
162a Stromer, Heinrich: Decreta aliquot medica . [OD) J. · 8 BI. AB". 4° - Za-
chert 41 '. - Wolfenbüttel HAB: 29.1 Med. (1) . 
163 Vives, Juan Luis : De conscribendis Epistolis libellus. OD J. 8° - Panzer 
VII.231.913. - z.B . Gotha FB: Th 2472 (8). 
164 Witze!, Georg: Auslegüge der Prophetischen vnd aller schonisten Gesenge 
Marie. 8° - Richter 40. 
Titelvariante 1: [OD) »M.D.XXXvj.« - z.B. Annaberg K: 429 (3) . 
Titelvariante 2: (OD) »M.D.XXXvij .« - z. B. Wien NB: 77 Z 102. 
165 Schmidt 1538 
165 Witze!, Georg: Conciones triginta orthodoxae. [OD) J. 8° TE 19. - Rich-
ter 25,1. - z.B. Berlin SB: Dz 3930. 
166 Witze!, Georg: Praeconium evangelicae Gratiae. ODJ. 8° - Richter 7,1. 
- z.B. Leipz!g UB: Off. Lips. Schmidt 26. 
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167 Caesarius, Johannes: Dialectica. OD]. 8° - Reichling, Murmellius S. 153, 
Nr 7. - z .. B. Leipzig UB: Philos . 508. 
167a [Culmann, Leonhard:) Brevis et puerilis Declinandi coniugandique For-
mula. ODJ. 8° TE 20. - VD 16 B 8237. - Wolfenbüttel HAB: P 995.8° 
Helmst.(3) . 
168 Erasmus, Desiderius: De civilitate morum pueriliü libellus. ODJ. 8° 
TE 20. - Jentsch S. 22,39. Bezzel 370. - z.B . Zwickau RSB: 2.7 .13 (4). 
169 Mosellanus, Petrus: Paedologja_ ODJ. 8° TE 7. - Mosellanus/Michel 
XLIII.43. - K0benhavn Kg!B. 
170 [Proverbia, lat.) Sententiae Salom:onis. ODJ. 8° TE 14. - Jentsch S.. 22,38. 
- Zwickau RSB : 9.8 .27 (5) def. 
Witze! , Georg: Auslegüge s. Nr 164. 
1538 
171 Januar 1 
Prudentius Clemens, Aurelius: Ih(!t crr:eepavwv opus de Martyribus . ODJ. 
8° - Adams P-2191. - z.B. Wittenberg PredSem: L.C. 849. 
171a März 1 
Reusch, Johann: De atra . bile seu melancholia disputatio. [OD)J. 4° -
Zachert 44. - Wolfenbüttel HAB: 29.1 Med.(2). 
171 b Aesopus: Fabularum quae hoc libro cotinetur interpretes afq; autores 
sunt hi. ODJ. 8° TE 19. - Brandenburg Dom: I 3,24 (3). 
172 Caesarius, Johannes: Dialectica. OD;_' 8; - Reichling, Murmellius S. 153, 
Nr 9. - z.B. Leipzig UB: Philos. 508 (2). 
173 Gnapheus, Gulielmus : Acolastus. ODJ. 8° TE 13. - v.d. Hardt I.364. -
z.B. Jena UB: 8 Art. lib. IX,13 (7). 
174 Melanchthon, Philipp: [Elementa Latinae grammatices.) ODJ. 8° -
Jentsch S. 22. - Zwickau RSB: 9.8.27 (1) def. 
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175 Morellus, Theodoricus: Enchiridion ad verborü copiä haud infrugiferü. 
ODJ. 8° TE 19. - v .d. Hardt fI .216. - .Zwickau RSB : 2.7.42 (2). 
176 (Proverbia, lat.) Sententiae Salomonis. OD J. 8° TE 19. - Jentsch S. 22,39. 
VD 16 B 3592. - z.B. Zwickau RSB: 29.2.28 (1). 
177 Schottenius, Hermann: Confabulationes tyronum literariorü. OD J. 8° 
TE 17. - Erman/Horn I.6140. - z.B. Wolfenbüttel HAB: 462.43 Ouod.(3). 
Entgegen Brüggemann/Brunken 1183.382 repräsentieren die beiden Wol-
fenbütteler Exemplare eine Ausgabe. 
178 Spangenberg, Johann: Orationes, quibus iam utitur Ecclesia diebus Do-




Reusch, Johann: Regiment Wie sich zur zeit der Pestilentz zu halten sey, 
Die einwoner der Stadt Leiptzigk vornemlich belangendt. OD J. 8° - Za-
chert 46. - Wolfenbüttel HAB: 109.7 Med. (2). 
179 Cicero, Marcus Tullius: O~iciorum libri III. (4 Teile.) (O)DJ. 8° - CR 
16.619. - Wolfenbüttel HAB: Lh 485. 
179a Cicero, Marcus Tullius: Oratio Pro Marco Caelio. ODJ. 8° - VD 16 
C 3309. - Wolfenbüttel HAB: P 650.8° Heimst. (2'). 
1796 Drembach, Martin von: Disputatio de semine & foetus formatione. (ODJ). 
4° - STC 254. - London BL: T.837 (1). 
179c Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium Libellus. (O)DJ. 8° 
TE 20. - Pegg 887. - z.B. Wolfenbüttel HAB: P 1156.8° Helmst.(2). 
180 Freysleben, Johannes: Sylua quedam testimoniorum ex Papistarum libris 
collecta. (0) D [J). 8° - Jentsch S. 23. Clemen, Kleine Schriften 6.494. -
Zwickau RSB: 2.7.48 (8). 
181 Hegendorf, Christoph: Antidotum presentissimum aduersus Pestilentiam. 
ODJ. 8° - Bohonos 1009. - z.B. Zwickau RSB: 17.10.23 (12). 
182 Melanchthon, Philipp: Syntaxis. ODJ. 8° TE 13. - Nürnberg StB: Strob. 
80. 
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Nicht sicher datierbare Drucke 
183 Aesopus: Fabularum quae hoc libro cotinetur interpretes atq; autores 
sunt hi. (Am Ende: Lipsiae per Nicolaum Fabrum.) 8° TE 19. - Bibl. Belg. 
A 187. - Wrodaw BU: 318155. 
184 Aesopus: Fabularum , quae hoc libro continentur Interpretes arq; Autores 
sunt hi . (Am Ende: Lipsiae excussit Nicolaus Faber.) 8° TE 19. - Bibl. 
Belg. A 188. - Wrodaw BU: 336282. 
185 Aesopus: Fabularum quae hoc libro continentur interpretes atqJ autores 
sunt hi. (Am Ende: Lipsiae ex officina typographica Nicolai Fabri.) 8° L. 
- Bibl. Belg. A 189. - z.B. Zwickau RSB: 15.10.44 (1). 
186 Aesopus: Fabularum quae hoc libro continentur interpretes atqJ autores 
sunt hi. (Am Ende: Lipsiae. Per Nicolaum Fabrum.) 8° L. - Zwickau 
RSB : 6.8.39 (4). 
187 Billicanus, Theobald: Epitome dialectices. (OD). 8° TE 15. - Jentsch 
S. 24 f., 38. - z.B. Zwickau RSB: 2.7.24 (4). 
187a (Brunfels, Otto:) Disciplina et institutio puerorum. OD. 8° 
(1983) 23 (mit verkl. Abb. des Titels). - Freiburg UB. 
Schäfer 27 
188 Caesarius, Johannes: Dialectica. OD. 8° - IA 128.897. - Wolfenbüttel 
HAB: P 2161 8° Helmst. (1) (Titelbl. def.). 
189 Caesarius, Johannes: Rhetoririca ( !). OD. 8° - IA 128.898. - z.B. Berlin 
SB: Xb 724. 
190 Cato: Disticha moralia. Lipsiae. Excussit Nicolaus . Faber. 8° - Wroclaw 
BU: 452646. 
191 Cato: Disticha moralia. Lipsiae. Excudebat Nicolaus Faber. 8° L. - Zwik-
kau RSB: 4.8.27 (3). 
192 Cato: Disticha moralia. (Am Ende: Lipsiae ex officina typographica Nico-
lai Fabri.) 8° L. - Zwickau RSB: 5.7.22 (2). 
193 Cato: Disticha moralia. (Am Ende: Lipsiae in officina typographica Nico-
lai Fabri.) 8° L. - STC 187. VD 16 C 1624. - z.B. Zwickau RSB: 9.10.8 (2). 
194 Cato: Praecepta moralia. OD. 8° L. - VD 16 C 1707. - Wolfenbüttel 
HAB: OuN 714 (2). Zwickau RSB: 5.7.22 (1) def. 
195 Cicero, Marcus Tullius: Paradoxa. OD. 8° L. - Leipzig UB: Coll.Cic. 281. 
196 Donatus, Aelius: De octo partibus orationis methodus, illustrata per 
Leonhardum Culmannum. OD. 8° - VD 16 D 2269. - Wolfenbüttel 
HAB: P 710.8° Helmst.(1). 
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197 Erasmus, Desideri-us: De civilitate morum puerilium libellus . OD. 8° L. -
Erfurt WAB: L. A. 8° 717 (4). 
198 Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus. OD . 8° 
DrM = Jentsch Taf. V.18 . - Jentsch S. 41 . - Zwickau RSB: 5.7.22 (3) . 
199 Erasmus, Desid.erius: De civilitate morum puerilium libellus. Lipsiae ex 
officina typographica Nicolai Fabri . 8° DrM = Jentsch Taf. V.17. - VD 16 
E 2204. - z.B. Zwickau RSB: /p.8.39 (2). 
200 'Erasmus, Desiderius: De civilitate morum puerilium libellus . Lipsiae. Ex-
cudebat Nicolaus Faber. 8° DrM = Jentsch Taf. V.17 . - VD 16 E 2216. -
z.B. Wolfenbüttel HAB: P 2171.8° Helmst. (3) . 
200a Erasmus, Desiderius: De constructione libellus. OD. 8° .- Bezzel 672. -
z.B.1 Bamberg SB: Misc.o.55. 
' 201 Lupulus, Sigismundus : Erotemata octo partium orationis. OD. 8° -
Jentsch S. 41. - Zwickau RSB: 4.8.30 (1). 
202 Lupulus, Sigismundus: Rudimenta grammatices. OD. 8° - Leipzig UB : 
Thom. 1563.4. 
203 Luther, Martin: Parvus catechismus. OD. 8° - Claus/Pegg *2654a. -
Zwickau RSB: 4.8.27 ( 4). 
204 Melanchthon, Philipp : Grammatices Latinae Elementa. Addita est eiusdem 
Syntaxis. OD. 8° - CR 20.197/198. - Ehemals Halle (Sammlung Bindseil) 
def. 
205 Melanchthon, Philipp: Syntaxis. OD. 8° - München UB: 8° Melan. 121. 
206 Melodiae Prudentianae et in Virgilium. OD. 8° - STC 717. - z.B. London 
BL: K.I.f.15 . 
Vgl. die Annotation zu Schm-112. 
207 Mosellanus, Petrus: Paedologia. OD. 8° Ohne DrM. - Zwickau RSB: 
14.2.45 (3). 
208 Mosellanus, Petrus: Paedologia. OD. 8° DrM = Jentsch Taf. V. 18. -
Jentsch S. 41. - Zwickau RSB: 15.10.44 (2) . 
209 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus et tropis. OD. 8° TE 9. -
z.B. Leipzig UB: Gramm. lat. rec. 309a. 
209a Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus et tropis. Lipsiae ex officina 
typographica Nicolai Fabri. 8° - z.B. Wittenberg PredSem: L.C. V 9,2 . 
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210 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus. Lipsiae ex officina typogra-
phica Nicolai Fabri. 8° L. - z.B. Zwickau RSB: 7.8.23 (3). 
211 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus. Lipsiae. Excussit Nicolaus 
Faber. 8° L. - z.B. Halle ULB: Cb 1581. 
212 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus. Lipsiae. Excussit Nicolaus 
Faber. 8° DrM = Jentsch Taf. V.17. - Jentsch S. 41. - z.B. Zwickau RSB: 
7.9.2 (1) . 
213 Mosellanus, Petrus : Tabulae de schematibus, a pluribus mendis quam 
diligentifjime repurgatae. Lipsiae . Excussit Nicolaus Faber. 8° - z.B. 
Zwickau RSB: 2.7.28 (3). 
214 Mosellanus, Petrus: Tabulae de schematibus, ä pluribus mendis quäm 
diligentissime repurgatae. Lipsiae. Excussit Nicolaus Faber. 8° - Soupisy 
VI.1789. - z.B. Wrodaw BU: 455033. 
215 Murmellius, Johannes: De ratione faciendorum versuum Tabulae. OD. 8° 
DrM = Jentsch Taf. V.17. - Wrodaw BU: 381182. 
216 Murmellius, Johannes: De ratione faciendorum versuum Tabulae. OD. 
8° DrM = Jentsch Taf. V.18. - Dresden LB: Art. plast. 2698. , 
217 Priscianus Caesareensis: (Partitiones versuum XII. Aeneidos principa-
lium.) (OD). 8° - Zwickau RSB: 15.10.47 (2). Titelblatt fehlt; vielleicht 
unterschrieben und <,!atiert. 
218 (Proverbia, lat.) Sententiae Salamonis. OD. 8° DrM = Jentsch Taf. V.17 
im Titel vor dem Impressum. - Jentsch S. 41. - Zwickaµ RSB: 29.2.1 (2). 
219 (Proverbia, lat.) Sententiae Salomonis. OD. 8° DrM = Jentsch Taf. V.17 
und L im Titel nach dem Impressum. - Wrodaw BU: 328618. 
220 Prudentius Clemens, Aurelius: Liber -x,a{)r;µsei11cü11. OD. 8° - STC 717. 
- z.B. Jena UB: 8 MS 28870 (2). 
221 Stromer, Heinrich: De morte hominis decreta aliquot medica. [OD). 4° -
Panzer VII. 236.963. Clemen, Kleine Schriften 6.482 u. Anm. 2. Zachert 




1 Amsdorff, Nikolaus von: Vermanung an die von Magdeburg. (OD]J. 8° 
TE 3. - GK 4.1458. - z.B. Weimar ZBK: 8° Autogr. ben. Aut. A-C. 
2 Bugenhagen, Johann u. Philipp Melanchthon : Etlich Christliehe ( !) be-
dencken vonn der Me.fj. (OD]J. 8° LTE. - Geisenhof 153. - z.B. Berlin 
SB: Dg 1836. 
3 Eynn frey spruch: wie niemandes das ander dringen solt. (OD]J. 4° -
Zimmermann, Buchillustratoren S. 82, Anm . 82a. VD 16 F 2549. - Wol-
fenbüttel HAB: 82.1 Theol. (7). 
4 Fritzhans, Johannes: Wie fern sich das alte testament bey den Christen 
erstreckt. (ODJ]. 8° TE 3. - Weller Suppl. II (3406) . VD 16 F 3046 
(fälschlich »bei«). - z.B. Zwickau RSB: 1.13.22 (6) . 
4a Gretzinger, Benedikt : Ein Vnuberwindlich Beschyrm büchlyn. (ODJ). 8° 
TE 3. - VD 16 G 3261. - Weimar ZBK: Cl, 1 : 116f (5) (BI. Bl u. BS 
fehlen). ' 
5 Handluug ( !] Artickel vnd Justruction ( !) so furgenome sein worden von 
allen Rotten vnd hauffen der Bawren. (OD]J. 4° TE 1. - Claus, Bauern-
krieg 36. - z.B. Leipzig UB: Nie. C. 1431. 
6 Kieswetter, Wolfgang: Das man das lautter reyn Euangelion on mensch-
liche zusatzunge predigen soll, Furstlicher beuelh. (OD] J. 4° TE 1. -
Weller 3458. - z.B. Zwickau RSB: 16.11.15 (41). 
7 Luther, Martin: Ermanunge zum fride. (OD]J. 4° TE 1. - Benzing 2132. 
- z.B. Coburg LB: Luia 1525,4. 
8 Luther, Martin: Ein Schrecklich geschieht vn gericht Gotes vber Thomas 
Muntzer. (ODJ]. 4° TE 1. - Benzing 2170. - z.B . Leipzig UB: Off. Lips. 
Blum 2. ' 
9 Luther, Martin: Vonn dem grewel der still messe. (OD]J. 4° TE 1. - Ben-
zing/Claus/Pegg 2080. - z.B. Jena UB : 4 Op. th. V 10/2 (11). 
10 Luther, Martin: Wyder die rewbischen vnd mordischen rotten der ande-
ren bawren. (OD J]. 4° TE 1. - Benzing 2139. - z.B. Zeitz Stift: Theo 1. 4° 
1006. 
11 Luther, Martin: Wider die rewbischen vnd mordischen rotten der ande-
ren bawren. (OD] J. 4° TE 1. - Benzing 2140. - z.B. Dresden LB: Hist. 
eccl. E 302,42. 
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12 Luther, Martin: Zwo predigt vber der leiche des Churfursten Friderichs 
zu Sachsen. [OD)J. 8° TE 3. - Benzing/Claus/Pegg 2040. - z.B. Witten-
berg PredSem : L. C. 772. 
13 Müntzer, Thomas : Bekentnus. (OD] J. 4° TE 1. - Weller 3582. - ' Zwik-
kau RSB: 16.11.15 (51) . 
14 Rauth, Georg: Die siebentzehen hawbt Artickel. [OD] J. 8° TE 2 (1). -
Pegg 1336. - z.B. Dublin TrinityC. 
15 Rhegius, Urban: Von dem hochwirdigen Sacrament des altars vnderricht. 
[OD)J. 8° TE 3. - z.B. Leipzig UB: 8 Syst. Theo!. 2416 (2) . 
15a Rhegius, Urban: Von dem hochwirdigen Sacrament des altars vnterricht. 
[OD]J. 8° TE 3. - Wolfenbüttel HAB: 161.26 Ou (3). 
16 Rhegius, Urban: Von leybeygenschafft odder knechtheyt. [OD)J. 8° TE 2 
(1). - Pennink 1951. - z.B. Leipzig UB : 56-4520. 
17 Rhegius, Urban: Vonn Rew: Beycht, Bulj, kurtzer beschlus. (OD]J. (Letzte 
S. bedruckt.) 8° TE 3. - Benzing, Aschaffenburg 749 (aber nicht Hohen-
emser 3269). - z.B . Leipzig UB: 8 Syst. Theo!. 2416 (4). 
18 Rhegius, Urban: Vonn Rew: Geycht [!), Bulj, kurtzer beschlus. [OD]J. 
(Letzte S. leer.) 8° TE 3. - Hohenemser 3269. - z.B. Frankfurt/M. StUB: 
G.F. XVII,468 . 
19 Rhegius, Urban: Widder den newen yrsal Doctor Andreas Karlstad war-
nuug [!]. (OD]J. 8° TE 3. - Hüllje 12. - z.B . Wittenberg LH: Ag 8° 
633 f. 
20 Rhegius, Urban : Widder den newen yrsal Doctor Andreas Carlstad war-
nung. [OD)J. 8° TE 3. - v . Hase 1122. - z.B. Gotha FB: Theo!. 518/3 
(5) R. 
21 Sechs vnd fiertzig Artickel, so die gemeyn einem Ersamen rad der stad 
Franckenfort furgehalten . [OD)J. 4° TE l. - Weller Suppl. 331. Claus, 
Bauernkrieg 54. - z.B. Zwickau RSB: 16.11.15 (50) . 
22 Eynn trostliche Disputation, au
1
ff frag vnnd antwort gestellet, den glau-
ben vnd die lieb betreffent. [OD) J. 8° TE 3. - Weller 3420. - z.B. Halle 
FranckeStift : 62.B.23. 
23 Eine trostlike disputatio, vp frage vnde antwort gestellet, den gelouen 
vnde leue belangende. ODJ. 8° TE 3. - Borchling/Clauljen 795. - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch. 2229m. 
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24 Die Abschrifft aus dem Original so der Turck sampt dem König von 
Cathey geschJ:ieben haben. (ODJ]. 4° - Göllner 242. - Berlin SB: Flug-
schr. 1526,10a. 
25 Borner , Johannes : Anfangk eines rechten Christlichen lebens. (OD] J. 8° 
TE 5. - Hohenemser 3294. - z.B . Zwickau RSB: 1.13.22 (3). 
26 Bugenhagen, Johann: Von dem Konigreych vnd Priesterthum Christi . 
[OD)J. 8° TE 5. - Geisenhof 190. - z.B. Zwickau RSB : 1.11 .10 (4). 
27 Cyclops, Wolf: Antwortt auff Nickel Amijdorffs Replica. [OD) J. 4° TE 4. 
- Weller Suppl. II (3758). - z.B. Zwickau RSB: 16.9.2 (19). 
27a Erasmus, Desiderius: Consilium in caussa evangelica. (OD) J. 8° TE 3. -
Panzer IX.143.355. VD 16 E 2542. - Wolfenbüttel HAB: 1081.2 Theol.(2). 
28 Erasmus, Desiderius : Eyne vergleychung odder zu samen haltung de r 
spruche vom Freyen willen. (OD]J. 8° TE 2 (1). - STC 280. Holeczek 
1.300.102. - z.B. München SB: Mor. 329. 
29 Herman, Nikolaus : Eyn gestreng vrteill Gottes vber die vngehorsamen 
kinder. [OD)J. 8° TE 6. - VD 16 H 2374. - z.B. Halle FranckeStift: 62. 
B.23 (2). 
30 H eyden, Sebald : Das der eynig Chr istus vnser mittler vnd fur sprech sey, 
Schirmrede. (ODJ). 8° TE 5. - Weller Suppl. II (3813). - Frankfurt/M. , 
StUB: G.F. XVII,876. 
31 Luther, Martin : Der Gesang Simeonis odder Nunc dimittis gepredig t. 
(OD)J. 8° TE 7. - Benzing/Claus/Pegg 2356. - Dublin TrinityC. 
32 Luther, Martin: Hertzog Georg zu Sachszen. Martin Luther. Sendbrieff 
So Martin Lu ther geschriebe. Auch antwort. (OD)J. 4° TE 4. - Benzing 
2383. - z.B. Zwickau RSB: 16.12.4 (9) . 
32a Luther, Martin: Der Prophet Habacuc, ausgelegt. (Altenburg :) G. Kantz 
(1526). 8° 64 BI. A- H8. - Benzing/Claus/Pegg 2300. - z.B. Halle M a-
r ienB: 1 an 0elh 30 Okt. 
Die Bogen B- E8 sind von Blum gedruckt. 
33 Luther, Martin : Der Prophet Jona ausgeleget. (ODJ). 8° - Benzing 2278. 
- z.B. Stuttgart LB. 
34 Luther, Martin: Eyn vnterrichtunge, wie sich die Christen yn Mosen sol-
len schicken. (OD)J. 8° TE 7. - Benzing 2365. - z.B. Arnstadt K : 712,1 4. 
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35 Ökolampad, Johann: Der Prophett Maleachi mit auslegung. (OD J]. 8° 
TE 5. - VD 16 B 4003. - z.B. Zwickau RSB: 1.14.11 (2) . 
36 Rhegius, Urban: Vnterricht wie eyn christen mensch Gott seynem Herrn 
teglich Beichten sol. [OD)J. 8° - Hohenemser 3310. - z.B. Weimar ZBK: 
8° Autogr. ben. Aut. R. 
37 Rhegius, Urban: Von volkomenheyt vnd frucht des leydens Christi. (OD)J. 
8° TE 6. - Wittenberg LH: Ag 8° 633 g. 
38 Schorr, Jakob: Radtschlag vber den Lutherischen handel. (OD]J. 4° TE 4. 
- Jentsch S. 42. - Zwickau RSB : 9.6 .21 (4). 
39 Toltz, Johann: Der heyligen schrifft Artt, Weyse vnd gebrauch. (ODJ). 8° 
TE 8. - Cohrs, Toltz IIa. l. - z.B . Leipzig UB: Lib. sep. 6240. 
40 Toltz, Johann: Eyn kurtz handbuchlyn fur iung.e Christen. (OD)J. 8° 
TE 2 (1). - Cohrs, Toltz I.2. - z.B. München SB: Ase. 4915 o. 
41 Toltz, Johann: Eyn kurtzer Sermon vber das Christliche Jobgesang Ein 
kindeleyn. ODJ. 4° TE 4. - Cohrs, Toltz IIII. - z.B . Leipzig UB: Pr. u. 
Erb. Lit. 313 (15). 
42 Toltz, Johann: Eyn Sermonn von der vilfeltigen frucht des gestorbnen 
weytzkornlen. ODJ. 4° TE 1. - Cohrs, Toltz VI. - z.B. Leipzig UB: Pr. 
u . Erb. Lit. 313 (14). 
43 Toltz, Johann: Von Adams gesuchte. (ODJ]. 8° TE 6. - Cohrs, Toltz 
VIII!. - z.B. Zwickau RSB: 1.14.11 (5). 
44 Toltz, Johann: Von dem Osterlemlen. (OD]J. 8° TE 6. (Erkennungslesart 
im Titel: ... Capittel 11 .. . ) - Cohrs, Toltz VII. - z.B. Wittenberg LH: 
Ag 8° 637/3a. 
45 Toltz, Johann: Von dem Osterlemlen. (OD)J. 8° TE 6. (Erkennungslesart 
im Titel: .. . Capittel / II . .. ) - Weller Suppl. 402. - Wittenberg LH: 
Ag 8° 637,1. 
46 Toltz, Johann: Von den zweyen schwestern Martha vnd maria. ODJ. 4° 
TE 4. - Cohrs, Toltz V. - z.B. Zwickau RSB: 9.6.24 (7). 
47 Toltz, Johann: Wanher vnsere gezeyt, auffrur vnd mercklich grosse vnlust 
entsprungen, grundtlicher beschied. (OD) J. 8° TE 7. - Cohrs, Toltz VIII. l. 
- z.B. Leipzig UB: 8 Syst. Theol. 2416 (9). 
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48 Agricola, Johann: Eyne Christliche kinder zuchtt. Joan. Agrico. Etliche 
spruche. Phill. (!) Melan. (O]D[J). 8° TE 5. - Hartung & Karl 12 (1975) 
71. Klammt 4. - z.B. Görlitz OberlausitzBWiss: A I 8° 5/3. 
49 Das buchleyn sagt vns ob fleischessen am freytag sund sey odder nicht. 
(ODJ). 4° - Leipzig UB: Off.Lips.Unbekannt 16. 
50 Emser, Hieronymus: Bekentnis. (OD)J. 4° TE 4. - Günther, Emserpresse 
S. 174. VD 16 E 1098. - z.B. Zwickau RSB: 16.12.4 (14). 
51 Des Ferdinanden eyntzug zu Praga. 1527. Newe zeitung zu Brux gesche-
hen. (ODJ). 4° - Weller Ztg 37. VD 16 F 756. - z.B. Wolfenbüttel HAB: 
240.76 Ouod. (3) . 
51a Gretzinger, Benedikt: Eyn Vnuberwindtlich Beschyrm buchlyn. (ODJ?]. 
8° TE 2 (1). - VD 16 G 3264. - Wolfenbüttel HAB: 1222.98 Theol. (4). 
52 (Hergot, Hans (?) :) Von der newen wandlung eynes Christlichen lebens . 
(ODJ]. 8° TE 2 (2). - Weller Suppl. 561. Pegg 3871. 
Variante 1: Bogensignatur BI. B3a fälschlich »Aiij«; BI. C4b 2 richtig 
»ytzlichs«. - Dublin TrinityC: C.pp.40 no 3. 
Variante 2: Bogensignatur BI. B3a richtig »Biij«; BI. C4b 2 im Leipziger 
Exemplar »ytzl chs«, während im Zwickauer Exemplar das i 
noch schwach zu erkennen ist. - Leipzig UB: Off.Lips.Blum 
8. Zwickau RSB: 17.8.21 (6). 
Ganseuer, Frank: Von der newen wandlung eynes Christlichen Lebens, 
in: Archiv f. Gesch. d. Buchwesens 21 (1980), Sp. 1541f., betrachtet das 
erst von Pegg nachgewiesene Dubliner Exemplar als andere Auflage. 
Doch dürfte BI. B3a lediglich eine Änderung am stehenden Satz vorge-
nommen worden und das Verschwinden des i Bl. C4b im Laufe des Druck-
vorgangs unbemerkt in einem Teil der Auflage eingetreten sein. 
53 Luther, Martin: An Albrechten Ertzbischoffen zu Mentz Eyn seqdbrieff. 
(OD)J. 8° - Benzing 2229. - z.B. Halle MarienB: Y.1.15. 
' 54 Luther, Martin: An Albrechten Ertzbischoffen zü Mentz Ein sendbrieff. 
(OD) J. 8° - Benzing 2230. - Arnstadt K: 712,16. 
55 Luther, Martin: Ob kriegsleute auch ynn seligem stande seyn kunden. 
(OD)J. 4° TE 1. - Benzing 2347. - z.B. Weimar ZBK: Aut Luth 1527/8. 
56 Luther, Martin: Eyn sendbrieff an den Konig zu Engelland Heynrichen. 
(OD) J. 8° - Benzing 2402. - z.B. Stuttgart LB: Theol. oct. 11278 (u.] 
Theol. oct. K. 3417. 
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57 Newe zeyttung aus Polen. [ODJ). 4° - Weller Ztg 42. - z.B. Leipzig UB: 
Neuere Gesch. 85 (k). 
58 Toltz, Johann: Wie man iunge Christen yn dreyen heuptstucken vnte r-
weisen sol. (ODJ). 8° TE 2 (1). - Cohrs, Toltz XI. - z.B. Zwickau RSB: 
1.14.11 (6). 
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59 Agricola, Johann: Dreyhundert Gemeyner Sprichwörter. OD J. 8° TE 5. 
Variante 1: Z. 8 des Titels »durchleutigen«. - Agricola/Gilman E 6. -
Chapel Hill UL : 29291 11/II N. 
Variante 2: Z. 8 des Titels »durchleuchtigen«. - Agricola/Gilman E 7. 
GK 2.3722. VD 16 A 960. - z.B. Leipzig UB: L.germ.B 1381. 
Laut Eintrag im Systematischen Katalog der SB Berlin zu den beiden 
heute nicht mehr vorhandenen Exemplaren Yd 1588 R und Yd 1589 R, 
die beide zur obigen Variante 2 gehören, sind »Titel u. Schlu.flschrift ganz 
übereinstimmend, aber Druckverschiedenheiten im Texte«. 
60 Artzney Buchlein wider allerlei kranckeyten vnd gebrechen der tzeen. 
ODJ. 8° - Clemen, Kleine Schriften 5.98, Nr 1. - z.B. Gotha FB : Med. 
94/1 (16) R. 
61 Breunle, Mmitz-: Eyn kurtz Formular vnd kantzley buchleyn. ODJ. 8° 
TE 2 (3). - L. Rosenthal 100 (1898) 285. VD 16 B 8075. - z.B. Tübingen 
UB: Hh 156.8° ang. 
62 Capistor, Johannes: Practica Deudsch auf das iar M.CCCCC.XXXI. OD [J]. 
4° - Zimmermann, Buchillustratoren S. 83, Anm. 114. - Ehemals Werni-
gerode. 
63 Domitzer, Johann: Ein new Pflantzbüchlin. [O)D[J?]. 8° - Benzing, Do-
mitzer 5. VD 16 D 2189. - Kein Exemplar gefunden. 
64 Erasmus, Desiderius: De civilitate motum puerilium libellus. ODJ. 8° -
Panzer VII.224.855 . - z.B. Halle ULB : Cb 3506 (2). 
65 Erasmus, Desiderius: Wie sich die kinder vnnd iunge Knaben inn höff-
ligkeit gutter sitten vnd geberden halten sollen. OD J. 8° - Marginalien. 
H. 25 (1967) S. 69. - Berlin SB: 19 ZZ 4088 . 
66 Hasenberg, Johann (Jan Horak): Ludus ludentem Luderum ludens. 
O(D]J. 4° - Panzer VII.224.856. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 266,16. 
67 Melanchthon, Philipp: Handtbuchlein wie man die kinder zu der geschrifft 
vnd lere halten soll. M .D.XiX. (!) (ODJ?). 8° - Suppl. Mel. V,1.CXXVIII. 
4. - z.B. Zwickau RSB: 14.7.28 (5). 
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68 Perotti, Niccolo: Libellus ·grammatices. ODJ. 4° TE 10. - Knihopis 7006. 
- Praha NM: 26 A 4. 
68a Den Psalter Dauids Ynn Gebets weiss gegründet. ODJ. 16° TE 9. - Pegg 
183. - Oxford Bodl: Tr.Luth. 130 T - Vgl. Abb. 7 . . 
1531 
69 September 
Crotus Rubianus, Johannes: Apologia, qua respondetur temeritati calum-
niatorum. ODJ. 4° - Panzer VII.225.860. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. 
Blum 14. 
70 Cochläus, Johannes: Ein getrewe wolmeinende warnüg. ODJ. 8° TE 5. -
W A 30,3.262. - z.B. Berlin SB: Dg 2637. 
71' Hegendorf, Chri-stoph: Compendiaria conscribendarum epistolarum ratio. 
OD J. 8° - Nowy Korbut II.251. 8. VD 16 H 1134. - z.B. München UB: 8° 
Rhet.88 :1. , 
72 Rhegius, Urban: Sendebrieff warumb der itzige zanck ym Glauben sey. 
(OD)J. -8° TE 5. - Knaake III.893. - z.B. Wolfenbüttel HAB: Ts 166 (8). 
73 Schöner, Johann: Conjectur odder ab nemliche auslegung vber den Come-
ten so im Augstmonat des M.CCCCC.XXXI. Jars erschinen ist. ODJ. 4° 
- Zinner 1464. - Halle ULB: 62 A 2372 (4an). 
1532 I 
74 Apoteck fur den gemeinen man. ODJ. 8° - Benzing, Brunschwig 89. - z.B. 
Göttingen UB: Med. pract. 831 a. 
75 Apoteck fur den gemeinen man. OD (J?] . 8° - Benzing, Brunschwig 90. 
- Nürnberg: GermanNM: Nw.936. 
76 Carlowitz, Christoph von: Warhafftige anzeigung welcher mass R/5mischer 
Keyserlicher Maiestat vnd des heyligen Reichs kriegsvolck mit den TÜr-
cken gescharmützelt. (O]DJ. 4° - Hasenclever S. 186 f. 
Variante 1: Am Ende »Gedruckt durch Michael Blum.« - Göllner 440. 
VD 16 C 1038 (ungenau). - z.B. Berlin SB(SPK): Flugschr. 
1532,16. 
Variante 2: Am Ende »Gedruckt bei Michael Blum.« - Berlin UB (nach 
Hasenclever, was aber nicht zutrifft, da in dieser Bibliothek 
allein die von Hasenclever ebenfalls gena11nte Ausgabe Dres-
den: Wolfgang Stöcke! 1532. 4° vorhanden ist. Sign.: Ra 52530). 
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77 Chronica Daryn auffs kurtzest werde begriffen die namhafftigsten ge-
schichten. ODJ. 8° TE 12. - Jentsch S. 28 u. 44 . VD 16 C 2459. - z.B . 
Leipzig UB: Off.Lips. Blum 18. 
78 Clemens VII. Papa: Ein tröstliche Epistel An die Fürsten Carolo vnnd 
Ferdinando den Türckischen krieg betreffend. ODJ. 4° - Göllner 463. -
z.B. Zwickau RSB: 24.8.14 (7) . 
79 Drey schoner kÜnstreicher buchlein, Das erste von Macke! vn Flecken, 
Das ander von Stahel vnd Eysen, Das dritte von mancherley Farben. ODJ. 
8° - Graesse I.565. VD 16 A 1914. - Nürnberg StB: Med.48.8°(3). Stutt-
gart LB: 3 an R 16 Kuch 1. 
80 Dungersheim, Hieronymus: An den verleuckenden Priester Alexium 
Crosner von Colditz. O[D)J. 4° - Clemen, Kleine Schriften 2.471 . - z.B. 
Leipzig UB: Kirch. Gesch . 960 (5). 
81 Enchiridion geistlicher gesenge vnd Psalmen. (0) D (J?). 8° TE 2 (3). -
Benzing 3543. - Bruxelles BR. 
82 Erasmus, Desiderius: Zuchtbuchleyn. ODJ. 8° TE 11. - v.d. Hardt III.221. 
Bezzel 427. - z.B. Wolfenbüttel HAB: YK 63. 8° Helmst. (1). 
83 Karl V. röm.-dt. Kaiser: Auss_chreyben vnd vermanunge an alle stende 
der Christenheyt, den Türckenzug betreffend. ODJ. 4° - GK 8.8619. -
z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 968 (13). 
84 Passio Gloriosi Martyris Andree de Spoleto in Affrica civitate Fez. ODJ. 
4° - Panzer IX.499.870b. - Zwickau RSB: 16.10.17 (4). 
85 Proles, Andreas: Folget der sechste Sermon nach dem Na wen jar. (OD) J. 
4° Bogen OP". (Bogen A-L"M2N" = Seidemann, Sylvius 22 sind 1530 von 
Schumann gedruckt, s. Schu-275.) - Seidemann, Sylvius 25. - Zeitz Stift: 
Theo!. 4° 988. 
86 [Psalmi, dt.) Der Deudsch Psalter .D. Luthers zu Wittern. (0) D J. 8° -
WADB 2.516.159. - Ehemals Hamburg SUB. 
87 Tollat von Vochenberg, Johann: Artzney Buchlein der kreutter. OD J. 8° 
- Durling 4370. - z.B. München SB: 4° M.med.235. 
88 Vehe. Michael: Wie vnderschydlicher weiss Gott vnd seine auserwelten 
Heiligen von vns Christen sollen geehret werden . ODJ. 4° - Kuczynski 
2687. Klaiber 3174 = 3175. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 968 (6). 
89 (Witze!, Georg:) Pro defensione bonorum operum, adver.sus novos evan-
gelistas. Auctore Agricola Phago. ODJ. 8° - Panzer VII.226.870. - z.B. 
Gotha FB: Th 2472 (3). 
12 Leipzig 
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90 April 28 
Brenz, Johannes d.Ä.: Der Prediger Solomon, mit auslegung. (Am Ende: 
Wittenberg: Georg Rhau.) (OD]J. 8° TE 12. - Köhler 63. - z.B. Leip-
zig UB: Thom. 1254 (1). 
91 August 21 
Witzel, Georg: Euangelion Martini Luters. ODJ. 4° TE 1. - Richter 24.1. 
- z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 992 (10). 
92 Breunle, Moritz: Eyn kurtz Formular vnd Kantzley buchlein. ODJ. 8° 
TE 5. - Kroker, Katalog S. 91. - z.B . Leipzig UB: B.S.T. 8° 541/2 : 
93 Cochläus, Johannes: Hertzog Georgens zu Sachssen Ehrlich vnd grundt-
liche entschuldigung. ODJ. 4° - Spahn 86a. Benzing 68. - z.B. Leipzig 
UB: Kirch. Gesc)1. 992 (3). 
94 Gislenus, Iacobus: Vtilissimum dialecticae compendiü. OD J. 8° - Pan-
zer VII.227 .878. - Zwickau RSl3: 2.8.21 (8). 
95 Kapitulation. - Capitulatiö des friedes, so Römisch Königlich Maiestat 
mit den Türcken beschlossen. OD(J). 4° - Zwickau RSB : 24.10.15 (15). 
95a Die Lehenrecht verdeudscht. ODJ. 8° - VD 16 D 729. - Wolfenbüttel 
HAB: L 524.8° Helmst. (1). 
96 Luther, Martin: Summarien· vber die Psalmen, Vn vrsachen des dolmet-
schens. (O)DJ. 8° TE 11. - Benzing 3051. - Wien NB: 79.L.92. 
97 Ries, Adam: Rechnung auff der Linihen vn Federn. ODJ. 8° - STC 741. 
- London BL: 8503.bbb.37. 
98 Sy~vius, Petrus: Zwey newgedruckte nützlichste buchlein. OD J. 4° - Seide-
mann, Sylvius 26. - z.B. Zeitz Stift: Theol. 4° 995. 
1534 
99 März 
Innocentius III. Papa: Liber de contemptu mundi. ODJ. 4° - Panzer VII. 
229.898 . ...: z.B. Leipzig UB: Scr. eccl. 1178. 
100 Juli 
Bachmann, Paul: Lobgesang auff des Luthers Winckel Messe. ODJ. 4° 
TE 4. - IA 104.940. - z.B. Leipzig UB: Kirch. Gesch. 992 (18). 
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101 Cicero relegatus et Cicero revocatus Dialog{ festiuissimi. (Verf.: Ortensio 
Landi). ODJ 8° - Panzer VII.229.895. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips . Blum 
20. 
102 Cochläus, Johannes : Confutatio abbreviata adversus Didymum Fauentinü 
Philippi Melanchthonis . ODJ. 4° - Panzer VII.229.896. - z.B. Berlin SB: 
Dg 1870 (9). 
103 Cochläus, Johannes: Pro Scotiae regno apologia adversus Alexandrum 
Alesium. ODJ. 4° TE 10. - Panzer VII.229.899. - z.B. Halle ULB: 4295 
(9). 
104 Cochläus, Johannes : Velitatio in Apologiam Philippi Melanchthonis. ODJ. 
4° TE 1. - Panzer VII.229.897. - z.B. Leipzig UB : Off. Lips. Blum 26. 
105 Cochläus, Johannes: Von der heyligen Mess bericht. ODJ. 4° TE 10. -
Spahn 96. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips . Blum 22. 
106 Cochläus, Johannes: Von newen Schwermereyen. ODJ. 4° - Spahn 108. -
z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Blum 24. 
106a Ferdinand I. Römischer König: Warhafftiger bericht auff Hertzog Vlrichs 
von Wiertenberg vermainte anforderung. ODJ. 4° - Stuttgart LB: W.G ., 
4° K 228. 
107 Haner, Johannes: Prophetia vetus ac nova. OD J. 4° - Panzer VII.229. 
894. - z.B. Berlin SB: Cx 7138. 
108 Isidorus Hispalensis: De officiis ecclesiasticis libri duo. ODJ. 4° - Pan-
zer VII.229.893. - z.B. Leipzig UB: Scr. eccl. 1178 (4) . 
109 [Ott von Aechterdingen, Michael und Jakob Preu.lj :) Kriegs Ordnung 
New gemacht. ODJ. 8° - Jentsch S. 29,43,46. - Zwickau RSB : 2.8 .9 (2) 
(u.) 30.5.19 (2). 
110 Sager, Kaspar: Habita dominicae praecis, quod pater noster dicitur, ratio. 
ODJ. 4° - Panzer VII.228.885 = IX. 499.885. - z.B. Leipzig UB : Kirch. 
Gesch. 988 (9) . 
111 Sylvius, Petrus: Die letzten zwey beschlissliche büchleyn. ODJ. 4° -
Seidemann, Sylvius 27. - z.B. Berlin SB (SPK) : Cu 6400 (13). 
112 Wildenauer, Johannes : Ein Christlicher vnterricht von der gerechtigkeit 
des glaubens. ODJ. 4° - Clemen, Kleine Schriften 1.163, Nr IV. - z.B. 
Zwickau RSB: 16.8.13 (7). 
12° 
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113 Februar 
Cochläus, Johannes: De matrimonio regis Angliae, Henrici octavi con-
gratulatio. ODJ. 4° TE 1. - Panzer VII.230.903. - z.B. Leipzig UB : Off. 
Lips. Blum 34. 
114 Juni 
Vehe, Michael: Assertio sacrorum quorundam axiomatum. ODJ. 4° TE 4. 
- Panzer VII.230.905. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips . Blum 38. 
115 Juli 
Felicius, Constantius: Libri duo: Vnus de Exilio M. Tullij Ciceronis. · Alter 
De eius glorioso reditu. ODJ. 4° TE 1. - Panzer VII.230.904 . - z.B. 
Zwickau RSB: 24.9.12 (7). 
116 August 
Felicius, Constantius: De Coniuratione L. Catilinae Liber unus. ODJ. 4° 
- Panzer IX.500.905b. - z.B. Zwickau RSB: 24.9.12 (6). 
116a August 
Villaticus, Simon Fagellus: Opuscula. ODJ. 8° - Rukovet 5.492. - Praha 
Strahov: BCH IX 57 priv.3. 
117 Cochläus, Johannes: Ad Paulum III. pont. max. congratulatio super eius 
electione. ODJ. 4° TE 10. - Panzer VII.230.902. - z.B. Berlin SB: Bb 
-9881 (2). 
118 Cochläus, Johannes: Auff Luthers newe lesterschrifft wider den Cardinal 
vnd Ertzbischoff von Mentz Antwort. OD J. 4° - Spahn 112. - z.B. Gotha 
FB : Theo!. 4° 197/3 (8)R. 
119 Erasmus, Desiderius: Aus Erasmen von Rotterdam Colloquijs vier ge-
sprech. OD(J?). 4° - Bibi. Belg. E 776. - z.B. Frankfurt/M. StUB: G.F. 
XX,16.39. 
120 Erasmus, Desiderius: Precationes aliquot novae . ODJ. 8° - Panzer VII. 
230.906. - z.B. Leipzig UB : Off. Lips. Blum 26. 
121 Ouerhamer, Kaspar: Der Brieff oder die Tafel vormals ausgelassen, tzu-
sampt XXVI. Fragen, auch von jhm, an die Lutherischen gestellet. (ODJ]. 
4° - Klaiber 2631. - Berlin SB: Dg 3146 (12). 
122 Ringelberg, Joachim: Dialectica. ODJ. 8° - Panzer VII.230.909. - z.B. 
Jena UB: 8 Ph. IV,7 (2). 
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123 Rotschütz, Georg von: Processus luris Deutsch, oder Ordenung der Ge-
richts leuffte. ODJ. 8° - Kroker, Katalog S. 569 f. - Leipzig UB: B.S.T. 
8° 541/1. 
123a Ein schones newes Lied, Der Wald hat sich entlawbet. [OD]?). 8° - Zwik-
kau RSB: 30.5.22 (25). 
124 Sylvius, Petrus: Luthers vnd Lutzbers eintrechtige vereinigung. (OD) J. 4° 
- Seidemann, Sylvius 28. - z.B. Zwickau RSB: 17.9.12 (11). 
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125 Henrichmann, Jakob: Institutiones Grammatice, ferme omnibus uocabu-
lis Bohemo & Teutone sermonibus interpretatts. OD J. 4° - Leipzig UB: 
Gramm. lat. rec. 58. 
126 lulianus episcopus Toletanus : Prognosticon futuri saeculi. ODJ. 4° -
Panzer VII.231.915. Pegg, SwissL 1121 = 2573. - z.B. Zwickau RSB: 
16.8.9 (5). 
127 Villaticus, Simon Fagellus: Opuscula. (Am Ende: Lipsiae excudebat Mi-
chael Blum, Mense August. 1535.) ODJ. 8° LTE. - Panzer IX.500.9156. 
Clemen, Kleine Schriften 1.534. Rukovef 5.495. - z.B. Gotha FB: Druck 
528. 
1537 
128 April 15 
Sechsisch Weychbild vnd Lehenrecht. ODJ. 2° TE 13. - Pennink 2327. 
VD 16 D 735. - z.B. Gotha FB: Jur. 2° 95/1. 
129 Dubravus z Doubravy, Racek: Libellus de componendis Epistolis . OD J. 
4° - Knihopis 2136. - z.B. Zwickau RSB: 24.9.9 (13). 
130 Neobarius, Conradus: Compendiosa facilisque artis Dialecticae ratio. 
ODJ. 8° - v.d . Hardt I.345. - Zwickau RSB: 2.7.29 (5). 
131 Neobarius, Conradus: De inveniendi argumenti disciplina libellus. ODJ. 
8° - v.d. Hardt I.345. - Zwickau RSB: 2.7.29 (6). 
1538 
132 März 
(Toltz, Johann :) Elementa puerilia ad Latinae simul & uulgaris linguae 
lectionem eadem opera perdiscendam vsui futura. M.D.VIII. ( !) ODJ. 8° 
Vgl. Claus, Zwickau, T.2, S. 41 (Ergänzung zu Nr 165/165). - z.B. 
Zwickau RSB: 9.8.27 (2). 
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133 April 13 
Agricola, Rudolf: Epitome commentario.rum Dialecticae inuentionis. ODJ. 
8° - IA 101.759. - z.B. Zwickau RSB: 2.7.29 (3). 
133a April 
Vives, Juan Luis: De ratione studii puerilis epistole due. ODJ. 8° - Wei-
mar ZBK: R,5:110(2) . 
134 Juli 15 
Major, Georg: Sententiae veterum poetarum, per locos communes dige-
stae. ODJ. 8° - Jentsch S. 29, 46. 
Variante 1: Im Impressum Bl. N8a4 »Idib. Iulius.«. - Wolfenbüttel HAB: 
P 1156.8° Helmst. (6). 
Variante 2: Ebda. »Idib. Iulij. «. - Wolfenbüttel HAB: ALVENSLEBEN 
Ca 63 (1) . 
134a Dietrich, Nikolaus: Quotidiani sertnonis formulae communior~s. OD J. 8° 
- Wolfenbüttel HAB: P 2167.8° Helmst.(5). 
1346 Mansfeld, Albrecht von: Warhafftige vorantworttung auff Johan von der 
Assenburgk vngegruntes schreiben. (ODJ) . 4° - Budapest BN: Ant. 2824. 
134c Mansfeld, · Albrecht von: Warhafftiger Bericht welcher gestalt sich Wil-
helm Rinck auffgeleyhnet hat. (ODJ). 4° - Schüling 340. - z.B. Halle 
ULB: 153872 (4) . 
135 Terentius Afer, Publius: Ex P. Terentii comoedijs colloquiorum formu-
lae. ODJ. 8° TE 11. - v.d. Hardt III.285. - Wolfenbüttel HAB: P 2167.8° 




Sarcerius, Erasmus: Rhetorica. ODJ. 8° - Schleusingen M: ,S 798 (2). 
137 Februar 
Willich, Jodocus : Prosodia Latina. ODJ. 8° - Benzing, Hutten 22. -
Zwickau RSB: 9.7.13 (4). 
138 April 
Borner, Kaspar: Analogia hoc est declinandi et, coniugandi formulae. 0D 
»communi impensa Nicolai Fabri« J. 8° - Jentsch S. 33 und Anm. 2. 
VD 16 B 6728. - z.B. Zwickau RSB: 4.8.27. 
139 Juni 
Sarcerius, Erasmus: Catechismus. ODJ. 8° - Pennink 2036. - z.B. Halle 
FranckeStift: 46. G.3. 
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140 August 
Brossier, Simon: Philosophiae naturali s totius epitome. ODJ. 8° - IA 125. 
362. - z.B. Gotha FB : Math . 608/6. 
141 September 
Melanchthon, Philipp: Moralis Philosophiae Epitome. • ODJ. 8° .:... Vgl. 
Theologische Studien und Kritiken 26 (1853) S. 24, Anm. d. - Jena UB: 
8 Th. XXXIII 31 (2) . 
142 Historia magelone Spiel weiss In Deudsche reimlein gebracht Durch einen 
Studenten. (O]DJ. 8° - Volz, Spalatin S. 113, Anm. 29. - z.B. Zwickau 
RSB: 30.5.18 (6). . 
143 Sarcerius, Erasmus: Dialectica. ODJ. 8° - Adams S-401. - z.B. Zwickau 
RSB: 2.7.29 (2). 
144 Spangenberg, Johann: Artificiosae memoriae libellus. OD J. 8° - Zachert 
47. - z.B. Zwickau RSB: 2.8.11 (2). 
145 Torrentinus, Hermannus: Elucidarius poeticus. OD J. 8° - Soupisy X.1165. 




1 New zeytung. Die Schlacht des Turckischen Keysers mit Ludouico etwan 
König zu Vngern. (ODJ). 4° - Weller Suppl. I. S. 50 (4037). Göllner 270. 
- z.B. Gotha FB: Phil. 4° 36c/4 (7). 
1527 
2 Buckwitz, Kaspar: Eyn silben buchleyn. (ODJ J. 8° TE 1. - VD 16 B 9062. 
- Brandenburg Dom: E 5,25 (8). - Vgl. Abb. 8. 
3 Newe getzeytunge von Rom. (ODJ). 4° - Zimmermann, Buchillustra-
toren S. 83, Anm. 113a. - Zwickau RSB: 24.8.23 (12) . 
1528 
4 Neue gezeytung vo Keyserlicher Maiestat, vnd vom Kcmig von Franck-
reych. (ODJ) . 4° - Weller Ztg 46 (4). - z.B. Berlin SB: Flugschr. 1528, 
19a. 
1529 
5 Georg Herzog von Sachsen: Eyn k urtzer bericht Auff etzliche Newe ra-
sende lugen, dye Martin Luther hat lassen aufjgehen. [OD)]. 4° - Vgl. 
Becker, Hans: Herzog Georg von Sachsen a ls kirchlicher und theologi -
scher Schriftsteller, in: Archiv f. Reformationsgesch . 24 (1927) S. 233, 





1 August 14 
Capello, Carlo': Die Ander Oratio. Zu Zweyen Herrn von Venedig ge-
schrieben . ODJ. 4° - IA 131.518. - z.B. London BL: 12301.e.21. 
2 (Bachmann, Paul:) Von Ceremonien der Kirchen. ODJ. 4° - IA 104.942. 
- z.B. Zwickau RSB: 17.9.15 (8). 
3 (Bachmann, Paul:] Von Ceremonien der Kirchen. OD J. 8° - Clemen, 
Kleine Schriften 2.287. - München SB: Liturg. 1046n. 
3a Ein andechtig Gebet zu Gott vmb vorgebung der sunde. ODJ. 8° - v.d. 
Hardt II.209. VD 16 A 2468. - Wolfenbüttel HAB: OuH 154.1 (7). 
4 Cochläus, Johannes: Bericht der warheit, auff die vnwaren Lugend S. 
Joannis Chrysostomi, welche M. Luther hat lassen au6gehen. ODJ. 4° -
Spahn 123. - z.B. Jena UB: 4 Bud. th. 193 (4) . 
5 Coch]äus, Johannes: Ein Kurtzer Bericht auff D. Moibanus Catechismum. 
ODJ. 8° - Spahn 119. - Zwickau RSB: 16.9.35 (7). 
6 Cochläus, Johannes: Ouatuor excusationum Lutheranorum Confutatio una. 
ODJ. 8° - Spahn 121. - z.B. Gotha FB: Th 2472 (4). 
7 Cochlaus, Johannes: Vom vermogen vnd Gewalt eines gemeynen Con-
ci]i j . ODJ. 8° - Spahn 120. - z.B. Gotha FB: Theo!. 858/2 (7). 
8 Cochläus, Johannes: Von der Donation des Keysers Constantini vnd von 
Bepstlichcm gewalt Grundtlicher bericht. (ODJJ. 4° - Spahn 122. - z.B. 
Gotha FB: Theo!. 4° 598 a- b (2). 
9 Cochläus, Johannes: Warhafftige Historia von Magister Johan Hussen. 
1547. (!) ODJ. 8°- Spahn 124a. - z.B. Zwickau RSB: 17.8.23 (7). 
10 (Cochläus, Johannes:) Zwo Kurtze Glosen der Alten Christen auff die 
Newen Artickeln der Visitatoren. (OD) J. 4° - WABr 8.514, Anm. 10. 
VD 16 C 4428. - z.B. Zwickau RSB: 16.8 .13 (9). 
11 Erasmus, Desiderius: Ein kostliches schönes Büchlein Von der Reinikeit 
der Kirchen. ODJ. 8° - Haeghen I.165. Bezzel 1665. - z.B. Berlin SB: 
Dz 3930 (6). 
12 Fabri, Johannes: Confutatio gravissimi erroris asserentis in Sacramento 
altaris . ODJ. 8° (TE 1.) - Adams F-59. - z.B. Zwickau RSB: 17.9.9 (3). 
/ 
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13 Gigas, Johannes: De immaturo Ioannis, Georgij Saxoniae Ducis filij, obitu, 
Lugubre Carmen. OD]. 4° - v.d. Hardt III.271. - Leipzig UB: Off. Lips. 
Wolrab 2. 
13a Ein New Lied, Von der Schlacht inn Vngern geschehen, im 153?. jar. 
[ODJ). 8° - Zwickau RSB: 30.5.21 (9). 
14 Vehe, Michael: Ein -New Gesangbuchlin · Geystlicher Lieder. OD]. 8° -
Wackernagel 359-360. - z.B. Gotha FB: Cant. spir. 626 (Titelbl. fehlt). 
15 Witze!, Georg: Acta, wie sich es zu Eisleben begeben hat. ODJ. 8° -
Richter 38. - Zwickau RSB: 1?.8.23 (5). 
16 Witze!, Georg: Epis'tolarum libri duatuor. ODJ. 4° - Richter 3?. - z.B. 
Gotha FB: Phil. 4° 245/4. 
1? Witze], Georg: Libellus de morihus veterum Haereticorum. OD J. 8° -
Richter 30, 1. - z.B. Gotha FB: Theo!. 603/1 (2). 
18 Witze], Georg: Methodus concordiae ecclesiastic~. OD J. 8° - Richter 35. 
- z.B. Berlin SB: Bb 5718a (?). 
19 Witze], Georg: Oratio ecclesiastica de Pastoribus ouium Christi. OD J. 8° 
- Richter 36,1. - z.B. Gotha FB: Theo!. 603/1 (3). , 
20 Witze], Georg: Homiliaticum opus . Postillen oder Prediglbuch. [T. 1.) 
ODJ. 2° LTE. (TE 1.) - Richter 39,1. - Gotha FB: Theo!. 2° 342/1. 
T. 2 s. 1538; T. 3 s. 1539. 
/ 21 Witze!, Georg: Sermon vber das Euangelium Matt. XXI. ODJ. 4° - Rich-
ter 126. - z.B. München UB. 
22 Witze], Georg: Die Summa von der Gerechtfertigug in S. Paulo. ODJ. 8° 
- Richter 6,2. - z.B. Gotha FB: Druck 964. ' 
1538 
23 Januar 3 
Cochlä1,1s, Johannes: De immensa dei' misericordia erga German'os. ODJ. 
4° - Spahn 12?. - z.B. Zwickau RSB: 1?.9.11 (3). 
24 März 
Cochläus, Johannes: Scopa in araneas Ricardi Morysini. ODJ. 4° - Spahn 
128. - z.B . Berlin SB: Dg 2960a (6). 
25 April 
Nausea, Friedrich: Ad Paul um III. Rerum Conciliarium libri quinque. 
OD]. ·2° - Adams N-91. - z.B. Leipzig UB: Ges. theol. Werke 39/2 (2). 
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26 August 30 
Witzel, Georg: Antwort a1.,1ff Luthers letzt bekennete Artickel. OD J. 4° -
Richter 48,1. - z.B. Frankfurt/M . StUB: G.F. XVII,1011. 
27 Cochläus, Johannes: Aequitatis discussio super consilio Delectorum Car-
dinalium. OD J. 4° - Spahn 130. - z.B. Berlin SB : Dg 2960a (3). 
28 Cochläus, Johan.nes: Ein nötig vnd Christlich Bedencken. ODJ. 4° - Spahn 
132. - z.B. Zwickau RSB: 16.8.13 (5). 
29 Cochläus, Johannes: Von den Christglaubigen Seelen im Fegfeur. [OD]J. 
8° TE 1. - Spahn 36b. - z.B. Zwickau RSB: 17.8.'23 (2). 
30 Drey gute Gebete zu vnserem Got, einer Christlichen witwen hohes stan-
des. ODJ. 8° TE 1. - Clemen, Kleine Schriften 4.385. - Zwickau RSB: 
17.8.23 (4). 
Die Initialen »M.G.f.« am Ende sind nach Clemen in »Magister Geor-
gius Forchemius« aufzulösen. Die Gebete könnten dann von der Fürstin 
Margarete von Anhalt-Dessau stammen t,nd von Georg Helt herausge-
geben worden sein. 
31 Dymophanius, Johannes [d.i . Johannes Fabri (?)] : Ableynung eines er-
dichten Lutherischen brieffs. [OD)J. 4° - WABr 8.25. VD 16 D 3077. -
z.B. Zwickau RSB: 16.8.13 (4) . 
32 Fabri, Johannes : De edictis ac mandatis imperatorum aduersus haereses 
liber unus. ODJ. 4° - Adams F-60. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 338 o-p 
(10) R. 
33 Fabri, Johannes: Opuscula quaedam. M.D.XXXVII. ODJ. 2° LTE. -
Adams F-66. - z.B. Stuttgart LB: Theo!. 2° 621. 
34 Gigas, Johannes: De duabus eclipsibus Lunae Elegia . OD J. 4° - z.B. 
Leipzig UB: Po. lat. rec. 87h. 
35 Gigas, Johannes: Encomion Lipsiae. ODJ. 4° - Cat. gen. 60.88. - z.B. 
Zwickaµ RSB: 24.7.13 (6). 
36 Gualterus, Urban: Schutzrede des Christlichen Gesangs Salue Regina, 
widder einen Sendtbrieff D. Vrbani Rhegij . ODJ. 8° - v.d. Hardt I.365. 
VD 16 G 3847. - z.B. Zwickau -RSB : 17.8.23 (3). 
37 Heyde, Joachim von der: Sylva cui nomen ignis sacer . ODJ. 8° - Cle-
men, Kleine Schriften 3.314, Anm. 2. - Zwickau RSB: 2.7.7 (5). 
38 Hillebrant, Michael: Warer vnd Christlicher vnterricht wider den ertich-
ten Catechismum Ambrosij Moibani. ODJ. 4° - STC 405. - z.B. Berlin 
SB: Bb 590 (3) . 
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39 Johannes Chrysostomus: Sermones aliquot. ODJ. 2° - Spahn 131. - z.B. 
Stuttgart LB: Theo!. 2° 136 (2). 
40 Luther, Martin: Disputatio quinta contra antinomos. Censura in eandem. 
ODJ. 4° - Benzing 3226. - z.B. Leipzig UB: Off. Lips. Wolrab 4. 
41 Marius, Augustinus: Oratio pro conferendo Iubilaeo in Herbipolensi 
Cathedrali Ecclesia Laurentio Truchses a Bomersfelden habita. ODJ. 4° -
Klaiber 2054. - z.B. München SB: Horn. 1351 . 
42 Nausea, Friedrich: Christlich Bettbüchlein. ODJ. 8° TE 2. - v.d. Hardt 
I.366. STC 202. - z.B. Budapest BN: Ant. 6978. 
43 Nausea, Friedrich: Pro Ioannis Ferdinandi Caesaris Tertiogeniti Natali 
Genethlia. OD]. 4° - Rukovef 4.14. - z.B. Jena UB: 4 Bud. Belg. 346 (3). 
44 Villaticus, Simon Fagellus: Opuscula. OD J. 4° - Clemen, Kleine Schrif-
ten 1.535. Rukovef 5.495. - z.B. Zwickau RSB: 17.12.2 (14) . 
45 Vommelius, Cyprianus: Hodoeporicon D. Victorii Plebei Itineris Embe-
censis. ODJ. 4° - Nowy Korbut II.82.2. - z.B. Jena UB: 8 MS 26614 (2) . 
46 Witze!, Georg: Comprehensio locorum utrisque testamenti. ODJ. 4° -
Richter 10,3. - z.B. Buda.pest BN. 
47 Witzel, Georg: Conquestio de calamitoso in praesens rerum Christiana-
rum statu. ODJ. 4° - Richter 41. - z.B. Berlin SB: 3936a (2). 
48 Witzel, Georg: Euchologion christianorum. ODJ. 8° TE 1. - Richter 33. - · 
London BL: 3833.aaa.20 (2). 
49 Witzel, Georg: Homiliae aliquot. OD J. 4° - Richter 25,2. - z.B. Berlin 
SB: Dz 3936. 
50 Witzel, Georg: Homiliae duae. ODJ. 8° - Richter 42. - z.B. Gotha FB: 
Druck 884 (3). 
51 Witzel, Georg: Martyrologion Christi. ODJ. 8° TE 2. - Richter 47,1. -
z.B. Wolfenbüttel HAB: 1196.4 Theol.8°. 
(20) Witzel, Georg: Das Andere Teil, Postillen. ODJ. 2° - Richter 39,1. - z.B. 
Gotha FB: Theo!. 2° 342/1. 
52 Witze!, Georg: Retectio Lutherismi. ODJ. 8° - Richter 46,1. - z.B. Gotha 
FB: Druck 884 (2). 
53 Witzel, Georg: Vom Beten, fasten vnd Almosen, Schrifftlich Zeugnüs. 
ODJ. 8° TE 2. - Richter 22,3. - z.B. Berlin DSB: Dg 3168. 
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54 Witzel, Georg: Von der Busse, Beichte vii Ban. ( OD J?). 8° TE 1. - Rich-




Ulpius, Johannes: Carmen panegyricum Duci Saxon. Georgio dictum. 
OD]. 8° - Zwickau RSB: 2.7.7 (7). 
56 Au_gustinus, Aurelius: De fide et operibus liber unus. OD J. 8° - Richter 
99. - z.B,. Leipzig UB: Scr. eccl. 1814. 
56a Augustinus, Aurelius: Dogmata ecclesiastica, gedeudscht. 0 (D) J. 8° -
Richter 110,1. - z.B. München UB: 8° Theol.934:8. 
57 Brunonius, Antonius: Epicedium Georgii Ducis Saxoniae. (ODJ). 4° -
Schottenloher 33035e. - z.B. Jena UB: 8 MS 26614 (3). 
58 (Eike von Repgow :) Sachssenspiegel. ODJ. 2° - Benzing, Aschaffenburg 
280. - z.B. Gotha FB: Jur. 2° 95/2. 
59 (Fastidius episcopus Britannorum :) De vita christiana divi Aurelii Augu-
stini liber unus. ODJ. 8° - Richter 100. VD 16 A 4318. - z.B. Leipzig 
UB: Spez. Path. 4293 (3). 
60 Gigas, Johannes: Ouerela novem musarum. Addita est Elegia ad Philip-
pum Melanthonem. ODJ. 8° - Hammer A 42A. - z.B. Jena UB: 8 Bud. 
Germ. 14 (6). 
61 Haner, Johannes: Theses de poenitentia. ODJ. 4° - Kuczynski 977. -
z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 266,8. 
62 Myconius, Friedrich: Wie man die einfeltigen, vii sonderlich die Kran-
cken, im Christenthum vnterrichten so!. ODJ. 8° TE 1. - Benzing 3342. -
z.B. Gotha FB: Th 439 (2). 
63 Nausea, Friedrich: Catholicarum Postillarum & Homiliarum Epitome siue 
Compendium. ODJ. 4° LTE. - Pegg, SwissL 4174. Klaiber 2365. - z.B. 
Leipzig UB: Pr. u. Erb. Lit. 315. . 
64 Rhegius; Urban: Seelen Ertzney für die gesunden vnd krancken inn tods 
nöten. ODJ. 4° - Franz 3.10. - z.B. St. Gallen StBVad. 
65 Rivius, Johannes d.Ä.: De iis disciplinis, quae de sermone agunt, ut sunt 
Grammatica, Dialectica, Rhetorica, Libri XVIII. ODJ. 8° - Zwickau RSB: 
2.8.14. 
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66 Rivius, Johannes d .Ä.: In C. Crispi Sallustij de coniuratione Catilinaria, 
deq; bello Iugurthino historias Castigationum libri II. ODJ. 8° - v.d . 
Hardt III.291. - z.B . Jena UB: 8 Phil. IX 46 (2). 
67 Sadoleto, Jacopo: Epistola ad Ioannem Sturmium. ODJ. 8° - Spahn 135. 
- z.B. Zwickau RSB: 17.10.23 (8). 
67a [Thomas a Kempis :) Ein Güldens Buchlin wie der Christen Christo nach-
folgen sol. Vorr.: G. Witze!; Ph. Ulhart. ODJ. 8° TE 2. - Schäfer 9.55 
(1) u. 16.196 (1), jeweils mit verkl. Abb. des Titels. - New Haven 
BeineckeL. 
68 Venatorius, Thomas: Ein Trostbuchlin fur die Sterbenden. OD]. 8° TE 1. 
- Benzing 2696a. - Weimar ZBK: Autogr. I 8° anon. 16. 
69 Witzel, Georg: Dia1ogorum libri tres. OD]. 4° - Richter 49,1 ." - z.B. 
Gotha FB: Theol. 4° 258/1 (4) R . . 
(20) Witzel, Georg: Das dritte Teil, Postillen. ODJ. 2° - Richter 39,1. - Anna-
berg K: 295 (2). 
70 Witzel, Georg: Von der Eucharistia. ODJ. 8.0 - Richter 16,3. - München 
SB: Polem.2963. 
71 Witzel, Georg: De eucharistia. ODJ. 8° - Richter 16,5. - z.B. Zwickau 
RSB: 17.8.22 (1). 
72 Witzel, Georg: Wider den vnchristlichen Wucher. 0 (D) J. 8° - Richter 
107/8. - München SB: P.lat. 1560/1. 
Leipziger Drucke, deren Drucker nicht ermittelt werden konnten . 
1 1518 - Lucianus Samosatensis: Dialogi duo Charon et Tyrannus, latine, 
P. Mosellano interprete. OJ. 4° - Panzer VII.205.675. - Kein Exemplar 
gefunden. 
2 1519 - Busche, Hermann von dem: Lipsica. OJ. 4° - Panzer VII.212 .742. 
- Kein Exemplar gefunden. 
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3 1520 - Horatius Flaccus, Quintus: Poemata. 0). 4° - Panzer VII.2-17.786. 
- Kein Exemplar gefunden. 
4 1520 - Mancinus, Dominicus: De quatuor virtutibus. OJ. 4° - Panzer 
VII.217.785. - Kein Exemplar gefunden. 
5 1521 - ' [Evangelia, lat.) Ex novo testamento quattuor evangelia, ab 
Erasmo Roterodamo recognita. OJ. 4° - VD 16 B 4596. - Ehemals Mün-
chen SB: 4° B.lat.22 . 
6 . 1522 - Hegendorf, Christoph: Ludi et de duobus adolescentibus et de 
sene amatore. Tertio recogniti. Accessi t et declamatio. 0 J. 8° (?) - Ehe-
mals Berlin SB: Xf 1386 (3). 
7 1524 - Mosellanus, 
1 
Petrus: Praeceptiuncula de tempere studiis impar-
tiendo. OJ. 4° - Panzer VII.222.839. - Kein Exemplar gefunden. 
8 1525 - Alexander de Villa Dei: Prima (-Quarta) pars doctrinalis. OJ. 4° 
- IA 103.559. - Krakow BU (z.Zt. vermi6t). 
9 1531 - [Psalmi, dt.) Psalter. OJ. 4° - WADB 2.507.152x. - Kein Exem-
plar bekannt. 
9a 1533 - Erasmus, Desiderius: Paraphrasis in epistolam Pauli ad Galatas. 
OJ. 4° - Bezzel 1157. VD 16 E 3055. - Ehemals München SB: 4° B.lat. 
24/1. 
10 1533 - [Psalmi, dt.) Der deutsch Psalter. OJ. 4° - WADB 2.535. 166x. -
Kein Exemplar bekannt. 
11 1537 - , (Psalmi, dt.) Der deutsch Psalter. OJ. 4° - WADB 2.599.194. -
Kein Exemplar bekannt. 
12 1537 - Schottenius, Hermann: Confabulationes tyronum literariorum. OJ. 
8° (?) - Bömer S. 130, Nr 16. - Ehemals Hamburg SUB. 
13 1538 - Gigas, Johannes: In optimi viri Michaelis Wicelii D. Geo. Wi-
celii parentis obitum, Epicoedion. OJ. - Ehemals Berlin SB: Xe 12725. 
14 1538 - Reuchlin, Johannes: Scaenica progymnasmata. OJ. 4° - Benzing, 
Reuchlin 73. - Kein Exemplar gefunden. 




1 Eberlin, Johann: Vö misbrauch Christlicher freyheyt. 0 J. 4° - Panzer 
DA 1461. Gerstlauer 66. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 198-199 (21) R. 
2 Luther, Martin: Eyn Bettbuchlein. O]. 8° - Benzing/Claus/Pegg 1277. -
z.B. Praha SKn. 
3 Luther, Martin: Eyn Sermon vö dem vnrechten Mammon. 0 J. 8° TE 
Schumann 8. - Benzing/Claus/Pegg 1433. - Praha SKn. 
4 Luther, Martin: Vom eelichen leben. OJ. 8° - Benzing/Claus/Pegg 1247. 
Gerstlauer 67. - z.B. Coburg LB: Lu Ia 1522,8. 
5 Paulus Apostolus: Die Epistel tzu den Galaternn. O]. 8° - WADB 2.211.3. 
Gerstlauer 68. - z.B. Wolfenbüttel HAB: 1222.102 Theol. 
1523 
6 Paulus Apostolus: Dye Epistel tzu den Romern. 0 J. 8° TE Schumann 8. 
- WADB 2.261.21. Gerstlauer 69. - z.B. Wittenberg PredSem: 8° E Th 
498. 
7 [Testamentum novum, dt.) 0 J. 8° TE Schumann 16. - WADB 2.257.20. 
Gerstlauer 70. - Wrodaw BU: 384533 def. 
Stöckel-Material 
1523 
8 Linck, Wenzeslaus: Artikel vnd posiciones. 0]. 4° TE Stöcke! 2. - Panzer 
DA 1929. Gerstlauer 71. Lorz 5. - z.B. Gotha FB: Th 713/49 R. 
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9 Linck, Wenzeslaus: Wie auff gottes wort allein aller Christen vornehmen 
erbawet sein sol. [OJ). 4° TE Stöckel 2. - Weller 2485. Lorz 3.1. - z.B. 
Gotha FB: Th 713/193 R. 
10 Schönichen, Georg: Den achtbarn vnd hochgelerten zu Leypf)ck, Petro 
Mosellano, Ochf)enfart, Andree Camiciano. (OJ). 4° - Weller 2677. 
Gerstlauer 44 (unter Eilenburg). - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 322 c-g 
(43) R. 
11 Schönichen, Georg: Allen brudern zcu dresden. (OJ). 4° - Weller Suppl. 
II (2676). Gerstlauer 43 (unter Eilenburg). - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. 
E 348, 22. 
12 Schönichen, Georg: Auff die vnderricht Hieronimy tungirf)heym Anth-
worth. [OJ). 4° TE Stöcke! 2. - Panzer DA 1966. Gerstlauer 45 (unter 
Eilenburg). - z.B. Leipzig UB: Kirch.Gesch. 972 (23). 
Eilenburg (Nikolaus Widemar) 
1523 
1 Diepold, Johannes: Ein Nutzlicher Sermon von der rechte Euangelische 
mefJ. (OD)J. 4° TE Stöcke] 2. - Weller Suppl. 249. - z.B. Gotha FB: 
Theol. 4° 338 b-c (30) R. 
2 Faber, Tobias: Ein Sermon, wie ein Christen mensch in der gunst gottes 
erfunden werden sal. [OD]?). 4° TE Stöcke] 2. - Weller Suppl. 251. -
z.B. Gotha FB: Theol. 4° 328-329 (1) R. 
3 Handlung des Bischoffs von Wirtzburg vnd beder gefangen geystlicher 
Doctoren fruntschafft, Eclich verheyratung betreffendt. OD [J?). 2° - Wel-
ler Suppl. I (2450). Gerstlauer 47. VD 16 A 3038. - Nürnberg StB. 
4 [Müntzer, Thomas,) Deutzsch kirche ampt. [ODJ). 4° - Müntzer/Franz 
25.2 und 157.3a. - z.B. Gotha FB: Theol. 4° 235 (4) R. 
5 Müntzer, Thomas: Ein ernster sendebrieff an seine lieben bruder zu 
Stolberg. [OD). 4° 
Variante 1: Im Titel und am Ende »1529« (!). - Müntzer/Franz 21.1 A. 
- Ehemals Königsberg UB. 
Variirnte 2: Die Jahreszahl an beiden Stellen getilgt. - Müntzer/Franz 
21.1 B. - z.B . Gotha FB : Theo!. 4° 235 (2) R. 
13 Leipzig 
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6 Sachs, Hans: Die Wittenbergisch Nachtigall. OD(J). 4° - Weller 2672. 
Gerstlauer 46·. - z.B. Dresden LB: Hist. eccl. E 345,10. 
7 Straufj, Jakob: Kurtz vnd verstendig leer. OD(J). 4° - Weller 2705. 
Gerstlauer 48. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 2007 (42). 
1524 
8 Agricola, Stephan d.Ä.: Ein bedencken des agricola Boius. [ODJ?J. 4° 
TE Stöckel 2. - Weller 1329. VD 16 C 1487. - z.B. Leipzig UB: Lib. sep. 
2007 (16). 
9 Becker, Matthias: Ein Sermon, welcher den haufjvater anzceygt, der dy 
arbeyter in seynen weingarten mytedt. 0 (D) J. 4° TE Stöckel 2. - GK 
14.7712. Gerstlauer 52. - z.B. Wittenberg PredSem: L. C. 343 (26). 
10 Eine Cristliche vntterricht vnd vormanunge an alle fromme Christe men-
schen. (OD)J. 4° TE Stöckel 8. - Weller Suppl. 318. Gerstlauer 62. - z.B. 
Weimar ZBK: 4° Autogr. Unben. Aut. 93. 
11 Eine Cristliche vntterricht vnd vormanunge an die pfarleut vnnd ynwo-
ner gemein der kirchen sanct Caterinen der alten stat Magdeborck. 
(OD]J. 4° TE Stöcke] 8. - Hülfje Jg. 15 (1880) S. 278, Nr 4. - Wolfen-
büttel HAB: 147.5 Theol.(3). 
12 Eberlin, Johann: Mich wundert das kein gelt ihm land ist. 0 Jakob Stök-
kel J. 4° TE Stöcke! 8. - Panzer DA 2325. Gerstlauer 51. - z.B. Gotha 
FB: Theol. 4° 338-3386 (49) R. 
13 Grumbach, Argula von: Ein Christeliche schrifft. (OD) J. 4° TE Stöckel 8. 
- Weller Suppl. I (3179). Gerstlauer 64. - z.B. Gotha FB: Th 713/55 R. 
14 Haferitz, Simon: Ein Sermö vom Fest der heiligen drey Konig. (OD)J. 4° 
T-E Stöcke! 8. - Weller Suppl. I (2899). Gerstlauer 49. - z.B. Dresden 
LB: Hist. eccl. E 266,6. 
15 Linck, Wenzeslaus: Vrsachen Warumb das Euangelion vorachtet wirt von 
den menschen. ODJ. 4° - Weller 2963. Gerstlauer 53. Lorz 12.2. - z.B. 
Dresden LB: Hist.eccl.E 276,29. 
16 Linck, Wenzeslaus: Von Testamente der sterbenden menschen. (OD)J. 4° 
TE Stöcke! .4 (2) . - Panzer DA 2364. Lorz 13.2. - z.B. Gotha FB: Theo!. 
4° 250-251 (10) R. 
17 Luther, Martin: Drey schone Sermon zu Borh gepredigt. .(ODJ). 4° TE 
Stöcke! 8. - Benzing/Claus/Pegg 1344. Gerstlauer 54. - z.'B. Gotha FB: 
Theol. 4° 224 I 5 R. 
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18 Luther, Martin: Vier schone Sermon zu Born gepredigt. OD (J). 4° TE 
Stöcke! 4 (2). - Benzing 1343. Gerstlauer 42. - z.B. Gotha FB: Theo!. 4° 
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Dialogus mire iocosus 
1519: Schu-68 
Encomium Rubii Longipolli 
1519: St-37 
Excusatio adversus Nullum Lip-
sensem 




A venatione Lutheriana 
1519: La-22, 23 
An den Stier zu Wittenberg 
1521: La-81 
Antwort auf das Buch wider 
Benno zu Meifjen 
1524: St-160 
Antwort auf die Warnung 
1521: La-82, St-102 
Auf des Stieres zu Wittenberg 
Replica 
1521: La-83 
Aus was Grund Luthers Dolmet-
schung verboten worden sei 
1523: St-143 





Eike - Enchiridion 
Beschaulichkeit und Kontempla-
tion, damit sich ein Mensch 
üben mag 
1522: La-105 
Contra libe11um famosum apolo-
geticon 
1521: La-85, 86 
Dafj man der Heiligen Bilder 
nicht abtun soll 
1522: Schu-208 
· De disputatione Lipsicensi 
1519: Lo-57 
Entschuldigung von wegen der 
Äbtissin zu Nürnberg 
1523: St-144 
Missae christianorum assertio 
1524 : Th-56 
Opuscula 
1518: Lo-18a, Schu-17, 18 
1519: Schu-70, 70a 
1520: Schu-111a 
1521 : Schm-la 
Ouadruplica 
1521: La-87 
Sermon am Tag des heiligen 
Hieronymi 
1523: St-145 
Verantwortung auf das Buch 
Karlstadts 
1522: La-106 
Wider das unchristliche Buch 
Luthers 
1521: La-76 
Wider den falsch genannten 
Ecclesiasten 
1523: La-117 
Enchiridion geistlicher Gesänge 
1532: B-81 
Enchiridion geistlicher Gesänge, ndt. 
1527 : Schu-242a 
Eobanus - Erasmus 
Eobanus, Helius 





Epistpla de fide 
1523: St-145a 
Epistolae atque libelli aliquot 
1529: Lo-262 
Erasmus, Desiderius 
Ad Christophorum Episcopum 
Basiliensem epistola 
1522: Schu-208a 
Aus Erasmen Colloquiis 
1535: B-119 
Auslegung über die Worte Christi 
von den Werken der Pharisäer 
1521: La-88 




1520: St-70, Schu-113 
1521: Schu-179 
Christiani hominis institutio 
1518: Lo-19 
Commentarius de verborum copia 
1518: Th-3 
Consilium in causa evangelica 
1526: B-27a 
De civilitate morum puetilium 
1530: Schm-82a, 826, B-64 
1531: Schm-91 







o.J. Schm-197 bis 200 
De constructione octo partium 
orationis 
1518: Lo-186, Schu-19, 19a 
1519: Schu-71 





De puritate tabernaculi 
1536: Schm-156 
De ratione studii 
1519: Schu-72 
1520: Lo-100 
1521: Schu-180, 181 
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1522: Lo-165, Schu-209 
Enchiridion militis christiani, 
Ausz. 
1519: Lo-60 
Epistola ad ducem Saxoniae 
Fridericum 
1519: Lo-58, 59 
Epistola qua se excusat 
1520: Schu-115 
Epistolae aliquot breviores 
1524: Schm-25 





1519: Schu-74, 75, 75a 




Gespräch zweier ehelicher Weiber 
1525: Th-62 
Heilsame Ermahnung Jesu an 
den Sünder 
1522: La-108 
In epistolam Pauli ad Galatas 
paraphrasis 
1519: Schu-76 
1533: o.Dr. 9a 
Köstliches, schönes Büchlein von 
der Reinigkeit der Kirchen 
1537: W-11 
Liber de sarcienda ecclesiae con-
cordia 
1533: Schm-116 







1521: Schu-183, Schm-16 
Paraclesis, dt. 
1521: La-88a 
Paraphrases in duas epistolas 
Petri 
1520: Schu-117 
Paraphrasis in Elegantiarum li-
bros Laurentii Vallae 
1530 : Schm-83 










l ö Leipzig 
Erasmus - Evangelia 
Schirm- und Schutzbüchlein der 
Diatriba 
1526: Lo-231 
Schönes, Buch, wie man Gott 
bitten soll 
1525: Th-63 
Verdeutschte Auslegung über das 
Wort Christi: Nehmet auf euch 
mein Joch 
1521: La-89 
Verdeutschte Auslegung über 
diese Worte Sankt Paul; 
1521: La-90 
Vergleichung der Sprüche vom 
freien Willen · 
1525: Th-64 
1526 : B-28 
Vermahnung, das heilige Evan-
gelium zu lesen 
1522 : S~11~116a, 116b 
Vermahnung, wo Christus zu 
suchen ist 
1524: Schm-31a 






Ernst (Sachsen, Herzog) 
Landesordnung vom 15.4.1482 
1526 : Lo-232 
Etliche Artikel, so gemein Eidge-
nossen beschJ.ossen haben 
1524: St-163 
Eucherius (Lugdunensis, Episcopus) 









1521: o.Dr. 5 
Evangelia, Teilausg., dt. 
1522: Schu-211 
Evangelische Lehre und Vermah-
nung eines .sterbenden Menschen 
1523: St-147 
Evangelistarum quattuor passiones 
1533: Lo-277 
Evangelium Matthäi und Johannis 
verdeutscht 
1522: Schu-211 
















1523: Eilenburg 2 
Fabri, Johannes (Leutkirch) 
Ablehnung eines erdichteten 
lutherischen Briefes 




Confutatio gravissimi erroris 
1537: W-12 
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De edictis imperatorum adversus 
haereses 
1538: W-32 





Sermones adversus anabaptistas 
1528: Lo-251 
Wie sich Johannis Hus' Lehren 
mit Luther vergleichen 
1528: Schu-250 




Fastidius (Britanorum Episcopus) 














1527: Schu-243, 243a 
Wahrhaftiger Bericht auf Ulrichs 
von Württemberg Anforderung 
1534: B-106a 
Ferdinanden Einzug zu Prag 
1527: B-51 
Feuerordnung der Stadt Annaberg 






Gründliche Widerlegung der 
41 Artikel Luthers 
1536: Lo-307 u. Schm-156a 
Florus, Lucius Annaeus 
Epitomata quattuor 
1518: Th-4 
Flurheym, Christoph (Übers.] 














Freier Spruch, wie niemandes das 
ander dringen sollt 
1525: B-3 
Freysleben, Johannes 
Silva quaedam testimoniorum 
1539: Schm-180 
Friedrich (Sachsen, Kurfürst, III.) 
Erneute Warnung vor fremder 
Münze 
1524: Lo-215, 216 




Erklärung der achtzehn Artikel 
1524: Eilenburg 30 
Von dem geweihten Wasser 
1520: St-71 
Filelfo - Georg 




Rhetorik und deutsch Formular 
1537: Schu-305 
(Der) fünfzigste Psalm 
1530: Schu-276a 
Galliculus, Johannes 
Isagoge de cantus compositione 
1520: Schu-106 




Eclogae duae aureae 
1518: Th-4a 
Gegen das Bekenntnis Luthers zu 
Augsburg Unterricht 
1530: Schu-273 
Geistliches edles Büchlein 
1518: St-6 
Georg (Sachsen, Herzog) 
Ausschreiben 
dat. 5.10.1518: Lo-22 
dat. 19. 5.1519: Lo-62 
undat. 1519: Lo-63 
dat. 18. 9.1521: Lo-137 bis 141 
dat. 16.12.1521: Lo-142 bis 148 
dat. 10. 2.1-522: Lo-167, 168, 169 
dat. 12. 5.1522: Lo-175, 176,177 
dat. 24. 7.1522: Lo-178 
dat. 28. 8.1522: Lo-179 
dat. 7.11.1522: Lo-180 
dat. 152i: Lo-170 bis 174 
dat. 30. 3.1523: Lo-197 bis 200 
dat. 20. 5.1523: Lo-201 bis 211 
dat. 24. 8.1523: Lo-212, 213 
dat. 4. 5.1525: Lo-218 
dat. 9. 5.1525: Lo-219 
Georg - Gregorius 
dat. 6. 6.1525: Lo-220 
dat. 27. 6.1525: Lo-221, 222 
dat. 10. 9.1525: Lo-223 
dat. 22. 9.1525: Lo-224 bis 228 
dat. 18. 2.1526: Lo-233 
dat. 24. 5.1526: Lo-234 
dat. 17. 9.1526: Lo-235, 236, 237 
dat. 10.10.1526: Lo-238 
dat. 12.10.1526: Lo-239, 240,241 
dat. 26.11.1526: Lo-242, 243 
undat. 1526: Lo-244 
dat. 19. 4.1529: Lo-263, 264 
dat. 28. 4.1535: Lo-294 
Begleitschreiben zum kaiserlichen 
Landfrieden 








Erneute Warnung vor fremder 
Münze 
1524: Lo-215, 216 






Vereinigung der neuen Münze 
halben 
1534: Lo-286, 287, 288 
Vereinigung der Plackerei halben 
1533: Schm-119c 
Wclchergestalt wir von Luther 
unerfindlich angegeben 
1528 : Lo-253 
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Wider des Luthers Warn ung an 
die Deutschen 
1531: Lo-274 
Wider Luthers Tröstung an die 
Christen zu Halle 
1528: Schu-251 
Zu vermerken, mit was betrüg-
licher Unwahrheit 








De duabus eclipsibus 
1538: W-34 




In Michaelis Wicelii obitum 
epicedion 
1538: o.Dr. 13 































Spiegel der Sehungen aller 
Trübsale 
1522: St-118 
Grumbach, Argula von 
Christliche Schrift 
1524: Eilenburg 13 
Wie eine christliche Frau des 
Adels die Hohe Schule zu Ingol-
stadt strafet 
1523: St-148 
Grund und Ursache aller Handlung 
des Kriegs in der Schweiz 
1532: Schu-283a 




Schutzrede des Salve regina 
1538: W-36 
Güldenes Büchlein, wie der Christ 
Christo nachfolgen soll 
1539: W-67a 
Güttel, Kaspar 
Fast fruchtbar Büchlein von 
Adams Werken 
1518: Lo-23 




Gute Zeitung von der christlichen 
Armada Eroberung 
1539: Schu-113 
Hadrianus (Papa, IV.) 
Hoffärtiger Sendbrief an Kaiser 
Friedrich I. 
1522: St-119 
Hadrianus (Papa, VL) 




Sermon vom Fest der heiligen 
drei Könige 
1524: Eilenburg 14 
Handlung, Artikel und Instruktion 
1525: B-5 
Handlung des Bischofs von Würz-
burg 






Theses de poenitentia 
1539: W-61 
Hasenberg, Johann 
Ad Luderanorum libellum re-
sponsio 
1528: Lo-255 




Zwei Sendbriefe dem Luther 
1528: Schu-253 
Hegendorf - Herco 
Hegendorf, Christoph 




Carmen de disputatione Lipsensi 
1519: St-40 








1520: Schu-124, 125 
1521: Schu-186 
1533: Schm-113a 











Libellus de syntaxi Latinorum 
1520: Schu-128 
Libri dialecticae legalis 
1531: Schm-92 
Ludi 















Wolfenbüttel, Herzog, IX.) 
Ausschreiben 
dat. 29.1.1524: St-162 
Heilwetter, Johann 
Für die englische Krankheit ein 
Regiment 
1529: Lo-266 
Kurzes Regiment der neuen 
Pestilenz 
1529: Lo-265 
Helt, Georg (Hrsg.?) 














Henry (England, König, VIII.) 
Ad Saxoniae principes epistola 
1523: St-150 
Schutz der sieben Sakramente 
wider Luther 





Hergot, Hans [angebl. Verf.) 
Von der neuen Wandlung 
1527 : B-52 
Herman, Nikolaus 
Ein gestreng Urteil Gottes 




1521: Th-44, Schu-187 
Heyde, Joachim von der 
Elegeia in mortem Emseri 
1527: Schu-244 
Sendbrief Luthers vermeintem 
Eheweibe 
1528: Schu-254 
Silva cui nomen ignis sacer 
1538: W-37 
Zwei Sendbriefe dem Luther 
1528: Schu-253 
Heyden, Sebald 
Da.(i der einig Christus unser 
Mittlers~ · 
1526: B-30 





Hienach folgen etliche Artikel, so 
gemein Eidgenossen beschlossen 
haben 
1524: St-163 






Epistel zu der Frau Celantia 
1528: Th-78 
Hergot - Hübscher 







Wahrer und christlicher Unterricht 
1538: W-38 
Hiscold, Matthäus 
Von zweierlei Menschen 
~523: St-154 
1524: Eilenburg 19 
Historia des Grafen Weiprecht 
1521: St-99 
Historia Magelonä 








Horak, Jan s. Hasenberg, Johann 
Horatius Flaccus, Ouintus 










Hübscher Spruch von dem edlen 
Bergwerk 
1520: Schu-130 
Hübscher - Johannes 
Hübscher Traktat (Hübsches Trak-
tätlein), wie durch Gottfried von 
Bouillon das gelobte Land ge-
wonnen ist worden 
1518: St-9, 10 
Hundt, Magnus (d.J.) 
Kurzes Regiment wider die 
Pestilenz 
1529: Schu-260 
Nützliches Regiment wider etliche 
Krankheit der Brust 
1529: Schu-265 
Hutten, Ulrich von 















In Adriani pont. max. carmen 
1522: La-110 
In diesem Büchlein findest du alle 
Kurfürsten von Sachsen 
1521: St-103 
In hoc opusculo continentur tres 
artis grammaticae autores 
1527: Schm-49 
Innocentius (Papa, III.) 
Liber de contemptu mundi 
1534: B-99 




De officiis ecclesiasticis 
1534: B-108 
Isocrates 
Gravi ssima oratio 
1518: Schu-26 
Jesus Sirach zu Wittenberg 
verdeutscht 
1539: Schu-314 
1539/40 : Schu-317 
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Joachim (Brandenburg, Kurfürst, I.) 
Schrift und Entschuldigung 
1528: Lo-256 
Johann (Sachsen, Herzog (Kurfürst)) 
Erneute Warnung vor fremder 
Münze 





(Sachse n, Kurfürst, I.) 
Begleitbrief zum Münzausschrei -
ben 
1534: Lo-289 
Vereinigung der neuen Münze 
halben 
1534: Lo-286, 287, 288 
Johannes (Apostolus) 
Evangelium, dt. 




Sermo de magistratibus 
1523: St-151 
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Johannes (Papa, XXI.) 
Textus septem tractatuum 
1520: Lo-114 




Wahrhaftiger Bericht, wie die 
Christen zu 'Miltenberg gestürmt 
sein 
1523: St-152 
Julianus (Toletanus, Episcopus) 
Prognosticon 
1536: B-126 
Juvencus, Caius Vettius Aquilinus 
Juvencus evangelicae legis maie-
statem concludens 
1521: Th-46 






Kapitulation des Friedens mit den 
Türken 
1533: B-95 
Karl (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, V.) 




Artikel, die Sukzession betref-
fend, dat. 1521 
1522: Lo-183 
Johannes - Kegeler 
Ausschreiben 
dat. 18.4.1524: Lo-217 
Ausschreiben, das Concilium be-
treffend 
1533: Schu-287 
Ausschreiben, den Türkenzug be-
treffend 
1532: B-83 
Erneuerung der Messeprivilegien 
für Leipzig, dat. 1521 
1522: Lo-185 
Landfrieden, dat. 1521 
1522: Lo-184 
Mandat, den friedlichen Anstand 
des Glaubens belangend 
1532: Schu-284 
Ordnung guter Polizei 
1530: Lo-2?2a 
Schöne liebliche Rede 
1519: La-26 
Karlstadt, Andreas 





Conclusiones contra Eccum 
1519: La-27 
Epistola adversus inventionem 
Eckii 
1519: Schu-83 
Epitome de impii iustificatione 
1519: Lo-68 
Von geweihtem Wasser und Salz 
1520: St-73. Schu-132 
Kegeler, Kaspar 
Regiment wider die Pestilenz 
1521: Schu-169 
1529: Schu-266 
Kieswetter - Leo 
Kieswetter, Wolfgang 




Proze.fl der Gerichtsordnung 
1529: Lo-268'. Schu-256 
Köstliches Regiment für die grau-
same Pfage der Pestilenz 
1521: St-103a 
Konrad (Würzburg, Fürstbischof, 
III.) 
Entschuldigung 
1528 : Lo-257 
Ko!j, Johannes 
Christlicher Sermon vorn Fasten 
1533: Schm-113 
Koswick, Michael 




Krieg zwischen dem gro.flrnächtigen 
Propheten Sophi 
1518: St-18, 19 
Kriegsordnung 
1534: B-109 
Kriegsrüstung des türkischen 
Kaisers 
1532: Schu-284a 
Krönung Herrn Karls zu Aachen 
1520: St-75 
Krurnpach, Nikolaus 
Auserwähltes Büchlein, wie ein 
Christenmensch soll lernen er-
kennen 
1524: St-164a 
Kunz. (von Oberndorf) 
Dialogus 
1520: St-76, 77 
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Kurze Anrede zu allen Mi.flgünsti-
gen Doktor Luthers 
1522: St-110 
Kurzer Begriff, in wasserlei Gestalt 
die Brüder der Observanz Bern-
hardinenses ausgetrieben sein 
1522: St-122 
Kurzer, gründlicher und wahrhafti-
ger Unterricht, wie gemeiner Got-
tesdienst zuerst erfunden 
1523: Schu-233 
Kurzer Proze.fl und Instruktion 
1529: Schu-256 
Lactantius Firmianus, Lucius Coelius 
De opificio dei 
1518: Lo-25 
















Leipzig (Bürgermeister und Rat) 
Patent gegen die Fehdeansage 
des Georg Völs 
1525: Lo-230 
Leo (Papa, X.) 




Verdeutschte Bulle wider Luther 
1520: Schu-135 
Libellus ad omnes de tempore et 
sanctis 
1522: Lo-186 
Lied im Pfalzgrafenton 
1522: St-123 
Lied von dem Tannhäuser 
1520: La-70 
Lied von den von Eilenburg 
1522: St-124 
Linck, Wenzeslaus 
Artikel und Positiones 
1523: Grimma 8 
Ursachen, warum das Evangelium 
verachtet wird 
1524: Eilenburg 15 
Von Testamenten der sterbenden 
Menschen 
1524: Eilenburg 16 
Wie auf Gottes Wort allein 
1523: Grimma 9 
Lindemann, Kaspar 
Institutio medicae facultatis Lip-
sicae 
1523: Schu-230 


















Leo - Luther 
Dialogi duo Charon et Tyrannus 
1518: o.Dr. 1 
Encomium muscae 
1522: Schu-203 
Oratio in calumniam 
1518: Lo-28 









Acta apud legatum apostolicum 
Augustae 
1518: Lo-29, 30, Schu-27 
Acta Wormatiae 
1521: St-104 
Ad dialogum Silvestri Prieratis 
responsio 
1518: Lo-31, 32, 33 
Amore et studio elucidandae 
veritatis 
1517:Th-1 
An Albrecht Erzbischof zu Mainz 
1527: B-53, 54 
An den christlichen Adel 
1520: St-78, Schu-137 
Antwort auf die Zettel 
1520: St-79, 80, Schu-138 
Antwort vor Kaiserlicher Maje-
stät und Fürsten des Reichs 
1521: La-93, St-105 
Appellatio ad concilium 
1518: La-3, Lo-34, Schu-28 bis 31 
Luther 
Auslegung der Episteln und 




Auslegung der Evangelien von 
Ostern bis Advent 
1527: Th-74a 
Auslegung des hundertneunten 
Psalms 
1518: Lo-35 
1519: La-28, Lo-70 
Auslegung deutsch des Vater-
unsers 
1519: La-29, 30, Lo-71, Schu-84 
1520 : Lo-116 
Auslegung und Deutung des 
Vaterunsers 
1518: La-4, 5, 30, Lo-36, 
Schu-32 
Betbüchlein 





Contra Eccii iudicium defensio 
1519: Lo-72 
Copia einer Missive 
1521: La-94 
De bonis operibus 
1521: Lo-153 
Decem praecepta 
1518: Schu-33, 34 
1519: Lo-73, Schu-85 
Disputatio et excusatio adversus 
criminationes Eccii 
1519: La-31, 32 
Disputatio quinta contra Anti-
nomos 
1538: W-40 
Drei schöne Sermone zu Borna 
1524: Eilenburg 17 





Ermahnung zum Frieden 
1525:B-7 
Explanatio dominicae orationis 
1520: Lo-117 
228 
Freiheit des Sermons päpstlichen 
Ablalj und Gnade belangend 




Gesang Simeonis gepredigt 
1526: B-31 
Geschichte und Handlung zu 
Worms 
1521: La-95 
Gute tröstliche Predigt von der 
Bereitung zu dem hochwürdigen 
Sakrament 
1518: Lo-37 
1519: La-33, 34, Schu-86, 87 
Heilsames Büchlein von der 
Beichte 
1520: La-71 
In epistolam Pauli ad Galatas 
commentarius 
1519: Lo-74 
Kurze Form das Paternoster zu 
verstehen 
1519: St-44, 45 
Kurze Form der zehn Gebote 
1520: La-72 
Kurze Unterweisung, wie man 
beichten soll 
1519: Lo-75 
1520: St-81, 82 
229 
Ob Kriegsleute auch in seligem 




Pro veritate inquirenda 
1518: Schu-36 
Prophet Habakuk ausgelegt 
1526: B-32a 
Prophet Jonas ausgelegt 
1526: B-33 




Resolutiones disputationum de 
indulgentiarum virtute 
1518 : Lo-38 
1519: Lo-77 
Resolutiones super propositioni-
bus Lipsiae disputatis 
1519: St-46 
1520: Lo-118 
Schreckliche Geschichte über 
Thomas Müntzer 
1525: St-1 67, Schm-33, B-8 
Sehr gute Predigt von zweierlei 
Gerechtigkeit 
1520 : Schu-142, 143 
Sendbrief an den König zu Eng-
land 
1527: B-56 
Sendbrief, Georg zu Sachsen ge-
schrieben 
1526: Schu-236, B-32 
Sermo de digna praeparatione 
cordis 
1518: La-6, Schu-37, 38 
1519: St-47 
Sermo de duplici iustitia 
1519: St-48 
Luther 
Sermo de poenitentia 
1518: La-7, St-13, Lo-39, Schu-39 
1519: Lo-78, 79 
Sermo de praeparatione ad 
moriendum 
1520: Lo-119 
Sermo de triplici iustitia 
1519: La-35, Lo-80, Schu-88, 89 
Sermo de virtute excommunica-
tionis 
1518 : St-14, Schu-40, 41 
1519: La-36, Lo-81, 82, Schu-90, 
91 
Sermon, auf dem Hinweg gen 
Worms zu Erfurt getan 
1521: St-106 
Sermon, gepredigt zu Leipzig auf 
dem Schlofj 
1519: St-49, 50 
1520: St-83 
Sermon von dem Ablafj und Gnade 
1518 : St-14a, 146, 15, Schu-42 
1519: La-37, St-51, Lo-83 
1520: St-84 
Sermon von dem Bann 
1520: St-85, Lo-120, Schu-144 
Sermon von dem ehelichen Stand 
1519: La-38, St-52 bis 55 
Sermon von dem Gebet 
1519: St-56 
1520: St-86, 87 
Sermon von dem heiligen Sakra-
ment der Taufe 
1520 : St-88 bis 91 
Sermon von dem hochwürdigen 
Sakrament des Leichnams Christi 
1520: St-92, Schu-145 
Sermon von dem neuen Testament 
1520: Schu-146 
Luther - Marcus 
Sermon von dem Sakrament der 
Bufje 
1519: Lo-84 
1520: St-93, Lo-121 
Sermon von dem unrechten 
Mammon 
1522: Grimma 3 
Sermon von dem Wucher 
1519: Schu-92 
1520: St-94, Schu-147 
Sermon von der Bereitung zum 
Sterben 
1519: Lo-85, 86, 87 
1520: St-95 
Sermon von der Betrachtung des 
Leidens Christi 
1519: Lo-88, Schu-93 












Unterricht auf etliche Artikel 
1519: La-39, St-57, Lo-89 
Unterrichtung, wie sich die Chri-
sten in Mose sollen schicken 
1526: B-34 
V erk1ärung etlkher Artikel 
1520: St-96, 96a, Schu-148 
Vier schöne Sermone zu Borna 
1524: Eilenburg 18 
Vom ehelichen Leben 
1522: Grimma 4 
Von dem Greuel der Stillmesse 
1525: B-9 
Von zweierlei Menschen 
1523: St-154 
1524: Eilenburg 19 
Warum des Papsts Bücher von 
Luther verbrannt sind 
1520: Schu-149 
Was dem gemeinen Volk nach 
der Predigt vorzulesen 
1526: Schu-236a 
230 
Wider die himmlischen Propheten 
1525: Th-66 
Wider die räuberischen u.nd 
mörderischen Rotten der Bauern 
1525: St-168, B-10, 11 
Zehn Gebote mit Auslegung 
1519: St-58 
Zwei Predigten über der Leiche 










De quattuor virtutibus 
1519: Schu-94 
1520: o.Dr. 4 
Mansfeld, Albrecht von 
Wahrhaftige Verantwortung auf 
von der Assenburg Schreiben 
1538: B-134b 
Wahrhaftiger Bericht, welcher-









Margarete (Anhalt-Dessau, Fürstin) 
[mutmaljl. Verf.) 
s. Drei gute Gebete einer christ-
lichen Witwe 
1538: W-30 . 
Margaritha, Anton 
Der ganze jüdische Glaube 
1531: Lo-275 
Marius, Augustinus 












1522: Schm-?a, 11 
Maximilian (Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, I.) 
Bestätigung der Verlegung der 
Messe, dat. 1514 
1522: Lo-188 
Privilegium der Jahrmärkte zu 
Leipzig, dat. 1514 
1522: Lo-18? 
Meckenlör, Kaspar 




Compendiaria dialectices ratio 
1520: Lo-124 
1521: Schu-188 
Marcus - Melanchthon 
De dialectica libri quattuor 
1531: Schm-93 
1536: Schm-158 
De periodis et prosodia 
1538 : Schu-310 
De rhetorica libri tres 
1521 : Schu-189 
Defensio contra Johannem Eckium 
1519: St-59 
Elementa Latinae grammatices 
1529: Schm-74 
1530 : Schm-84 
1531: Schm-94 
1532: Schm-106 







Epistola de Lipsica disputatione 
1519: La-40 
Epitomata syntaxis 
1532: Schu-285, 286 
1533: Schu-288 












Moralis philosophiae epitome 
1539 : B-141 
Petitio ad cardinalem Campegium 
1531: Schu-2?? 
Melanchthon - Mosellanus 
Sprüche und Sentenzen 
1525: St-168a 











Tabulae syntaxis Latinae 
1536: Schu-301 
Vom Ärgernis des Glauben s 





Bescheid, ob der Glaube allein 
genug sei 
1528: Th-76 
De sacerdotio ecclesiae catholi-
cae oratio 
1527: Th-71 





Gründlicher Unterricht, was ein 
Christ von der Kirche halten soll 
1528: Th-75 
Läuterung des Spottbüchleins 
Fri tzhanses 
1527: Schu-240 
Replica auf das Schandbüchlein 
Weidensees 
1526: Th-69 
Verlegung des unchristlichen 
Büchleins Fritzhanses 
1527: Th-73 
Von dem Opfer Christi 
1526: Schm-39, 41 









Missale Ro~anum, dt. 
1529: Th-80 
•Mönch, Bernhard 
Practica auf 1526 
1525: St-169 
Moibanus, Ambrosius 






De primis apud rhetorem exer-
citationibus 
1523: Lo-195 
De ratione di sputandi 
1519: Lo-90, 91 
[Komm.) s . Dionysius 
(Periegetes): Orbis descriptio 
1518: St-6a 















o.]. Schm-207, 208 
Praeceptiuncula de tempere stu-
diis impartiendo 
1521: Schu-167 
1524: o.Dr. 7 






o.]. Schm-209 bis 214 
Müntzer, Thomas 
Auslegung des andern Unter-
schieds Danielis 
1524: Allstedt 1 
Bekenntnis 
1525: St-170, B-13 
Deutsche evangelische Messe 
1524: AlJstedt 2 
Deutsches Kirchenamt 
1523: Eilenburg 4 
Ernster Sendbrief an seine Brü-
der zu Stolberg 
1523: Eilenburg 5 
Ordnung und Berechnung des 
deutschen Amts zu Allstedt 
1524: Eilenburg 22,·23 
Protestation oder Entbietung 
1524: Eilenburg 24 
Von dem gedichteten Glaub2n 
1524: Eilenburg 25 
Murmellius, Johannes 
Artis versificatoriae rudimenta 
1519: Schu-95 
17 Leipzig 
Mosellanus - Nepos 
De ratione faciendorum versuum 
tabulae 
o.]. Schm-215, 216 
Grammaticae regulae 






De titulis et dignitatibus oratio 
1533: Schm-122 
Myconius, Friedrich 




Ad Paulum III. 
1538: W-25 









Nemo (Wittenbergensis) [Pseud.) 
s. Eisermann, Johannes 
Neobarius, Conradus 
Compendiosa artis dialecticae 
ratio 
1537:B-130 




Opus de viris illustribus 
1521: Schu-173 
Neue - Ordnung 
Neue Gezeiten, Handlung und 
Geschichte 
1519: St-60 
Neue Gezeiten von dem Türken 
1518: St-17 
Neue Gezeiten von jetzt gehalte-
nem Reichstag zu Augsburg 
1518: St-16 
Neue Gezeitung von kaiserlicher 
Majestät 
1528: JSt-4 
Neue Gezeitung von Rom 
1527: JSt-3 
Neue Ordnung der Bettler halben 
in Nürnberg 
1522: St-125 
Neue Zeitung. Die Schlacht des tür-
kischen Kaisers mit Ludovico 
1526: JSt-1 
Neue Zeitung aus Polen 
1527: B-57 
Neue Zeitung von der Stadt Genua 
1522: Schu-216, 217 
Neue Zeitung wunderlicher Ge-
schichte von dem Frieden zwischen 
Kaiser Karl und König Franciscus 
von Frankreich 
1526: Schu-237, Schm-45a 
Neue Zeitung, zu Brüx geschehen 
1527: B-51 
Neuer Sendbrief von den bösen 
Geistlichen 
1521: Schu-191 
Neues Lied von der Schlacht in 
Ungarn 
1537: W-13a 
Nicolaus (Papa, I.) 
Antiqua epistola ad Michaelem 
Imperatorem 
1536 : Lo-308 







Non protrita de temperamentis 
decreta 
1535: Lo-296 
Oratio in laudem Hebraicarum 
litterarum 
1521: La-97 
Schöne Verordnung und Regi-
ment der Arznei 
1537: Lo-317 
Schöne Verordnung von der 
Pestilenz Ursachen 
1529: Schu-267 
Nullus (Lipsensis) (Pseud.) 
s. Cellarius, Johannes 
(Dat) nye Testamente 
1526: Schu-238 
Ökolampad, Johann 
Iudicium de Luthero 
1520: Schu-153, 154 
Nunc dimittis 
1522: St-126, 127 
234 
Prophet Maleachi mit Auslegung 
1526 : B-35 
Offenbarung und Gesicht, das ge-
schehen ist Sigismundus, König zu 
Ungarn 
1520: Schu-155, 156,157 
Omnia quae gesta sunt in Oriente, 
dt. 
1518: St-18, 19 
Oratio hoc est funebris in ]audem 
Johannis Cerdonis 
1518: St-20 
Ordnung der Reisigen. Begleit-
schreiben 
dat. 7.11.1522: Lo-191, 192,193 
235 
Ordnung, in was Gestalt die Reisi-
gen ihren Dienst bestellen sollen 
1522: Lo-189 
Ordnung, wie die Reisigen in 
unseren Amten zu dienen • 
geschickt sein sollen 
1522: Lo-190 
Ornithoparcus, Andreas 
Musicae activae micrologus 
1519: Schu-53 
Osiander, Andreas (d.Ä.) 
Artikel aus evangelischer Schrift 
gezogen 
1525: St-166a 




Syllabus perdiscendi ratio 
1527: Lo-246 
Ott von Aechterdingen, Michael 
Kriegsordnung 
1534: B-109 
Ovidius Nase, Publius 




1520: Th-34, Schu-158 








Epistel zu den Galatern 
1522: Schu-218, Grimma 5 
Epistel zu den Römern 
1523: Grimma 6 
Epistel zu Tito 
1522: St-128 
Ordnung - Persius 
Epistola ad Colossenses 
1522: Schu-219 
Epistola ad Ephesios 
1522: Schu-220 
Epistola ad Galatas 
1521: Schu-191a 
1522: Schm-12 
Epistola ad Philippenses 
1521: Schu-192 
Epistola ad Romanos 
1522: Schm-13 
Epistola ad Titum 
1521: Schu-193 
Epistolae duae ad Corinthios 
1520: Schu-159 
1522: Schm-14 
Epistolae duae ad Thessalonicen-
ses 
1522: Schu-221 
Epistolae duae ad Timotheum 
1521: Schu-194 
1522: Schm-15 




1518 ~ Lo-41 
Vocabularium ad usum Dacorum 
1518: Lo-42 
Peringer, Diepold 
Sermon, gepredigt vom Bauern 
zu Wöhrd 




Persius Flaccus, Aulus 
Satyrarum unicus liber 
1520: Lo-126, Th-35 
Petrus - Proles 
Petrus (Apostolus) 
Zwei Episteln 
1522: St-130, Schu-222 
Petrus (Hispanus) s. Johannes 
(Papa, XXI.) 
Peyligk, Johannes 
Compendiosa capitis physici 
declaratio 
1518: St-21 






Liber musicorum quartus 
1518: Schu-45 













1521: Lo-154, Schu-195 
1522: Schm-16 
Plinius Caecilius Secundus, Caius 
Breves aliquot epistolae 
1521: Schu-196 
Exquisitissimae quaeque epistolae 
1519: Th-20 
Plutarchus 
De liberis educandis libellus 
1518: Lo-43 
De tuenda bona valetudine 
1521: Th-49 

























1534 :, B-109 
Prierias, Silvester 
In Martini Luther conclusiones 
dialogus 
1518: Lo-44, 45 
Replica ad Martinum Luther 
1519: La-43, 44, Lo-93a, 93b 
Priscianus (Caesareensis) 
Partitiones versuum XII 
o.J. Schm-217 
Proles, Andreas 
Sermones auf die Sonntage 
1530: Schu-276 
Sermones dominicales 













o.]. Schm-218, 219 
Proze.(, der Gerichtsordnung 
1529: Lo-268 
Prudentius Clemens, Aurelius 
Cathemerinon 
1522: Schu-202 









1531: o.Dr. 9 
1532: B-86 
1533: o.Dr. 10 
1537: o.Dr. 11 
Psalmi, lat. 





Psalmi, Ausz., dt. 
1530: Schu-276a 
(Den) Psalter Davids in Gebets-
weise gegründet 
1530: B-68a 
Proverbia - Radinus 
Pyrgallus, Henning 
Ad Hieronymum Emserum obiur-
gatio pathetica 
1524: Schm-27 
In lugubres trium amicorum 
occubitus threnos 
1527: Schm-51 
In obitum Mosellani planctus 
1524: Schm-22 





Brief allen, so durch Luther nicht 
wollen verführt werden 
1535: Schu-295 
Brief oder die Tafel 
1535: B-121 
Eine und unter andern die achte 
Ursache 
1533: Schu-290 
Wa,s Luther von den Schmäh-
büchern hält 
1535: Schu-296 
Ouintilianus, Marcus Fabius 





Radinus Todischus, Thomas 
Ad principes et populos Ger-
maniae oratio 
1520: Lo-101 
In Philippum Melanchthonem 
oratio 
1522: La-112 








Rector, magistri, doctores Lipsen-
sis academiae 
1519: Schu-102 
Reformation, so Sigismund in dem 
nächsten Konzil vorgenommen 
hätte 
1521: St-107 







Auszug aus dem Abschied 
1529: Lo-261 
Reinhart, Martin 
Wes sich Karlstadt mit Luther 
beredet zu Jena 
1524: Th-58 
Remedium für die englische 
Schwei.flsucht 
1529 : Schu-268 







1521: Th-49a, Schu-168, Schm-2 
1538: o.Dr. 14 
Sergius vel capitis caput 
1520: Schu-160 
1521: Schu-199, Schm-3 
Reusch, Johann 
De atra bile seu melancholia 
1538: Schm-171a 
De ratione curandi 
1533: Schu-291 





Praecavendae et curandae pesti-
litatis methodus 
1527: Schm-54 













Rhegi us, Urban 
Erkläru11g der zwölf Artikel 
christlichen Glaubens 
1525: Schm-35, 35a 
Seelenarznei 
1539: W-64 
Sendbrief, warum der jetzige 
Zank im Glauben sei 
1531: B-72 
Unterricht, wie ein Christen-





Vom (Von dem) hochwürdigen 
Sakrament des Altars Unterricht 
1525: Th-68, Schu-356, B-15, 
15a 
1526: Schm-46 
Von Leibeigenschaft Bericht 
1525: Schm-36, B-16 
Von Reue, Beichte, Bu6e kurzer 
Beschlu6 
1525: B-17, 18 
Von Vollkommenheit 
1526: B-37 
Wider den neuen Irrsal Karl-
stadts Warnung 
1525 : B-19, 20 
Rhetorik und deutsch Formular 
1537: Schu-305 
Rhythmus Codri festissimus 
1519: Lo-98 
Ribisch, Heinrich 
De re Turcica epistola 






1536 : Lo-304 







Rivius, Johannes (d.Ä.) 
De grammatica, dialectica, rhe-
torica 
1539: W-65 
In Sallustii historias castigatio-
num libri II 
1539: W-66 
Rhegius - Sachs 




Conclusa Aristotelis et Galeni de 
testium vi 
1529 : Schm-76a 
Conclusa de ratione sanguinis 
1525: Lo-230a 
Rotschütz, Georg von 















Unterweisung, wie man sich zu 
der Zeit der Pestilenz halten soll 
1521: Schu-200 
Rufinianus, Julius 
De figuris lexeos 
1521: Th-50 
Sabellico, Marco Antonio Coccio 
Breviores epistolae 
1520: Lo-127 
Exemplorum libri decem 
1518: Schu-50 
Sachs, Hans 
Disputatio zwischen einem Chor-
l1erren und Schuhmacher 
1524: Eilenburg 27 
Sachs - Sethsündvierzig 
Gespräch eines evangelischen 
Christen mit einem Lutherischen 
1524: Eilenburg 28 
Wittenbergisch Nachtigall 






Epistola ad Johannem Sturmium 
1539: W-67 





Habita dominicae precis rati o 
1534: B-110 
Oui deum adoratum oporteat 
1534: Lo-280 
Sala, Andreas 
T1;umphisch Apparat auf den 
Einzug kaiserlicher Majestät zu 
Neapel 
1536: Schm-161 
Sallusti us Crispus, Caius 
De bello Jugurthino 
1519: Schu-99 
1521: Th-51 














Konjektur oder Auslegung über 
den Kometen 
1531: B-73 
Schönes neues Lied 
1535: B-123a 
Schönichen, Georg 
(Den) Achtbaren und Hochge-
lehrten zu Leipzig 
1523: Grimma 10 
Allen Brüdern zu Dresden 
1523: Grimma 11 
Auf die Unterricht Hieronymi 
Dungersheim Antwort 
1523: Grimma 12 




Ratschlag über den lutherischen 
Handel 
1526: B-38 




1537: o.Dr. 12 
1538: Schm-177 
Schulh err, Johann Ulrich 








Sechsundvierzig Artikel, so die Ge-




Secundum M.isnensis ecclesiae 
rubricam missale 
1519: Lo-51 











o.]. Schm-218, 219 
Sermon, gepredigt vom Bauern zu 
Wöhrd 
1524: Eilenburg 26 
Sermon von zweierlei Werken 
1522: St-132 
Simon (Pegau, Abt) s. Blich, Simon 




Etliche christliche Gebete 
1522: St-133 
Spangenberg, Johann (Hardegsen) 




Spangenberg, Johannes von 
s. Bethel, Johannes (Spangenberg) 
Spengler, Lazarus 





Se·cundum - Summarium 
Spruch von den Bauern 
1521: La-99 
Staupitz, Johann von 
Von der Liebe Gottes 
1518: Lo-48 
Strau6, Jakob 
Kurze und verständige Lehre 
1523: Eilenburg 7 
Stromer, Heinrich 
De morte hominis 
o.J. Schm-221 
Decreta aliquot medica 
1531: Schm-97 
1536 : Schm-162, 162a 
Duae epistolae 
1520: Lo-129 
Getreue Warnung wi.der das 
Laster der Trunkenheit 
1532: Schm-109 










Ad Johannem Cellarium epistola 
1519:Lo-95 
Apologia pro Petro Mosellano 
1519 : St-61 
Epistola cum apologia 
1519: La-48 
Suetonius Tranquillus, Caius 
Liber illustrium virorum 
1518: Schu-7, 8 
1521: Schu-173, 174 
Summarium der Briefe aus Candia 
1523: St-155 
Sylvius - Testamentum 
Sylvius, Petrus 
(Die) andern acht hinterstelligen 
Bücher 
1528: Schm-64 
Besonders nützliches neues Büch-
lein 
1531: Schu-282 
DaJj sichs gebührt allen Christ-
gläubigen 
1535: Schu-297 
Erklärung der zwölf Artikel 
1528: Schu-246 
Erschrecklicher Gesang der luzi-
ferischen und lutherischen Kirchen 
1526: Schm-47 
Klare Beweisung, wie Luther 




Kurze und doch genügliche Unter-
richtung 
1527: Schm-50 
(Die) letzten zwei Büchlein 
1534: B-111 
Luthers und Luzifers Vereini- l 
gung 
1535: B-124 
Neue klägliche Missive 
1535: Schu-298 
Nun folgt das andere Teil die-
ses sechzehnten Büchleins 
1529: Schu-258 
Schutz des heiligen Evangeliums 
1526: Schm-40 
Sonderlich nützlicher Traktat von 
der einigen Kirche 
1525: Schm-30 







Vom Glauben, Lehre und geist-
licher Übung 
1526: Schm-42 
Von dem einträchtigen Glauben 
des Luthers und Luzifers 
1536: Schu-303 
Von den letzten fünf Büchern 
1528: Schm-65 
Von den vier Evangelien 
1528: Schrn-57 
Von der Einigkeit der lutheri-




Zwei neugedruckte Büchlein 
1533: B-98 
Sylvius Egranus, Johannes 
s. Wildenauer, Johannes 
Tacitus, Publius Cornelius 
De moribus et populis Germa-
niae 
1520: Schu-161 





Ex comoediis colloquiorum for-
mulae 
1538: B-135 
Testamentum novum, dt. 
1523: Schm-20, 21, Grimma 7 
1528: Schu-255 
1529 : Schu-269 
Testamentum novum, ndt. 
1526: Schu-238 
243 





Quo veritas pateat Tetzel posi-
tiones sustinebit 
1518: St-26 
Vorlegung wider einen Sermon 
1518: Lo-50 
Theologia deutsch 
s. Deutsche Theologie 




Thomas (a Kempis) 
Güldenes Büchlein, wie der Christ 
Christo nachfolgen soll 
1539: W-67a 
Thüngen, Konrad von s. Konrad 
(Würzburg, Fürstbischof, III.) 






(Der) Heiligen Schrift Art und 
Gebrauch 
1526: B-39 
Kurzer Sermon über »Ein Kinde-
lein« 
1526: B-41 
Kurzes Handbüchlein für junge 
Christen 
1526: B-40 
Sermon von der vielfältigen 
Frucht des Weizenkörnleins 
1526: B-42 
Von Adams Gesuchte 
1526: B-43 
Testamentum - Türkenbelagerung 
Von dem Osterlämmlein 
1526 : B-44, 45 
Von den zwei Schwestern Martha 
und Maria 
1526: B-46 
Wannher unsere Gezeit, Aufruhr 
und Unlust entsprungen, 
Bescheid 
1526: B-47 






Tractatulus artificiosae memoriae 
1519: Th-13 
Tractatulus de arte inquirendi 
haereticos 
1519: Lo-97 
Tres artis grammaticae autores 
1527: Schm-49 
Trias Romana 
1519: La-49, 50 
Triumphisch Apparat auf den Ein-
zug kaiserlicher Majestät zu 
Neapel 
1536: Schm-161 
Tröstliche Disputation, auf Frag 
und Antwort gestellet 
1525: Schm-38, B-22, 23 
Tuberinus, Johannes 
Ad Johannem Schlei.nicensem 
panegyricus 
1518: Schu-3 
(Des) Türken Belagerung der Stadt 
Wien 
1529: Lo-269a 
Türkenbelagerung der Stadt Wien 
1529: Schm-78 






1522 : Schu-224 
Ulpius, Johannes 
Carmen panegyricum Georgio 
dictum 
1539: W-55 
Ulrich (Augsburg, Bischof) 
Epistel wider die Konstitution 
von der Keuschheit der Priester-
schaft 
1520 : Schu-163 
Universität (Leipzig) 
Vorlesungsverzeichnis 
1519 : Schu-101, 102 
Universität (Paris) 
Determinatio super doctrina 
Lutheriana 
1521: La-80 
Unterricht, wie ein Christenmensch 
sein Vornehmen kann schicken 
1522 : St-134, 134a 
Unterwei-sung, wie man sich zu der 




1519 : Lo-98 
Valentinus (Posnanitanus) 
s. Wr6bel, Walenty 
Valla, Georgius 
De expedita argumen'tandi ra-
tione libellus 
1532 : Schm-110 
Vehe, Michael 
Assertio sacrorurri. quorundam 
axiomatum 
1535: B-114 




1537 : W-14 
244 
Von dem Gesetz der Genie6ung 
des Sakraments 
1531 : Schm-98 
1532 : Schm-111 
Wie unterschiedlicher Weise Gott 




Trostbüchlein für die Sterbenden 
1539: W-68 










Vertrag zwischen dem löblichen 
Bund zu Schwaben und den 
Haufen der Bauern 
1525: St-1?1a 
Verzeichnis des Heihgtums der 
Stiftskirche zu Halle 
1520 : St-173 
Vesperae et vigiliae defunctorum 
secundum rubricam Misnensis 
eccles.iae 
1520 : Lo-322 
Veus, Hieronymus 




Weissagung von dem Ende der 
Welt 
1524: Th-59 
(Das) vierundzwanzigste Büchlein 
konfutiert die dreizehn Positionen 
des Luther 
1528: Schm-58 





Vita Godehardi Hildeshemensis 
1518; St-27 
Vives, Juan Luis 
De conscribendis epistolis 
1536: Schm-163 
De ratione studii puerilis epi-
stolae 
1538 : B-133a 
Vocabularium ad usum Dacorum 
1518: Lo-42 
Volmar, Johannes 
Practica Lipsensis auf 1519 
1518: La-8 
Practica Wittenbergensis auf 1525 
1524: Schm-29 
Vom Glauben und guten Werken 
1528: Schm-66 
Vom Zutrinken 




Von dem Hungrigen 
1518: La-9 
Von der neuen Wandlung eines 
christlichen Lebens 
1527: B-52 
Vicente - Wie 
Von der Tröstung der sterbenden 
Menschen 
1522: St-135 
Von einer Freiheit ein hübsches 
Lied 
1521: La-100 
Von Zeremonien der Kirchen 
1537: W-2, 3 
Von zweierlei Menschen 
1523: St-154 
1524: Eilenburg 19 
Wahrhaftiges Büchlein, erklärend 
was List die Römer brauchen mit 
Kreieren vieler Kardinäle 
1519 : La-41 
Waltheym, Johann von 
Dem Herrn Karolo dem fünften 
1530: Lo-273a 
Warnung des Sündflusses 
1521: St-108 
Weidensee, Eberhard 
Erklärung der achtzehn Artikel 
1524: EiJenburg 30 
Werbung der Botschaften 
1519 :· La-51, 52, St-62 
Wes sich Andreas Bodenstein von 
Karlstadt mit Luther beredet zu 
Jena 
1524: Th-58 
Wider den Hauptschalk des Men-
schengewissen 
1522: St-136 
Wider Luthers Tröstung an die 
Christen zu Halle 
1528: Schu-251 
Wie ein weiser Mann seinem Sohn 
eine Lehre geben soll 
1521: La-101 
Wie - Witzel 
Wie päpstlich geschickte Botschaft 
ihre Werbung getan 
1520: Schu-164, 165 
Wildenauer, Johannes 
Christlicher Unterricht von der 
Gerechtigkeit des Glaubens 
1534: B-112 
Sermon von der Beichte 
1522: St-137 























Antwort auf die Schriften Ecker-
lings 
1536: Lo-310 

















Commentariolus de arbore bona 
1534: Schu-292 
Comprehensio locorum utriusque 
testamenti 
1538: W-46 
Conciones triginta orthodoxae 
1536: Schm-165 




1538: W 0 47 
De eucharistia 
1539: W-71 
De moribus veterumhaereticorum 
1537: Lo-319, W-17 
De raptu epistolae privatae 
1535: Schu-299 








Evangelium Martini Luthers 
1533: B-91 




















Oratio in laudem Hebraicae 
linguae 
1534 : Schm-144 
Postille 
1537-1539: W-20 
Praeconium evangelicae gratiae 
1536: Schm-166 
Pro defensione bonorum operum 
1532: B-89 
Quibus modis credendi verbum 
accipiatur 
1535: Lo-302, Schm-147 
Retectio Lutherismi 
1538: W-52 
Sermon über Matth. XXI. 
1537: W-21 
Sieben Psalmen ausgelegt 
1534: Lo-290 
Subsidium de voluntate 
1534: Lo-291, Schm-145 




Witzel - Wulfer 
Unüberwindlicher Bericht, was die 
Rechtfertigung in Paulo sei 
1533: Schm-127 
Verklärung des neunten Artikels 
unseres Glaubens 
1533: Schm-128 




Von den Toten 
1535: Lo-303a 
1536: Lo-314 
Von der Bulje, Beichte und Bann 
1534: Schu-293 
1538: W-54 
Von der christlichen Kirche 
1534: Schm-146 
Von der (heiligen) Eucharistie 
1534: Schu-294 
1539: W-70 
Wider den unchristlichen Wucher 
1539: W-72 
Zweihundert Sprüche aus Altern 
und Neuem Testament 
1534: Lo-292 
Wollick, Nikolaus 






1536 : Lo-315 
Wulfer, Wolfgang 
Wider den ketzerischen Wider-
spruch Luthers 
1522: La-115 
Wider die unselige Aufruhr 
Luthers 
1522: La-116 
Wunderliche - Zwingli 









Göttliche Vermahnung an die 
Eidgenossen 
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